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RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Nueva York, Octubre 15. 
LAS fuerzas de la Entente continúnn con buen éxito arrollando al enemi-
go. En la Flandes belga el avance es 
bastante rápldc; pero en todos los sec-
tores de Francia los alemanes están 
cmbatiendo desesperadamente para con-
tener a sus enemigos. 
La gran cufia que están clavando las 
tropas belgas, inglesas y francesas en 
Flandes amenaza ahora seriamente la re-
tención por el enemigo de muchas po-
siciones en el Norte de Bélgica, desde 
el río Lys, hasta el mar, incluso su 
base de submarinos y otras bases a lo 
largo de la costa, mientras que al Sur 
el saliente de Lille va siendo envuelto 
gradualmente, y es indudable que pron-
to se verá entre las tenazas que se es-
tán lubricando y preparando para la 
tarea de reconquistar este importante 
territorio francés, hasta Valenciennes. 
Mientras tanto, las fuerzas france-
sas y americanas están luchando y ade-
lantando violentamente en su acometida 
hacia el Norte desde la regi6n de la 
Champagne hasta dentro del país por 
el cual tienen que efectuar los alema-
nes la retirada hasta su propia fronte-
ra, en la eventualidad de que sobreven-
ga la debacle definitiva. Como ha su-
cedido generalmente desde que empezó 
la ofensiva, los alemanes están defen-
diendo vigorosamente sus posiciones, 
usando innumerables destacamentos de 
ametralladoras en sus esfuerzos para 
sostener su terreno. Notable ensaña-
miento revelan las contra acometidas 
que los americanos se ven obligados a 
sostener al Este y al Oeste del Mosa, 
donde todo el frente enemigo está ame-
nazado de un derrumbe inmediato si los 
soldados del general Ligget se arrojan 
al través de la linea en busca de nue-
vos territorios. 
En el seq̂ or d© Romagne nuevas ga-
nancias han sido alcanzadas por los 
americanos frente a un terrible fuego 
de artillería y ametralladoras. Reina 
el mal tiempo en el sector, y los avia-
dores no han podido prestar, como acos-
tumbran, su valioso y brillante con-
curso a las maniobras. 
Al Oeste los franceses están cercan-
do lentamente a Rethel, en un movimien-
to hacia Mezieres, hallándose sdlo a 
dos millas de aquella ciudad. Al Oeste 
del Grand Pré los franceses han vuelto 
a cruzar el Aisne. Unos ochocientos 
alemanes han caído prisioneros en estos 
combates. 
En Flandes los Ingleses han tomado 
el importante centro ferroviario de Me-
nln. Thorout ha caído, y el ferrocarril 
Thourout-Courtral ya ha sido conquis-
tado casi en su totalidad. 
Numerosaa poblaciones han sido re-
cuperadas por las fuerzas aliadas y se 
han hecho muchos prisioneros. Muchos 
cafiones han caído también on manos 
de los aliados. 
La captara de Thoucourt flanquea 
por completo la base submarina de Os-
tende y lleva a las tropas aliadas a diez 
millas de Brujas, desde donde la l i -
nea ferroviaria se extiendo hacia el 
Norte hasta Zeebrugge, que es la otra 
base submarina alemana en el Mar del 
Norte. 
Corren rumores de que los alemanes 
[n están retirando lo que queda de sus 
fuerzas n el Norte, tanto las navales 
como las militares. 
En Albania los italianos han ocu-
pado la base naval austríaca de Du-
razzo. en el Adriático, mientras que on 
Serbia las fuerzas aliadas continúan es-
trechando a las tropas enemigas al 
Norte de Nish. 
LA CONTESTACION DE WILSON A 
ALEMANIA 
COMENTARIOS DE LA PEENSA M i -
DBILEÑA 
Madrid, 15. 
Los diarios de esta capital publican 
el texto íntegro de la nota enriada por 
el Presidente WUson al Gabinete di» 
Berlín. 
La mayor parte de losj periódicos 
aplanden la nota de WUson y decía-
ran que no podía esperarse otra casa. 
Agregan que la nota de Wflson vie-
ne a demostrar que los jefes militares 
y los estadistas de los países aliados 
niarclian con absoluta unidad de es-
fuerzos y tienen la seguridad del 
triunfo. 
"El Liberal" recuerda la política se-
guida por TFilson contra el general 
Huerta en Méjico, 
"Ahora—aüad^-repite ©sa política 
contra la familia Imperial alemana v 
no cabe dudar que también triunfaní, 
porque los crímenes de lesa humani-
dad que realiza Alemania no pueden 
durar, ya que la civilización no ha de 
permitirlo," • 
"El Sol" escribe: 
' 'El general Foeh tiene la palabra y 
seguramente no pronunciará el voca-
blo "armisticio" mientras los aloma-
iies pisen territorios robados por ellos 
y que ahoran destrayeu al verse for-
zados a abandonarlos," 
"Las garantías—agrega "El Sol"— 
pedidas al mundo civilizado por la bo-
ca de WUson, es pueril esperarlas 
mientras no se observe un cambio ra-
dical en Alemania. Las noticias más 
fidedignas que se reciben indican ese 
cambio para muy pronto como conse-
cuencia del fracaso de los alemanes y 
de los Juegos de prestldigitaclón con 
que Alemania pretende engañar al 
mundo." 
Los periódicos gearmanófilos se es
fuerzan en pretender demostrar que 
existen Incongruencias entre la doo 
trina de Wflson y las manifestaciones 
hechas por los estadistas de los demás 
países aliados. 
"La última nota de Wflson—escribe 
un diarlo—es un nuevo capitulo del 
volumen de la paz, que indudablemen. 
te se sigue escribiendo." 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
DE LONDRES T PARIS SOBRE LA 
CONTESTACION DE WILSON 
Londres, Octubre 15. 
Las comentarios de los periódico» 
londinenses de la tarde sobre la con-
testación del Presidente Wilsom a Ale-
mania» son de un tono por lo general 
favorable. 
El «'Standard", bajo el epígrafe "La 
nota correcta", dice que "ha hecho 
desaparecer ciertas falsas impresiones' 
que podían haberse producido respec-
to a sus tres preguntas a Alemania.'* 
(Continúa cu la plana OCHO) 
E l c u a r t o E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d 
I/AS ATROCIDADES COMETIDAS POR 
ALEMANIA EN ESTA GUERRA Y EL 
MODO DE ACABAR CON ELLA ES COM-
PRANDO BONOS DE LA LIBERTAD (1) 
<Por Newell Dwlffht BÜIlls) 
(Estos extractos del trabajo del doctor 
HBUls "Las Atrocidades Alemanas, su 
índole y filosofía," se reproducen con per-
miso del autor y los editores Fleming H. 
Revell y Ce de New York y Chicago). 
"Mata, que el día de juicio no ee pedirá 
cuenta de ello". 
Este es el lema estampado en la placa 
de aluminio que el gobierno alemán en-
trega a cada soldado suyo. En la parta 
superior hay una imagen de Dios como 
el Kaiser lo concibe, con una sogadera, 
para coge ría cosecha de la Muerte, y 
debajo al precitado lema, que autoriza a 
cada so)dado para matar, saquear, incen-
(1) Reproducimos este artículo que 
nos fui enviado por el Comité del Cuar-
to Empréstito de la Libertad, nueva prue-
ba de su levantado y patriótico empefio 
Sor el éxito del Empréstito, que habrá e dar la definitiva victoria a las tropas 
aliadas. 
(Continúa en la página DOCE) 
Dos acontecimientos de gran im-
portancia en conexión con la cam-
paña en Cuba del Cuarto Empréstito 
de Libertad, ocurrieron ayer, y como 
resultado da ambos se puede prede-
cir que las suscripciones, a lo qus 
ya se reconoce universalmente como 
"El Empréstito de ia Victoria", se-
rán mucho mayores de lo que pre-
venían los más optimistas. El pri-
mer acontecimiento es una hermost» 
gestión del General Mario Q. Meno-
cal, Presidente de la República, y el 
segundo es una generosa oferta del 
Merchants National Bank, de New 
York, por conducto del Royal Bank 
of Canadá en la Habana. Debido a la 
íefllz Idea del Presidente Menocal, to-
dos los Ingenios en ia isla ein duda 
se suscribirán al Cuarto Empréstito 
a razón de diez centavos con cada 
saco d« azúcar de la última zafra. El 
ofrecimiento del Merchants National 
Bank de New York hace jtosiblfl que 
todas las personas que hayan sus-
crito mil pesos, o más, puedan fá-
cil y cómodamente duplicar sus sus-
cripciones. Ya ei señor John Z. Hor-
ter, de esta plaza se ha aprovechado 
de dicha ventaja habiendo suscrit<> 
$50.000 más ayer, lo que hace ascen-
der a $100.000 su suscripción al Cuar 
to Empréstito de la Libertad. 
El Presidente de la República in-
teresado en obtener la mayor can t i . 
dad posible de suscripciones en Cu-
tacha tenido a bien autori-^ar al Co-
mité dei Cuarto Empréstito para 
que soHicite de todos los dueños de 
Ingenios en Cuba que hagan una 
suscripción, la cual en su total as-
cenderá a una cantidad equivalente 
a diez centavos por cada saco de azú 
car que ellos elaboran este año. El 
Comité, aprovechándose de la indi-
cación del Jefe dej Estado «stá co-
menicando su deseo por cable, tele-
gramas y mensajeros a todos los due 
ños de empresas azucareras, y tiene 
la convicción de que de esta manera 
y en vista del prestigio del que con-
cibió la idea, se obtendrán dos millo-
nes más en suscripciones en el cur-
so de la última semana de la campa-
ña realizándose así la aspiración de 
todos los cubanos patrióticos, de ob-
tenerse suscripciones en exceso de la 
cuota, asignada, de conformidad con 
(Continúa en la página ONCE) 
LOS BUQUES INCAUTADOS, 
CEDIDOS POR ALEMANIA 
MADRID, Octubre 14. 
El gobierno, después de celebra-
do el Consejo de Ministros hoy, did 
una nota manifestando que después 
do prolongadas y amistosas nego-
ciaciones entre Berlín y Madrid, 
Alemania acordó ceder a España va-
rios de los buques alemanes inter-
nados en los puertos españoles. Loe 
buques son los siguientes: "Eri-
plu", Euthenla, "Oldenburg", "Ma-
tilde", "Klio", "Trinfield y "Ru-
dlph", con un total de 21.600 to-
neladas. 
Se han recibido noticias contra-
dictorias de Madrid acerca del to-
nelaje que España le reclama a 
Alemania por los buques españolea 
destruidos por los submarinos ale-
manes. La noticia más precisa fué 
la que se recibió el día 13 del mes 
actual, de París, diciendo que Es-
paña habla resuelto incautarse de 
los barcos alemanes surtos en los 
puertos españoles hasta completar 
15.500 toneladas; reservándose el 
gobierno español el derecho de es-
coger los barcos si la Embajada 
alemana no lo hada antes del 15 
del propio mes de Octubre. 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
EL BEY, CONTALECTEFTE 
San Sebastián, 15. 
El Rey se encuentra definitivamente 
convaleciente. 
Sin embargo de ello, el doctor Mea-
re continúa asistiéndole y recomen-




Ha quedado solucionada la huelga 
obrera gracias a la plausible interven-
ción del Gobernador Civil de la pro-
rinda. 
NÜETO MINISTRO ARGENTINO 
PARA CENTRO AMERICA 
Buenos Airea, Octubre 15. 
Federico Quintana, Cnaclller do la 
Embajada argentina en Washington, 
iia gido nombrado Ministro argentino 
en las repúblicas centro-americanas. 
E N A U X I L I O D E C A M A G U E Y 
L A C R U Z R O J A A C T U A 
GENEROSO RASGO DE LA SRA. 
MARIANA SEVA DE MENOCAL 
El DIARIO DE LA MARINA se 
complace en traer a sus colum-
nas copia del telegrama dirigido 
ayer por la Primera Dama de la 
República al Gobernador de Cama-
güey. 
Ese despacho pone de relieve el 
eco que en el corazón de la ilustre 
dama hallaron, desde el primer 
momento, las voces de auxilio de 
la histórica ciudad y el interés ex-
traordinario con que, personal y 
directamente, ha concurrido a ali-
viar aquellas tristezas, no sólo co-
mo Presidenta de la Cruz Roja Na-
cional, sino también añadiendo al 
donativo de la filantrópica institu-
ción su óbolo particular. 
Rasgos de ese género sirven, 
ciertamente, para enaltecer los 
anales de una sociedad y para en-
cadenar las simpatías al nombre de 
la señora Mariana Seva de Meno-
cal. 
He aquí el telegrama: 
' Silva, Gobernador Camagüey. 
—Tna pronto supe situación Ca-
magüey telegrafié a la Presidenta 
Comité Provincial de Damas de la 
Cruz Roja preguntando en qué 
forma podía ayudarles y como no 
he obtenido contestación he resuel-
to poner a disposición de usted, 
para los pobres de Camagüey, cin-
co mil pesos que le entregará ma-
ñana, miércoles, el Banco Español 
por cuenta de la Cruz Roja, y en-
vío, además, quinina e inyecciones 
que saldrán mañana. Como do-
nativo personal mío he enviado por 
conducto del Alcalde doscientas 
cajas de inyecciones. Sírvase decir-
me cualquier otro auxilio que ne-
cesiten, pues estoy verdaderamen-
te apenada y deseo ser útil a Ca-
magüey . -Mar iana S. de McnocaL" 
EL PROXIMO LUNES SE EFECTUA-
RA EN EL TEATRO PATRET UNA 
GRAN FUNCION A BENEFICIO DE 
LOS CAMAGÜETANOS NECESITA-
DOS 
Los artistas de la compañía de Es-
peranza Iris y loa profesores de or-
questa del Teatro Payret, secundan-
do la iniciativa de la artista mejica-
na ídolo de nuestro público, de la 
empresa Santos y Artigas y la Adr 
mlnistración del Teatro Payret, acor-
daron llevar a efecto una función cu-
yo producto integro se destinará a 
remediar la situación de algunas fa-
milias camagüeyanas. Con este mo-
tivo se dirigió el siguiente telegrama: 
"Al Alcalde Municipal.—Camagüey 
Artistas Compañía Esperanza Iris. 
Empresa Santos y Artigas, Adminis-
tración Teatro Payret y Profesores 
de orquesta organizamos fundón be-
néfica; tendrá efecto lunes 21, cuyo 
producto íntegro remitiremos para 
aliviar la situación de nuestros her-
manos de Camagüey. Esperamos pú-
blico habanero patrocine nuestra 
obra. 
Esperanza Iris; Santos y Artigas; 
Roberto Méndez Péñate; Orquesta de 
la Solidaridad Musical de la Habana."' 
LA INICIATIVA PRIVADA SECUN-
DARA LAS GESTIONES OFICIALES 
PARA SOCORRER A CAMAGUEY 
En la reunión de "Fundación Luz Ca-
ballero" se acordó crear un Comité 
Central de Auxilios, que Inmediata-
mente empezará sus plausibels la-
bores 
Ya está en marcha la idea de au-
xiliar a Camagüey: ayer se reunie-
ron ia Academia de Ciencias los miem 
bros de la patriótica institución "Fun 
dación Luz Caballero" y numerosísi-
mas personas más, para tomar acuer 
dos tendientes a realizar el propósi-
to nobilísimo de llevar a la afligida 
provincia camagüeyana e| socorro 
que la Habana puede darle en estos 
momentos angustiosos para ella. 
Para las cuatro de la tarde, estaba 
citada la totalidad de los asooiadoa 
de "Fundación". A la junta habían 
sido invitadas muchas personalidades 
del Gobierno, damas distinguidas y 
casi todos los componentes de la co-
lonia camagüeyana «n esta capital. 
Vimos allí, entro muchísimos, que 
no podemos recordar, a los señores 
Vidal Morales, Senador de la Repú-
blica por Camagüey; Alcides Betaiu-
court, Coronel Fernando Figueredo 
Socarrás, Tesorero General de la R» 
pública y actual Tesorero de "Funda-
ción"; doctor Teodoro Cardenal, doo 
tor Emilio dei Junco, Ignacio Pifiar, 
doctor Miguel Alonso Pujol, Marceli-
no Díaz de Villegas, Teniente Coro-
nel del Ejército Rogelio Caballero, 
doctor Gaspar E Agrámente, Luis 
Marino Pérez, doctor Manuel Varona 
Soárez, Alcalde de la Habana; sefiof 
Muñiz Vergara, (El capitán Nemo"». 
Ramón Zaydín, Márquez Sterllng, DI 
rector Interino de "La Nación", En-
rique Gay Calbó, y otros más. 
L a e p i d e m i a d e G r i p p e e n l a R e p ú b l i c a 
EN CAMAGÜEY HA SIDO CONTENIDA ESA ENFERMEDAD. EN LA HABANA SE HA PRESENTADO 
CON CARACTERES BENIGNOS. LA CARTILLA DEL DR. LOPEZ DEL VALLE» HAY CIEN CASOS EN 
EL CENTRAL "TÜINICIT. UN MUERTO EN MAJAGUA 
LA EPIDEMIA DE GRIPPE HA SI-
DO CONTENIDA EN CAMAGÜEY 
Bl doctor Agüero, Jefe Local de 
Sanidad de Camagüey, envió ayer 
un telegrama al Director de Sanidad, 
doctor Juan Guiteras, informándolo 
que la epidemia de grippe ha sido 
contenida en aquella localidad y que 
en estos últimos días han sido muy 
pocos los casos que se han registra-
do. 
Se ha dispuesto por la Secretarla, 
que salgan varios médicos más para 
Camagüey, para que presten su coo-
peración a los que desde ayer se ha-
llan alH prestando servicio. 
Uno do estos médicos embarcó 
anoche mismo 7 tres o cuatro* más 
lo harán hoy. 
DE NUESTRO CORRESPOJiSAL 
Nuestro Correeponsal en Cama-
güey, nos envió ayer el siguiente te-
legrama : 
Camagüey, 15 de Octubre de 1918 
La "influenza" continúa desbasía-
dora, hallándose atacados la doctora 
Aguilera, ei doctor Cabrera, ei Dl-
de grippe, no 8« le expiden pasaje», 
rector de "El Camegüeyano", señor 
"Walfredo Rodríguez y otras muchas 
personas más conocidas. Una medida 
adoptada por la Jefatura de Sanidad, 
consiste en que todo el que vaya a 
embarcarse tiene que presentar en 
la taquilla de ia estación un certi-
ficado de buena salud, expedido por 
el médico segundo de la Jefatura, a 
cuyo efecto tiene señaladas horas 
para expedirlos previo reconocimien 
te y en caso de presentar síntomas 
El reparto de correspondencia es d*̂  
ficientfelmo. Casi todos los carteros 
están atacados de "Influenza" así co-
mo el Jefe de Correos. El entierro 
del Director de "El Popular", veri-
ficado esta mafiana, fué una Impo-
nente manifestación de duelo. El pá-
nico aumenta por Instantes. La comi-
sión de auxilios para pobres viene 
recociendo dádivas con la coopera-
ción del comercio 7 entidades socia-
les, con buen éxito, en la quinta ds 
salud de ia Colonia Española, no ha? 
novedad. Allí no murió ni un solo 
atacado; pero en el hospital mueren 
muchos. 
Corresponsal, 
EN LA HABANA ES BENIGNA 
El doctor Galarreta, con quien de-
partimos ayer cerca del curso que si-
gue la epidemia en la Habana, nos 
manifestó que aquí se había presen-
tado con caracteres muy benignos y 
que las defunciones registradas son 
muy pocas. 
EN EL CENTRAL «TUINUCIF 
Sancti Spíritus, Octubre 15. 
En el central "Tuinucú" sigue la 
epidemia de grippe causando terri-
bles estragos. Hay cerca de cien ca-
sos de los cuales han fallecido al-
gunos atacados. Esta sanidad, a cau 
sa de los pocos recursos con que 
cuenta, no puede atender debidamen-
te a los enfermos. Urge que el Go-
bierno tome medidas encaminadas a 
atacar e1 ma-1- Anoche llegaron a est-s. 
varios enfermos, de la Estación del 
I<jorte negándose los chauffeurs a 
alaullar los autos. Es necesario que 
en la estación del Ferrocarril se ins 
peccione el pasaje que llega. Las ca-
lles no &« riegan. El pov© Invade las 
calles. La ciudad está alarmada. 
Sorra, CorresponsaL 
(Continúa hi página QUINCE) 
vienen los nombres de las señora* 
Dcmitila García de Coronado, Dolo-
rea Porrero de Matamoros, Laura G. 
de Zayas Bazán, Clemencia Boza vi a 
da de Loret de Mola, Hortensia Le-
chuga de Cruz Muñoz, Consuelo Rulz 
de Caballero, Adelina Caballero de 
Fernández, Mercedes García Viuda 
de Casas, Rosalía Hernández Viuda 
de Gastón, Trinidad Zayas Bazán do 
Vélez, Isabel María del Monte y mu-
chas otras cuyos nombres no pudi-
mos anotar. 
Presidió el acto el doctor Juan R. 
Xiqués, quien tenía a su derecha a 
los doctores Manuel Varona Suáraz 
y Emilio del Junco, y al Coronel Pn 
gueredo Socarrás, y a su Izquierda 
a los señores Vidal Morales, Alcides 
Betancourt y Enrique Gay Calbó, qu* 
ocupó la Secretaría. 
El doctor Xiqués, al abrir la se-
sión, explicó el motivo de la misma 
y pronunció breves palabras para 
excitar a los presentes a acudir en 
auxilio de Camagüey. 
Habló a continuación el doctor Vi-
dal Morales, quien dijo que ha hecho 
bien "Fundación Luz Caballero" en 
tomar la iniciativa de socorrer a los 
(Continúa en la página ONCE) 
LAS PENSIONES 
Bl señor Presidente da la RepObllca 
por accreto del día de ayer ha dispuesto 
lo slgrniente: 
Primero: Los sefiores jueces do prime-
ra Instancia, a los que por Ministerio 
de la Ley compete dictar los autos de-
clarando con o sin lugar el derecho a la 
pensión, remitirán directamente a la Se-
cretaria de Hacienda una certificación de 
dichos autos, tan pronto sean los mismos 
firmes haciendo constar en ella este ex-
tremo y 
Segundo: la declaración que bajo Ju-
ramento o promesa de decir verdad han 
de firmar mensualmente los pensionistas 
conforme lo dispone el articulo XXX do 
la mencionada ley, como requisito indis-
pensable para que puedan efectuarse el 
pagro de la pensión, )a realizarán los 
residentes en esta capital anta al Paga-
dor Central de Hacienda, o ante el Jefe 
del Negociado de pensiones de la misma 
Pagaduría, o ante el administrador de 
cualesquiera da los distritos Fiscales de 
esta capital, y los que residan fuera de 
ella, ante el respectivo funcionario de 
Hacienda, Administrador de Distrito Fis-
cal donde lo hubiere; o ante el Juez mu-
nicipal o alcalde de barrio o Jefe del 
puesto militar, en las localidades donde 
no hubiere más que uno de estos fun-
cionarios, quedando comprendidos los do-
cumentos en que tal diligencia se haga 
constar, en la exención de toda tributa-
ción, según lo preceptuado en el artícu-( 
lo XXV de la precitada ley. 
A n t e e l A l t a r d e 
l a L i b e r t a d 
Piscarse pronunciado por el Ministro 
do Cuba en Washing-ton, doctor Car-
los M. de Céspedes, ante el Altar de 
la Libertad erigido en Nueva York 
Pueblo americano; 
No existe privilegio más alto pa-
ra el representante de una Nación 
aliada que el do hablar desde una t r i -
buna como esta el día señalado por 
visotros para honrar a su país. Ha-
béis erigido este Altar a la Diosa de 
la Libertad en el centro mismo d^ 
vuestra maravillosa Metrópoli, expo-
nonte excelsa de la intensa vida y 
altos ideales de la más poderosa 7 
avanzada democracia que ha produci-
do la raza humana en su evo lució11 
hácia ei estado superior en que la ci-
vilización alcanzará sus objetivos 
universales. Apropiado es que invi-
téis a las hljaa de su corazón, para 
que acudan cada una en su turno, a 
renovar aquí los solemnes juramen-
tos hechos por los representantes de 
sus pueblos respectivos en Congreso 
reunidos para decidir la paz o la gue-
rra; al declarar que vivirían con ho-
^or o sabrían caer serona y heroica-
mente por la santa causa de la liber-
tad. Así Cuba, que es una de ellas, 
tal vez la más tiernamente amada 
por sus largos sufrimientos 7 eman-
cipación reciente, alcanzada por el 
valor de sus hijos y la noble y gene-
rosa ayuda del pueblo americano, me 
ordena que exprese a vuestra gran 
(Continúa en la CATORCE) 
E l " P a l a c i o d e 
B a l b o a " 
Ha sido adquirido por la "Compa-
ñía Internacional de Seguros." Se 
levantará allí un gran edificio de 
ocho o diez pisos, instalándose 
ahora las oficinas de la Compañía . 
La importantísima "Compañía In-
ternacional de Seguros, S. A." , qu'' 
preside nuestro distinguido amigo el 
conocido hombde de negocios, perso-
nalidad notable en el mundo de las 
finanzas, señor Bernardo Pérez, ha 
cerrado una brillante operación eco-
nómica. 
La "Compañía internacional de Se-
guros", aun cuando hace muy poco 
tiempo que se ha constituido, marcha 
de triunfo en triunfo y avanza pu-
jante y vigorosa por el sendero del 
éxito, impulsada por el grupo d9 
hombres de negocios que la dirigen v 
principalmente por el acierto, la in-
teligencia y los grandes conocimien-
tos del señor Bernardo Pérez, Con-
sejero de varias empresas. Vicepresi-
dente del Banco Internacional y vo-
cal de la Junta Directiva del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
La "Compañía Internacional de Se-
guros" ha adquirido el suntuoso edi-
ficio conocido por "Palacio de Bal-
boa", enclavado entre las calles d^ 
Egido, Gloria, Apodaca y Zulueta, 
con una extensión territorial de cer-
ca de cuatro mil metros. 
Tan brillante operación ge ha rea-
lizado por la cantidad de $340,000.00 
ítrescientos cuarenta mil pesos), loa 
cuales so entregarán en el acto d* 
firmarse la escritura, en un cheque 
(Continúa en la plana SIETE) 
E l s u c e s o d e Z a n j a 
y B e l a s c o a í n 
Choque entre estudiantes y nn perio-
dista. Mutuas acusaciones. La ac* 
tuaclón policiaca. Protesta de los 
estudiantes. 
Frente a la Escuela de Medicina 
se produjo ayer tarde, uu fuerte es-
cándalo, que terminó con la inter-
vención de la policía Nacional de la 
Quinta Estación. 
He aquí los hechos según conita 
de las actuaciones policiacas: 
A las dos y treinta minutos de la 
tarde se presentó, ayer, ante el Te-
niente de carpeta en la Quinta Esta-
ción de Policía, el señor Fernando 
Quiñones y González Arango, Direc-
tor político del periódico "El Día", 
acompañado del sargento de dicho 
cuerpo José González. El señor Qui-
ñones manifestó al oficial, Ramón 
Jiménez, que siendo las dos y quin-
ce minutos, trnnsitaba por la Calza-
da de Belascoaín entre Zanja y Sa-
lud en un automóvil do alquiler, 
acompañado de su amigo Antonio d« 
Torres; que cuando el vehículo pasó 
por el frente de la Escuela de Me-
dicina, un grupo que alU so encon-
traba apedreó la máquina, por lo 
que ei chauffeur contuvo la marcha, 
abalanzándose contra ellos w grupo, 
rcmpléndole el sombrero a él y a bu 
compañero, habiendo sido éste último 
más mal tratado, porque como él no 
logró saltar por una de las bandas 
del carro, siendo entonces protegido 
(Continúa en la plana CINCO) 
b iARiO Üii LA UÍÁ1U11A Octubre i b ae 1918. 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
L a s s u s c r i p c i o n e s a l C U A R T O E M P R E S -
T I T O D E L A L I B E R T A D p u e d e n h a c e r s e 
p o r m e d i a c i ó n n u e s t r a , l i b r e d e g a s t o s p a r a 
e í s u s c r i p t o r . ^ 
A G U I A R . 6 5 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.1 
AZUCARES 
New York, Octubre 15. 
La situación no ha cambiado en el 
mercado de azúcar crudo, cotizándose 
centxiíug-a a 7.2S. La Comisión ha da-
do cuenta de haber comprado S^'iW 
sacos de Santo Domingo y 28,700 de 
Fuerto Rico. 
El morcado do refino estuvo firme y 
sin Tariación, cotizándose el granula-
do fino a base de 9 contayos. Las ope-
raciones fueron moderadas, 
VALORES 
lífrw Torfc Octubre 15. 
A juzgar por el curso incierto e 
Irregular del mercado de hoy, los inte-
reses especulatiTOS están menos in-
clinados a saltar a precipitadas con-
clusiones acerca del resultado de los 
acontecimientos pendientes en la si-
tuación de la guerra. 
Con la excepción del petróleo, en 
que las operaciones fueron en extre-
mo ofuscantes, las acciones fayoreci-
<ias en la sesión anterior, notablemen-
l« las ferrocarrileras, marítimas, ta-
iiacaleras y especialidades de alto pre-
cio, estuvieron bajo constante pre-
sión. 
United States Steel, que prometía 
ayer yolyer a la marcha acostnmbra-
tiav figuró entre las principales ca-
prichosas, reaccionando 2.1,4 puntos 
desde su mejor cotización y cerrando 
(on una pérdida de 1.1 ¡4 puntos. 
Las Marines preferida» estuyieron 
bajo la influencia de las: yentas de l i -
r jidación, reaccionando dos puntos 
después de una temprana ostentación 
do actividad y fuerza, mientras que las 
i rrocarrileras más conocidas, espe-
< almente Paciíícs, perdieron de uno 
a 2.1|4 puntos. 
Los cobres y cueros eftnyieron con-
s! itcnlemcnte de firmes a fuertes, con-
cí ntrándose la demanda de metales en 
torno de American Smelting y Anan-
ii< na y Utah Hide and Leather prefe-
i 'alas, alcanzando una ganancia adiclo-
jjü de tres puntos, pero decayeron 
de spués. 
Las acciones de la guerra reflejaren 
In actitud cambiada de los operadores, 
elcrándose algunas de las emisiones 
más distintivas de esa división de uno 
» i uatro puntos, ujnto con Industrial 
Alcohol y las acciones de alimentos. 
EL MERCADO DEL DOERO 
Papel mercantil, 6. 
l ibras esterlinas, 60 días por letras, 
4.7:5. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.78. 
Comercial, 60 días. 4-72.12: por le-
tra. 4.72.14; por cable, 4.76.5|8. 
! ancos.—Por letra» 5.48; por ca-
ble, 5.47. 
1 ! orines^—Por letra, 42.12; por ca-
ble, 18. 
Uras.—Por letra, 6.86; por cabio, 
('.3,'). 
( D I N E R O 
a l 1 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOTEIIA 
Consulado, 111. T e l . A - » » 8 2 
c F52t ta S JL 
P E N S I O N E S 
a veteronob o familiares. Certlflca-los 
d j | A'i'hivo del Ejército Libertador, cía 
riailiinla. martas v patentes, marcas «le 
Étnifuln, cobro de crédito? por suminis-
tro titinsportes, etc.; lineas ieleiY)at»,a8 
y iimi'inier otro asunto en las «ficlna» 
"iihlvim. se KenHoni con torta brevedad. 
O S C A R L O S T A L 
!'•:•. .:• fe de AduilnistraclAn de «a 8e 
cretarfu de Agricultura, Habana, a0 
Apartado 913. Teléfono M-2O0r). Habana. 
Knbios.—Por letra, 18,112; por ca-
ble, 14 nominal. 
Teso mejicano, 79. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, firmes. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 6; promedio 6; 
cierre 5.314; oferta 6; último prés-
tamo 6. 
Londres, Octubre 15. 
Unidos, no se cotizaron. 
Consolidados, no se coti/aron. 
París, Octubre 15. 
lienta tres por ciento. 62 francos 
al contado. 
Cambio sobre Londres, 26 francos 
S céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos. 
MERCADO DE VALORES 
Según publicamos en nuestra ante-
rior revista, el mercado local de valo-
res continúa experimentando rápidas 
y frecuentes fluctuaciones, según el 
color de las noticias que nos trasmite 
el cable. 
El papel de los Ferrocarriles Uni-
dos es por hoy el que tiene concen-
trada toda la atención del mercado, 
habiendo fluctuado en los dos últimos 
días siete enteros, pues el lunss su-
bieron hasta 96.1|4, quo fué el tipo 
más alto alcanzado, y ayer, en la 
apertura, descendió cerca de cuatro 
enteros para reponerse por la tarde, 
en que se pagaban de nuevo a 94.112, 
que es el tipo de cierre, sin que nada 
se ofreciera dentro de ese límite. 
Como se ve, no es posible señalar 
tendencia más o menos fija en los ac-
tuales anormales momentos, pueí 
mientras algunos valores t:uben ante 
la perspectiva de paz, otros en cam-
bio se resienten, como puede apre-
ciarse por ¡as cotizaciones. 
Se vendieron en la cotización oficial 
50 acciones Preferidas de la Empresa 
Naviera a 75, cerrando este papel 
quieto entre 74.3¡4 y 75.1|2, sin nue-
vas operaciones. 
También se vendieron 50 acciones 
de la Compañía Manufacturera Nacio-
nal, Comunes, a 48.3|4, cerrando de 
48.1Í8 a 49, sin que se hicieran más 
operaciones. 
Ayer se cotizaron las acciones de la ( 
Empresa Naviera ex-divídendo de 1 ^ 
y 2 por ciento, Preferidas y Comunes, 
respectivamente. 
Los demás valores cerraron quietos 
y a la expectativa-
Al clausurarse el mercado ayer, a 
las cuatro p. m., se cotizó como sigue: 
Banco Español, de 91 a 92. 
F. C. Unidos, de 92 a 94. 
Havana Electric, Preferidas de 108 
a 110. 
Idem ídem Comunes, de 99.o¡8 a 101. 
Teléfono, Preferidas, de 91 a 100. 
Idem Comunes, de 85.1|4 a 86.1|2. 
Naviera, Preferidas, de 87.1|2 a 
93.318. 
Idem Comunes, de 74.3|4 a 75. 
Cuba Cañe, Preferidas, a 82.112. 
Idem Idem Comunes, a 30.1|2. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 7?. a 82. 
Idem ídem Comunes, de 40.1|4 a 44. 
Unión Hispano Americana do Segu-
ros, de 170 a 200. 
Idem ídem Beneficiarlas, de 103 a 
115. 
Unión Oil Company, de 1.00 a 1.50. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 50 a 70. 
Idem Idem Comunes, de 18 a 40. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 66.112 a 69. 
Idem Idem Comunes, de 48.1|8 a 49. 
Compañía Licorera Cubana, Preferi-
das, de 54.314 a 58. 
Idem Idem Comunes, de 31318 a 
33.1|2. 
DEPORTANTE OPERACION 
La nueva y ya próspera Compañía 
Internacional d© Seguros acaba de ad-
quirir en compra la valiosa propiedad 
conocida por Palacio de Balboa, si-
tuada en la calle de Egido .inmediato 
a la Estación Terminal, donde se ha 
fomentado un nuevo e importante ba-
rrio comercial. 
Después de las reformas ele adapta-
ción la Compañía Internacional de Se-
guros instalará sus oficinas en el ex-
presado edificio. 
Como se ve, la mencionada Compa-
ñía internacional de Seguros, de la 
que es Presidente nuestro distinguido 
amigo el conooldo y acreditado co-
merciante de esta plaza señor Bernar-
do Pérez, va cada día adquiriendo ma-
yor auge. 
El papel de ecta Compañía, que vie-
ne rigiendo en el mercado con precios 
sostenidos, se cotizó ayer on la Bol-
sa de 90.1|2 a 100 las acciones Prefe-
ildas y de 47 a 52 las Comunes. 
Felicitamos a los accionistas de ta 
Compañía y en particular a su Presi-
dente, nuestro estimado amigo el se-
ñor Bernardo Pérez, por tan valiosa 
adquisición. 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
Según datos de los señores Joaquín 
Gumá y L. Mejer, conocidos corredo-
res notarios comerciales de esta pla-
za, el movimiento de azúcares en los 
distintos puertos de esta Isla durante 
la semana que terminó el día 14 de 
Octubre fué como sigue: 
ZAFRA DE 1917 A 1918 
Recibido Toneladas 
B o l s a d e N e w Y o r k 
O c t u b r e 15 
PRENSA ASOCIADA 
Acc iones 7 4 1 . 7 0 0 
Bonos 9 . 6 0 1 . 0 0 0 
" D i a r i o d e ¡ a M a r i n a " 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia de don Pascual Zara-
gozano, se hl70 cargo de la Agencia 
del DIARIO DE LA MARINA en Ci-
marrones, el señor José Antonio Cas-
telló, con quien tendrán la bondad de 
entenderse loa suscriptores di aque-
lla localidad deedg el primero del raes 
actual. 
Habana, 13 de octubre de JíUS. 





OBLIGACIONES X BONOS 
BONOS Comp. Ycnd, 
En los seis puertos princi-
pales 3,223 
En otros puertos 9,01« 
Tota! 12.239 
Exportación Toneladas 
Por los seis puertos prin-
cipales . . . . . 
Por otros- puertos. 
4,234 
18^6^ 
Rep. Cuba (Speyer) 
Rep. Cuba (D, I.) 
Rep Cuba (4V¿ %) 
A. Habana, la. hip. 
A. Habana, 2a. hlp. 
Gibara-Holguln, la. H 
F. C. Unidos Perpetuas 
Electric S. de Cuba. 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B 
Fomento Agrario . 
Gas y Electricidad. 
Havana Electric Ry 
EL E R. Co Hlp. Oral 
(en circulación) . 
Electric S de Cuba. 
Matadero, l a hip. . 
Cuban Telephone. . 
Ciego de Avila. . . 
Cervecera Int. la. hip 

























Banco Español 91 
122 
93 
E L " B A N G O C O M E R C I A L D E C U B A " 
i n v i t a a s u s c l i e n t e s y a m i g o s a s u s c r i b i d 
s e a l o s b o n o s d e l C u a r t o E m p r é s t i t o d e 
l a L i b e r t a d . 
L a s s u s c r i p c i o n e s a e s t e E m p r é s t i t o p u e -
d e n h a c e r s e g r a t u i t a m e n t e e n e l 
B A N C O C O M E R C I A L 
o 7813 2(M-29 
Banco Agrícola 90 Sin 
Baaico Nacional . . . 178% Sin 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco Territorial . . . N. 
B. Territorial (Benef.) N. 
Trust Company. . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . N. 
Bonos Préstamos sobre 
Joyería N. 
F. C. Unidos 91% 93 
Cuban Central (Pref.) N. 
Cuban Central (Coma.) N. 
Gibara-Holguín, . . . N. 
Cuba R. R N. 
Eléctrica S. de Cuba. . N. 
H. Electric (Pref.). . . 108% 109% 
H. Electric (Coms.) . . 99% 100% 
Electric Marianao. . . N. 
Electric Sancti Spíritus N. 
N. Fábrica de Hielo. . N. 
Cervecera Int. (Pret) 70 100 
Cervecera In t (Coms.) 40 70 
Lonja Comercio (Pref.) N. 
Lonja Comercio (Com.) N. 
Curtidora Cubana. . . N. 
Teléfono (Pref.) . . . 90 95 
Teléfono (Coms.). . . 85% 87 
Matadero N. 
Industrial Cuba. . . . N. 
Naviera (Pref.). . . . . 88 95 
(Ex-div.) 
Naviera (Coma.) . . . 74% 75 
(Ex-div.) 
Cuba Cañe (Pref.) . . 79 80% 
Cuba Cañe (Coma..) . . 29 30% 
Ciego de Avila. . . . N. 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 73 S3 
Ca. C. de Pesca (Com.) 40% 44 
U. H Americana de 
Seguros 170 195 
Idem Idem Beneficla-





En los seis puertos princi-
pales 198,500 
En otdos puertos. . . . . 149,867 
Total 348.367 t 
C o r p o r a c i ó n T é c n i c o - I n -
d u s t r i a l M i n e r a 
E n t r e l a s n u m e r o s a s m i n a s q u e d i r i g e e s t a S o -
c i e d a d m e r e c e n c i t a r s e l a s s i g u i e n t e s : 
^ S a n F r a n c i s c o d e P a u l a " , c e r c a d e l a H a -
b a n a , d o n d e e n u n p o z o l o c a l i z a d o p o r l a C o r -
p a r a c i ó n , s e h a e n c o n t r a d o p e t r ó l e o a l o s 1195 
p i é s d e p r o f u n d i d a d . 
" L a E s p e r a n z a " , d e P l a c e t a s , e n d o n d e s e 
h a e n c o n t r a d o u n p o t e n t í s i m o f i l ó n d e c o m -
b u s t i b l e m i m e r a l . 
Laboratorio para análisis de minerales, petróleos, tierras y abonos. 
L A M P A R I L L A 7 4 . m . M - 1 4 3 3 . H A B A N A . 
Centrales moliendo: 1. 
Exportado: Para Europa, . . . . to-
neladas; para New Orleans, 2,589 to-
neladas; para Galveston, 1,429 tone-
ladas; para España, toneladas; 
para Canadá, toneladas; para 
Savannah, . . . . toneladas. 
CAMBIOS 
Mercado quieto y con escasas ope-
raciones, acusando nueva baja los pre-
cios cotizados por letras sobre Espa-
ña. 
New York, cable, 1.314 P. 
Idem, vista., 1.114 P. 
Londree, cable, 4.86. 
Idem, vista, 4.82. 
Idem, 60 d|v., 4.78. 
París, cable, 93.1Í8. 
Idem, vista, 92.3|8. 
Hamburgo, cable, 
Idem, vista, . . . . . 
Madrid, cabla, 105.1|2. 
Idem, vista; 105. 
Zurich, cable, 106. 
Idem, vista, 104.3|4. 
Milano, cable, 80.1|2. 
Idem, vista, 79.314. 
Hong Kong, cable, 84.1'4. 
Idem, vista, 84. 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 8 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, d© % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal 




POR QUE LLORAŜCHIQUILLOS «. MUCHACHO: "PAPÁ NO ATENDIÓ LOS CONSEJOS 
D£ UN DECORADOR DE <J5AR LAS PINTURAS 
DE CHARLES H. BROWN CO, Y PO« ESE/ 
MOTIVO LA CASA DE MI PRIMO TOMAS 
QUEDO MEJOR PINTADA QUE LA NUESTRA.-
EL PAPÁ DE TOMÁS CS UN HOMBRE 
DE TALENTO PUES COMPRÓ 
LA PWTURA DE "BROWN." 
E X I S T E N C I A 
E l e c t r o B o m b a s D E L O V A L , c o n 
c a p a c i d a d d e s d e 3 0 l i t r o s a 1 , 6 0 0 
l i t r o s p o r m i n u t o , c o r r i e n t e c o n t i n u a 
y a l t e r n a 1 1 0 , 2 2 0 y 4 4 0 v o l t s . 
L o m b a r d y 
Matas AdyertislliB Apency.—I-2&S3. 
- o s p e q u e ñ i n e s d i c e n s i e m p r e l a v e r -
d a d . M u c h o s g r a b a d o s h a b l a n p o r 
s i s o l o s . E s t u d i e e l n u e s t r o d e t e n i -
d a m e n t e y d é n o s , u n a o p o r t u n i d a d 
p a r a s e r v i r l e . 
Edif ic io ' I S t a t e s m a n " 
Calles F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , Nueva Y o r k , E . U . A 
JTUNDADA EN 188« 1 ( 
COMPAÑIA INGLESA PE SEGUROS 
T h e N o r t h e r n A s s u r a n c e C o m p a n y L i m i t e d 
FONDOS ACDHCLADOSi HAS DE 7.000.000 DE LIBRAS ESTERULAS 
Se aseguran contra incendio: fincas urbanas 7 rústioaa, bateyes 
de Ingenios, maquinarlas, frutos y toda clase de mercancías, inclu-
su tabaco en rama. 
Agente General para la ttepflblfca de Cubai - r 
M. DE AJUMA 
APODERADO t RAMON P. DE AJFRI1. 
CALLE AGUIAB 5o. 74, ALTOS, TELEFONO A-«278. 
Apartado 710. Habana. Cable y Telégrafo AJUBIA, 
Anuncios "TURIDU" c 7778 in 2 b. 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c i a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
d e c e m e n t o d e M a r i o R o t l í a n t , F r a n c o y B e n j u m e -
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
VENTA DE TERREROS PARA I D Ü S T S I A S 
CERCA DE CAELOS I I I J Bclascoaín, a 200 metros de Infanta, con ferro* 
tarri l al frente de donde se puede poner chucho. 21,000 METROS E!í í 
LOTES de 7.000 cada tmo, están red eados de Industrias; se pnede fabri-
car de madera, pudiéndose dlridlr los lotes para el pago se acepta parte w 
hipoteca. Informa: TAYEL, Teléfonos A.5710 j A - i m a 
C8475 alt. l0d"13 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . OBISPO, 2S. 
o 0421 SO d> 
4.82 V. 
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AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero d€ 
1918. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.2u.2ü5 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a... centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonset. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Armando Parajón 
y Francisco Garrido. 
Habana, Octubre 15 de 1918. 
Ja^bo l'atlerson. Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
A C E I T E S Y G R A S A S L U B R I C A N T E S 
C o r r e a d e c u e r o i m p e r m e a b l e " C O M B E R " 
O X I D O R O J O " C O L O N I A L " 
E M P A Q U E T A D U R A S " C R A N D A L L " 
G o m a s a n t i - r e s b a l a b l e s " S T E R L I N G " 
C u b a n M i n e r y & S u p p l y C o . 
O b r a p í a 3 2 . - H a b a n a . A p a r t a d o 1 1 5 2 . - T e l é f o n o A - 9 3 0 2 . 
i 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
U N H E R O E D E L 
" A L F O N S O X I F 
r tn se ha dicho y encarecido en 
CU Vncs y artículos sobre los 
^ ^ c a u L d o s por la gnppe o el 
e vapor "Alfonso XH" no 
^ ^ la sombra del 
imo y angustioso conflicto. 




¿o repentinamente en 
. una epidemia cruel y 
L podados por la traidora dolen-
uno tras otro, hasta cuatrocien-
^viajero,. En tanto el cielo y el mar 
si quisieran estar en harmonía 
[o aciago y lo triste de la sitúa-
.¡ón o como si se empeñaran en agra-
. 5C desatan en pavorosa tormén-
b que sacude siniestramente el bu-
ue La alarma y el terror produci-
• — i , -pide-
aumenta con la inquietud an-
eóme 
con 
La alarma y 
¿05 entre los pasajeros por 
niia se 
luíante causada por los fieros tempo-
L El temor y el espanto llegan 
hasta el pánico cuando uno en pos de 




sanos, de. la 
las iras 
otro s  
rts dt algunas víctimas 
das. 
En medio de tan terrible cuadro, de 
Un torturadoras zozobras, de los que-
jidos de los atacados, de 
y las angustias de los 
lucha fatigosa y tenaz contra 
de los vientos y del océano, aparece 
itreno, activo, incansable un hombre 
que está en todas partes, un hombre 
que visita uno por uno a los enfermos, 
los cuida, les proporciona las medici-
nas, les da la alimentación especial que 
les corresponde, los mantiene aislados 
m el reducido espacio del buque: un 
hombre que al mismo tiempo infunde 
ilientos, consuelo y confianza entre 
los abatidos y aterrorizados pasajeros 
y evita el desconcierto y el desorden; 
un hombre que se desdobla y se mu.-
tiplica en esfuerzos prodigiosos sin 
temor ninguno a la epidemia, sin e! 
nás leve desfallecimiento, sin la más 
ligera tregua, puesta sola el alma to-
da, en restar víctimas a la voraci-
dad He la murte. Este hombre es ^ 
'Médico del vapor "Alfonso X I I , " se-
ñor Antonio Barrilaro y Caña, digno 
de toda admiración y recompensa. 
Así lo comprendieron lo« viajeros 
del buque que, impulsados por honda 
v espontánea gratitud, firmaron ur 
mensaje dirigido al Marqués de Co-
millas en que se elogiaba efusiva y 
justamente la ímproba y heroica labor 
del señor Barrilaro. A estos elogios 
hay que agregar las expresivas frases 
de felicitación que al citado Médico 
del "Alfonso X I I " dedicó el Direc-
tor de Sanidad, honor de la ciencia 
médica cubana, doctor Guileras, en su 
nombre y el de todos los miembros 
de la Junta de Enfermedades Infec-
ciosas, por lo acertado de sus diag-
nósticos y por el celo de asistencia y 
de sus cuidados a los enfermos. 
Estos servicios excepcionales del 
señor Barrilaro, esta abnegación con 
que sin advertir en riesgos ni peligros 
y excediéndose de su deber prestó a 
los atacados los auxilios de su pro 
fesión y los consuelos y socorros de 
su filantropía, esta solicitud con que 
en circunstancias capaqps de abatir los 
más templados ánimos contuvo los es-
tragos de la terrible epidemia, mere-
cen en justicia una alta y señalada re-
compensa. Si el soldado que exponien-
do su vida en los campos de bata-
na realiza una hazaña, es digno ck 
gloriosa condecoración, ¿cómo no 
premiar al que durante los largos días 
en que la epidemia se ensañó en el 
"Alfonso X I I " afrontó sus peligros y 
luchó con tan admirable heroismo al 
lado de los enfermos? 
Nosotros nos dirigimos respetuosa-
mente al MinislJro de España, señor 
Mariátegui, que, amante de lo justo 
y da lo noble, sabrá estimar y apre-
ciar el proceder del señor Barrilaro. 
y gestionar para él del Gobierno es-
pañol el premio merecido: la Cruz 
de Beneficencia que indiscutiblemen-
te le corresponde. No dudamos que el 
señor Mariátegui ha de hacer llegar a 
la Secretaría de Gobernación de Ma-
drid este ejemplo singular de heroico 
cumplimiento profesional. 
d 
o t o ñ a l 
S u b o n o c o m b a t e p o r V d . 
C u m p l a c o n s u d e b e r c o m p r a n d o b n n n s d e l a l i b e r t a d 
N o s o t r o s l e f a c i l i t a r e m o s l a o p e r a c i ó n . 
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INSECTOS FAVORABLES A 
LA CAÑA 
de Medina por los Jóvenes del Júnior 
Club y como término una gran mu-
chedumbre presenciaba los atrevidos 
vuelos de los aviadores americanos. 
Felicitamos a los vecinos del Ve-
dado por haber contribuido de ma-
nera tan brillante a dar más esplen-
uesiro olgno Secretario de Ins- i dor a las fiestas de la patria. 
ACEBTA 1)0 MKUBlíAttlENT0 
El doctor Calvino, Director de la Es-
tación Experimental de Santiago de las 
Vegas, ha comunicado lo siguiente a la 
Secretarla de Agricultura que resulta de 
verdadero interés a los cultivadores de 
caña: 
Para satisfacción de usted y del ho-
norable señor Secretario le informo que 
después de varias tentativas y sin ame-
drentarme por los fracasos, logré impor-
tar una rica colonia de cotorritas aus-
tralianas, de las que devoran las chinches 
harinosas de la caña. También esta es 
una de las pequeñas iniciativas que han 
E l l a e s t a b a 
e n c a n e c i d a 
Las señoras de sociedad en todas 
partes usan el* Cosmético 
"La Creóle" 
sido llevadas a cabo por primera vea 
en esta Estación. Sembraremos estos úti-
les insectos en los cañaverales atacados 
por chinches harinosas • para que las ex-
terminen." 
CULTIVO DEL TRIGO 
Otra noticia interesante de la Estación 
Agronómica es que ha empezado a ger-
minar el trigo que allí se sembró con 
objeto de hacer experimentos para la pro-
pagación de este útil cultivo en Cuba 
DIRECCION DE SUBSISTENCIAS 
Anoche embarcaron para Santiago de 
Cuba, a fin de hacer el reparto de los 
7.444 sacos de harini últimamente llega-
dos a aquel puerto, los señores Julio De-
bross? y Carlos Guigon. 
LOS PERMISOS DE EXPORTACION 
El señor Director ha resuelto no tra-
mitar ninguna solicitud de licencia para 
exportación que no sea hecha directa y 
personalmente por el interesado. 
N e c r o l o g í a 
D. MAJÍÍJEL BREIí i . 
Nuestro respetable amigo, D. Eme-
terio Zorrila recibió ayer un cable 
de Santander dándole la triste noticia 
del fallecimiento de su hijo político, 
oon Manuel Breña, oficial primero d^ 
la CompaTiia Trasatlántica Española, 
que navegaba en la línea dé Fernan-
do Poo. 
Era el finado hijo do don Pedro de 
la Br^na, general del Ejército espa-
ñol, residente en Vitoria, y deja en 
Santander en el mayor desconsuelo 
a su joven viuda doña Rafaela Zorri-
lla con dos niños pequeños. 
Descanse en paz. 
^clón aumentó en este curso esoo-
?r 'as aulas de Kindcrsrarten llama-
Kia™6811"0 idiom:i ',Jardines de la 
Entre ios distintos nombramiento» 
"̂ sido Par el Kindergarten núme-
\ L „ f*1* barrio la virtuosa y he-
Wn nr '•doctor Raül te la Vega, 
lahfr ? 0:1 en esta enseñanza por 
fetaUfemPeñad0 dich0 en 
íí¿tCÍt¿r. a la sentil Pro^ora le 
r̂esa ^ n acierto ei1 sU delicada 
I-A PATRIA EX ESTA 
El dia 1n BARRIADA 
g j ^ n & f f ^ de la Patrla' hubo 
Aman 
^ las faVh Vnc!lanada3 casl to-
ícios con , (̂las de !cs ^Hos edi-
^ algunní bandera' nacional y alia-
^ 'icennoresOStentaban rica8 snirn^ 
Í L ^ l wr d?quier entonaban «taño. ae Francia, cubano y ame-
La Presidente de una Sociedad enca-
neció prematuramente, tal vez como us-
tedes; pero la señora J oyó hablar 
del Cosmético "La Creóle" y de las mi-
les de personas que en todas partes lo 
habíau usado a entera satisfacción. No 
es un tinte, sino un específico designado 
especialmente para la restauración gra-
dual del pelo cano y debilitado v de 
fácil aplicación cepillando o peinando el 
! B U l v a m e n ^ h í c ^ X a í c e r r í e ' ' 
EL PARQUE 1»E H, ENTRE 19 I 21 
en el aristocrático 
las^-^.^Calanadas 
can a nuestra mesa de trabajo y nos 
suplican preguntemos cuándo se inau-
gurará el parque de H, entre 19 y 21, 
lindo y hermoso que hace cerca de 
tres años se empezó sin que aún ten-
ga luz, ni se haya inaugurado. 
Trasladamos la pregunta al señor 
Secretario de Obras Públicas. 
FIESTAS ( ATOLICAS 
Se celebraron en la iglesia de los 
PP. Carmelitas ddi Vedado el último 
domingo. 
Hubo misa de comunicación canta-
da a las 9 y por la tarde ejercicios y 
siermón por el P. Vicente, prior 
de la Comunidad. 
¿ ' /¡versas 
Los 
iglesias 
«mo^08 Alumnos de La Salle 
'* festividad con un 
los Propietario» 
SIATDíEE EN LOS PROPIETARIOS 
DE MEDDTA 
SI culto presidente de la sociedad 
Jóvenes d3l A. B. C, sieñor Nogueira, 
me invita atentamente para la aris-
tocrática matinée que el próximo 
domingo 20, tendrá lugar en los sa-
celebraron Iones de Medina a las 2 p. m. 
Las damas serán obsequiadas con 
preciosos ramos de flores y se estre-




mantiene saludable el cuero cabelludo y 
promueve el creeinilento de nuevo pelo, 
restableciendo el cabello cano o marchi-
to en su color primitivo y suave, hacién-
dolo lustroso, lleno de vida y de belle-
za. El Cosmético "La Creóle" se vende 
y recomienda por la International Drug 
Stores Co.. Habana, Cuba, y en todas 
las buenas droguerías. Las órdenes por 
correo prontamente se atienden al precio 
de $1-20, garantizándose con la devolu-
ción de su importe. 
K N o m b r a m i e n t o s 
Ha sido nombrado catedrático titu-
lar del grupo C de la Granja Agrícola 
de Camagücy el señor Emilio L. Lua-
ces. 
Análogo nombramiento con respec- i 
to al grupo A de la Granja Escuela de 
Pinar del Pao ha recaído en el sedior 
Fernando González Justlz. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
> ffoucüu y del Hospital :>úmevo Un*, 
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C ó m o A b e r r a r A l i m e n t o 
En estos días que la carestía de 
la vida uloauza a casi todas las> ca-
sas, no debería de descuidarse nin-
gún d<ísperdicio. Uno de los más 
notorics y más fácil de evitarse, es 
el de la destrucción de alimentos 
por las ratas. Una rata, en una 
sola noche, con frecuencia hace 
daños por valor de cié ndqlares en 
comestibles y propiedades, una es-
timación cuidadosamente hecha, 
pone a $200.000,000 el valor de los 
comestibles destruidos por estas 
pestes. Extermínelas con Stearns 
Electric Pasto y coopere así a aho-
rrar esta enorme pérdida de ví-
veres. Una pequeña caja de Stearna 
Electric Paste, cuesta solamente 
unos cuantos centavos y «tsi por 
regla general, es suficiente para 
desalojar de la ca&a las ratas y 
ratones. También ea efectiva para 
las cucarachas y toda clase de In-
sectos. 
¿No se estará exagerando algo la 
negrura—y esto pudierr ser una ma-
niobra pacifista—en el asunto de las 
grandes deudas que la guerra ha 
echado encima a los beligerantes? 
i Ciertos hechos son. o parecen, gra-
' ves. Austria-Hungría tiene una deu-
da que asciende a los cuatro quintos 
de bu capital; la de otras naciones 
se acerca a la mitad; en Inglaterra 
sería, aunque la paz viniese este año 
de treinta y dnao mil millones de 
pesos, esto es, el 40 por 100 de la 
riqueza total. 
Un semanario de Londres, "The 
Xation" ha dicho que no ve la posi-
' ' lidad de una "solución honrada" 
j /-ra Austria y Alemania, porque "nin-
| gún hombre de Estado se atreverá a 
i arrostrar la impopularidad de la 
I enorme tributación necesaria para 
I pagar la cuenta; y los países—agre-
| ga—que han costeado la guerra casi 
1 exclusivamente con empréstitos y 
i con emisionea de billetes. Do que-
n á n renunciar a esas prácticas. La 
disyuntiva será, en todas partes, « 
repudiación o impuestos abrumado-
res." 
Ya hubo repudiaciones en el tiem-
po viejo, cuando los reyes absolutos 
¡ cometían éste y otros excesos; pero, 
| como dice bien ese semanario inglés. 
| en las naciones ocidentales está des-
I cariada esa solución, porque la impi-
i den, no sólo la moral política y la 
' probioad financiera, si que también 
la circunstancia de estar en muchas 
manos las deudas de ahora. Repu-
diar sería robar a cientos de milla-
res de individuos pobros y con dere-
cho electoral. Cuanto a-la tributa-
ción, tiene su límite. No basta con 
decretar impuestos; hay que recau-
darlos; y aqaí es donde aprieta el 
zapato. 
Se dice que es necesario buscar al-
go, y van ya apareciendo los autores 
de planes. Los que proponen emisio-
nes billetes para pagar las deudas 
están en la infancia del arte, porque 
si los billetes han de ser redimibles 
por oro o plata, se tendrá que alle-
gar esas especies acuñedas, y si han 
de ser billetes en el aire, como aque-
llos que hubo en Cuba y que sigus 
habiendo en varios países, el acree-
dor recibirá 1 astante menos que lo 
que dió; esto es, se l« engañará. Y 
si se hace el nago nominaimente en 
oro pero realmente en bu equivalen-
cia en billetes, las emisiones serán 
tan copiosas que con ellas se podrá 
empapelar al cabo de pocos años to-
das las paredes del Continente eu-
ropeo. 
He leído que un economista ame-
ricano, Mr. Stilwell, propone la 
creación de unos bonos internacio-
nales ,amortizables en cíen años, con 
el interés de uno por ciento. Se for-
maría un Comité internacional que 
entregaría a cada uno de los belige-
rantes bonos por el valor de la deu-
da que hubiere contraído durante la 
güera y de los Impuestos con qû * 
hubiese pa.gado gastog militares y 
navales. Con esos bonos cada go. 
bierno recogería toda su Deuda d-
guerra y le quedaría en caja la par-
te correspondiente a los impuestos 
Para pagar el interés y la amortiza-
ción de los bono8 se constituiría un 
fondo para el Comité Internacional 
al cual contribuiría anualmente ca-
da una dp las naciones con una can-
tidad igual a la diferencia entre lo 
que gastase e narmamentos y el pro-
medio de lo que gastaba antes de la 
guerra. Mr. Stilwell calcula que esa 
diferencia anual ascendería de 1,200 
a 1,700 millones de pesos, con lo 
cual, según él, habría para amorti-
zar en menos de cien años los bonos, 
oue importarían, probablemente, 125 
mil millones. 
¿Pero se obligaría a los tenedorer, 
de Deuda a cinjear sus títulos P0i* 
esos bonos, que el autor del plan 
califica de "la mejor "curreney" del 
mundo"? Aunque no se les obligase, 
y aunque muchos de ellos no quisie-
sen hacer el canje, esto no haría 
fracasar el plan, según Mr. Stilwell, 
porque los gobiernos podrían prestar 
(Continúa en \a. CATORCE) 
A l q u e s e a s u s t a 
Los que sufren afecciones deriva-
das de desarreglos nerviosos, los que 
por tenerlos alterados, sobreexcitados 
y fuera de centro, se tienen que po-
ner en tratamiento, para evitar lo;; 
Tnales de la neurastenia, a esos está 
muy bien el empleo de Específico Va-
liña, 
Es un preparado depurativo, a base 
de sustancias v^egetalesí do grande 
efectividad, que rápidamente actúa so -
bre el sistema en general nivelaml) 
'os nervios alterados y haciéndolo-, 
volver a su centro. 
Los neurasténicos que toman Espe-
cífico Valiña, en corto plazo, se ha-
cen alegres, ven sonrientes la vida y 
cisoulpan las contrariedades natura-
les en el humano existir. 
Específico Valiña, se vende en to-
das las boticas, los neurasténicos tie-
nen en el Específico Valiña. la medi-
cación que en corto plazc les hace ver 
la mejoría palmarla y no deben es-
perar a más para curarse, porque la 
neurastenia miantras más tarde ej 
acude contra, ella, más so agrava. 
La neurastenia desequllibria la vi-
da y el Específicio Valiña, la cura en 
corto plazo. 
DP. FEDERICO TCRRALBA5 
ESTOMAGO, OTLSTINO Y SUS 
ANEXOS 
Ojuultaft : efe 4 a 6 p, m. em C o » 
cordia, número 25. 
Domicilio; Línea. 13. Vedado. 
Teléfono F-1257. 
^ Z musical s î0^8aiones de 
l e c c i ó n G e n e r a r i l e S o b s l s l e n c i a s 
la Din-cclón Ge 
A V I S O 
lLpr,,^smar-^ - /or la Guerra Mundial, ^ • T m H 6 ar,'r:taU a todO «1 I'«1S 
ñera] da Subsistencias a consecuencia de las 
para la mejor solución de 
y muy especialmente a los co-
JÜ1 mismo el beneficio directo de_eu iaborT~Que'c¿n-
v mejorar en lo pofejble la Vida comercial de la nación. 
' r e ^ h ^ r , ' ^ t 0 DePaJ"taraento v-erla'con gusto o 
"'l08e on r̂̂ A l̂0 7 
^ n ^ - ' ^ ' l a f i V ^ l 1 ^ ° ^ e 8 t * Direcd6n o P0r medio de las entida-
lun este último caso, seiía conveniente qu« 
f-»li recibiera siempre nota Paru pockr de las cantidades suscritas por e« este 8tnCn d.í* lnformar oflcialn.ente del esfuerzo 
^ Cuba 8tíUll(l0 Por 10b industrlaleiJ y comerciantes establecl-
^Ch8'60 l í i n l u v l aHCt0a a7UdeU * las nacione» a"adas a lograr 
^tftd 6 loa fd^ale- n, - ia gUera ^ el Plazo má« breve posible, con el 
'«er Ruerno o*;^,*™*}*1*** No Puede escatimarse a ese fin 
^ Vc^V ^ ^Posl i r T,0dO8 108 elementos de que so pueda dis-
C o ' P0Sltarl08 a f a^ r de la Causa Aliada en la balanía de 
- Llh^^.Pos^T^d.* ln<!hu8trlal dere considerar como timbre de honor 
a un bono, per lo menoc, del Cuarto Empréstito de 
*' Octubre 8 h 
A. ANDRft, 
Director de Subsistencias. 
ÍES ^U^fuV!!"*™ de inv«nto«. Aumente el v« . U • M i n 
T ^ N A ; : r r r ^ ~ " ^ ^ ^ M A R C A S 
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C A L Z A D O 
R U S T E R B R O W N 
D e U d . d e p e n d e q u e s u s 
n i ñ o s n o s u f r a n d e l o s p i e s 
Los huesos del pie de un niño son suaves y se 
tuercen fácilmente. Para evitarles sufrimientos en lo 
futuro—cómpreles Ud. calzado "Buster Brown"—el 
zapato perfecto para niños y niñas, que amolda el pie. 
Dan la forma debida al pie en crecimiento. Pro-
porcionan comodidad ahora y para siempre. Cada tamafio 
permite el libre y completo desarrollo del arco, dedos 
y talón. 
El calzado "Buster Brown" se fabrica en tamaños 
para todas las edades. No importa qué calzado hayan 
usado sus niños, comprándoles "Buster Brown" sos 
pies seguirán un desarrollo perfecta 
Pida Ud. que se le muestren los zapa-
tos "Maxine" para señoras y los "Whito 
House" para caballeros. También nuestro 
calzado para el campo y ejercicio. 
B r o w n S h o e C o m p a n y 
L a 
" U N D E R W O O D * 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n e 
J . Pascua! - toldwln 
O b i s p o 10i._ 
C a r g a p a r a V e r a c r u z 
Se recibe carga general en el pai-
lebot DON JULIAN para los puertos 
de Progreso y Veracruz; cuya salida 
está próxima-
Las órdeneg ge reciben en Amar-
gura, 26. Teléfono A-4880. 
26942 16 O 
D r . J . L Y O N 
M LA IfACULTAJ) DE PAJUS 
¡Jto^eciallata en la curación radical 
de las hbmorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Someraelot. i4. altos. 
D r T P a S 7 ' C a s t e ¡ Í ó 
DE LOS HOSPITALES DE NEW YORK. 
FILADELF1A Y "MERCEDES" 
Enfermedades de la piel • avariosis. 
Enfeunedades venéreas. Tratamientos por 
los Rayos X. Inyecciones de Sülvarsán. 
Prado. 27. Tels. A-9965. F-3528. De 2 a 4. 
layor 
<f« calzado en el mando 
St. Louit, Missouri 
E.U. A. 
í » . V ¿ í J 
p O K 
S P A R A G A N A R L A G U E - S 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . 
L A P R E N S A 
"The Havana Post", nuestro queri-
do colega, inserta, ayer, uu editorial 
típicamente "americano"'. "Chance to 
luy bonds...", etc. 
Dice—poco más o menos—en este 
artículo "The Havana Post": "La 
oportunidad de adquirir bonos del 
Cuarto Empréstito va rápidamente 
eclipsándose... Apresúrese usted. 
Alemania está vencida. No pierda us-
ted un minuto. Mire que no va usted 
a llegar a tiempo..." 
* « * 
Esta típica expresión del espíritu 
yankee, guarda perfecta concomitan-
cia, en lo substancial, con las ra&olu-
ciones del Congreso norteamericano 
y las trascendetales notas diplomáti-
cas del Presidente Wilson... Se vive 
en Norte América en el minuto... Na-
da queda por resolver. El clásico 
"mañana", de nuestra psicología, no 
txiste en el diccionario moral del 
gran pueblo sajón. 
Por eso, y como anota "La Prensa 
en el "pour parl«r" con la cancillería 
teutona la respuesta personal de Wil-
son fué breve y terminante... 
pero suficiente, como indica ' El 
Mundo", para producir la catástrofo 
de los Hohenzollern. 
* * * 
"El kaiser debe purgar sus críme-
nes". 
(Título do un editorial de La lau-
cha.") , 
Esta es la respuesta de Norte-Amé-
rica al Gran Canciller teutón. 
Lo que sirve a "La Lucha" para 
mostrarse orgullosa de su acierto pro-
fético. 
— ¡Cuando nosotros lo decíamos 
Así se expresa, ayer, llena de sa-
tisfacción y de legítimo ardor, nues-
tro distinguido colega. 
Llegue, pues, nuestra efusiva felici-
tación a "La Lucha", por su buen ojo 
político-internacional. 
* * * 
"El Mundo", al disertar sobre estos 
temas de guerra y paz, principia sus 
habituales catilinarias con las pala-
bras siguientes: 
"La soberbia..-", etc. 
No guarda relación alguna esta no-
ta, con las líneas anteriores. 
Nos apresuramos a hacer esta pru-
dente advertencia. 
* * « 
Y ya que estamos de felicitacio-
nes... apresurémonos a felicitar tam-
bién al doctor Matías Duque, nuestro 
diistinguldo amigo. 
El doctor Duque tiene una fuerza 
de voluntad verdaderamente notable. 
Se propuso escribirle al general Gó-
mez una carta larga, bien larga, y 
¡vaya si lo ha conseguide! Consta 
esta carta de tres columnas y media 
de letra bian menuda... El lector 
puede hallarla en "El Triunfo." Este 
querido cologa, la titula así: "Inte-
resante carta, del doctor Duque". 
El principio de la referida misiva 
¡poco interés tiene...! "Mucho m<» 
alegro que América, Narcisa y usted 
estén bien..." "Nosotros bien", a 
Dios gracias. "Miguel Mariano está 
muy bien y muy animoso trabajando 
su candidatura..." etc. etc. 
A seguida, el doctor Duque vuelve 
los ojos al pasado. "No he recibido 
contestación a mi carta del mes últi-
mo. -̂No la recibió usted?" 
Tranquilícese el doctor Duque. 
El general Gómez no debe de ha-
berla leído del todo aún. Por eso, se-
guramente, no le ha contestado a us-
ted ya. 
* * « 
Esta última epístola, pese a sus 
desproporcionadas dimensiones, sera 
leída, y leída aprisa, por los corre-
ligionarios" de la Unión Liberal. 
El doctor Varona Suárez, a estas 
horas debe sabérsela ya de memoria 
Nuestro querido doctor Duque pone 
de oro 7 azual al ilustra Alcalde de la 
Habana. 
Esto se explica fácilmente. Medico 
es el doctor Varona Suárez. Medico ei 
también el doctor Matías Duque. 
Y no hay peor cuña. . . 
• * * 
Esta carta del doctor Duque,—que 
comentamos a la ligera, atenidos prin-
cipalmente a la afectuosa amistad que 
nos uno a él.—contiene un párrafo 
d'gno de todo elogio. 
"No sé si usted sabrá que me hice 
inscribir en el Estado Mayor de nues-
tro ejército a fin de salir para Fran-
cia con el primer contingente de sol-
dados cubanos..." 
El doctor Duque, temeroso, por lo 
visto, de que el general Gómez no 
"se" lo crea, se apresura a justificar 
su decisión. 
" . . mi decisión era firme, pues us-
ted sí eabe que estando en Presidio, 
usted recordará que me brindé al Es-
tado Mayor del Ejército Americano y 
como no tuve contestación", etc., etc. 
¡Es harta desgracia, en verdad, la 
'del doctor Duque! Le escribe al ge-
¡neral Wood... y no le contesta. Le 
escribe al general Gómez... y . . . lo 
mismo... 
Si le ocurre lo propio ahora... 
¡alabado sea Dios! Porque esta vez 
ba debido estar el doctor Duque día 
y medio con la pluma en la mano... 
Día y medio, por lo menos... ¡Sen 
tre3 columnas y media de misiva fa-
miliar. 
* * * 
No quisiéramos producirle enojos 
al doctor Matías Duque. Hemos dipho 
ímtes que le apreciamos sinceramen-
te. Añadiremos ahora que le distin-
guimos de un modo especial, porque 
une la modestia a un sólido talento 
científico. 
Pero ¡a nosotros no nos pasa por 
las mientes recetarle una pócima, ni 
al xnismo señor Eduardo Dolz, que 
está loco de remate, y cu>a enferme-
dad, de sobras conocida, es, precisa-
mente, "La Nota del Día"! 
Pues el doctor Duque debe atener-
pe a lo suyo. Nada de expediciones 
militares ni de "cartas abiertas" en 
los periódicos. 
¡El servicio de correos es bastan-
te' deficiente a ú n . . . ! 
Aunque la bella y fenecida revista 
"Letras", opine, y con razón, todo lo 
contrario. 
* * « 
Para terminar, pues, vamos camino 
también de las tres columnas y me-
dia. 
Dice "El Triunfo", a propósito de 
la "influenza española" que padece el 
señor Eduardo Dolz: "El Notero del 
pía se congratula do que entre nos-
otros fuera un fiasco la "fiesta de la 
raza". 
¡Enorme error! 
Y Dolz está satisfecho, contento, 
del "fracaso", aunque el fracaso exis-
ta sólo en la imaginación acalorada 
del distinguido compañero. 
•"Por mucho que aprieten, se tra-
ba.." dice el señor Dok, Uono de al-
borozo y refiriéndose a la Fiesta de 
la Raza. 
"Por mucho que aprieten", etc. 
¡Este Dolz, siempre sicalíptico! 
r 1 
E l dinero que se escati-
me ahora, será de poco 
uso o valor, sino gana-' 
mos la Querrá. 
Presidente W I L S O N 
E S C U C H E E S A A U T O R I Z A D A O P I N I O N 
N O E S C A T I M E S U D I N E R O 
C O M P R E B O N O S D E L 
4 . ° E m p r é s t i t o d e 
H A S T A E M A X I M U M D E S U S R E C U R S O S . 
O n e í d a C o m m u n í t y L t d . , N e w Y o r k 
Fabricantes de los afamados cubiertos Communíty Piate y Par Píate. 
AGENTES EXCLUSIVOS: 
K A T E S H E R M A N O S . : : H A B A N A . 
. J 
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H A B A N E R A S 
JLA F E S T I V I D A D D E L D I A 
S. Mendoza, el decano A 
La directora ITS la 
30, Adedaida Pifie^ 
«Tuno del magist^o c u b a ^ ? 
r a í . T U S " 
N U E V A L I S T A D E 
D i s c o s C u b a n o s 
72078. —Te reyolvistes Cayuco (Guaracha Rumha).) Dúo 
con guitarra.) Corona y María Teresa Zequeira, 
Mulato Choffer (Guaracha) (Dúo con guitarra.) 
Corona y María Teresa Zequeira. 
72079. —Voy a patinar con mi noviR (Son Habanero) Sex-
teto Habanero Godínez. 
Carmelina mira, tuyo soy corazón (Son Habane-
ro) Septeto Habanero Godínez. 
72080.—Avante Sabnia (Marcha Aliada.) Banda de in-
fantería de la Habana. (Casas.) 
Cuba Aliada. (Marcha.) Banda de InfanterK de la 
Habana. (Jos é M. Torres.) 
72081 —Extracto de Timidez (Canción.) (Dúo con guita-
rra.) Floro y Cruz. 
Ella y Yo (Bolero.) (Dúo de guitarra.) Floro y 
Cruz. 
720S2.—Duquesa de 1 Bal Tabarín (Vals.) Orquesta Félix 
Gonz.Uez. 
Pobre Maripo 'Ba (Danzón.) (Zerqu^ra.) Orquesta 
F. González. 
T2083.—Over Thero (Danzón.) (Manuel Queyedc ) Or-
questa Felipe Valdés. 
Alematna te trabó Benitín (Danzón.) (M. Queve-
do.) Orquesta Fl Valdés. 
72084.—Goya la Isleaa (Punto 
Laúd... juan Pagés. 
El Tntajo a cinco pesos (Punto Guajiro.) Juan 
Pagés. 
i 
72062.—El Servicio Obligatorio (Danzón.) Féliz González. 
La Dchaclo del Caicaj© (Danzón). Felipe Vahlts. 
D E V E N T A E N 
a s o c u 
' í 
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"El Triunío", como "El Comercio", 
y como el DIARIO, lleno de buen cri-
terio, protesta; y escribe así: 
"Honremos nuestra raza, perfeccio-
nemoa nuestro mLvdio, demos ejem-
plo de virtudes cívicas y privadas, y 
seamos leales amigos de la patria de 
Washington y Lincoln sin que esta 
lealtad nos obligue, bajo ningún con-
cepto a denostar y ridiculizar a la 
nación de Isabel la Católica y del 
Padre Las Casas. 
"Porque amábamos la libertad, dico 
' El Triunfo", nog hicimos indepen-
di^ntes, pero nuestra independencia 
no ha roto los vínculos <le origen de 
miestro pueblo ni nos convierte en 
'•hongos" de generación espontánea." 
Aprendamos el inglés, añade el eo-
lega; pero sin abominar del caate-
L'ano. 
Aunque solo sea por instinto de con-
servación." 
* * • 
De acuerdo en todo con "El Triun-
ío", menos en lo "del instinto de con-
servación" aplicado al señor Dolz. 
Irle con estae reflexiones al señor 
Dolz, es positivamente absurdo. 
El Instinto de conservación no está 
en est? político lo suílcientementn 
desarrollado. 
No le censuremos por «sto. . . 
Es lo mejor que él tiene. Su altruis-
mo, r.u falta de egoísmo El es de la 
humanidad. El se da a todo el mundo 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOS 
DE CABEZA. lAXAOVO RKOMO 
QUiNINA desvía la cau:a, curand'.j 
tanio:¿n La or4>pe. Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un '*BRO« 
MO QUININA." La firma de E. W. 
CROVE viena zar. cada cajiu. 
D r . T . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a Un t ra ra lda* 
A L M E N D A R E S 2 2 , 
M a r l a n a o 
Consultas médioc*»* Lrtmea, 
M i é r c o l e s , Viernes, 4e 3 a 4 
N o hace visitas a domici l io 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
El p u e r t o a y e r t a r d e 
ZAMACOIS 
Eduardo Zamncois, el ilustn; llíartto 
pinarefio, ha esorito una hermosa tarta 
al doctor Frank Menocal. cementaudo «n-
tusiasmado el orden y la limplez-i del 
Campamento de Tiseornln. 
Tac distinguido escritor ara'.vi de sa-
llrdel citado campatuento, donde estuvo 
guaniando cuarentena por proceder de 
Mi. puerto mejicano. 
EL EXPEDIÉNTE 
m doctor Félix Olralt, primer médico 
del puerto yue ha sido comisionado para 
instruir un expediente, con motivo do los 
Insectos hallados en loa equipajes del 
"Alfonso y.!!" visitó ayer este barco en 
co-npañía de un inspector de la casi'la de 
Pasajeros. 
EL SR. JOSE ALVAREZ 
Se encientra liperamente Indíbpuesto el 
Inspector señor José Alvarez, por lo que 
ajur no ocupó su puesto. 
UN BUQUE N'ACIONjU, 
De un puerto del Atlántico llegó un bn-
(jue de puerra nacional. 
Siete di* sus trlpubintea reñían enfer-
mos de influenza, por lo que fueron remi-
tidos al Hospital Las Animas. 
Y a e s t á i n a u g u r a d a l a g r a n 
e x p o s i c i ó n P E R M ñ N E ñ T E de 
los ú l t i m o s m o d e l o s l l e g a -
dos de P a r í s p a r a e l i n v i e r -
n o , de V E S T I D O S Y S O M -
B R E R O S p a r a S e ñ o r a s . R e -
c o m i e n d a a s u n u m e r o s a 
c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o e n ge-
n e r a l , g i r e n u n a v i s i ta y apre-
c i a r á n lo m á s c h i c , l a ú l t i m a 
e x p r e s i ó n de l a m o d a . 
l e . M a t b i l d e C u m o n L 
P R A 
ü n BONO DE U LIBERTAD v a l e poco. 
C o m p r e uo BONO 
Adelas, Adelinas 7 Ad&laidas. 
Es la triple festividad que para es-
te dia nos anuncia el almanaque. 
Pláceme comenzar por un saludo, 
que es para Adelaida Falla, la joven 
y bella esposa doctor Vlriato Gu-
tiérrez. 
No recibirá. 
Y así, por expreso encargo, me com-
plazco en avisarlo a sus amistades. 
Entre las damas que están de días 
saludaré preferentemente a tres tan 
distinguidas como Adelaida Baralt de 
Edelmann, Adela Quiñones de Porro 
y Adelaida Saladrigas Viuda de Jimé-
nez Rojo, 
Adelaida Giquel do Echevarría, Ade-
laida Giralt de Muller, Adelaida Ster-
ling Viuda de Ferrán, Adela Interlán 
de Campanería, Adelaida Acostr. de Hi-
ráldoz, Adela Alonso de Campiña, 
Adola Perera de Pérez, Adela Serra-
no de Auleit, Adelaida Bayona da 
Hernández. Adela García, de Pérea 
y Adela Gutiérrez de Fernáández. 
Dos jóvenes señoras, Chiqultlca 
González ChAvez de Montoro y Ade-
laida Mendoza de Alvarez, la hija és-
ta de un compañero querido, Ramón 
esposa de,"!?* Ba. «ano firull, , 
Cuba en M a . e l l a ^ e , 
Un grupo de señorita, 
En primer término a ̂  . 
mez Aday, la bella y i v ¿ ^ % 
que e, buen amigo y ^ 
don uiiBes Gómez L f a T ConiP< 
Ade-Uta Rodríguez aÍu, 
Adelaida Márquez, AdelaM Paro4l 
y Adelaida Figarolk e i n Z t ^ 
conocido corredor d» í n ^ V ^ ! 
Figarola y del Valle ^ j j 
Adelina Montané, la diatineuu 
fesona, que goza de tan Sdap*-
en nuestro mundo musical ^ 
Adellta Y ya, finalmente, ría. la blonda y bella Adelita^T^ 
que tengo un saludo esiw'J^11» 
afectuoso i^iai, ^ 
IA todas, felicidade»! 
María y Mina Corlo ^aplaudidas baila rinag de la Compaflía de Isperanu 
Iris, que estrenarán esta noche, en Payret, "The Toddle". baile de ml 
en los salones elegantes de los Estados raides —-
C O N T R I B U Y A 
a la 
V I C T O R I A A L I A D A 
C O M P R A N D O B O N O S D O 
4 ° E M P R E S Í I Í Ü d e l a L I B f R H D 
Y e x t a s í e s e en su hogar, oyendo , en aparatos 
V í c t o r , las alegres marchas y b é l i c o s sanes de la 
m ú s i c a p a t r i ó t i c a de las naciones aliadas. 
H a y aparatos " V I C T O R " , de $ 2 1 5 0 i $ " 
M . H U M A R A 
Agente y Bistribntdor de la 
"VICTOR TALHING MACELE Co." 
M u r a l l a , 8 5 . T e l . A - 3 4 9 8 . 
350. 
M O D I S T A 
10 
.Kn u nexos—B AH B AT—Teléíon o F-SllB 
DoHadillo de ojo en •» acto-Hilo, 7 centaxos - ^ 
Z U L O A G A Y C a . , S - e n 
1 «a Teléíon* ^ 1 
AGUILA, núm. 187. entre San Jo^ J Barcelona 
Se solicitan xprendl«»s« 
i N 0 L X X X V I . . ^ A R I U üt LA fflAMUA Uctttbre 1» de 131o. 
? •;—'-Z^—r-gau ^ PAGINA CINCO. 
casa. 
C R O N I C A S O C I A L 
H A B A N E R A S 
E N E L M U N D O E L E G A N T E 
Es t Encantadora, hija del Secre-
^r '^ 'Gobernacióu, y el distinguido 
^ Alberto Piedra. 
joven Obrará el sábado. a las nuo. 
S ^ X de U-oche. en la Igle-a 
y media Ved d0> 
Pfcrr0.qUHÍ alta distinción. 
B(>da 1 „ un gran lucimiento. 
U ñ a d o s L n sido para padrinos 
DeSSes padres de la adornólo 
1 ^ 1 e doctor Juan L. Montalvo 
^ " distinguida esposa, mi buena 
I 8U 7 , S a l a d r i g a s , en repre-amiga Eloísa señora Teresa 
^ / e ?i¿raa madre del novio, que 
^encue^ra actualmente en Nueva 
Y<?f'8eñor Presidente de la Repúbll-
/lenerai Mario G. Menocal. se;-* 
tttigo del acto por parte do la novi«i. 
v actuarán también como testigo» 
nombre de la señorita Montalvo, 
enr .Z Rafael Montero, Secreta-
*! k Presidencia, el licenciado 
jTsé Figueredo Milanés, Magistrado 
dei Tribunal Supremo, y el doctor 
Enrique Saladrigas. 
A su vez suscribirán el acta ma-
trimonial como testigos del novio el 
doctor Fernando Sánchez de Fuen-
tea, distinguido representante a la 
Cámara, los doctore3 Manuel Rafael 
Angulo y Antonio Font y ej señor 
Fabián Urrutibeascoa. 
Llevará la novia una Corte de Ho-
nor que formarán cuatro parejas d-J 
señoritas y jóvenes ordenadas del 
modo siguiente: 
Gloria Montalvo 
y Aurelio Piedra. 
Conchita Plá 
y José García Ordóñez. 
Menita Argüelles 
y Gonzalo Arellano. 
Conchita Martínez Pedro 
y Miguel de Sena. 
Al buen gasto de ios hermanos Ar-
mand, los dueños del jardín El ('!«-
yol, ha sido conñado el adorno gene-
no general de la iglesia. 
Harán también el ramo. 
¡ Y a h a n l l e g a d o ! 
T e n e m o s e l g u s t o d e p a r t i c i p a r a l a s d a m a s q u e 
y a h e m o s r e c i b i d o l o s m o d e l o s d e 
S o m b r e r o s 6 e s e ñ o r a 
p a r a e l i n v i e r n o 
E L R E C T O R D E B E L E N 
Se despide el Padre Graá 
Hechos tiene sus preparativos de 
¡«le el ilustre sacerdote que desd-» 
I alto cargo de Rector del Colegie 
Belén dió siempre cumplidas 
ûeBtras de sus grandes virtudes 
nersonales. 
El Padre Antomno Oraá. con cuyi 
anistad me honro, es un prestigio 
de la Compañía de Jesús. 
Sabio y bueno. 
De trato afable y modestia suma. 
u adoran en el Colegio de Belén 
tedos sus alumnos y son muchos, 
Bon incontables los afectos y las sim-
natías aue ha sabido captarse, con 
hi carácter, cop su benevolencia y 
cen su misericordia, entre los priu-
cipales elementos de la sociedad ha-
banera. . , „ , 
Se dirige el Padre Oraá al Colegio 
Provincial de la Compañía en Bilbao 
Para sustituirle en el Rectorado 
dft Belén se designa ai Padre Abad 
virtuoso sacerdote, dotado de gran-
des méritos, que ya, desde hace al-
gunos días, se encuentra en la Ha-> 
baña. 
Diré, a propósito de la Compañía 
dfc Jesús, que trasladado a Orduña t i 
Padre Ansoleaga, de grata memoria 
en esta ciudad, le ha sucedido en el 
cargo de Rector dei Colegio de Valu-
ddid el Padre Antonio Santana. 
Es el primogénito de la respeta-
ble y dignísima dama Chichita Grau 
Viuda de del Valle. 
Primer cubano, según tengo entJn-
dido. a quien la Compañía de Jesii.a 
confiere tan elevada misión. 
Y ya. volviendo al Padre Antonimv 
Oraá, objeto de estas líneas, me com-
plazco en hacer al sacerdote y al 
amigo la expresión de un deseo. 
Por la felicidad de su viaje. 
1p % 3& 
S a r a e t R e i n e , 
d i r e c t o r a s a r t í s t i c a s d e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o 
d e S o m b r e r o s , s e c o m p l a c e n e n h a c e r u n a c o r -
d i a l i n v i t a c i ó n a l a s d a m a s q u e d e s e e n a d m i r a r 
t a n h e r m o s a c o l e c c i ó n d e 
M o d e l o s d e 
P a r í s y N e w Y o r k 
E x h i b i c i ó n , e n e l s e g u n d o p i s o . 
d o n i a n a n a 
E n c a n t o 
c 8581 ld-16 lt-17 
E N E L Y A C H T C L U B 
Una fiesta divertida. 
Fué la de Los lobos do mar, en el 
Yacht Club, la noche del pasado sá-
bado. 
Una comida de la simpática agru-
pación en el amplio mess"hall de ta 
sociedad de la playa para celebrar 
los éxitos y aventuras de la temp j -
rada que acaba de cerrarse. 
Alrededor de una mesa que afecta-
ba la forma de una P griega se sen-
taron los comensales. 
Un srupo numeroso. 
Lo formaban Tintín Calderón. «1 
capitán O'Donell, Tole Pons, Bddy 
Abrey, Manolo Aspuru, Conrado Ma-
w?uer. Robinson, Garrigó, Esteb?ti 
Jnncarleila, Manolo de la Torre, Crl-
m Puente, Jnanito O'Nagthen, Raúl 
Crv. Rafael Posso, Raulín Cabrera, 
Jimmr Beck, Charles Harrah. John 
Washington y el animoso leader de 
la novel agrupación, Pcter MoralfR. 
Uno más. 
Pl ex-loho Garlitos Maclá. 
Todos los concurrentes vestían el 
típico traje de marinero y a su v^z 
los waiters estaban con la ropa de 
faena. 
Alegórico el decorado. 
Se extendía entre las mesas una 
tsrlatana azul, ondeada, como seme-
jando olas, sobre la cual veíanse en 
orden y en miniatura todos los yacl.t* 
de las flotillas de Marianao y Veda-
da 
El señor Luis Fuertes, autor del 
adorno, se vanagloriaba de su obra. 
Hubo música. 
Un trío de cantadores, con el ve-
terano Floro a la cabeza, que contri-
buyó a la mayor amenidad del frater» 
nal ágape. 
Y al brindarse por un lobo ausen-
te, por Víctor Mendoza, se brindó 
también por Tintín Calderón, decla-
rado Gran Contramaestre do la Or*-
den los Lobos de Mar, y por Car-
los Maclá, a quien se nombró lobo 
de tierra por unanimidad de votos. 
Massaguer. de sobremesa, sacó con 
destino a Social varios fotos... 
Recuerdo gráfico de ia fiesta. 
Kura San. 
Raro nombre de una rara cinta. 
Su protagonista. Sessue Hayaka* 
val es un actor de gran celebridad 
en eI teatr0 silente. 
Hijo de China. 
La nueva film constituirá mañana 
!a grent atractiun dei espectáculo do 
F>usto. 
'̂a «n la tercera tanda. 
Tanda de gala. 
• * * 
E1 turno de hoy. 
Toca en el Plaza, para la venta de 
fonos del Cuarto Empréstito de K 
^rtad. a treg damas de nuestra 
«jiedad, tan distinguidas como Blan 
quita García Montes de Terry, Lolita 
Feria y María Teresa García «ontcs de Giberga. 
tí»^ \anáa militar. apostada en la 
^nta baja del hotel, ejecutará p l ^ 
^ djversag durante todo el día. 
U1a en e) PlaZa de animación. 
* * * 
Te,é Cuerro. 
haberla olvidado? »u J ^ ' la eremtilisima señorita, tpia que tuve el Kusto de conocer es_ 
celew a m[ paso Por Madruga. 
^•ba mi «aludo. 
0»lM6qnUen tarflí0' Por {"voluntarla 
lesione a Teté Cuervo la3 
Y " T 1 ^ de mig afectos. 
mis simpatías. 
aJmÍet.J"lito García. periodista 
I diarTompTati(l? e inteligente, a qui.^n 
crftiica rlp ;acJ«" ha confiado la 
Posee , "0cieíiad. 
r!,8 nara m!, ^Hudes neceía-
Tri,;nfará; aesompeño del cargo. 
De amor. • • • 
Siempre una grata nueva. 
Ei señor Pablo Palmieri, del c j -
niercio de esta plaza, ha pedido pâ  
ra su hijo Francisco, joven correcto 
y aprovechado que sigue los estudios 
de ingeniero, la mano de la bella se-
ñorita María Luisa Martínez. 
Consignada la noticia cúmpleme en 
víar a la señorita Martínez mi folí-
citación. 
Haciéndola extensiva a au elegido. « * * 
Temporadistas. 
De la Playa, donde fueron a pasar 
los rigores de la estación, se encuen-
tran ya de vuelta el doctor Angel Iz-
quierdo y su interesante señora. Ele-
na Fumarada. 
En su casa de Campanario 112. al-
to?, están de nuevo instalados los 
distinguidos esposos. 
Sépanlo sus amistades. 
« * * 
Ortas. 
Hablaré dej estreno de mañana. 
Una revista, con ei título Los amos 
dol mando, de la que es autor el se-
ñor Rendón. 
Consía de un prólogo, de cinco 
cuadros y de un epílogo, con apoteo-
sis final. 
Obra emocionante. 
Noche de moda la de mañana en 
el Nacional redoblará el estreno do 
Los amos de] mundo el Interés na-
tural del espectáculo. 
Estará aquella sala animadísima. 
Como todos los jueves. 
« * « 
Una invitación recibo. 
Es do la respetable señora Leonc^ 
Reyes Viuda de Lezama para el ma-
trimonio de su sobrina, la gentil s<í 
fiorita Lucía Reyes, con el señor 
Manuel García Rey. 
Se celebrará el lunes de la sema 
na próxima, a las nueve y media de 
la noche, en la Iglesia del Vedado. 
Boda simpática. 
« * « 
Ho?. 
La cita del smart esta noche. 
Es para Payret, donde estrena la 
Compañía dé la Iris la opereta Amor 
Enmascarado, con el incentivo de 
bailar las hermanas Corlo ei bonivu 
baile The Toddle, de que tanto ha 
hablado el querido confrére Eduardo 
Cidr*. 
Baile de salón. 
Aceptado por la sociedad neoyor-
klna desde que se puso en boga en 
los cabarets elegantes de la Quinta 
Avenida. 
Es el segundo de los miércoles d^ 
abono en la actual temporada do 
opereta. 
Tema para la crónica..-
Enrique FONTAMLLS, 
E l s u c e s o d e Z a n j a 
(Viene de la PRIMERA) 
por la policía; que cuando Se halla^ 
ba con los policías se le presentó el 
Teniente del Ejército, dei Estad"» 
Mayor, del Departamento de Admi-
nistración, doctor Celestin0 Forns y 
Herrera y lo insultó. 
El sargento de policía señor Gon-
zález dice que es cierto que auxilió 
ai señor Quiñones y que el Teniente 
dei Ejército doctor Forns le dijo que 
no lo acompañaba hasta la Estacióu 
porque tenía que cumplir una comi-
sión del servicio, pero que tan pronta 
la realizara iría a dicho lugar, ro-
gándole que en el acta que se levan-
tara hiciera constar que él acusaba 
ai señor Quiñones de haber tirado 
al suelo a un estudiante que se ha-
llaba pegando en la pared de un al-
macén establecido en Belascoaín y 
Zanja uos carteles anunciadores del 
Cuarto Empréíiíito de la Libertad y 
que después hizo ademán de sacar 
un revólver, cosa que evitaron la po-
licía y él". 
Antonio de Torres, ratificó lo di-
cho por el señor Quiñones e hizo 
entrega a la policía de los restos d» 
su sombrero. 
También comparecieron en la Es-
tación los estudiantes señores Anto-
nio Migiiel García y Fernández, veci-
no de Alcantarilla 14. Antonio Leise-
l.o Augusto Hernández, de Reina 
La maternidad es una func ión natural, que ha de efec-
tuarse con toda facilidad. Para ello la mujer ha de estar 
sana y su organismo en perfecto equilibrio 
C O M P U E S T O M I T C H E L L A 
Es un preparado regularízador del organismo femenino, de uso 
necesario a las damas en estado de gestación, porque tiene la 
virtud de evitar las pesadas manifestaciones del embarazo, 
mareos, vómitos, mal humor, desgano, fortaleciendo el organismo. 
COMPUKSTO M I T C H K L L A . evita también a toUeras y casadas, 
d o l o m peculiares, innecesarios y periudiciales. 
A S T I L L A S 
0fa 
DE VENTA EN TODAS 
LAS FARMACIAS. 
DEPOSITARIOS: Sarra. Johnson, 
Taquechei. Barrera y Majo Coiomer. 
m 
i 
»« j h tn-t ni oií ai i 
Bu Odio N.Y. CU óf 
rnim. 
^ « y a g r a d a b l e l a s o b r e m e s a t o m a n d o 
d e " L A F L 0 R D E T I B E S " 
1 6 1 ' T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
contra las molestias del calor, es usar 
; t r a N S p I R I N A „ 
^ E f e - ? h s B : ^ ^ ^ ^ m 
R M. A m a d A n , f é l l c * - " Eacobar. número « ^ Al°ador. Lamparilla, número 68.—HA.BANA. 
15d-34 
Se estírpan por la electrólisis, con 
garantía médica de que no s« ropro-
dnren. Institnto de Electroterapia, 
Dreg. Boca Casnso y Flfielro. 
Neptuno, 65, altos. De 1 a 5-
n o 
S E D E J E 
v e h c e r 
P O R 
; L 
c o n 
C A R B O n A T O " L I T i n A 
D E C A 5 T E L L 5 
VEflCERA' L A S PEPTUPBACIOnES DE SU ESTOMAGO, 
LITIASIS í / a a l otoitoRA^-DIÁTESIS lÍRICA.-GOTA.eec 
DE V E M T A EH TODAS LAS FARMACIAS 
AGCNCY-
ca Sánchez, de Aguüa 218 y Lucia-
1C4, quienes expusieron que los es • 
tudiantes Constantino López Hernán 
dez, vecino de Salud 37 y el compa-
leciente Luciano Augusto Hernán-
dez, acompañados dei Sargento d* 
Policía González, se hablan persona-
do en el almacén de Zanja y Belas-
coaín, obteniendo permiso del encar-
gado para colocar unos carteles anu.1 
ciadores del Cuarto Empréstito fl8 
la Libertad y. que, cuando un es-
tudiante de apellido Novo se hallaba 
en una escalera colocando dichos 
cartelas, ej señor Quiñones, que pa-
saba por el lugar de referencia, tiró 
al estudiante de la escalera, hacien-. 
d.-. después ademán de sacar un re-
vólve?. 
El señor Quiñones rogó al oficial 
S E R V I L L E T A S 
DE PAPEL. 
Gran remesa, lo mejor y nada más ba-
rato. 
"LA COPA'' 
>'Plitiino, 15. TeJéfono A-ISSi. 
C8371 l0d.-8 
P E R F U M E R I A B O N N E Y 
Loción astringente para la grasa del cutis. - Crema para 
pecas y las manchas del so l . -Crema para evitarlas arru-
gas.- Cold-Cream para suavizar el cu'tis.-Crema para ba-
rros.-Crema para blanquean-Crema para la piel descolo-
rida.-Crema para alimentar la piel. 
A G E N T E : C A S I L D A M O N T E S D E OCA. 
Neptuno, núm. 3. - Te l . A-6392. 
E N C I E N F U E G O S : S R T A . T R I N I D A D U R P L 
E v i t a l a g r i p p e 
CAPUDOL, es la medicación efectiva 
contra los ataíiues de grippe. Enferme 
dad tiue tantos estrapos hace. La (Jrlppe 
Be detiene ante los efectos de CAPUDOL. 
una medicación cuya primera cuchara-
da hace desaparecer el estado preliminar 
de la inynslón de la prippe. 
CAPTJDOL en el hogar es hoy día una 
Imperiosa necesidad, porque al advertirse 
los primeros síntomas del catarro gripo-
so, una cucharada evita la entrada del 
mal. CAPTJDOL se vende en todas las 
boticas. Quien tenga CAPUDOL a ma-
ne, aleja la posibilidad de ser invadido 
por el terrible mal que hoy está desgra-
ciadamente de moda. 
C S480 ' alt. 10.1-12 
E s p a n t a l a 
I n f l u e n z a 
Por donde empieza este terrible mal? 
Por un catarro. Es grave la influenza, 
cuando el catarro inicial, puerta de 
entrada de la afección no se cuida de-
bidamente. Por eso, todo el que quiera 
vivir tranquilo, alejado del inminente 
peligro de contraer Influenza Españo-
¡ la, debe tomar cucharadas de Antica-
j tarral Quebrachol, del doctor Capa-
i ro. 
Las vías respiratorias limpias, oxi-
! generadas, vigorizadas, hacen imposi 
i ble que en ellas anide, procree y vi-
va, el terrible microbio de la Influen 
za Española. Anticatarral Quebrachol, 
del doctor Capare, realiza la obra de 
oxigenar, limpiar y vigorizar las vías 
respiratorias y los pulmones, impi-
diendo así el nacimiento de la Influen-
za. 
Quien sienta los primeros síntomas 
de un catarro, quien advierta la lle-
gada de la influenza, por el estado 
febril, los dolores y la pesadez del 
cuerpo, en Anticatarral Quebrachol 
del doctor Capare, tiene su medicina. 
Todas las boticas tienen siempre 
Anticatarral Quebrachol, del doctor 
Capare y así debe pedirse para te-
iner la seguridad de que compra la me-
¡(iiclna que impide la Influenza Espa-
| ñola. 
C8316 alt. 3d.-9 
c 8470 alt 2d-16 
B R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi' 
dad. Garganta. Nariz y Oídos 
(exduuvainente). 
PRADO, 3 8 ; DE \ t a 3. 
de carpeta que lo registrasen para 
que comprobaran que éj no tenia nin 
gún arma. Los estudiantes a su ví-z 
pidieron que se hiciera constar que 
entonces eran las 4 y quince minu-
tos de la tarde. 
Por último, ante el propio oficial de 
policía se presentó el vigilante 1414, 
Crescencio Dorta, mostrando un cer 
tificado médico del centro de soco-
rros dej segundo distrito, donde ei 
doctor Olivella, caifleaba de leve una 
herida que presentaba dicho policía 
en el lado derecho de la cabeza, n---
rida que éste dice le produjeron con 
una piedra en Zanja y Belascoaín. 
ignorando quién fuera el autor de ¡a 
agresión. 
Hoy, el señor Juez Correccional 
de la Tercera Sección, conocerá de 
este suceso. 
LA PROTESTA T>E LOS ESTU-
DIA1NTES 
Habana, 15 de Octubre do 1918. 
Sr. D. Nicolás Rivero, Director del 
DIARIO DE l A MARINA. 
Señor: 
Lbs que subscriben, estudiante?, 
de la Universidad Nacional tn nom-
bre de nuesí.ros compañeros nos diri-
gimos a usted profundamente indigna-
dos por el atropello couiatuio por ei 
e-eñor Fernando Quiñones en .'a tarde 
de hoy y frente a la Escuela de Me-
dicina. 
Estando varios compañeros colo-
cando carteles anunciadores del Cuar-
to Empréstito de la Libertad y resul-
tando que en el lugar en que re co-
locaban éstos había retratos del se-
ñor Quiñones anunciando su candida-
tura se presentó el referido señor y 
revólver en mano echó abajo a uno 
de nuestros compañeros que subido en 
una escalera pegaba en lo alto uno 
de dichos carteles. Seguido lo cual y 
ayudado por la policía la emprendió 
a golpes contra todos los estudiantes 
allí congregados, tomando poco des-
pués un automóvil y retirándose a 
teda prisa de aquel lugar, cuando tra-
tamos de repeler la agresión. 
Un grupo de estudiantes fuimos a 
la Quinta Estación de Policfa para 
protestar de :a detención de dos com-
pañeros y fuimos nuevamente agredi-
dos por la Reserva de Policía. 
Varios estudiantes han resultado 
lesionados y algunos de ellos de bas-
tante importancia. 
Agradeciéndole haga pública esta 
l'rotejsta nuestra y anticipándole las 
gracias somos de usted atentamente, 
Antonio Ha. ( ancio, Carlos J. Fout 
Manuel García Túrbelo, Rene V. Gar-
cía, Roberto V. Rodríguez, Manuel A, 
Pérez. 
P e r f u m e r í a / { [ ¿ y 
A los Sres. f a r m a c é u t i c o s de 
la Habana y el inter ior , nues-
tros cl ientes , hacemos saber 
que ya tenemos en existencia 
los cinco productos de belleza 
de la Casa A L D Y E T C I E . , 
de Par ís , que hay en Cuba 
P O L V O S e x q u i s i t o s : 
Aldyl i s , Trefle, 
Claveles de A r c a d i a , 
Flores del T r i a n ó n . 
MUY BLANCOS. IMPALPABLES 
DE MUY AGRADABLE PERFUME. 
L Y C A L D I N E , 
Embellecedor Femenino 
Blanquea el Cutís como el Armiño, 
lo suaviza como la seda 
v 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A I 
tu aejin,!; 
E S P E C T A C U L O S 
Ma&iiífico «s «1 prograna que para, 
la función de esta noche ofrece la 
Compañía Ortas-
Para la prúncra tanda se anunci* 
la zaszuéto. d« Echegaray y Caballe-
jo, "La ^'iejec2ta,,, 
En segunda, la opereta de Martinea 
S; • ' / Ueó.. "Le Tirana," 
Y en torcera, la revista lírico fan-
lULstica d* r^oncayo y Penella, "Las 
musas latinas," 
Mis-ñana, Jueves, en tanda doble, a 
las nuev^ y media, se estrenará la re-
vista de Rendón y JOlidn titulada 
""Los amos del mundo." 
Títulos d« los cuadros 
Prólogo: ""La, cartera de! diablo.'' 
Cuadro primtro: "El vaJor de* la 
peseta 
Cuadro segrando; "Al restaurant 
MaTim's." 
Cuadro tercero: "La alegre faran-
Cola." 
Cuadro cuarto; "El país del aba-
nico." 
Cuadro quinto: "Gallito y Belmon 
te." 
Epílngo: "¡Taday pobreza!" 
Apoteosda: -Los iledentores y el 
Cc-ngrftso de la Paa " 
Después se pondri en escena la 
earruela cómica "La gente seria-
Las localidades vendidas para esta 
miima sección del miércoles, son vá-
idas para el .rneyes. 
EH viernes, 18, se celebrará la fun-
ción de beneficio del barítono Matías 
Perret con el primer acto de la ópera 
"Marura", U opereta "Molinos de 
nent-'" y "Tjos amos del mundo." 
Cr-si agotadas las localidades para 
las dc^ primeras representaciones 
le p̂ tp- revista, se han puesto a la 
renta l " ^ me rorre^ponden a la tañ-
ía doble del sábado 19. 
H O M B R E Q U E D E B I A M O R I R 
E S T R E N O E N C U B A 
H o y , M i é r c o l e s , 1 6 , y M a ñ a n a , J u e v e s , 1 7 , d e O c t u b r e 
E n e l G R A N T E A T R O " M A X I M " 
VEA AL HOMBRE QUE DEBIA MORIR, QUE ES UNA PELICULA INTERESANTISIMA Q'JS LLEVA A LA PANTALLA UN ARGUMENTO NUEVO Y ORIGINAL; UN ASPECTO HASTA AHORA DSscq^ 
HNCANALLAMIENTO SOCIAL Y QUE PONE DE MANIFIESTO A LOS RECURSOS REPROBABLES A QUE ACUDE UN HOMBRE EN SU AFAN DE LUJO, DE PLACERES Y PLETORA DR DINERO, * CIDO DEL 
ACUDIR A'LOS HONESTOS MEDIOS DEL TRABAJO 
P e l í c u l a s S e n s a c i o n a l e s . A d o l f o R o c a . - H a b i 
PATBET 
Las huestes fle la Trlg y Palmer 
?—'inú^n triunfando en el rojo coli-
seo. 
i - , mncíón rje anoche fué aplau-
l i - , , - ' ^ - i la Erntil divette. 
HJ! —^Trama de esta noche es muy 
ít—wf rite. 
r^rncí". "Amor enmascarado", 
r-1 —i m 1t hup reanarecerán las ce-
:chr^daa baüirinas Mana y Mina Co-
l i r 
EI^Tn+ráu e) baile que actualmen-
f, m halli (i-1 moda en ios Estados 
• ••n-A,,-- oí "Todle" .adaptado a la 
í s ^ n ' -
uji i-ctt^, ?« renresentará la ope-
rc*a "ñvbill", prnu é^ito del primer 
r̂,--"---"-, e(*~\n~ Palmer. 
"p!1 T'T'nríí-ne Bohemio" figura en el 
K . Y êrnp<5. 
El sáhndo, a las cinco de la tarde, 
"T " T-'9"i poniéndose en escena 
•Iris Salón." 
ttt" u fnnr'/ín nocturna, "El Sol-
Üy*o de Chocolate." 
p-r-, m^t^ée del domingo se 
ínuncia la opereta "El Príncipe Ban~ 
i l- 'o ." 
Dey.nués, a las siete, tanda especial 
con "Jn> Salón." 
Y a l*s nnevi» de la noche, "La Se-
Ío' 'fi Capricho." 
• Wi lunes, "El Conde de Luxemhur-
So ensayan "Bocacio", "La Ciga-
rra y la Homiga"' "Sangre Polaca"' 
r "Li? Musas de la Guerra.'* 
e n P a y r e t 
H o y » S e g u n d o M i é r c o l e s d e A b o n o . 
" A m o r E n m a s c a r a d o " 
GRAX SUCCES: I^.S APLAUDIDAS BAILARINAS HERMANAS CORIO, PRESENTARAN POR VEZ PRI-
MERA A LA SOCIEDAD HABANERA EL ULTIMO BAILE DE MODA EN LA ALTA SOCIEDAD NEOYOR-
LL BENEFICIO I)E ROXANA 
En el Teatro Campoamor se efec-
tuará en fecha próxima una gran fun 
ción a beneficio de la elegante y 
aplaudida canzonetista Roxana. 
Se está combinando un variado Y 
magrífico programa en el que figu-
ran Ortas, Inés García y otros cono-
cidoq artistas. 
Habrá varios estrenes, entre ellos 
•'La Cachimba', canción cubana que 
ha obtenido un gran éxito en Madrid 
QUINA 
T H E T O D D L E . 
NUEVO BAILE PUESTO DE MODA POR EL TENNER C1RCLE CELEBRE CLUB DE BAILE DE N- YORK. 
EL T0DD1E NO ES BAILE DE CAPRICHO, íjO ES INDIVIDUAL OMO EL FOX TROT. 
JUEVES "SYBILL". VIERNES "EL PRINCIPE DE BOHEMIA" INT ERES ANTE OBRA EN LA QUE TAN-
TO SE DISTINGUE EL APLAUDIDO BARITONO SR. RAMOS. c 3576 11-16 
T e a t r o " M A R T I " 
M I E R C O L E S 1 6 
C e n t e n a r i o d e l a R e v i s t a | y | | J J f [ { [ 3 Y F L O R E S 
G R A T I S . G R A T I S . 
MARTI 
Se celebra el centenario de "Muje • 
res y Flores." 
En la primera tanda, doble, irán 
a escena aLa Reina del Carnaval" y 
"Gigantes y Cabezudos." 
En segunda tanda, sencilla. "Muje-
res y Flores." 
¡ Lag personas que compren localidad 
para la primera sección, tendrán de-
recho, gratis, a lp representación de 
"Mujeres y Flores." 
En la próxima semana, reprise de 
'La Czarina. ' 
En ensayo "Qué descansada vida". 
' Trini la Clavellina" y "Películas de 
emor.'' 
tureda", hermosa ibra en cinco par 
tes. 
Y en tercera, segundo episodio 
ce la magnífica serie "El triángulo 
amarillo." , j 
El viernes, estreno de "Amor de 
L oadway", de argumento muy inte-
lesante. 
En breve: "La moderna Cenicien-
ta", "La novia del aviador", "Sed de 
venganza", "La mada de París'V'Vi-
lesa ygenerosidad", "Spcños de glo-
ria", "Ambrosía", "El derecho de asi-
le", "Lola Morgan" y "Flor de Tem-
pestad." 
COMEDIA 
A las siete y media, películas. 
A las ocho y cuarto," "Amor que 
pasa," 
ALHAMBRA 
Tandas de esta noche. "Bohemia, 
criolla", "Se acabó la matonería" y 
"Di-ana en la Corte." 
c 8544 2d-15 
M A X I M s i e m p r e s e r á M A X I M . E l C i n e d e l a s c a r a s b o n i t a s 
H o y , E s t r e n o e n C u b a : " E l H o m b r e q u e D e b í a M o r i r " . 
El Domingo, tanda iníantll, con BEMTIN Y ENEAS y tanda elegante con programa extraordinario. 
En U ftinción de hoy volverá 
fc exhibirse ]•>. 'nto-resarte cinta titu-
"Tir—r" o "El hombre mono." 
En la<« tanHr.R je la,» cinco y cuar-
lo - r> ia» nnTp v media. 
En las (ipTnrí? tq^rta;, se nroyecta-
"¿n las cintas "Los pequeños pira-
íî - '. intrrorp^ad? por Zoé Rae; "El 
c 8585 ld-16 
Coronel Mentiras", "El maestro" de 
natación", "El secreto del torpedo" y i 
"Suceaog mundiales número 82-" 
Mañana, jueves, estreno del tercero 
y cuarto episodios de la interesante 
serio "La sortija fatal." 
Se titulan dichog episodios "El ca-
marote número 13'' y "Blancos contra 
amarillos." 
Interpretados por la notable artis-
ta Poarl WhitkJ. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nuevo y media se exhibirá 
por última vez la cinta "Tarzán" o 
"El hombre mono," 
El viernes 18, en la tanda de la? 
«.•inco y cuarto, se celebrará el bene-
ficio del Asilo de ancianos y piños, 
patrocinado por la distinguida dama 
señora do Capilla. 
Se estrenará la cinta "El preci'i 
d« una esposa." 
Las, localidades se encuentran de 
venta en ¡a Contaduría del teatro. 
La luneta con entrada cuesta un 
peso. 
Los palcos han sido tomados por 
distinguidas familias de la sociedad 
habanera. 
El acto será amenizado por la i 
Banda Municipal, galantemente cedi- j 
da por el señor Alcalde. I 
FAUSTO 
El programa de esta noche en el 
concurrido teatro de Prado y Colón, 
es magnífico. 
En la tercera tanda se estrenará 
la interesante cinta "El pantano 
verde." 
En la segunda se proyectará "El 
diamante de la sombra." 
Para mañana se anuncia el es-
treno dp la cinta marca Paramount 
titulada "El alma de Kura Sam", in-
terpretada por el notable actor japo-
nes Sessue Ilayakawa. 
Se preparan varios estrenos, en-
tre ellos "Zazá", y otras obras dra-
máticas . 
MIBAHAB 
En lag dos tandas de la función de 
esta noche se proyectarán cintas có-
micas y dramáticas muy interesantes. 
La internacional Cinematográfici 
prepara un programa extraordinario 
en que será exhibida la bella cint^ 
"Baby la reiua del dollar", por Li -
na Millefleur. 
Muy pronto: "La garra amarilla", 
' Cristóbal Colón", en cinco episodio^ 
cuya impresión asciende a un millón 
de pesos; "TA* aventuras de Mas 
Linder", en cuatro episodios; "Midi-
nettes", interpretada por Susana 
Grandais, y "MJ diario de guerra" 
por Dilo LombardI. 
MAXIM 
El programa de esta noche es muy 
variado. 
En la primera parte se exhibirán 
películas cómeas. 
En segunda, el drama ttulado "El 
cuarto mandamiento." 
Y en tercera, estreno en Cuba de 
la magnífica cinta "El hombre que 
üesea morir." 
Mañana, segunda exhibición de es-
ta cinta. 
El viernes. "Vida do Derrv 
Canillita, y "En manofi d?l L l W 
El sábado, -Justicia de ¿ i u ^ 0 '' 
Diana Karren. U)er .por 
El domingo, tanda infantil J 
Eneas de B e n ú ^ 
J o S i o 6 : ^ 1 1 1 6 ^ Pro^nia | 
Los días 1 y 2 de Noviembre „ 
estrenará la emocionante cinta f 
í.rtualidad "Mujeres de Francia en ¡ 
fuerra." en « 
NIZA 
En ¡as tandas primera y tercen 
se proyectará la magnífica cinta "rl 
mentira." u 
En segunda y cuarta, segunda nar. 
te de "ana." * 
El jueves, tercera parte de "Xanj -
El viernes. "Ravengar" y "¿1 c0i. 
dado de Cuba." 
El sábado, "Ravengar." 
El domingo, "s i jardln de . 
biduría." . u « «a 
El lunes. "Tosca", por la Bertiy. 
rUEYA INGLATERRA 
En las do8 tandas de la función 
esta noche se proyectarán p«lículaj 
cómicas y dramáticas muy intereBan-
tes. 
LA MENAGEEIE I)E SAOTOS I AB. 
TIGAS 
Pronto se exhibirá, en iugar céii' 
trico de la ciudad, la magnífica to-
lección de fieras de los activos en-
presarioa Santos y Artigas. 
Fieras que en el. mes de NOjiembr* 
pióximo trabajarán en el gran circo 
me funcionará en Payret. 
FOR>'OS 
En la función corrida de esta noche 
sP exhibirán las cintas "Actualidades 
Pathé número 32", los episodios ter-
cero y cuarto de 'La perla del ejér-
cito" y "La selva que escucha." Ade-
más, habrá variog estrenos. 
31 ARGOT 
En la primera tanda de esta noche 
se proyectarán cintas cómicas. 
En segunda. "La hija de la aven-
N . G E L A T S Y C o . 
R E C O M I E N D A N L A S U S C R I P C I O N A L 
C U A R T O E M P R E S T I T O D E L A L I B E R -
T A D Y O F R E C E N S U S S E R V I C I O S P A R A 
E F E C T U A R L A P O R S U C O N D U C T O . 
A G U I A R 1 0 6 y 1 0 8 
* H o y , M i é r c o l e s , d e M o d a 
1 6 D E O C T U B R E 
E S T R E N O . G r a n A c o n t e c i m i e n t o A r t í s t i c o C i n e m a t o g r á f i c o . E S T R E N O . 
P o r v e z p r i m e r a e n C u b a d e l a h e r m o s a c r e a - ^ r i p j | $ T i P f l ñ t I ñ n r i i r 7 i ' ' 
c i ó n d e l a g r a n a c t r i z S r t a . H E S P E R I A , t i t u l a d a : t L U l d I l u t l U t L A i t L L t / A 
P r i m e r a p a r t e . - A l a s 7 y m e d i a . * P e l í c u l a s m u y c ó m i c a s . " 
• S e g u n d a p a r t e . - " L a A m a z o n a E n m a s c a r a d a " , p o r l a s i n r i v a l F r a n c e s c a B e r t i n i . 
• l e r c e r a p a r t e . - " E l C a s t i g o d e l a B e l l e z a " , p o r l a g e n i a l H e s p e r i a , 
L U N E T A 2 0 c t s . ' F U N C I O N C O R R I D A . P R E F E R E N C I A 3 0 c t s . 
R e p e r t o r i o d e G U G 1 N 0 & R O D R I G U E Z . H a b a n a . , 
P r o n t o : L a O i n e m a F i l m s , e s t r e n a r á F L O R A M A R C H I T A , 8 a c t o s . L A D R O N D E A M O R E S , 5 a c t o l L A B A R R E R A ü ^ f f 
5% y 9 ^ 
, 1 6 y J u e v e s , 1 7 
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U L T I M A D E X H I B I C I O N E S 
P r e c i o s : M a t i n é e , L u n e t a , 6 0 c t s . 
N o c h e , L u n e t a , 8 0 c t s . 
G r a n T e a t r o " C a m p o a 
o e l 
T A R Z A N 
M o n o 
LA CELEBRE OBRA TRASLADADA AL CIXE-MATOGRAPO TA.RZAN UN NIOn TWT ITS tw. HACE 
HOMBRE EN LA SELVA DEL AFRICA. SIN OTROS 6uIDaD0S QUE EL DE LOS M o S o f ¿ f e I t A PELI-
™ " R 0 ? E C ™ V - U L r ~ Í D í ¡ í S ^ T . S ' M ? ° S MANERA GRA ^ C A ^ H O ^ S I l ^ , dSs HoIaS 
l Í o N E S ^ S t E S , 7 l G M S Y MONOS^ ÜN PRIMIT,V0 FRENTE A LA FIERA SALVAJE. 
TAMBIEN EN L-1S TANDAS 4. 6%, SV2 Y 9V2 SE EXHIBE LA PET tottt a nir t aq t^T-^cma« r.™ "" 
LIGULA DE LAS FIESTAS DEL 10 DE OCTUBRE EN LA QUE APARECEN LA PRESENTACION DE LAS B ANDERAS ALIADAS vA v i v ^ t a p i n v nF^DF EL PARQ^ DE 
CEO, EL MLViSTRO AMERICANO Y PERSONAL DE LA LEGACION CO inVTA AUr^nrrAMA r,™ . ' « ^ 0 * - ^ ^ K A b ALIADAS, MAMFLSTAo ION DESDE L i , ^ ,nA 
AMERICANA. COLONIA ITALIANA CON SU MINISTRO. VETERANOS DE LA INDEPENDENCIA. COLONIA BELGA Y FRANCIA PTUR W FMIGK^DOS. LA CAMP^ 
DE LA DEMAJAGUA. COLONIA CHINA. JAPONESA Y CHILENA VEDADO TOnvWra - t tth A ^ r ^ ^ r ^ ^ r . ^ - ul^uima U & ^ A Y FRANCESA. CLUB DE EMICxKi>uuo 
Util LENA. VEDADO TENNIS, ^LUB ATLETICO DE LA HABANA. HABANA YACHT CLUB. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PRESENCIANDO EL DESFILE Y OTROS CUADROS M^S-
ESTA PELICULA SE EXHIBIBA TAJTBIEX LOS DIAS T>TF7 v t r imna v wi*,™ 
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DIARIO DE LA MARINA Octubre 16 de PAGINA SIETE 
T R I B U N A L E S 
£N LA AUDIENCIA 
^,rd?n de cau8a por In-
I * T S l r o Ramírez. 
P » * „ r¡7^Audiencla de la 
I S S : ^ ^ l ^ / l s ^ - n o r Kabell. 
I sefi<>r •'TT'forma e Infracción 
n .br«nt«"lcnt.0 d(l/ la Habana. Ma-O^/rAudlencia f̂oglaXoVar en causa 
$ ^ ^ « o r BabelL Licenciado M. Ale 
^ A* ^¿TIÁudlencla da Cama-
tnfracclín contra Manuel Ko-
-ir Minirte * ñor estafa. Presidente, 
fóHrTarre4 fucal aeüor Babell. 
**** .< ^ LeT^Audiencla de la Ha-
^ S e r F l - a t 0 - » - Kabell. U-
^ d 5 f M. A. CV.mpoa. 
.^ttSfciosÍAdmiíí . tratvo de Apelación ^ " " ^ i - ¿breu, contra acuer-Habana, l ^ ^ e n t e d¿ la Uepflblica. í. del *^or í ^ iflU Presidente, ae-t 10 de Octubre fie 1914 l reRab€ii . ^ 
%S?CA y Sábila y Fer-
Udo ^"^An^ro S2¿. de 11 de Julio de ^ ' f r p fforó de an1.ncios. Presidente, Lffiado_Bo3ado Aybar. 
EN EL SUPREMO 
„«PFTE\CIA EíTlO CONTENCIOSO pCOMPET̂ -̂  d l0 contencioso-
.̂nlsSaílTO de esu Au.liencia cono-
AÍI"ir í el recurso Contencioso-adminis-
^ «tablecido por Gustavo d© la Luz 
^ Jiez empleado domiciliado en es-
^ ̂ ndad ronera la Administración Ge-
11 « del Estado, en solicitud el pruue-
ier̂  fue Be revoque la resolución de la 
Amisión del Servico Civil de tremtiuno 
lomÂ .to de mil novecientos diez y sie-
* Aurteel«^ «in lu^ar la apelación es-
í!hl¿ da contra resolución del Director 
1 ? írai de Comunicaciones nuo lo declaró 
tí ¿n e? cargo de oficial de la Ad-
^.trarión de Correos de la Habana; 
fa fallado declarándose incompetente di-
kn Tribunal para conocer del presente 
Û rso, sin baeer especial condenación 
d* C0EL8 ESTADO. RECURRENTE 
En la Sala de lo Civil y de lo Conten-
cloao administrativo de esta Audiencia se 
ha radicado recurao contencloso-admlnis-
trativo estnblecdo por la Administración 
General del Estado, repreHentada por el 
Ministerio Fiscal contra resolución de ca-
torce de Agosto último de la Junta de 
Protestas dictada para resolver la pro-
testa número ocho mil quinientos ochenta 
y trea sobre aforo de tubería de cobro 
oara fluaes de calandrias. 
! CONCLUSIONES Dl.l, FISCAL , 
El Ministerio Fiscal ha formulado con-
clusiones provisionales solicitaudo Las pe-
nas aigulentes: 
17 anos. 4 meses y 1 dia de prisión pa-
ra el procesado Antonio Manuel de Lara 
y Casanova, por usurpación de funciones. 
Y '¿ años, 6 meses y 21 días de prisión 
para Jos(j María Moleón Guerra, por le-
siones inferidas al representante Arman-
do del Pino. 
SKNTENCIAS DICTADAS EN LO CRI-
MINAL 
Por las distintas Salas de lo Criminal 
de esta Audiencia se han dictado las 
sentencias siguientes: 
—-Condenando a Francisco Fernánde» 
Fernández, como autor de un delito de 
rapto, a la pena de un afio, ocho meses 
veintiún días de prisión correccionaL 
—Condenando a Ignacio Rodríguea Rulz 
como autor de un delito de estafa a la 
pena de cuatro meses un día do arresto 
mayor. 
—Condenando a Indalecio Medina Ji-
ménez como autor de un delito de robo 
a la pena de tres años seis meses vlen-
tiún días de presidio correccional. 
—Condenando a José Valdés Valdés, 
como autor de un delito de atentado a 
agente de la autoridad a la pena de un 
aüo ocho meses veintiún días de prisión 
correccional. 
—Absolvlando a Jerónimo Me îéndez, 
por estafa, a Francisco Indua por aten-
tado; a Herminio Díaz Gallego ,por hur-
to; a Fresdesvindo Fresneda Fonseca, 
por robo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Juicio oral en causa contra Juan Abas-
cal, por rapto. Defensor, doctor Pórtela 
Contra Manuel R. Sotolongo, por es-
tupro. Defensor, doctor Sarraín. 
Contra José F. Salas y otros, por fal-
sedad. Defensores: Sotolongo, Gutiérrez 
y Roig. 
SALA SEGUNDA 
Contra José Hernández Valdés. por 
falsedad. Defensor, doctor Mármol. 
Contra Juan BaImaseda, por rapto. De-
fensor, doctor Díaz. 
Contra Santiago Sosa, por amenazas. 
Defensor, doctor Mármol. 
SALA TERCERA 
Contra José Argüelles, por imprudencia. 
Defensor, doctor Lombard. 
Contra Manuel Praga, por disparo. De-
fensor, doctor Sánchez. 
Contra ('arlos de la C. Cueto, por le-
siones. Defensor, doctor Ríos. 
SALA DE LO CIVIL 
Guanabacoab. José Alvarez Rodríguez, 
contra Juan López, sobre nulidad. Mayor 
cuantía. Ponente, Vivanco. Letrados, Vion-
di. Señor Fiscal. Procurador, Castro. 
Honora to d e B a i z a c 
Dt este penlo de la literatura francesa, 
rnMie:! 'd periódico "El Mundo" en fo-
Wn "La Piel de Zapa." la novela de 
iinyor fuer/a mental que produjo cerebro 
ifr p-lvileglado. 
S« puede adquirir al precio de 50 cen-
titflf el libro, en la Joyería y Qnincalle-
"Rl Número 13". Prado, 119 
C $297 5(1 12 
(asa de P r e s t a m o s y A l -
m a c é n d e M u e b l e s 
Sucursal de LA CUBANA 
F A C T O R I A 9 
Grandes e x i s t e n c i a s d e j o -
yas, ropas y m u e b l e s . 
I N T E R E S M O D I C O 
Oeste.—Tercería de mejor derecho de 
Herber F. Ferguson contra Clnriso y otros. 
Mayor cuantía. Presidente. Vivanco. Le-
trados. Canrara, Fargas. Procurador Re-
guera. 
Oeste.—Carmen del Calvo Figeuroa con-
tra Osear Víctor Berriel. Mayor cuantía. 
Ponente, Presidente. Letrados, Vidafia. 
Llórente. Estrados. Procurador, Pereira. 
Maruri. 
«IDOÜfUJ 
Del grano de arena 
ai hor izon te todo 
lo verá Usted bien 
usando iof 
L E N T E S D E L A O P T I C A M A R T I 
Nuestros lentos le da rán una apariencia distinguida. Somos expertos optometnstas 
con 12 a ñ o s de ejercicio y experiencia en el gabinete del eminente oculista 
Or. Santos Fernández . Venga a ver los últimos modelos de gafas y espejuelos. 
Prestamos esmerada a tención a las fórmulas de los s e ñ o r e s oculistas 
T E L E F O N O A - 5 Í 
Bernardo Pérez, cuyo talento comer-
c'al se ha patentizado eu distintas 
f-upresas d® tan espléndida manera-
y esta felicitación también la hace-
mos extensiva al "Banco Internacio-
ta l de Cuba", la muy floreciente ins 
títución que ha dado vida y auge a 
tata Compañía de Seguros, y que tair. 
mu le presta calor y apoyo a otras 
Compañías industriales que muy 
pronto serán en Cuba magníficas 
'uentes de riqueza. 
A continuación publicamos una 
descripción detallada de la casa com-
prada, del "Palacio de Balboa". 
El Palacio de Balboa empezó a 
construirse el año 1871 por ei primi-
tivo Marqués de Balboa, casado con 
doña Inés Goiry, habiéndose termina-
do la construcción en el año 1872. 
Su costo fué de unos $250,000.00, 
habiéndose empleado sillería catala-
na, material en extremo costoso, pe-
ro dp una gran durabilidad. Sus ar-
mazones son además de hierro, lo que 
hacen casi indestructible el edificio. 
Al terminarse el Palacio fué habi-
tado por los propios Marqueses de 
él, 1 ie que hasta el presente han si-
do sus propietarios, la señora Inés 
G-oiry y su esposo el señor Andrés 
Balaguer. 
El Marqués de Balboa desempeñó 
importantes cargos en la época colo-
nial ,entre ellos el de Alcalde Muni-
cipal de la Habana. Fué Presidente v 
Administrador de la Compañía del 
Gas.-Fundador del Banco Español de 
la Isla de Cuba, cuya institución pre-
sidió por algún tiempo. Fundó Y 
prestó *oda su ayuda material al 
Cuartel de Bomberos de la Habana-
Murió el año 1897 y su esposa el 
año 1912. 
Entre laa fiestas memorables da-
das en aquella mansión se encuentra 
a ofrecida el 21 de Enero de 1891, a 
a que asistió lo más distinguido de 
la sociedad habanera, así como altas 
autoridades. La celebrada por los es-
posos Balaguer-Goiry el 30 de Enero 
de 1913 para presentar en sociedad 1 
la primogénita de la casa, la entonce.? 
señorita Grazzieiia Balaguer Y la 
efectuada en Enero de 1916 para la 
presentación de la segunda de las 
hijas, la señorita Ofelia Balaguer. 
Ambas fiestas son recordadas po>-
toda la alta sociedad de la Habana-
como de las más fastuosas que se 
han celebrado en estos últimos años 
La "Compañía Internacional de Se-
guros" acaba de obtener la compra de 
esta soberbia mansión para instalar 
en ella sus oficinas y más tarde le-
vantar un soberbio edificio de gra'i 
importancia. 
Sur.—Florentino Alvarez contra Felipe 
Viera 
Audiencia.—Administración General del 
Estado, contra resolución de la Junta de 
Protestas. C'ontencioso-administrativo. Po-
nente. Trelles. Letrados, señor Fiscal. Ro-
sado Aybar. Procurador, Villalba. 
L O S D E P U R A T I V O S 
Hay infinidad de personas que fleue:i 
que tomar mediciuas para purificar l.i 
sangre. Este tratamiento suele debilitar 
grandemente y en tales casos es muy ne 
tesarlo tomar después por una témpora 
da de un buen reconstituyente. Para 
eete uso recomiéndase altamente la BM.I L-
SlüN DE SCOTT, de puro aceite de lu-
irado de bacalao con hipofosfltos, qr.v 
siendo alimento concentrado, a al vei «iu-
medicina, es de poderosa ayuda para for-
talecer al organismo. Además el aceî , 
de hígado de bacalao de Noruega, qué 
es eL componente principal de la KMI 1, 
SIOX DE SCOTT, tiene de por si pro 
piedades depurativas' <jue contribuyen al 
resultado que se requiere. 
E l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
d e C u b a 
26592 24 o. m. 27 o- i -
Audiencia.—Fernando Labat contra re-
solución Alcalde Municipal. Contencioso-
administrativo. Ponente, Trelles. Letra-
dos, Matbeu. Acosta. Procurador, Parte, 
Sterling. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen no-
tificaciones en el día de hoy, en la Au-
diencia : 
LETRADOS 
Ramón González Barrios, Augusto Prie-
to, León M. Soublet, Francisco F. Ledón. 
Arturo Galleti, Joaquín F. Pardo, José 
R. Cano, José J. Espino. Emilio Matheu, 
Pedro Herrera Sotolongo, Mario Díaz, Os-
car Montero, José Pedro Gay. Manuel E. 
Montero, Mariano Caracnal, Rafael San-
toa Jiménez, Oírlos María Guerra, Alfre-
do Casulleras. Fidel Espiñeira, Manuel 
Perilla Melgares. 
PROCURADORES 
Ramón Splnola. Laureano Carrasco, 
Manuel F. de la Reguera, Granados, Pe-
dro P. Soldevllla, Enrique Alvarez, Fran-
cisco Valdés Hurtado, Francisco Mona-
ri Codina,, Wilfredo Mazón, Manuel Fer-
njndez Bilbao, Castro, Francisco Trujlllo, 
Tomás Radillo, Pedro Rubido, Gumersin-
do Sáenz de Calahorra, José María Lea-
nés, C. Lóseos, Daumy, Mariano Espino-
sa, Rodolfo del Puzo, Esteban Yániz, F. 
Manilo, Juan Rodríguez Arengo, Francis-
co Díaz, Llama, Ambrosio L. Pereira, 
Eduardo Arroyo. Ricardo N. de Zalba, Ar-
turo García Ruiz, Abraham Barreal. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Ramón Illas, Jacinto Odelin Odelin, 
José M. Maresma, Miguel Vega Denis, 
José R. González, Fernando Udaeta, Os-
car Zayas, Francisco Monnard Codina, 
Fernando Pérez Muñoz, Maximino Díaz 
SuArez, Osvaldo Cardona. Bernardo M. 
Pérez, Eduardo Acosta, Félix Kodfíguez. 
Pedro Ortlz Ortlz, Venancio López, José 
Sánche Villalba, Abllio Cudeiro. 
E l P a l a c i o d e B a l b o a 
(Viene de la PRIMERA) 
contra ei "Banco internacional de 
Cuba", depositario de la colectividad 
adquirente, esto es. do la "Compañía 
internacional de Seguros." 
Son los propósitos—admirables por 
todos conceptos—de esta Compañía. 
imda/im 
c 8001 18d-l 
cuando lo ameriten las circunstan-
cií'S, levantar en esa espléndida 
manzana que constituye el "Palacio 
¿o Balboa", un soberbio y espléndi-
do edificio, un verdadero rasca-cielos, 
para cuya obra colosal se abrirá pre-
viamente un concurso. 
Ahora bien, como medida inmedia-
ta la Compañía instalará en ©1 fas-
tuoso palacio, <;us oficinas.-. 
El DIARIO DE LA MARIÍÍA al pu-
blicar esta noticia, que es una mues-
tra evidente del poder económico de 
la "Compañía Internacional de Segu-
r. s", felicita a su Junta Directiva y 
a su distinguido presidente el señor 
R e c o m i e n d a 
t e a s u s c l i e n t e s y a l p ú b l i -
c o , q u e c o m p r e n B o n o s 
d e l C u a r t o E m p r é s t i t o 
d e l a L i b e r t a d . 
B O N O S 
d e l C u a r t o E m p r é s -
t i t o d e l a L i b e r t a d 
H A G A N S U S C R I P C I O N E S P O R C O N D U C T O 
L a s s u s c r i p c i o n e s a e s t e E m p r é s -
t i t o p u e d e n h a c e r s e p o r m e d i a -
c i ó n n u e s t r a o p o r c o n d u c t o d e 
c u a l q u i e r o t r o B a n c o . 
mm 
C o 
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C a r q u e s a d e P i n a r e s 
NOVELA ORIGINAL 
m K FAUSTINA SAEZ DE 
SíApR MELGAR 
Ll ESCRlTtSisE? LA EXPOSICION 
r^sada por i» .utor» 
V»*, T0Mo " 
Po. j ^ 0 ^ ^ Po«rt«, übto-
capitulo X in 
«o cÍenía lugar nnde de C i n ^ 
de ¿Itl""* e8cona tler-
* ¡aS|a.̂ ->cloaadeS!I1En'íq»» Slmfln se 
6 aWar a »? go ('omo tuvo a sus queridas hi-
No hago a mia lectores la descripción 
de esta poética y elegante casita que 
tantos recuerdos encerraba para Leti-
cia, porque la encontrarán muy detalla-
da en el t. I I , cap. XXXVI de "La Pas-
tora del Guadlela," cuando las niñas te-
nían tres años y jugueteaban alrededor 
del anciano paralitico, ya en el rústi-
co cenador o en la encantadora pajare-
ra, donde mil y mil avecillas entonaban 
sus melodiosos cánticos. 
Todo se conservaba en igual estado, 
pues aunque Leticia no habitó aquella ca-
sa, adquirió su propiedad tan luego co-
mo fué esposa de Simón, y habíala siem-
pre conservado con el mayor esmero, 
siendo el santuario donde en sus mo-
mentoa Iflcldos Iba a llorar la pérdida 
de bus hijas. Por eso al recobrarlas, su 
primer pensamiento fué volver allí don-
de se deslzó su risueña Infancia, y cuyo 
sitio recordaban vagamente. 
En el mismo cenador, donde por pri-
mera vez conocimos a Leticia cumplien-
do con tiernísimo anhelo sus deberes 
de hija y practicando, según ella, con 
tanta gracia decía, "la virtud por egoís-
mo, volvemos a encontrarla otra vez; 
sólo que ahora las niñas que la rodean 
son unas Jóvenes hermosas v gallardas, 
y entonces eran unos ángeles de Cándida y 
pura Inocencia que apenas contaban tres 
anos. 
— i Con que tú, ángel mío, eree la que 
conservas un recuerdo más vivo de este 
cenador? dijo Leticia a Rosa enlazando 
sus delgadas y blancas manos a la flo-
tantê  cabellera de la Joven. 
—Sí, madre mía. siempre a mi mente 
se ha presentado vuestra Imagen velan-
do al pie de mi cuna, v « t e paraje 
delicioso, donde contemplábamos a to-
das horas la inmóvil y pálida figura 
de un anciano. 
—¡Era mi padre! a quien yo cuidaba 
y atendía con el mismo esmero que a 
Toaotras. i * tfi. Emellna, no recuerdas 
nada de todo esto? 
—;Oh! si; pero muy vapramente: mi 
memoria es máa déhil au*> la de mi har-
mana, y ha dejado escapar algunos de-talles. 
El ver/iadero nombre de Flor del Es-
pino era Emelina, el de Itosa, Blanca-
su madre no quiso volver a nombrarlas 
con los que el capricho de la Corneja 
las había bautizado. Nuestros lectores lo 
tendrán presente, pues en adelante con-
tinuaremos conocléndolns por Blanca y 
Emelnia. 
--.¡Oh! ¡venid las dos y apoyad vues-
tras cabezas sobre mi seno!... quiero 
contemplar estos ojos, estas facciones tan 
bellísimas... ellas han devuelto la Ivm 
a mi combatida razón, que ha estado eu 
tinieblas por espacio de diez y siete aflos. 
Leticia, sentada en un sillón y las jó-
venes a sus pies en una banqueta, for-
maban un grupo encantador. Aquellas 
tres celestes criaturas se acariciaban mu-
tuamente con deliciosa embriaguez, y ol-
vidándose de sus pasados sufrimientos, 
sólo pensaban en su amor, en mirarse 
con Idolatría y en tener de continuo en-
lazadas sus manos con la teiaura más 
Intima y dulce. 
Blanca era entusiasta por el cariño ma-
ternal y le recibió en su alma con avi-
dez, borrando este santo afecto casi to-
das sus anteriores Impresiones. Mucho 
perdió Carlos en el corazón de la joven; 
para ella su incalificable ausencia su 
aparente desvío, y luego las noticias que 
tuvo de que habla escapado con las ri-
puezas de la Colasa, hicieron que la no-
ble y generosa niña se avergonzase de 
haberle amado, y reconcentrase desde 
aquel momento toda la ternura de su 
corazón en la amorosa madre que acaba-
ba de eneontrar. 
No sucedió lo propio a Flor del Es-
pino, o sea Emelina. Su pasión por Ra-
fael, y el temple de su alma, eran dife-
rentes a los de su hermana, y lejos de 
entibiarse con la ausencia creció gigante 
T poderoso su frenético amor por el pro-
metido esposo de Honorata. 
Nada sabía de él, ignoraba su para-
dero, y sin embarco le amaba con deli-
rio v continuaba allmentnado la esoeran-
za de ser feliz y de verle como otras i 
veces a sus plantas tan sumiso y apa-
sionado, jurándola una constante adora-
ción. 
La Infeliz seguía creyéndole un secre-
tario del marqués de Pinares, ignorando! 
la alta clase a que pertenecía. En esta 
creencia se alegraba haber encontrado 
a su madre, y deseaba por momentos 
poderle decir: "Ya podemos entregarnos 
sin recelo a nuestro amor pues estamos 
libres de la odiosa dependencia de la 
horrible mujer que nos arrancó del se-
no de nuestra madre." 
Embebida constantemente en estos pen-
samientos, no acogía con la franca y ale-
rre efusión de su hermana las caricias 
de Leticia: ésta lo conoció, y la dijo 
estampando en su frente un tiernísimo 
beso: 
—¿Qué tienes, Emellna mía? ¿tú pade-
ces ? 
—¡No lo creáis!... 
— Sí, sí; cuéntame todas las sensacio-
nes de tu corazón; ¿quién mejor que una 
madre podrá mitigar tus enas y aepre-
cer tus alegrías? 
—Querida mamá, yo os diré lo que 
tiene Emellna, repuso Blanca incorporán-
dose con viveza. 
—Deseo poseer todos ruestros secre-
tos. 
—Pues bien, está enamorada; sabed-
lo de una vez. 
—¡Tfl enamorada! ¿pero será digno de 
tí el objeto de tu amor? dijo Leticia 
estremeciéndose al recordar que sus hi-
jas habían permanecido mucho tiempo en 
una hostería y alternando con personas 
do malísimos antecedentes. 
—Es un noble Joven, se apresuró a de-
cir Blanca. 
—Lo creo: es demasiada elevada el al-
ma de mi Emellna para fijarse en na-
da que sea bajo o impuro. 
La niña, sonrojada, dejó correr una 
lágrima. 
—¡Y llora! ¡miren qué duelo! excla-
mó Blanca alegremente. Tti siquiera pue-
des conservar la esperanza de ser feliz. 
porque tu amante eo honrado, digno y 
tiene una posición muy decente. 
—¿Y quién es? sepamos, dijo Leticia. 
Blanca, con la natural viveza de su 
carácter, iba a responder, y su madre, 
poniéndola un dedo en los labios, dijo: 
—Que lo diga tu hermana, así disipará 
esa turbación que la ha hecho enmude-
cer. 
—Temo no aprobéis mi elección, mur-
'nuró; Rafael es pobre y sólo cuenta, con 
el apoyo de una Ilustre familia. 
—La pobreza ni la posición, no es 
obstáculo, hija mía; yo era una modista 
viuda; con el trabajo de mis manos aten-
día a vuestra subsistencia y a la de mi 
padre, y sin embargo mi pobre Enrique, 
hijo segundo del marqués del Rio, no 
tuvo Inconveniente en casarse conmigo, 
adoptándoos por hijas suyas. 
—¿Luego habéis tenido dos esposos? di-
Jo Blanca. 
—SI; con el primero apenas estuve ca-
sada un año, y cuando murió quedé em-
barazada de vosotras, que sois gemelas; 
pero dime, Emelina, quién es tu aman-
te? 
Blanca había quedado pensativa f 
—Se llama Rafael, contestó la joven, 
y es secretarlo del marqués de Pinares. 
—Amale, pu ŝ, sin temor; porque es 
una garantía de su honradez el perma-
necer en la casa de unas personas tan 
Ilustres como virtuosas. 
—Decidme, madre mía. exclamó Rosa, 
¿me parezco a mi padre? 
—Mucho; ¿mas. por qué me haces esa 
pregunta ? 
—Os lo diré; una señora que nos ha 
nrotepido en nuestra desgracia y nos ama 
mucho, tiene la Idea de que somos hijas 
de un hermano suyo, y siempre me ha 
repetido nue me parezco a él de una ma-
nera admirable. 
—Yo nunca conocí a la familia de vues-
tro padre, pero es fácil saberlo; ¿cómo 
se llama esa señora? 
—Dofia Aurora. 
—¿Y el apellido? 
—Lo iernoro 
—¿Quién es? ¿dónde vive? Iremos a 
verla, descubriremos este misterio. 
—Su hijo, don Constantino López, es 
pintjor y tiene su estudio en la calle de 
la Cruz. 
—¡Oh! le conozco mucho; precisamente 
está haciendo mi retrato. 
—Lo sé; porque en su casa os vi la pri-
mera vez, cuando mi corazón me gritó, 
"esa es tu madre" y me hizo seguir el 
coche en que ibais. 
—¡Hija de mi alma! también el mío 
tuvo igual presentimiento. 
—¿Queréis que vayamos esta tarde? 
—81, al momento; deseo darles gracias 
por la protección que os han dispen-
sado. 
—Entonces. Emelina, ven conmigo; va-
mos a vestirnos. 
Las dos Jóvenes, besando con ternura 
h su madre, se cogieron de la mano, y 
saltando de alegría entraron en las ha-
bitaciones Interiores, después de haber 
saludado a la marquesa del Rio, que 
entraba en aquel momento. 
—Vengo, mi querida Leticia, para que 
me acompañéis a casa del marqués de 
Finares, dijo la del Rio. 
—¿Pues, qué sucede? 
—¡Una. horrible desgracia! ha muerto 
doña Juana; y su hijo, a consecuencia 
de este Inmenso dolor, se halla en un 
estado lamentable. Aprecio mucho a esta 
familia v deseo acompañarlos. 
Vamos, también yo tengo un placer 
en ello; pero no quiero separarme ni un 
momento de mis ninas. 
—Que vengsn también; Honorata es. 
como ellas, una niña, y simpatizarán des-
de luego. 
—Corriente, en seguida Iremos. 
¿Sabes, Leticia, que hay una señora 
que tiene un empefio vivísimo por co-
nocer a tos bijas? 
—¿Y quién es? JA. baronesa de PerelvaL 
—Ne quiero verla. 
Conociendo la antipatía que la tie-
nes, me he nejrado a darle las señas de 
»_ ht-h -w ¿AamiAfl va» h» aJacrrajin mu. 
chísimo. 
—¿Sí? ¿luego sois de mi opinión? 
—Acabo de ver al criado del conde de 
Cinkar. y me ha revelado cosas terri-
bles. 
—Mi corazón la odiaba por instinto y 
tenia razón. 
—En fin, ya te lo contaré. Ahora vé-
monos, que se hace tarde. 
—Poco después partieron las cuatro en 
el coche de la marquesa 
Al llegar el conde de Cinkar al pala-
cio de Pinares, uua escena tristísima y 
desconsoladora se presentó a sus ojos. 
Al pie de la escalera estaba la silla de 
posta en que Rafael acababa de llegar, 
y en el primer salón abrazaba el tré-
mulo Joven a su madre que le recibió en 
sus brazos anegada en llanto. Honora-
ta, pálida y silenciosa, contemplaba el 
interesante grupo, y el conde tambléu 
permaneció inmóvil en medio de la es-
tancia. 
—¡Madre mía! ¡madre mía!... ¿y mi 
pobre abuela? ¿y mi padre? murmuraba 
Rafael sollozando. 
—Has llegado tarde para recibir su 
bendición, hijo mío. 
—¿Pero mi padre?... 
¡Ah' medio loco de dolor, pretenda 
seguir su huella, dijo la marquesa dcs-
prendiértdose de los brazos de su hijo 
y cayendo medio desmayada en un sl-
ll6—-Eso es Imposible! su vida pertenece 
a su' esposa y a su hijo; yo a fuerza de 
caricias mitigaré su amargura. ¿Dónde 
está ? 
El Impetuoso mancebo quiso lanzarse 
al dormitorio del marqués, y se detuve 
a un signo de su madra 
—Espera. 
—¿No puedo verle? 
—Ahora no. 
— i Por qué? 
—Se halla en el tribunal de la pe-
nitencia. 
—¡Dios mío! ¿tan grnve está que ne-cesita los auxilios, espirituales? i.Ah! mucho: e« uen nuevo srrfnm *nm i 
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C o n a d m i r a c i ó n 
(Viene la PRIMERA) 
>M periódico lamenta qne el Presl-
(lento Wilson no hapa referencia Din. 
Kiinn al castigo de los crímenes come-
tidos por los submarinos y el qne me-
recen los qne han incendiado las po-
blaciones. 
La «Tall Mall Gazette'' dice qne la 
contestación del Presidente Wilson 
"está al nirel de sns más altos Idea-
les," 
"El Globe" no adrlerte ambigiiedad 
nincrnna en la serera contestación del 
Presidente Wilson y "teme que los 
alemanes no vean con agrado la ma-
nera con que ha sido recibida la súpli-
ca por el Presidente Wilson." 
"Foch, Haig y Pershing—dice el pe-
riódico — determinarán conjuntamen-
te las garantías qne deben tener antes 
de conceder la suspensión de las hos-
tilidades," 
La "Gaceta de Westminster" da un 
lagar de preferencia a la demanda del 
Presidente Wilson para "la destrnc-
ción de todo poder arbitrario." 
Kl "Manchester Guardian" dice que 
Alemania se ha rendido, y aunque to-
riaría hay macho que decidir y solu-
cionar, ese gran hecho central resalta 
firmemente establecido v significa una 
pronta terminación de la guerra. El 
periódico considera que no es proba, 
ble que el Presidente Wilson acepte la 
contestación del Canciller acenoa de la 
exacta significación de la nota alema-
na, y agrega que el problema se sim-
plificaría muchísimo con la abdica-
ción del Kaiser. 
Sobre la cuestión de un armisticio 
el "Guardian" cree que la inmediata 
cuestión yltal que el Presidente tiene 
que considerar en consulta con los 
aliados, y especialmente en consulta 
con el Mariscal Foch, es el carácter 
de la garantía que ha de exigirse para 
la retirada de los ejércitos enemigos 
y que el enemigo no utilice el interya-
lo para construir una nuera resisten-
cia o para el ataquo, y sugiere que la 
ocupaoión temporal de Essen es la 
mejor seguridad o garantía contra el 
pmontanamlento de municiones, pro-
l»oniendo también la eyacuación de to-
da la Alsacia y Lorena y la rendición 
de la flota submarina alemana. 
"La autocracia alemana tiene que 
desaparecer" es el encabezamiento 
que coloca el periódico "Liberal Star" 
sobre la contestación del Presidente 
Wilson a la nota pacifista alemana. 
Una de las condiciones de la contes-
tación a la cual dan gran prominencia 
los periódicos, es la que pide garan-
tías para la conservación d? la actual 
snpremacia militar de los ejércitos 
aliados. 
Se manifiesta satisfacción también 
con motlTO de la alusión del Presiden-
te Wilson a los continuos hundimien-
tos por submarinos alemanes y la 
"desenfrenada destrucción" del terri-
torio ocupado, mientras que la deci-
sión de qne el armisticio debe dejarse 
al inicio de los consejeros militares de 
la Entente parece ajustarse perfeetn-
mente a la frase tan amenudo citada 
por los periódicos durante los últimos 
días: "Déjenselo a Foch." 
Solo un brerísimo boletín con un la-
cónico resumen de la contestación del 
Presidente Wilson a Alemania llegó i 
tiempo para las últimas ediciones da 
los periódicos de esta mañana, por lo 
cual no fué sino hasta qne salieron las 
ediciones de los periódicos de la tarde 
que pudo el público enterarse de las 
demandas presentadas por el Presiden 
te como preliminar para la concesión 
de un armisticio. 
En los periódicos de la tarde se pu-
blica la contestación bajo grandes t i . 
tulares, y los párrafos más salientes 
aparecen con tipo negro. 
Paris, Octubre 15. 
T n aolpe directo" es el epígrafe de 
nn artículo escrito por .lean Herbette, 
redactor de "Le Temps", hoy, reiatiro 
a la última contestación del Presiden-
te Wilson a Alemania, la cual encuen-
tra no solo satisfactoria por todos con-
ceptos, sino dice que será recibida en 
Francia con gratitud por la manera 
en qne estigmatiza los crímenes de 
A lemania. 
"Kl Gobierno de Berlín está ahora 
obligado a permitir que la contesta-
ción se publique en todos los periódi-
cos de Alemania, dice el editorial. No 
consolidará la posición del Canciller 
Maximiliano, debilitada por su des-
fíraciada carta, ni la del Tice Canfci-
11er Yon Pajer, que pronunció el dis-
< nrso anexionista, ni la del doctor Solí 
(Secretario de Relaciones Exteriores 
iilcmán). que era Secretario de Esta-
do cuando fné ocupada Rélglca. 
"Nd consolidará la autoridad del Es-
tndo Mayor Prusiano, ni el prestigio 
personal del Kaiser, ni la popularidad 
de la dinastía o régimen imperial." 
El articulista acoge con agrado la 
decisión del Presidente Wilson de en-
Tiar una contestación separada a Aus. | 
tria-Hungría, y a este propósito) dice: j 
"Una sola contestación hubiere equi- | 
-valido a sancionar su alianza, que fué 
una de las causas principales de la ¡ 
guerra, y cuya destrucción es una do 
Im condiciones esenciales de la paz." j 
" L ' Intransigeant" dice: 
"Es una contestación clara y matf. 
iifftea, Inspirada por el Derecho, la ! 
Justicia y la Hínmanldad, y el comen-
tario no haría más que debilitarla. Si ! 
( ierra la puerta a los actuales direc ' 
tores alemanes como negociadores, la ' 
dfíja aMcrta para el pueblo alemln." 
LOS COMBATES EN FRANCIA 
i 
C A D A B O N O 
D E L A L I B E R T A D 
E S U N A B O M B A 
C O N T R A E L K A I S E F 
CONTRIBUIDO A LA 
CAUSA DE LA LIBERTAD 
por 
CASACARTER, S. A 
OBRAPIA 61. HABANA 
ET. PRES1I)k\Tk tuu 
. Prcs.de, t o p í r e U. * ' 
fren e do Ari?.,,.. 1 0'ncaiv • 
ETÍ BEL- 1 en campaña, y que dice así: 
; itJ>e la abierta Desisten da del fren-
te de Yerdún depende la suerte »le 
gran parte del frente occldntal, y tiil 
rez la de la nación. La patria ba de 
tener Ig seguridad de que todos los 
jefes y todos log soldados se den caen 
ta de la grandeza de su misión y cum 
pía su 
cen, 
ahora, seré deshecho ante nuestra 
comunicado por medio de s«fiales que firme resolución de so8tcnerno8.,, 
se hallan de seis a siete millas den- Con el ejército americano ya al tra-1 El Presidente "Ivn ufios' 
tro de la posición alemana. Los fuer- rés de la línea Krlembiide-Steliung | Saint Mlhlel fUo al 
mente 
larga distancia. s deber hasta morir. SI lo ha- • dirlKió a ¡Saint uL0.el *>sí2S 
el ataque enemigo, como hasta' carril al través deí 1 J** p| ^ ̂  
3 será eslieo.hn nnfo im^utrn rrocarrli (me j . t >alle ^ ^ íer̂  
Ticlo durante i h ? - 0 - hf** ^ 
LAS FUERZAS ALIADAS 
GICOA 
Con las fuerzas aliadas en Behrl-
ca. Octubre 16. (Por la Prensa Aso-
ciada). 
Las tropas británica, francesas y 
helgas han hecho en su ofenslTa ¡ni. 
ciada ayer en Bélgica más de 10.000 
prisioneros y capturado más de 100 
cañones. 
Las tropas aliadas de avance han 
tes aguaceros caídos en Flandes du- puede esperarse que los alemanes se q"e pudieron ocnh ^ fe 
rato te la noche amenazan conyertír retiren rápidamente a su tercera l i - mil francos en OUÍA CLE,LT« 
los campos de batalla en ríos v pan- nea de defensa de Stenay a Sedan, pe- años a pesar de in Xin̂ k 
taños. ro a causa de ¡a necesidad vital qne alemanes. gstV A\ anien«ra<i h/^ 
La población belga de Thourot fné tienen de Impedir que los aliados cor- al tesoro francés díef0 íné ent̂ !J,' 
capturada por los aliados. Dicha po- ten sus lineas de comunicación antes que las fuerzas «inc 61 "•omon,̂  
hlación era nn» posición importante de que el grueso de las fuerzas ale- la I'eblación durái t <ianas (>^Z^ 
como centro de transporte, ¡manas pueda escapar, se presume que principios de SeiVip Ja oíensit ^ 
Los combates continuaron durante ; aumentarán más bien que disminuí. ' I^Owe. 
toda la noche y en algunos puntos el rán su resistencia, LOS INGLESES px 
enemigo ofreció tenaz resistencia: pe-' No se cree, shi embargo, que los | Cuartel General inÍi FR^Tli 
ro en casi todos los lugares los Ingle- alemanes plodrán ofrecer la misma I Octubre 15, ^«'es en j raT, 
síes, franceses y belgas aranzaron. En clase de resistencia, sino que presen-1 Desde la mafiana h 
esta región puede decirse que se está tarán una forma de combate más de las divisiones «jern Inin?,) w,. 
combatiendo no solamente contra loa' abierto como lo hicieron al norte del delantera de Elaiide«h a8 de ̂  tk 
alemanes sino contra el tiempo y el ¡ río Mame, reconcentrando aquí y allá zadas, deshechas v ô f 8i<l0 
ta*so. , fuerzas en los lugares mejores apro ! tras que probaWemSIíl111808' «Si 
La línea belga-francesa se extiende piados para demorar un avance gene- tnajor parte de las df « i 05 ok 
desde Handzeeme, hasta Peereboom, a ral en un área comprimldau , mantenían en reservT h*!0"̂  <!« I 
Borne y a Thourout y desde la ca* Hay evidencias de que en vez de do fuertemente cast̂ nH ^ l 
rretera de Cortemarck hasta Helle. a reducir la oposición el comandante parecer, no lia sido iT^ k Í 
Leerbosch, u Drivwegan, a Gltz, a alenuin contlni'ia llevando frescas di- jetivos militares sbm ^ 8 ^ 4 
Gitsberg, a Beveran, a Zuidhoek, este visiones que reemplazan a las que ofensiva, ' más ]<h Z 
del caniU de Roulers.Lys, a Tseghen, a han sido desbaratadas por los ameri 
Boschmalens, y las fuerzas aliadas en canos. VK r i tp-,NTr. « t . . . 
los arrabales de Lendelede. El general ven Ber Marwltz maní-; írflhi« . « 1li:,1,AUANQ 
P.re.n?a Asociada U Las tropas Inglesas que ocupan la: festó a sus fuerzas que los amerlca-1 
recibido por el hilo fi100'a<'8 
cabeza del puente de Camines se han nos Iban a atacar el frente de Verdnn _aireotoj 
retirado a una corta distancia momen- para tratar de avanzar hada Longu-1 PARTE ITALIA\o 
táneamente, debido al vigoroso fueg» yon con objeto de cortar la línea Lon-1 Roma, Octubre 15. " 
del enemigo. De los prisioneros he- guyOn-Sedan. L ^ berzas Italianas ... 
chos ayer por las fuerzas aliadas, más 1 I después de asaltar las nosIcL. 
de 6.000 fueron hechos por los bel- \ Con el ejército americano al Ñor. ^ « s en las alturas frente i11* 
^as' oeste de Terdún, Octubre 16. j l9* Penetraron en la dudad L 
„ . , Se libró un gran combate para con- nana de hoy, haciendo varloi «J? 
CAPTURA DE MENTN POR LOS IN. qulstar el estratégico Col-De-Chatír ñeros y capturando material ^ 
GLESFS llon, que domina el terreno hada el dice el parte ofW«i «JÜjSt ^ 
Londres, Octubre 16. ; yorie, y que fué atacado por los fPan-
Los Ingleses han capturado, en los ceses y americanos, habiendo toma, 
combates librados en Flandes a Me-1 do éstos la granja de las Tirtlerías 
nin, centro ferroviario de gran lm- al Nordeste. 
portancla situado a unas cuatro mi-1 El avance americano en este pnn-
Has noroeste d)e Türceng, ¡ lo produjo la toma de la granja de Le 
; Mansard y la filtración por la alam-
| brada que guardaba el camino de 
I Homme-Lamdres, La oposición al 
centro derecho de los americanos de-
Las tropas aliadas que se hallan en 1 creció por la tarde, de manera que 
Mandes se encuentran ahora a me- > las patrullas pudieron abalanzarse 
nos de una milla del ferrocarril Cour- i hacia el norte y hacia el Oeste para 
LAS TROPAS ALIABAS AVANZAN 
EN FLANBES 
Londres, Octubre 15. 
trai-Thorout, 
LOS ALEMANES SE BE TIRAN BE 
TOBAS PARTES 
Londres, Octubre 15. 
Varios de los torpederos más gran 
sent r seguramente la planta d B n-
thevllle y el bosque del mismo nom-
bre. 
LAS OPERACIONES BE PERSHING 
Con las fuerzas americanas al ñor-
G c m p ñ í a A z i c c s ü ' s r a 
C E ^ T H A L T O l E í I O 
S e c r e t a r í a 
De orden del señor Director de la expresada Compañía, cito 
por este medio a todos los señores Accionistas de la misma para la 
Junta General Extraordinaria que deberá celebrarse en las Ofici-
nas de la Compañía, situadas en el Batey del Ingenio Toledo, el 
día 31 del corriente mes de Octubre, a las 2 de la tarde, y que 
tendrá por objeto tratar sobre la reforma del párrafo primero del 
Artículo 11 de los Estatutos, en el sentido de reducir el número 
de los miembros que constituyen el Consejo de Administración y 
sobre cuál o cuáles de los Consejeros actuales deberán cesar en el 
desempeño de su cargo como consecuencia de tal reducción, si lle-
gare a acordarse. 
de Octubre de 1918. 
poralmente ganó nn punto de apoyo 
en las alturas al sur de Macquigny y 
al norte d© Origny. Un vigoroso con. 
traataque lo lanzó de estas alturas 
hada el Oise, 
"Vigorosos ataques locales ante 
nuestro nuevo frente al norte de Laon, 
al oeste del AIsne y en el recodo del 
AIsne al suroeste de Orand Pre, se 
han librado. Entre el Aire y el Mosa 
los americanos atacaron con numero-
sas fuerzas. La batalla se acentuó 
principalmente al este del Aire y a 
horcajadas del camino Charpentry 
des alemanes salieron recientemente; ̂ . J® Ár?:onnl,Jc()ct?1ír<!i1^ í 1 ^ ^ -
de Zeeimmge. una de las bases nava 
les alemanas en la costa belga, du-1 
rante una noche tempestuosa, según! am€ricaii0s .í1111^0 a^nmron su h-
desnacho nrocedentp Ha Amsfer.ion, nea haoiá St George y Landres-Et-despacho procedente de A sterdam, 
fechado ayer, a la Central News Atren- St, Georges, noroeste de Romagne. Fné la tercera fase de las operaciones 
Los buques de guerra alemanes He- del ««neral Pershing entre el Mosa y 
el bosque de Argonne. 
Fl ataque empezó el lunes por la 
madrugada, pero hasta última hora no 
se alcanzó progreso material, ("asi 
todo el día fué ocupado por sangrien-
ta lucha al través de bosques Henos 
vaban un gran número de tropas y 
siguieron viaje para Alemania. Bíce-
se que los alemanes también están 
evacuando a Ostende, 
LOS AMERICANOS EN VERBUN 
Con las fuerzas americanas al ñor- i de ga» y sobre las lomas barriada» 
oeste de Verdún, Odubre 15. ÍU0 p. 
m. (Por la Prensa Asociada). 
^>r srcngrtenta lucha al través de 
bosques llenos de gas y sobre las lo 
veces fueron reanudados hasta cuatro ¡ nilg'O, las fuerzas americanas volvió, 
fneron deshechos exceptuando algn- r0n a avanzar hoy y ensancharon la 
ñas ganancias locales frente a Ro-1 brecha en la línea de Krieinhllde. 
M ananao, 15 
Dr. Pedro Sabí, 
Secretario 
27153 
Londres, Octubre 15, 
El texto del parto dice así: 
"Hemos cruzado el canal de liante 
Behnle por ambos lados de Pont-A-
Bantheville, Los ataques que algunas I A pesar do la, resistencia del ene-!mas barridas por las granadas que 
separaban a los americanos de las 
trincheras alemanas, 
Al este diel Mosa la línea avanzó 
hacia Slvry y granja de Magenta, pe-
ro al oeste del río el progreso fue In-
significante. 
En Romagne, las posiciones de 
Kriemlxilde giran en dirección nor-
deste, v allí las fuerzas del general 
Galhvttz pelearon valientemente para 
contener a los americanos. Nuevas 
tuada, entre los ríos Aire y Mesa," se- íre Landres-et-St. Georges y St. Geor- divisiones de la Guardia Pfnsjana fne-
gún el parte oficial expedido hoy por i Ses' pasaron a Saint Juvin, ron lanzadas a la, línea de fuego en 
el Cuartel General alemán. i Las ventajas americanas fueron lo- ' P»1"*6 de ^ bnea empleando los 
Las tropas aliadas que asumieron gradas en general, siguiendo la poli-1 alemanes todos los medios a su alean-
ayer la ofensiva en Béltdca captura tica estratégica de rodear los objetl-! ee para aplastar la presión. Excep-
ron las poblaciones de Handzaene j •<». más bien que asaltarlos, Lasltnando por un breve periodo de nem. 
Courtemarck, agrega el parte oficial, ametralladoras, que llenaban los bos-1 po en la última parte del día, cuando 
La población de Roulers cayó en <m«s y colínas que se hallaban en el | mejoró algo la visualidad, la batalla, 
poder del enemigo después de librarse 1 ))aso de avance americano, fueron cap-: «e libró sin adecuadas observaciones 
vigoroso combate, \ turadas la mayor de las veces, ro- por parte de ninguno de los conten-
deándolas por la Izquierda y derecha I dientes. Las nubes cubrieron el cle-
PARTE ALEMAN BE LA NOCHE |y volviéndose a reunir por el Norte, lio durante todo el día y a ratos cayó 
matrne. Lncuentros de poca Impor-
tanci» se han librado en las alturas 
al norte y noroeste del Mosa," 
PARTE ALEMAN 
Berlín, ría Londres, Octubre 15, 
Numerosas fuerzas americanas ata-
caron ayer a la posición alemana si-
Los alemanes bombardearon recia-
mente el centro de la línea america-
na y contraatacaron desesperadamen-
te» pero todos sus contraataques fra-
casaron. 
Los americanos, los euales captu-
raron la loma 299 y penetraron en 
Jas fuertes defensas alambradas, en-
TEXTO BEL PARTE ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Octubre 16. 
Berlín, vía Londres, Octubre 15. limpiando el área rodeada, 
AI Oeste del Mosa, donde se hallan Los combates se Iniciaron cuando 
los americanos en la. línea de batalla, el centro se adelantó y rodeó la pos!' 
a?0íi.el texto <leI parte " í0 ' """! los encuentros pardales resulta/non clón difícil en la lom» 2SS, de donde 
nn aguacero bastante fnerte. Les ale 
manes aprovecharon el tiempo para 
su ataque de gas. Todos los bosques 
y desfiladeros por donde operaban los 
Vendin y hemos capturado a Esteve- puWica(,0 hoy: ¡una victoria para las armas alemanas salió "n fuego de ametralladoras, eu I americanos estaban inundados de ga-
lles, Meurichin y Bauvin, ^Ln Flandes-el enemigo reanudó su ¡según el parte oficial expedido por el cual tomaron parte por lo menos I síes mortíferos y de mostaza, simie-
«Mas al norte nuestras tropas pro- i ataque en un extenso frente entre Sea-1 el Cuartel General alemán, esta noche, 200 ametraladoras, dlritrido contra los ; mentados con un nutrido fuego de al-
gresaron en las inmediaciones deliren y el río Lys, El enemigo logró El texto del parte dice así: americanos. Las patrullas adelanta-1 tos explosivos y metralla. 
Ilaucordin, avanzar más allá de nuestras poslcio- i «En el frente de batalla de Flan- ron. a pesar de la resistencia ofre-1 Frente a las alambradas, sun em-
«En el resto del frente británico,, i nes más avanzadas, Al mediodía la des. el enemigo continuó sns ataques, cída por el enemigo en el bosqne de; bargo, los alemanes mostraron nna 
sur del río Lys, no ha ocurrido nada batal,a «esó en la línea Cortemack y Logró conseguir ventajas territoria- Bentheville. j nerviosidad poco común. En vez da 
que comunicar,'» al este de Roulers, que cavó en poder les, hasta cierto punto. La loma 288 fué tomada fácllmen-1 su bien ordenado y dirigido fuego de 
Un parte expedido durante ©1 día d*1 enemigo después do sangrienta lu» | MA1 Oeste del Mosa los ataques par- te a pesar del fuego de las ametra- artillería, las baterías alemanas lan 
doce dice así: cha« Y al suroeste de Iseghem y ñor-: cíales se están desarrollando en favor lladoras y el diluvio de granadas, que! zaron un fuego de barrage que en vea 
mu dice el pa te ficial wñiA T 
por el Ministerio de la g S t
tno LA GUERRA EN EL AIRE 
(Cable de la Prensa Asociad ^ 
recibido por el hilo .lirento* 
OPERA CIO ÑES~AÍREAS~ Dí W 
_ , INGLESES VEWi 
Londres, Octubrs 15. 
1^ fuerza aérea independlínte w 
bardeo el aeródromo de Frt4h, 
voló un hangar de zeppoilno. 1 
n í X ? 0f,Cia, Vmi<*i0 a^ «5 
16 DE OCTUBRE DE 1918 
85 AÑOS ATRAS 
Año 1838-
Bisposlción oficiaL—De oraen afi 
Excmo. Sr. Presidente, Gobemato 
y Capitán General, so recomienda »I 
público para su más exacto cumpfr 
miento la prohibición de los cohít» 
y dlsparos de tiros con armas de fue-
go, haciéndose no s6lo acreedores | 
la multa Impuesta de cien 
también responsables a las desgr* 
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su t:<' BCiQife 
)ersoiiA, 
«Las patrullas americanas cruzaron ! deste de Menln, Esta plaza y la | nuestro.' 
en la tarde de ayer al río Selle, en las I Wervlcq fueron sostenidas contra la» i 
Inmediaciones de Saint Souplet o hl- acometldas enemigas, TcntatlTas ene- LOS INGLESES EN FLANDES 
cleron 80 prisioneros. migas para cruzar el Lys cerca de Co-! Cuartel Greneral Inglés en Francia. 
«En la tard^ de ayer lleramos a ca. I mines fueron frustradas. Como re- Octubre 15, (Reuter). 
bo con éxito una incursión al sur de multado de rigorosos ataques Hand-i La ofenslTa aliad aen Flandes fué bía sido cortada por la artUlería. 
Sainchenen-Wepes, haciendo 2z pr i . >alg y Cortemarck, se perdieron. En- reanudada en mañana de hoy: las 
sioneros; unos cuantos más fueron Isghem y Xenin, el enemigo logró tropas salieron desde la linea aranza 
obligaron a los americanos a comba- \ de cubrir una contra ofensfra no era 
t ir durante varias horas con sns care-; nada más qne un morimiento defen 
tas para prototrerse (fe las granadas 
de gas. También encontraron una 
eran rfliitidad de alambre aue no Im-
siro. 
te." 
hechos durante la noche por nuestras 1 g^nar algún terreno por la tarde, Hn- da a la qno llegaron anoche después 
patrullas eu varias partes del fren-il>0 violentos encuentros al oeste de de su primer día de ofensiva, 
Lille y en el canal Ilaule Deulre, En I Los aviadores alemanes tuvieron 
el sector de Selle al norte de Haussj grandes bajas ayer durante el pro-
PARTE DEL GENERAL PERSHlNtí * c^Cíi Saint Souplet los ataque» greso de la batalla de Flandes. 
wn^lnírtnn H ^ f . . ^ i»; I parciales fueron rechazados. En una Telnte do sus mádninas fueron de-
Wasnington, Octubre lo. densa niebla el enemtifo avanzó al es- rrlbadas por los aliados. 
Las tropas americanas a] norte de i te de San Quintín, sobre el Olse y tem-
PARTE FRANCES 
París, Octubre 18 
El parte oficial exp o'do por ej Mi-
nisterio de la Guerra hoy, dice Kffl 
''Durante la noche de ayer y las 
I rimaras horas de la mañana de hoy 
«rejíresamos en distintos puntos a lo 
' ¡Tro del frente. Al sur del Seré ocu-
Knoíi n Rheims, Barentoncei y Kíon-
< a ;.le-I)est. 
•'Al Oeste de Rethel, los franceses 
cap turaron a Nanteuiil-su-Aisnc. 
WA1 0?ste de Grand Pre los france-
ses han progresado más allá del AIs-
ne. OHzy está en poder nuestro. En 
esta región hicimos más de 800 pri-
sioneros. 
PAUTE 1>GLES DE LA NOCHE 
LondreSi Octubre 15. 
A] nordeste de Lens las tropas in-
glesas han avanzado en las inmedia-
ciones de Haubonrdrin, a unas tre» 
millas de distancia de Lille; y hacia 
el sur han cruzado el canal de Haute 
Denle, sur de rotit-a-Yendln y han 
capturado varias aldeas, según la co-
municación oficial expedida, e«ta no-
che por el 31arlscal Halg, 
Verdún están operando contra las 
fuertes posiciones enemigas y han pa-
sado las poblaciones de Cnnel y Ro-
magne, según parte expedido per el 
general pershing con fecha de ayer. 
El texto del parte dice así: 
"Las tropas americanas reanudaron 
su avance en la mafian de hoy. Al 
norte de Terdún están operando ac-
tualmente contra posiciones de gran 
valor estratégico y defensa natural. 
Hoy hemos pasado más allá de las po-
blaciones de Cunel y Romagne. Tene-
mos patrullas en el bosque de Bhant-
hevllle y nuestra línea astacante ha 
penetrado en las posiciones de Saint 
Georges y Landres.Et-St.-George, He-
nios hecho unos 750 p^lsloneros,,, 
PARTE BELGA DE LA NOCHE 
Havre, Octubre 15, 
La comunicación oficial publicada 
esta noche por el Ministerio de la Gno. 
rra de Bélgica, dice lo siguiente: 
«En todo el frente las tropas fran-
co-belgas siguen avanzando. En la 
izquierda los belgas han progresado 
varios quilómetros al norte die la lí-
nea de Handzeeme-Corpemarzk. En 
el centro los franceses tomaron la 
meseta de Hoogled, Gfts y Gltsberg. 
"La caballería francesa cruzó el ca-
mino Roulers-Thonrout y avanza ha. 
da Licllte^veldeu,, Las tropas franco-
británicas han capturado a Wlnckel-
hoeski y Lendelede, llegando al fe-
rrocarril Conrtral-Ingela. Log fran-
ceses y belgas han capturtido 7.000 prl-
Rloneros y so cañones. 
Una de las posiciones que los ale-
manes defendieron con más tenacidad 
fué el bosqve de Chatillon, que se ex-
tiende al snr de Romagne. Los amerl-
fon las fuerzas americanas al ñor-j canos se abrieron paso alrededor de 
oeste do Terdún, Octubre 15. | los lados de esta gran defensa neto-
La Importancia que tiene para Iosí | ral que forma una de las cadenas más 
alemanes el contener a los amerlca- i importantes en la línea de Kriemhll-
nos se refleja en la reciente orden del i de. Una y otra r»7 fneron recbaza-
jreneral von Der Manvitz, comandan- ¡ dos los americanos hasta última hac 
te en jefe dei Quinte Cuerpo de Ejér-1 ra en que nrotegidos por su propia 
cito, qne ha llegado al noder del ser- 1 artillería lograron ganar la cima y 
vicio secreto de los Estados Unidos dominar el país vecino. 
50 AÑOS ATRAS 
Año 1868. 
Sobre los sucesos de Espafla-D1 
nueg*To anónimo corresponsal 
Mao&d—del cual ya pnbllcamOs W 
carta en que casi se profetizaban 1*] 
sucesos ocurridos — hemos reciliw 
una nueva carta. 
Nuestros lectores saben 7» hoy 
mo s© desarrollaron los acontteinri 
tos. El 19 do Septiembre Inldí« 
Cádiz la escuadra el movimlew 
i^volucionario. El 28 se efectnfi » 
batalla de Alcolea, mandados lo» 
beides por el Duque d¿ la Torre 
la? trcpas leales por el Marqués 
Novaliches. La reina Da. IsaMl ^ 
encontraba en San Sebastián. Df 
al dia siguiente, partió para Franp 
siendo recibida en la frontera I»r 
Emperador Napoleón Hl-
La monarquía había caído- L 
La carta que ahora reclbimJÍl» 
fechada el 23 de Septiembre. B*" 
varios dias ántes de qae llegara 




He aquí algunos frasnient08: J 
rJ I •Madrid 23" de Septiembre de 
C O M P R E B O N O S D E L A 
H O Y 
L I B E R T A D 
L O S A L I A D O S N O V A O I L A N E N D E R R A M A R S U S A N G R E A 
T O R R E N T E S P O R L A L I B E R T A D Y L A S E G U R I D A D D E 
U S T E D P A R A E L D I A D E M A C A N A . 
A Y U D E L O S 
C U M P L A C O N S U D E B E R 
R O D R I G O D I A Z 
T E N I E N T E R E Y 14. A P A 5 T ^ ? ° 2 2 9 5 ' 
T E L E F O N O M - I 9 3 I . H A B A N A . 
R A I L E S D E 6 0 L I B R A S P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A . 
P R I M E R A C L A S E . • G A R A N T I A A B S O L U T A . 
c 8L34 id-l í 
Sin pretensiones de profeta, ^ 
gando sólo por lo que oía y e «f» 
viendo, escribí a usted el 16 * 
para mí incomprensible la w 
del Ministerio González BraT . ^ 
"Dije a Vd. en mi carta w 
la tempestad amena; aba ^ ^ i f 
díía, y efectivamente, el ^ 
a correr la noticia de que s ^ 
pronunciado «Igunos b^09 ¿ 
en la bahía de CádK ^ " ^ p u ^ 
frente el Capitán de dicho 
D Juan Topóte". fflini«' 
"Ese mismo día todos ^ 
tros presentaron la f f ^ j o , <*¡ 
nombrado Presidente de^° ^ 
varias carteras, el general 
la Habana." , a CP' 
"Los generales desterr^s^a Do4a. 
rias han legado a Cad^ y ^ ^ r i 
de la Torre está al freJU" 
miento". u-,hea ha re 
"El Marques ^ t f ¿ e sc»¡ 
nido un cuerpo de eJerClt° tqorce fj 
co ascender a doce o ^lartiiierí»: 





-Antes de ay^r y ay- . de -
rado con ansiedad la / ^ u e 9- 5 
^eina. pero hoy se a ' a ü & " . 
permanecerá en San a y ^ 
"El grito l ^ ^ f y t s t o 
v^lla afecta al trono, J ^ 
ror primera vez «n ^ 
Antes 8e ^ de " tas políticas 
aaos 
ininisterio. pero hoy 
:08 proauBci d m„^r| 
1 l ' ^ T t í c B ^ Í 
pe en los ^ue9t-? Todos todos, absolutamente 
nen en que e6 muy b 
clón". 
25 ASOS ATBAS 
No se 
eer lunes 
publicó la e(,lc 







^ ^ T d E I A GUERRA 
^ ^ ' « ^ , 1 : propuesto a 
¿íliobierno a» d0 con slls aiia. 
Jncia. abstenga de bombar-
C ^ncIancblacioues gandes del 
» 00 ^ ios habitantes de Talen- I 
P ^ 6 ^ dentro de las Imeas 
Dícese que el gobierno se asocia a 
esa petición. 
OTRO COlt&NTABlO SOBRE L V 
CONTESTACION DE WILSON 
Ottawa, Octubre 15. 
La contestación do] Presidente WU 
koh a las proposiciones do paz de 
Alemania, se ha recibido aquí con 
completa satisfacción. Slr Geonp 
Foster, Primer Ministro Interino, en 
una declaración dijo hoy lo slgnlen* 
qfle 
nnes i dice 
Berlín 
una comunicación 
? 8,<lo tW 
¡slonos»1» 
ietrts i? * 
las p * 
E ü de BerU Vemán. al hncer esta * r o ^ ^ n o a ^ f ^ eyltai. 
^L.¿icl6n. ^jo q» Yaienclennes 
S los ^ f ^ í s t e temiendo que 
^ ^ , , a íombardVnran la pobla-
^ e í o del ^ i e r n 0 sn,Z0-
f*»* A d i c i o n a l 
T ^ ' ^ f í f w c s I e V Howell. Cresl-
tt- V í ^ l e r o PriVado de Cañad, 
^ ^ / u n d scir.oque pronunció 
<^00 i * rendición incondicional 
* ^Taüi o una ocupación de ese 
- ^ ^ s e í u í e el cimpUmlento de 
í* & r l ,ie pní! de los aliados son 
^ ^ o n d l d o n e s bajo las cuales 
fiídí estó dispuesto a terminar la 
^on^hi-dilo-cnvló a sus hijos al 
,,r iel Océano para ayudar a sal-
v i a bertad y la democracia y no 
rtd Jará mientras no hayan reali. 
^ T Í Í o p S t o que perseguimos-
AUANO ada ítO.| 
ANO 
osidon^lj 
d a d e n h í 
varios p,^ 
! expe^,^ 
jt u erra, ' 
EL AIRE 
ada 











le los coiftei 
armas de fue-
acreedores 
en pesos, si 
rrSPlESTA INGLESA A LOS 
BL TURCOS 
K i e s t o ' d e la Gran Bretaña a 
¿Lfa dice el Evenlnsr >ews. sera 
de un. rendición Incondicio-
' i i los torcos s. I»? evia-irá nuc 
Cta ron el General AllcnbT. Jefe 
na" f«erzas británicas en PalesÜ-
„ y Siria, sobde „ larmistlcio. 
t i fOBTESTACION I>E WILSON 
PUBLICADA EN PARIS 
París, Octubre 15. 
l& respnesta del Presidente Wllson 
. ueinanln ftié pubUcnda en edldo-
b se r̂nordlnarias d3 los periódicos 
k la tarde, hor a la «doce del día. 
IBfflp(];atamente se hl/o el tópico de 
Eénglón en todos Fo? lugares públl-
(M. la contestación fué comentada 
hrorablcmente, y la nota, prerale-
dent. era una de júbilo. 
n fOVTESAClON DEL PRESIDEN 
TE WILSON EN PODER DEL GO-
BIERNO INGLES 
lordres, Octubre 1S. 
El fexto de ' , i contest ición del Pde-
diontp WSlson a las ofertas d- paí 
ilemiina, recibida por conducto de la 
Kensa, fué entregada al iroblemo 
IritárVo en las primeras horas de 
n̂icfiana de hoy. Poco después do 
^ onre se renuló el Consejo nara 
(onsiderar la respuesta de] Presl-
tate. 
El fLAHOR DE LÜXEMBURGO 
Am'terdam. Octubro 15. 
Setrún la tremen Weser Zeítnng'. 
\ Ciimnra de Diputados de Luxem" 
hireo ha dentado unánimemente una 
nien flel día, suplicando al PresL 
iento ITilson ono proteja los dere* 
áiw de Lnxembnrgo. 
la orden pide one oí gobierno ob-
Icnw la craenadón del país y la H» 
¡ de'gra- dc todos los naclouples do 
s capitanes C 'f'lx0,?,1,,',rprn «"«nderpdos por los tr« 
r comisarid ""^^ M'̂ rc- alemanes, 
bajo su M B O j i g 
;una p«rsc:. 
) permiso d«j 




«La contestación del Presidente R 
la nota del Canciller alemán, del S 
de Octubro, respaldada indudable, 
mentó como será por las otras na-
ciones aliadas, hace desaparecer e[\. 
razmente toda esperanza que pudie-
ran haber abrigado las Potencias Cea 
(rales de que pudieran haber esca. 
pado de jas consocucncias de los c i ^ 
íro añes de Injusta y bárbara guerra 
y do los métodos cínicos e Inhuma* 
nos con los cuales han explotado la 
debilidad de aquellos que dominaron 
por un momento. 
"Aquellos que conocen al Prosl-
dente "VVilson íntiniamente y confia" 
han en él no deben haber quedado 
dísprustados «1 leer Cándida y con-
dusÍTa contestación'*. 
SE EXIGIRA PLFNA REPARACION 
París, Octubre 15. 
Duranto uno discusión en el Sena1 
do francés, hov, sobre los daños can» 
sados sin justificación militar a la 
Francia Sentón trien al, Esteban Pi" 
chon, o] íllnistro de Relaciones Ex-
teriores, relforó la resolncíón del go-
bierno de exigir plena compensación 
y reparación. 
«Además—continnó el Ministro— 
esta mi^ma advertencia se ha hecho 
en forma decisiva por el Presidente 
Wlson eu su admirable contestación 
a las pronosípiones 
un armisticio". 
de Berlín para 
LAS RELACIONES ENTRE AUS-
TRIA Y HUNGRIA 
Amsterdam, Octubre 15. 
La actitud de Hnnarría hacia A n ^ 
tria, ha cambiado materialmente, de-
claró en reciente discurso el Primer 
Ministro Húngaro, doctor TTefecrle, 
.9e<n'jn desnacho de Budapest al "Vo-
sslscbe Ze'tung» de Berlín, E] Pri-
mer M'nlstro agregó que la validez 
de los tratados entre Austria y Huir 




Dnrazzo está en poder nuestro. De». 
TEXTO DEL PARTE ITALIANO 
Roma, Octubre 15. 
pnés de haber vencido el 12 del actual 
la resistencia del enemigo cu las al-
turas de Paijmaj y sasso Blanco, las 
tropas italianas penetraron en la du» 
dad en la mañan del 14, haciendo ra-
rlos prisioneros y capturando mate-
rial de guerra. 
Más al este nuestras columnas aTan-
zando desde Elbasan, a lo largo del 
Tiraniu haljúiendo vencido el 13 de 
Octubre la resistencia de la retasmar-
dla enemiga en el paso de Kraba; rea-
nudaron su marclia hacia los objeü-
vos. 
PARTE AUSTRIACO 
Viena, vía Londrex. Octubre 15. 
La ocupación de Durazzo por loa 
Italianos, aparece publicada en el 
parte oficial de esta noche, cuyo tex-
to dice así: 
'•Durazzo ha sido evacuada y ocu-
pada por los Italianos. 
«El movimiento en Albania y Ser-
bia continúa sin contacto de importan-
cia con el enemlgo,', 
EN ASIA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
LAS DEMANDAS DEL CLUB MILI-
TAR DE TURQUIA 
París, Octubre 15. 
La situación política en Constantl-
nopla, precia a la retirada de Enver 
Bajá y Talaat Bajá, según un despa-
cho de la capital turca a^El Fígaron, 
era tal que se amenazó con la fuerza 
sí el Gabinete no dimitía y se conse-
guía la paz en cualquier forma. 
Ciento cincuenta miembros del Club 
Militar, dice el despacho, sometieron 
el siguiente programa al Sultán: 
La clausura de los Club Undón y 
Progreso; disolución de la Cámara de 
diputados; dimisión del Gabinete en 
pleno y la formación de un gobierno 
liberal; la concesión de derechos al 
pueblo; dcsmoTilización general y la 
firma de un tratado de paz bajo cual-
quiera condiciones. 
Los autores dei manifiesto existieron 
inmediata sptisfacción o de lo contra, 
rio el ejército y el puehlo apelarían 
o la fuerza. El Sultán inmediatamen-
te comunicó las demandas ai Primer 
Ministro Talaat Bajá. 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Pable de la Prensa Asociada 
recibido r<>r el hilo directo.) 
EL PAPA SE INTERESA POR LA 
EX-CZAEINA DE RUSIA 
Roma, Octubre 11. 
Como resultado del ijiterés demos-
trado por el Papa Benedicto por la 
ex-Emperatrl/ de Rusáa y sus hijas, 
3 
BftSflea, Octubre 14. 
El no haber contestado el Presi-
dente Wilson a ja nota de paz austrla 
ca, ha producido dolorosa impresión | ¿i\'óVsuÍ ^s'trfcco"en Mosco^ 
cho inyestlgaclcncs con las autorida-
des bolshevíki respecto a la ex-Cza-
rina y su familia. Dicho funcionarlo 
fué informado que se desconocía lo 
paradero de ellos, y, como se duda do 
estas afirmaciones, personas d? con' 
fianza han sido comif¿ondas para se-
guir las inyestigaciones. 
en Austria, seg-ún despacho de Tic- 1 
na a la Gaceta de Franckfort. Sábe™ 
se ]o que r8te silencio significa y el 
público se pregunta si el Presidente 
WUson con ello Indica un sentimien-
to poco fayorable a la Dual Monar-
quía, 
EN I OS BALKANES 
ÍCablí» de la Prensa Aflociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE SERBIO 
Londres, Octubre 15. 
Un parte oficial serbio recibido 
aquí hoy, dice: 
"En nuestro avance del domingo, 
al Norte de Nlsh. capturamos, en un 
extenso frente, todas las alturas al sur 
del río Morava, las cuales dominan 
ambas márgenes del río. Capturamos 
cuatro cañones. 
"En Nlsh capturamos una Inmensa 
cantidad de material de guerra y ya-
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o s d e l u z , V a p o r y E ! C o m e r c i o 
(Antiguos de Inclán, Canal y Pé rez ) , 
-ímiajes de lujo. Magnífico servicio para entierros, bodas 
¡Míos. Luz, 33. Teléfonos A-1338. A-4024 y A-4154. Lázaro 
» Espafla-D'llistacta. 
LOS BOLSHEVIKI LEBEBTAN A LAS 
AUTOBIPADES INGLESAS 
EN RUSIA 
Londres, Octubre 15. (Yía Mon-
treal). 
El Gobierno holsheyflíl, según tele-
prama reclpldo aquí hoy de Moscou 
ha acordado poner en libertad a i"8 
autoridades Inglesas (ine todaTÍa es-
taban detenidas en Rusia. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable (le la Prensa Asot-iarta 
ici'ihtñd |n>r ti hilo «llrecto.) 
Oe M i g u e l S i m p a t í a 
E S C R I T O R I C h 
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E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
A G U S T I N R . M A R Q U E Z Y 
L A V A S T I D A 
HA FALLECIDO 
"»ás b±¿* ««Posa, Wji 
T di 
^ o l e s ^ ^ J i ^ ^ r o para las cuatro p. m. de hoy, 
'«miUare jOS, í»61"111*»08' hermanos pollücos y de-
W encomenfin̂ 8111 ,n a la8 l»erstfnas de su amistad se slr-
r011 .̂ PalatimT 78b â ma a 1)108 J concurrir a la casa mor-
^ n i e r l o d ?ara des<le allí acompañar el cudáyer al 
• ^01en; fayor que agradecerán eternamente 
Ha,*aa, Octnbre 16 de 1918. 
^ r t f í^ret de M<>la Viudi de Márquez; Emilio. Ma-
Mola r^Sa' AgustíI1 y Crirlos Márquez y Loret de 
v l o Ana' Emllia' Isabel y Sofía Márquez 
7áicfV£ da; Carl03 Loret de Mola; Fernando Ur-
Mnfj ,MaQuel Márquez Sterling; Aurelio Loret de 
Grlw.*3611^1 Manuel Loret de Mola;. Paul De 
Lavas'fd m Zaydin; Víctor Manuel Betancourt y 
P 555 Id—16 
^ n e r a r i a C a b a l l e r o 
E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
V i c i e n p T ^ E s c a » R o z a s n e g r a s 
m ^ ESCBIT0R10, CONCOSlllA. 39. Teléfono A-4460 
as 
de 
^ o s M O S C O U y L A C E I B A 
NTIWtEOS EN LA HABÁJA. 
® 3 - 0 0 . VU.«-vl^ corrtente« 9 ¿.Q. 
TpUfn» blanco, coa alumbrado. 910-00 
u m m í - m . 4-3625. Aimacéa, iU4686. m m 
I A SUPIÍIDÍACIA AEREA I)£ LOS 
ALIADOS 
"Washington, Octubre 15. 
Durante la yislta a Inglaterra i 
Francia del Subsecretario .lohn D. 
Ryan, jefe de la diyisión aérea del 
ejército, se llciró a un acuerdo en 
rirtud del cual los países aliados y 
W F.stados Unidos desarrollarán coh-
luntamente sus recursos para la uni-
fleación de la guerra aérea. Los de-
talles del plan, naturalmeute, no pue-
den reyelarse. 
3Ir. Ryan declaró que la suprema-
cía aérea do los aliados ya era In-
cuestionable. 
HUYENDO DE BELGICA 
Washington, Octubre 15. 
Fu cuarto do millón de personas 
están abandonando prOclpitadamente 
a Lllle. Roubaix y otras poblaciones 
belgas situadas cerca de la línea del 
frente, ansiosas de refugiarse en Ho-
landa. 
Mensajes recibidos hoy de ^Fr. IFoo-
ver, presidente de la Comisión paral 
el socorro de los belgas, decían que 
se estaban preparando alimentos, ro-
pa y albergue para estas personas. 
LO QUE SE DICE EN WASHINGTON 
Wasingtou. Octubre 15. 
La situación politica Interior d© 
Alemania, y es muy posible que la de 
Austria-lluntrría también, así como la 
situación militar cu el frente occiden-
tal, se espera que se reflejen en la 
contestación de Alemania a la comu-
nicación del Presidente Wiison, de 
ayer, en la que se cierra definitha-
mwte la puerta a las negociaciones de 
paz con la autocracia alemana. La 
nota del presidente probaldoimnte ya 
ha llegado a Berlín por conducto del 
3rlulsterio de Relaciones Exteriores 
suizo. 
Las noticias que llegan hoy a Was-
hington do fuentes oficiales, por la 
de los países neutrales, no sólo indi, 
can que reina una, situación poco me-
nos que caótica en las Potencias Cen-
1 rales, sino que dicen también que 
e| mismo l'cld Mariscal von Hin-
denburg es el responsable de que el 
Gobierno alemán acepte las condi-
ciones de paz del Presidente y bus-
que un armisticio inmediato. 
Becíaso que en una reciente reu^ 
nlón de los jefes militares y de los 
partidos del Relchstag, Hhidcnbursr 
declaró abiertamente que Alemania 
tenía que hacer la paz inmediatamen-
te y bajo las mejores condiciones que 
pudiese conseguir. Dijo que los ejér-
citos ya no contaban con las munido, 
nes y materiales necesarios para con-
tinuar la lucha, ni había, que él »u-
pdese, fuente ninguna d© donde pro-
yeerse. 
A la luz de esta situación, el Felá 
Mariscal dijo que estaba conrencldo 
de que había llegado la hora de pro-
currar: primero un armisticio y des-
pués la paz, y sugirió que esto po-
dría aparecer como una concesión a 
* las demandas de los socialistas y pa-
I ctflstag de Alemania, Dícese que el 
¡ Príncipe Maximiliano se opuso fuer-
i tomento a semejante línea de conduc-
11», pero que el Emperador aprobó los 
i planes de Hi'ndenburg, y a esto siguió 
j la petición de paz. 
No hay Indicio ninguno acerca do 
la fecha ĉ a que el Presidente Wlison 
! contestara n las notas pacifistas de 
Austrla y Turquía. 
LA TOZ DE ÜN PRELADO 
Chicago, Octubre 15. 
El Arzobispo Mundclefn, de Chicago, 
advirtió al Consejo de Guerra Nado-
íContinúa en la olana ÜIEZl i 
Y S U S 
Nuestra solidaridad espiritual con los dos grandes pueblos de habla inglesa es perfecta, nues-
tro entendimiento comercial con los mismos ha sido de resultados asombrosos. 
Ocupamos en su balanza mercantil el primer lugar entre las veinte naciones del Continente. 
Con la gran República del Norte hemos llegado y sobrepasado la enorme cifra de "QUINIEN-
TOS MILLONES DE PESOS." 
Con la austera y libre Inglaterra se ha quintuplicado en un lustro: De diez y ocho millonej 
en el año 1913, hemos alcanzado los OCHENTA Y SEIS MILLONES en 1917, con un saldo halaga-
dor para nuestro país en este último año de "SETENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS." 
Jardines de la Universidad Nacional donde tuvo lugar el día diez la hermosa fiesta con que el 
"Club Rotario" celebró el cincuentenario del grito de Yara, y a la que concurrieron, identificán-
dose con el sentimiento cubano, representaciones de todas las naciones aliadas. 
N T O S T R E I N T A Y C I N C O M I L L O N 
han sido en síntesis, las utilidades por CUBA obtenidas en el quinquenio 1913-1917, con los dos 
primeros pueblos comerciales del mundo, lo que motiva el asombro de los financieros mejor con-
ceptuados en todos los centros civilizados, que siguen atentamente nuestra marcha vertiginosa hacia 
la absoluta independencia económica, base de la independencia política. 
STAMOS O B L I G A D O S 
a cubrir con exceso los SEIS MILLONES que nos corresponden en el magno emprésti to de los SEIS 
MIL MILLONES, y en relación a las extraordinarias utilidades que hemos obtenido en nuestro co-
mercio con los dos primeros consumidores de nuestros frutos. 
Ultimada esta obra de sano patriotismo, de primordial deber para con los pueblos que luchan 
por los sagrados principios de libertad y justicia, ofreceremos un nuevo, espléndido negocio, de 
positiva utilidad pública, magnífic© exponente del brillantísimo estado económico de la República. 
Z a l d o , S a l m ó n y 
O b i s p o n u m . 5 0 . 
O c t u b r e 1 6 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e i ^ 
nal Católico hoy que no debía caer 
en la Inacción, enguñado por el ola» 
mor de la paz que se aveciina. 
"Terrible cosa sería—dijo—que co-
mo conseciuenda de nuestra precipita-
ción ai arrojarnos en brazos de la 
paz ahora, alfrnn país turiese que yol-
Ter a atrayesar una situación de an-
gustias y guirimlentos como la pre-
sente, pero nuestro destino está «ni 
manos steg-uras. Frinieramente. las de 
Dios, y materiaimente, en las manos 
del Presidente Wllson, en quien te-
nemos implícita confianza, 
LAS BAJAS BRITANICAS 
New lorfc Octubre 15* 
Las bajas británicas ocurridas du-
rante las primeras 39 semanas do 1»1S 
suman un total de 7(HM)W), según car 
Megrama recibido hoy por el Nego-
ciado Británico de información. En 
este número no se Incluyen las ba-
jas sufridas «n los sangrientos com-
bates librados en las dos ultimas se-
manas. , 
El mensaje dic« <ine durante el pe-
riódico comprendido entre Eiuto 1 y 
Octubre 1, la lista menor d© baJsw 
correspondiente a una semana ûe de 
4.126, y la mayor 40.000. 
LA IMPORTAriON BE CAFE EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, Octubre 15» 
Con objeto de ajustar las importa-
oiones de café con las condiciones 
de embarque y asegurar la cantidad 
necesaria para el consumo del país, 
la importación del café ha sido incau-
tada por la Junta Nireladora de Akú-
car. Las licencias expedidas han si-
do revocadas empezando a regir la 
disposición despnés del 18 d!el corrien-
El control de la importación fué 
arreglado por acuerdo entre la Junta 
de Tráfico de Guerra y la Adminis-
tración de Snbsistencias. Al hacer el 
anuncio hov de esta medida, la Admi-
nistración d Snbsistencia dijo que no 
se pensaba establecer el racionamien-
to. 
B ECLABACIONE S BE UN EX-MIEM-
BBO BEL IIEICHSTAG 
New York, Octubre 16. 
Si ei CanciU©r alemán ni el íunis-
torio de Estado tienen autorización 
par» hablar en nombre del imperio 
alemán, sin orden del Emperador, de-
claró esta noche Daniel Blnmentahal, 
ex-mlembro del Reichstag, por Es-
trasburgo, y ex-senador por Alsacia. 
Lorena. 
En una declaración comirntando l.as 
pretendones del Príncipe Maxirailia-
no y del doctor Solf, en sns recientes 
notes dirigidas al Presidente WÜson. 
de qne representaban el gobierno ale-
mán y el pueblo, dice Mr. Blumen 
thal, que según la Constitución alema-
na toda la autoridad está en manos del 
monarca. Para destruir el militaris-
mo prusiano, agregó, la organización 
del Imperio ha de ser derrocada. 
El pueblo alemán no tiene roto en 
los asuntos Internacionales, declara el 
ex-senador por Alsacia-Loren*». que 
representa en este país los Intereses 
de las ex-proylncias francesas. 
CADAVER IBENTIFICABO 
New York, Octubre 15. 
El cadáver de un hombre, recogido 
el día once de Octubre, por un ba-
rredor de minas en la parte baja de 
la bahía fué identificado hoy como 
el del capitán Berger G. Birdsall, pa-
trón del yapor de la línea de MaUory, 
San Saba, hundido el cuatro de Oc-
tubre frente a la costa de New Jersey. 
El barco lleTaba una tripulación de 
87, de los cuales sólo se sabe que cua-
tro se han snlTado. 
LO QUE BICE ROOSETKLT 
New York, Octubre 15. 
Los dos deberes Inmediatos que tie-
nen que cumplir los Estados Unidos, 
dijo el coronel Teodoro Booserclt, es-
ta noche, hablando en¡ el Clnb Liedcr-
kranz de New York, consisten en lie-
PRUEBA DE ACUA 
' L A C O R B B A D E C U B R O M B ¿ O P Á D A ¿ 
T 
La Correa que da 
mejor resultado. 
L a s g r a n d e s n e c e s i d a d e s d e l d í a , i m p o n e n 
e l u s o d e l a C o r r e a M e j o r a d a < U E C T R I C , ^ 
i C n e s t o s t i e m p o s d e e s c a s o p e r s o n a l , l a 
l a r g a d u r a c i ó n y m a g n í f i c a l a b o r d e l a 
C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C A , p e r m i t e g a n a r 
t i e m p o , p o r q u e n o c a u s a i n t e r r u p c i o n e s . 
EL PERSONAL TRABAJA MAS A GUSTÓ CON BUEN MATERIAL 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n l a H a b a n a , 
d e t o d o s t a m a ñ o s d e c o r r e a di>ble y. s e n c i l l a , 
/••ELECTRIC" / ' V I D O Z " . 
- AMERICAN TRADING Co. H A B A N A VlCtOB 6. MENDOZAC«. 






El médico de guardia en dlcbo Hos-
pital, doctor Ponce de León, practico la 
primara cura a los heridos. Estoa, que 
so nombran José Ibáflez, natural de Es-
paña y cuyo domicilio se ignora, y Emi-
lio Martínez, natural de la Habana, de 
33 años y vecino de San Miguel 230, pre-
sentaban «1 primero la fractura de la 
pierna Izquierda, dos heridas en el mis-
mo miembro, contusiones y desgarraduras 
en todo ©1 cuerpo y fenómenos de shock 
traumático, y el segundo, herida por 
avulsión con pérdida de la pierna dere-
cha y contusiones y desgarraduras dise-
minadas por todo el cuerpo. 
Ninguno de los heridos podo prestar 
declaración a causa de la gravedad de 
su estado, siendo remitidos al Hospital 
Calixto García, para su asistencia. 
Según refirió ©1 vigilante Yúfiez y Mar-
tínez, a pesar de estar puesta la barre-
ra, trataron de pasar la línea, siendo 
alcanzados por un tren cuyo número se 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A á 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-1M0. 
Tratamiento especial de la ATarlc 
fIb, Uerpetísnio J enfermedades de la 
SaüBrre. 
Piel y Tlag genlio-urlnarias. 
ignora, crejeiulo „ , , sual. qUe el llf. 
NSTiTUYtKtl 
PARA ANEMIA, CLnprtP 
COREA, AMENOwS^SlS. 
TENIA, MAL DE ¿rÍght 
vai^cencudeuSL0011 
MONLA Y DE F l E B ^ V o ^ 
Dr . rrancisco Ha. fernáofc 
O C U L I S T A S 1 
Telélo»» 
C A C A U S A D E M U C H A S 
E N F E R M E D A D E S 
Etereeimientoa debajo de loa ojos y en las pon-torrülaa, piernas, braco» V abdomen. Si¿uifiea» hidropesía. 
La congestión o inflamación de los 
ríñones cansa generalmente un dolor 
palpitante por detrás en la cintura, 
punzadas al empinarse o agacharse, 
dolor de espalda, luego es casi seguro 
que se desorganice la acción de loa 
ríñones y cause frecuentes orines, 
aunque sean pocos a la vez; se siente 
ardor y dolores, pesantez y los orines 
parecen fangosos, con sedimentos y de 
color obscuro. Cuando se interrumpe 
la circulación de la sangre, o se atrasa 
en parte, a causa de la inflamación de 
cualquier riñón, las substancias tóxicas 
y venenosas el ácido úrico especial-
mente se actunulan en la sangre, y se 
hace imposible una buena salud. Con 
el tiempo el ácido úrico endurece las 
arterias, retrasa la circulación de la 
sangre y causa la hidropesía, (véanse 
los síntomas en el grabado) arenilla 
piedra y otros graves males que 
pueden traer muy malas consecuencias. 
Las Pildoras de Foster para los 
ríñones son las mayormente usadas, 
las mas recomendadas y las que mas 
éxito han alcanzado entre todas las 
medicinas empleadas en combatir las 
enfermedades renales. Son el mejor 
remedio para los que sufran de hidro-
pesía, arenilla ó piedra, desórdenes 
urinarios, afecciones de la vejiga, etc., 
porque atacan directamente la raíz da 
dichas enfermedades; los ríñones. 
PILDORAS DE POSTEE PAEA L03 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. En* 
viaremos muestra grátis, franco portt 
a quien la solicite. 
x FOSTEB-McOLELLAN 00, 
UO} BÜFFALO, N. Y, E. U. do A, 
var adelante la guerra ^Lasta qao 
couqnlstemos la paz de la victoria 
abrumadora,' e Insistir en el absoluto 
americiinisiuo en la ciudadanía do lo» 
Estados Unidos. 
Ninguna paz que no esté basada en 
la rendición incondicional de Alema-
nia y sns vasallas aliadas, debe acep-
tarse, declaró el Coronel, y no debe 
permitirse a ningún hombro que par-, 
ticipe de la ciudadanía americana si 
no es americano hasta la medula de 
los huesos. Por otra parte, dijo que 
era una "grosera infamia', y desleal-
tad al verdadero espíritu del america-
nismo hacer distingos contra cual-
quier americano simplemente a cansa 
de extracción extranjera, 
OiVERSAS NOTICIAS 
CABLSGRARCAS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PROXIMA HUELGA EN PRAGA 
Base!, Suiza, Octubre 15. 
El Consejo Nacional Cheoo-Eslavo 
ha acordado Hamar a una huelga 
general en Praga, según despacho 
procedente de Tiene a la Gaceta de 
Franckfort. El movimiento es hecho 
como protesta contra la exportación 
do comestibles fuera de Bohemia. 
ESTRAGOS DE LA JTTFLUENZA ES-
PAÑOLA EN LA AMERICA DEL 
SUR 
Buenos Afre^ Octubre 15. 
La cuarta part^ de los empleados 
de Correos de Bnenog Aireg padecen 
de una enfermedad muy parecida a 
la influenza española, la cual se está 
propagando rápidamente entre los 
obreros de la ciudad. 
Se han recibido noticias de Río Ja-
neiro diciendo que la Iflnenza espa-
ñola continúa haciendo estragos en 
el ejército y en la armada. 
L A U N I O N N A C I O N A L 
COMPAS 14 GENERAL DE SEGUROS 
Y FIANZAS S. A. 
SECRETARIA 
Por la presente se hace público que 
al señor Constantino Suárez se le ha 
extraviado un Resguardo Provisional 
Intransferible expedido por esta Com-
pañía a su nombre, con el Número 63 
por Veinte y Cinco Acciones Preferi-
das y Veinte y Cinco Acciones Bene-
ficiarlas en fecha 16 de Abril de 1918. 
Y a los efectos de la cancelación del 
mismo y de la expedición en favor dei 
señor Constantino Suárez del corres-
pondiente duplicado o de los respec-
tivos títulos definitivos de las accio-
nes transcurridos treinta días, se pu-
blica la presente en la Gaceta Oficial 
do la República y en tres diarios de 
esta capltaL 
Habana, 2í) de septiembre de 1918, 
El Secretario: 
DR. FERNANDO ORTIZ. 
27128 18 o. 
SOCIALISTAS CONDENADOS A 
MUERTE 
Estokolmo, Octubre 14. 
Cinco jefes socialistas, fueron con-
denados a muerte el sábado en Hel-
singfors, acusados de haber cometido 
crimen de lesa majestad* Otros que 
fueron juzgados por un consejo de 
guerra fueron condenados a dos años 
de cárcel y a trabajos forzados d i -
rante su vida. 
Una delegación de la Dieta Finían-
desa pasó el sábado por Estokolmo 
en ruta hacia Alemania, con el pro* 
pósito de Informar oficialmente al 
Príncipe Carlos de Hesse de su elec* 
dón como Rey de Finlandia. 
DOS HOMBRES ARROLLADOS 
POR UN TREN 
El Titilante 1085, N. González, condujo 
anoche al Hospital de Emergencias a doa 
Individuos que en el crucero do la linea 
de Marlanao esquina a la calzada de In-
fanta fueron arrollados por un tren lesio-
nándolos gravemente. 
P a v a e l 
RECOMIÉNDASE 
como insuperable el 
T Ó N I C O 
O R I E N T A L 
P r e p a r a c i ó n predilecta del Bello ^ 
Sexo de ambos Mundos* 
Perfuma y suaviza el pelo, dándole lustre 
y vigor. Quita l a caspa. Contrarresta 
l a calvicie y las canas prematuras* 
Preparado por 
L A N M A N m, K E M P 
N E W Y O R K 
De venta en todas las 
Farmacias y 
Perfumerías. 
Lo M e j e r p a r a E n g o r d a r 
Alimento completo y tflníco nutri-
tivo excelente para los anémicos, neu-
rastenida, debilidad general y sexual, 
convalescencia, etc., etc. El Nutrige-
nol es la verdadera panacea. Extracto 
de carne, kola, cacao y fosíoglicerato 
de cal, son las medicinas que contie-
ne. 
Es el mejor vino reconstituyente 
que se conoce. 
E x e n c i o n e s d e l S e r v i -
c i o M i l i t a r 
SE TUNITIN HAnDAIEim. 
C u a n d o s ü ^ c o m i d a n o l e n u t r a ^ c O m o d e -
b i e r a - A c u d a a l a S a b r o s a O V O M A L T I N E 
¿ P o r q u e los a n é m i c o s , los n e r v i o s o s y los a g o t a d o s , n o e n g o r d a n á p e s a r 
d e c o m e r a b u n d a n t e m e n t e ? . 
P o r q u e las v i t a m i n a s d e s u c o m i d a se d e s t r u y e r o n a l c o c i n a r s e . L a s v i t a -
m i n a s s o n r e a l m e n t e las l l a v e s d e las c é l u l a s d e l c u e r p o y n u t r i c i ó n d e l a 
e n e r g í a . L a c i e n c i a n o s d i c e q u e c o n v i e r t e n e l a l i m e n t o e n t e j i d o v i v i e n t e . ' 
S i n e l las l a c o m i d a n o a l i m e n t a . 
A V I S O A L P U B L I C O 
Log comerciantes recordarán quo hace un año se establecieron eferin 
reglas referentes a las marcas en los bultos que se despaclian por iem 
carril y que la cooperación que ellos "Os prestaron contriboyó r̂and* 
mente a facflJtar el despacho y entrega de esos bultos. 
Sin embargo ha habido últimamente mucha negligencia a W resjW 
to por parte de muchos embarcadores y por tanto la Empresa w ye • 
la necesidad do recordarles este asunto y advertirles qne lo* bultos que* 
estén debidamente marcados, serán rechazados en todo caso. 
Cada bulto debe ser marcado con las iniciales del consignatario y «i 
el nombre do la estacióo u otro punto a que destine y estos datos wt» 
rán completamente de acuerdo con las muí cas 7 destino qne se expresa 
en las cartas de porte correspondientes. 
No deberá usarse para esas mareas yeso o etiqueta d6 papel o cart» 
Todas las marcas antiguas que pudieran causar confusión debmi 
ser borradas, marcándose los bultos de manera tal que no ofrezcan i 
Tratándose de bultos de una sola clase en carros completos, pan i" 
solo consignatario con carga y descarga por los interesados, no swá 
cesarlo marcar los bultos. 
Habana. Octubre 12 de 1918. 
W. T. MEDLET. 
Agente General de Flet* 
c 8563 I1'15 ^ 
OVOMALTINE CONSERVA LOS ELEMENTOS 
DE VIDA 
Sabiendo esto, fácil es de comprender, porque la 
üvomaltme compuesta de malta, leche, huevos y 
cacao —nada más —sea única para crear de nue-
vo el vigor exhausto y las células del cuerpo. Es rica 
en vitaminas — la manera especial con que es pre-
parada las ha conservado. Cada partícula de su vi-
tal malta concentrada, huevos y leche, nutre 
• Estos e ernentos de vida y fuerza están concev-
irados en la Ovomaltine y su parte de malta la hace 
fácil de dxgenr. En la Ovomaltine, ningún elemento 
Las células del cuerpo y nervios debilitados se 
alimentan con la Ovomaltine muy rápidamente. 
OVOMALTINE 
ALIMENTO RECONSTITUYENTE 
Acuérdese de que la Ovomaltine no deja pe^.-^sa 
reacción. Es por esencia, un reconstituyente. El más 
delicado convaleciente notará el beneficio que le 
produce al alimentar sus células. Los niños crecerán 
y se fortalecerán al tomarla--y nada desarrollará 
nuevo vigor corporal y fuerza nerviosíi al hombro i 
cansado por «1 trabajo, como la fuerza vital de las' 
vitaminas de la Ovomaltine. 
Manzana de G ó m e z 4 1 1 . 
Teléfono M-1602, 
En el almuerzo. «Td lunch, antes do 
tcostarM. entre comidas, para usted, 
para toda la familia Ovomaltine. 
Recomendada por todos los médicos 
y famosa en muchos países. De cons-
tante consumo en los Hospitales de los 
Aliados "over there". 
D r . A . W A N D E R , S. A . 
BERNA-SUIZA 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a * 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
DIBASÁ, 4 9 , esq . a T E J I U L L O . CONSULTAS DE 12 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d o 3 y m o d l a a 4 . 
C H E E D 
Téngase presente que el cambio dt 
estación trae aparejados serios tras-
tomos en el organismo. Procú-
rese que éste est¿ bien nu-
trido para soportar los pri.¡ 
meros frios. Nada para nu-l 
trirlo bien como ta Ovo-' 
maltine. 
De venta en todas las 
farmacias. 
O V O M A L T I N E 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
tenido en Europii 
debili-
E l remedio que tanto éxi to ha 
Stomalix, cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo rigor digestivo á estómagos 
tados. Es t á preparado por un médico afamado. Lo recetan 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. Es agradable de tomar y absolutamente m* 
ofensivo. Cura la flatulencia, la acedía, las náuseas, 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el estreñimiento y demás desórdenes 
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E*01 Por b 
fe' i. Por 
tiene l a eficacia y 
las propiedades que j a m á s se ban^ 
combinado e n n i n g u n a o t r a medicina. ^ 
E s u n n u e v o santo y s e ñ a para l l egar al comp ^ 
res tab lec imiento , que se ofrece á cuantos pa e 
de l e s t ó m a g o . 
P u r g a t m a 
Cor* S A I Z D E CARLOS. ^ 
extreñimünto, Pudien ° oSici(5fl 
guirse con su uso tlIia. ePvabidoí 
diaria. Los enfermos iiliesos, la plenitudSdstrtca,?̂ Qh' 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la 
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Drogaerias. 
J. RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. ^J^Ctt* 
ü n k o s Representantes y D e p c t ó i t a n o s P ^ 
del Mo«*»« 
.A#r.OO I " l ^ 9 4 " 
n I O ^ U M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I - O N 
Agencia en el Vedado: 
Calle F., 215 
Te l é fono F-3174. 
A n u n c í e s e en el 
D I A R I O de la M A R I N A 
Paseo de Mnr t l , 103. 
[0 
Joac Expósito 50 Od aux i l io d e C a m a g i i c y 
en esta hora difícil 
gúeyanoe n6 dlciendo QUd 
ír» ^ e l momento oportuno para 
¡7¡stíina e1,,^"sos. por lo que 8« 
^anclar ^ ^ / n o m b r a m i e n t o 
S ^ / J t T d e Auxilios con res -
ron (^^"kbana y de otro Coml-
t^ZteTclm^y. M de esc. 
I r e s ^ , , ! como misión recau-
> l T^T^ééico., enferme-
Z Í ^ J ^ y cuanto se pueda ad-
el de Camagiiey estará en-
^ • ^ / e p a r t i r lo^ socorros qu. 
c » ^ ,e ie mandan. 
íf or Varona Suárez feliciM 
El d0C An- ncr la iniciativa y -Fundación Por lo ^ 
l^ctó su f ^ S i f i a idea de qu« 
• « " ^ f a u e s« ^ I g n e se ponga 
el ComitéJiue el Gobierno> con la 
^ ^ e ^ n i d a d . A c o n s e J ^ q u -
qn 
Prometió < * cotl 
^ ' ^ « i ^ n a 0 comisión a Cama-
^ e l e iníome acerca de lo 
dti Que n ph/s roo 
los que 
Y si en Emor-
asas de socorros 
m i s i n o en cuanto se le p,-
*i0 ? m smo que dispuso como At-
algunos de los médicos del 
^ r ^ a X r i o municipal fueran jervicio Ba"'7; „ ia nrovincla cama-t . ^ e n t « a 'a Pro ^ ^ ^ ^ 
fencias y practicantes o eu-
^ L i d jc^-e! Alcalde de la Ha-
r a o ^ p ¿ e i puesto deA u r 
i,na w - "El Estado—agregó—lia 
^ n So con su deber, pero es pre-
TP ecundarlo en su obra". Maní-
luego que la distinguida esposa 
f c neral Menocal. honorable Pre-
Inte de la República, le «pus.> 
l e nos días su deseo de que la 
í Roja, que ella preside tome 
Swén participación en los trabajos 
' Í s S o r Gay Calbó íeyó una na-
publicada en "La Discusión , 
I a que se da cuenta de la con-
La do la Cruz Roja norteamenca-
a ue puede ser imitada en Cuba, 
¡e acuerdo con las nobles intencio-
tes de la señora Sera de Menocal. f 
Se procedió a nombrar el Comité 
Central de Auxilios, que estará for, 
nadn ñor las personas siguientes: 
Señoras Domitila García de Coro-
nado. Clemencia Boza Viuda de Lo-
Kt de Mola, Hortensia Lechuga d*» 
Cruz Muñoz, Dolores Borrero de Ma. 
tucoros. Mercedes García Viuda de 
Gagas, Rosalía Hernández Viuda de 
Gastón, Laura G. de Zayas Bazán, 
telina Caballero de Fernández, Trl-
dad Zayas Bazán de Vélez y Con-
tnrln Ruiz de Caballero. 
Señores doctores Juan R. Xiques. 
Emilio del Junco. Coronel Fernando 
Figueredo Socarrás, Tesorero; Vfda? 
Korales. Hubert de Blanck. Miguel 
Alonso Pujol, Teodoro Cardenal, Ma-
inel Márquez Sterling, General En-
I rlque Loynaz del Castillo, Marcelino 
Díaz de Villegas, Alcldes Betancourt 
y Enrique Gay Calbó, Secretarlo. 
Fué designada una comisión, com-
puesta por los señores doctor Ma^ 
nuel Varona Suárez y Alcides Betan-
court, que se entrevistará con la se-
ñora Marianlta Seya de Menocal, pa 
ra recabar de ella su concurso y ex-
presarle ia gratitud de todos por su 
buen deseo de hacer que la Cruz Ro-
ja Cubana socorra también a Cama' 
güey. Hoy mismo Irán los señorea 
Betancourt y Varona Suárez a cum-
plir ese acuerdo. 
Se acordó, conforme con la peti-
ción del doctor Junco, que el Comi-
té Central de Auxilios se informara 
de la situación de Camagüey para 
exponerla en toda su magnitud al 
pueblo, y promover un movimiento 
nacional si es de suma gravedad «t 
calmar la alarma del país si no tiene 
tanta importancia. 
La señora Domitila García de Co-
ronado puso a disposición dei Comi-
té los donativos que ya ella ha recN 
bido para socorrer a Camagüey y t>-
dos los que le han ofrecido distintas 
personas y muchos comerciantes de 
esta ciudad. 
Esta noche, a las ocho y media, en 
el mismo local, tendrá efecto la pri-
mera reunión del Comité, en la cna! 
quedarán nombradas las subcomisio-
nes que inmediatamente empezarán 
a actuar con toda la celeridad que 
requieren las circunstancias. Como 
que desde hoy las personas designa-
das comenzarán su labor, es seguro 
que se dará allí cuenta de los nu-
merosos donativos hechos a los co-
misionados. 
La prensa será especialmente Invi-
tada al acto, por una comisión de 
periodistas de la que forman parto 
nuestros compañeros doctor Ram5n 
Zaydín Márquez Sterling y Enriqu» 
Gay Calbó. 
Se tiene ya una lista de médicos j 
de esta capital, algunos de ellos ca» 
magüeyanos, que han ofrecido sus 
servicios al Comité para ir a la re-
glón azotad a secundar las gestiones 
de la Sanidad. 
El comité que funcionará en la ca-
pital de Camagüey lo compondrán el 
Gobernador Provincial, el Alcalde», 
©1 Supervisor de Sanidad, el Jeíe L'>-
cal del mismo ramo, quienes, como 
ya se ha dicho, distribuirán los au-
xilios que se le manden desde la Ha-
bana. 
Ha sido, pues, un éxito ia Junta 
de ayer, por el que felicitamos al 
patriótico organismo que tan hermo 
sa labor está realizando en todos 
sentidos en favor de los intereses na 
clónales. 
¡MODO TAN FACIL 
MBA SANAR M I P I E L 
I/Trt . de eruPcl6n. 
tao 1 5 ° que ^ 68 untarme na " u' la pomada 
R E S I N O L 
t9 ¿¿n0tA<;eSa la PlCaz6a y desaparo-
1,T« connot!!. \ enfermedad pronto, 
^ ' S ^ t " 6 ^ r6C9tado * doo-
^ Ĉ UV0 desesperado duran-
4 ̂  í 0 * ^ ResIno1 ^ curó 
tiento. 0 por arto de encanta 
^Ueadan?e8,n01 7 61 laMn ^ 
^ ^ U c o s POr 103 PrinclPalM 
Ka. fifi» 
El cuarto Empréstito 
de la Libertad 
(Viene de la PRIMERA.) 
el consejo del Presidente Wilson. 
A continuación publicamos la car-
ta recibida ayer por el Comité dê  
Coarto Empréstito de la Libertad a 
que nos referimos más arriba: 
Habana, 15 de Octubre, 1918. 
Captain Osgood Smith. 
Secretario, Cuarto Empréstito do 
la Libertad. 
Habana, Cuba. 
Señor: Tenemos ei gusto de par-
ticiparle que el Merchants National 
P?nk de New York, con ej objeto de 
ef.tlmular y facilitar las suscripcio-
nes en Cuba ai Cuarto Empréstito, 
nos han autorizado para hacer la si-
guiente oferta a los suscritores: 
Dicho banco prestará a los sus-
crlptores responsable hasta e] 90 
por ciento del valor a la par de loa 
bonos que suscriben, cobrando inte-
rés por el préstamos a razón de cua-
tro y cuarto por ciento anualmente. 
Además dicho banco se comprometo 
a llevar el préstamo durante el pe-
ríodo de un año, a la opción del sus-
criptor. Nuestra institución no cobm 
rá los gastos Incurridos en la rem>. 
slón de fondos a New York ni por 
nuestros servicios. Como los bono» 
devengan un interés anual de cuatro 
y cuarto por ciento, a los suscriptores 
les será fácil pagar el diez por ciento 
de suscripciones al contado y el ba-
lance a conveniencia suya hasta ua 
año y sin gast© alguno. 
No se estipula límite máximo pa 
ra ninguna suscripción, pero el lí-
mite mínimo para suscribirse es rail 
pesos. 
Todas nuestras sucursales en Cu-
ba están preparadas para recibir sus 
crlpclones en representación del Mer 
chanta National Bank de New York, 
y esperamos que esta facilidad qu» 
C e n t r a l L i m o n e s 
E m p l e a C o n G r a n P r o v e c h o 4 G a r f o r d s 
A u t o 
C a m i o n e s 
Estos cuatro grandes tractores GARFORD con sus vagones 
<3e arrastre, se usan para el transporte de la producción azu-
carera del Central Limones, desde Limonar a Matanzas. 
Comprenden el primero y mas importante grupo de tractores 
en la industria azucarera de Cuba. 
Estos excelentes GARFORDS tienen ya a su crédito una 
temporada completa de servicio constante. En la ilustración 
Eueden verse en linea frente a la Estación de Servicio GARFORD de i firma Lange y Compañía de la Habana, para su inspección anual. 
Esta inspección es parte del servicio que se ofrece a todo 
dueño de GARFORD. Lange y Compañía, los distribuidores del 
GARFORD, están preparados, con mecánicos competentes y una 
existencia completa de piezas de repuesto para responder a 
cualquier necesidad de los GARFORDS. 
Tienen también en exhibición un surtido completo de autoca-
miones GARFORD. Ud. encontrará entre ellos el modelo mas 
adecuado a los requisitos de su negocio y que hab rá de darle el 
mismo buen resultado que obtiene el Central Limones. i 
Aqui tenemos un experto listo para visitar a Ud. y ayudarle 
a resolver su problema de transporte. 
L a n g e & C o m p a n y , H a b a n a , C u b a 
Salón de venta Estación de Servicio 
Prado 55—Teléfono A-8614 Calle 25—No. 6 
T h e G a r f o r d M o t o r T r u c k C o m p a n y , L i m a , O h i o 
Manufactureros de: Camiones Automóviles de 1,1H, 2, 3V$. 5 y * toneladas de Capacidad 
Tractores de 4.4, 7 y 10 toneladas 
EL CONSTRUCTOR DE CAMINOS "GARFORD" 
se ofrece contribuya materialmente 
al éxito de los esfuerzos de su comi-
té. 
Suyo atentamente. 
(firmado:) F. J. Beatty. 
Supervisor. 
The Royal Bank of Canadá. 
Hasta la último hora de ayer ei 
total de suscriptores reportado por 
los bancos en la Habana, era siete 
mil, seiscientos noventa y uno, y e) 
total de suscripciones $5.359,650. 
Ei Comité de Damas de la Liga 
Antigermánica que ayer estuv© de 
guardia en el hotel Plaza, fué for-
mado por las señoras de Grinda, de 
Mederos y de Smith y de Coxe, y por 
la señorita Mederos, que recogieron 
suscripciones por valor de cerca de 
*61.000. 
A. E. Willis de la Isla de Pinos, 
que llegó ayer a la Habana, dlco qua 
cuando él salió de allí, ya se hablan 
suscrito $14.000 y se espeara que «I 
total será $20.000 o doble cantidad 
que con el Tercer Empréstito. 
BAIVCO NACIONAL DE CUBA 
Güines, Octubre 14, 1918. 1 
El señor Armando R. de Blank, Ad 
ministrador dei central "Providen-
cia", reúne a todos los empleados y 
colonos de esta finca azucarera, y 
compran una importante suma en 
Bonos de la Libertad, por conducr.o 
del Banco Nacional de Cuba en Güi-
nes. 
Digna de elogios es ia conducta 
observada por el central "Providen-
cia" y su digno Administrador se, 
fior Armando R. de Blank. 
« * • 
SIJBSIS. 
I M P O R T A N T E N O T I C I A 
A I O S A C C I O N I S T A S D í L A I N T E R C O N T I N E N T A L 
T E L E P H O N E & T E I E G R A P I I C o . " 
Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
Kl Representante de esta poderosa Empresa hace constar que, teniendo 
n cuenta que muchas personas que ya son Accionistas de la Compañía 
r.o han podido recoger loa otros títulee que tienen separados, en la techa 
ijada, ha logrado obtener de la Compañía prórroga para continuar ven-
i-ien^o las Acciones a la par, hasta el 31 del presente mes de Octubre, fe-
cna en que quedará definitivamente carrada la suscripción de Acciones. 
vPer8cmas aue todaTÍa no baynn adquirido Acciones, así como las 
ine ya hayan comprado y deseen adquirir algunas más a la par, deben afre-
fcararse a obtenerlas ante» del día 81 de Octubre, porque después de esta 
techa valdrán el doble. l 
KUÍV1*}0* de K 7 10 Aodones quedan pocos. Hay títulos de 20, 25750, loo Acciones, «ta. , 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
A G E N T E G E N E R A L . 
Manzana de Gómez Nos. 308,310 y311.-Apartado 1707 
i:>T LA DIRECCION DE 
TENCIAS 
Relación de los comerciantes que 
se han suscrito al Empréstito de la 
Libertad por conducto do la Direc-
ción de Subsistencias: 


























Torre8 y Hermano . . . 
Antonio Méndez . . . 
Alvaroz Riera y Ca- . . 
Diego ernández y Ca. . 
Soto y Cortinay. . • . 
Angel Gutiérrez . . . . 
Havana Baker Co. . . . 
Miguel Abadía . • • . 
José A. Ramos . . • . 
Camaño y González . . 
Mlguei Oliver . . . . . 
Oliver y Montané. . . • 
Benign0 Alvarez . . • • 
Balbino Alvaroz. . . . 
Rodríguez y Peláez . . 
José Pí 
Antonio Verdaguer . . . 
López y Hermano . . . 
Aguiar y Compañía. . . 
Fernández y Mañana . 
Cano y Hermano. . . . 
Luis Sell . . . . . . . 
David Otero 
Valdés y Fernández . . 
Alvarez y Hermano . . 
sido el primero que dió la norma sus-
cribiéndose con CUATRO BONOS DE 
LA LIBERTAD, según acuerdo toma-
do el día 30 de Septiembre próximo 
pasado. 
Y como si esto no fuera suficiente, 
—dado el estado de fondos de la Aso-
ciación,—'los agremiados llenos de fe 
y patriotismo, cada uno en particu-
lar y con un esfuerzo que pone muy 
alto ei amor a la causa de la libertad, 
han subscripto bonos por valor d* 
$3,050.00. 
Adjunta remito a usted la relación 
o n los nombres de los agremiados 
que con entusiasmo digno de ejemplo 
han sabido colocar muy alto el nom-
bre del gremio "Caldereros de Hie-
rdo." 
De usted muy atentamente, 
LUCAS M. ROS, 
Presidente. 
S'c San Nicolás número 82." 








A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R O C 
A G U I J Ó 
$ 3.250 00 
Como lo demuestra la lista de sus-
criptores, y teniendo en cuenta quu 
no es el gremio de los que cuenta* 
con miles de asociados, es quizás uno 
de los más entusiastas y predica coa 
ei ejemplo. 
S e c c i ó n B i t i l i o g r a f i c a 
DICCIONARIO ENCICLOPEDIA 
CO ILUSTRADO. —Pequeño 
Larousse Ilustrado, publicado 
bajo la dirección de Olaudai 
Auge. Adaptación española de 
Miguel de Toro y Gómez. 
EL PEQUEÑO LAROUSSE 
ILUSTRADO es «1 Dicciona-
rio más completo de cuantos 
se han publicado en sepañol, 
estando Ilustrado con 6.900 
grabados. 200 cuadros y 103 
mapas. Además contiene un 
extenso Diccionario de Histo-
ria y Biografía y un Vocabu-
lario de las voces latinas y 
extranjeras que se usan en 
castellano. 
EL PEQUEÑO LAROUSSE 
ILUSTRADO es el Diccionario 
Ideal para toda casa y para 
todo despecho. Forma un tomo 
de 1,628 páginas en 8o mayor. 
1 tomo sólidamente encuader-
nado en tela con planchas. 18.00 
La misma obra encuadernada 
lujosamente en piel flexible 
con cantos bruñidos, . . . $3.59 j 
Se remite franco de portes y cer- ' 
tlflcado remitiendo 80 cen-
tavos más. 
CISNEROS Y LAS LEYES DB3 
INDIAS.—Estudio hlstórico-
critico-blográflco del Carde-
nal Cisneros y su influencia en 
la colonización de la América 
Latina, por José del Talle Mo-
ré, con prólogo del doctor José 
Antolín del Cueto, Trabajo 
que obtuvo el premio conce-
dido por el DIARIO DE LA* 
MARINA en el certamen hls-
tórico-literario celebrado en la 
Habana para conmemorar el 
4o Centenario de la muerte del 
Cardenal Jiménez de Cisneros. 
La presente sbra no es solo 
un libro que Interese a los. 
Abogados, sino que Interesa a 
todos aquellos que deseen co-
nocer todo aquello que se re-
laciona con la Historia de , 
América Itomo en rústica. $0.80 
MANUAL DEL CAZADOR CU- ! 
BAÑO. Contiene nociones 
exactas sobre el tiro, las ar-
mas y accesorios de caza, los 
perros de muestra 7 corredo-
res, las costumbres 7 descrip-
ción de las aves 7 mamíferos 
de la Isla de Cuba, Ley de 
Casa, etc., por D. Enrique 
Manera y Cao. 1 tomo en pasta $L50 
TRATADO DE AVICULTURA. 
Anatomía, Fisiología, métodos 
de reproducción, aptitudes 7 
elección de las aves. Incuba-
ción, crianza, cebamiento o 
engorde. Descripción de las es-
pecies y las razas. Explotación 
de las aves domésticas Condi-
ciones económicas, por Carlos' 
Voltelller. "Enciclopedia agrí-
cola publicada bajo la direc-
ción de G. üe ry" 1 tomo Ilus-
trado con 235 figuras, tela. $3.00 
EL AÑO ARTISTICOS DE 1917. 
Estudio critico de todo lo más 
notable que se ha producido 
en las Bellas Artes en el año 
dé 1917, por José Francés. 
Edición Ilustrada con profu-
sión de grabados represen-
tando todas las obras, tanto en 
pintura como en escultura. 1 
tomo en 4o., rústica. . . . $3^rt 
EDUCACION FISICA DE LA 
MUJER. Belleza y salud por 
medio de la gimnasia racional, 
por Max Parnet Edición ilus-
trada con 54 láminas 7 una 
gran plana representando to-
das las figuras para la gimna-
sia. 1 tomo en 4o. rústica. . $1 20 
LIBRERIA «fERYANTES*. DE 
RICARDO YELOSO. 
Galfano, 62 (esquina a Neptuna.)—« 
Apartado 1115.—Teléfono A-4968. 
HABANA. 
PIDANSE LOS CATALOGOS DB ES-
TA CASA QUE SE REMITEN 
GRATIS . 
Total y $14.300 00 
Relación de loa comerciantes que 
han dado cuenta de haberse suscrito 
al Empréstito: 
Suma anterior . . . . $275.550 00 
Claret y Compañía- . . 5.000 00 
Empleados de la casa , . 1.300 00 
Cueto y Compañía . . . 500 00 
Havana Baker Co. . . . 3.200 00 
Total $285.550 00 
CS390 22d.-f 
EL GREMIO DE CALDEREROS DE 
HIERRO Y EL EMPRESTITO 
Señor Redactor d,. la Sección Obrera 
del DIARIO DB LA MARINA. 
Ciudad-
Muy señor mío. 
Mucho le agradeceré se sirva in-
sertar en iaa columnas de su bien re-
dactada sección las líneas que a con-
tfnnación s,. expresan, por lo cual Ia 
anticipo las más expresivas gracias. 
En estos momentos en que la lucha 
de la democracia constituye la liber-
tad del mundo y en que el verdadero 
patriotismo consiste en ayudar a los 
aliados con hombres o con dinero, S? 
Gremio de Caldereros de Hierro ha 
Gremio de Caldereros de 
Hierro 
Joaquín Estrada . . . . 
Joaquín Solá 
Miguel Cruz, Jr 
Santos Pérez 
Hortensio Izquierdo . . • 
Emilio Delachouse. . . . 
Miguel Cruz . . . . . . . 
Isidoro Flores 
Lucas M. Ros 
Luis Acosta 




Mario Quesada • 
Juan de la Mora . . . • 
Antonio Barbón 
Angel May • • 
Angel Zayas 
Manuel LamOtes . . . . . 
Domingo Telleria . . . . 
Calixto Telleria 
Enrique Sánchez . . . . . 
Isidro Rodríguez . . . . 
Joaquín Laguillo 
Benito Cabrera 
Antonio Rivera . • . . . 
Miguel Angel Día^ . . . . 
Sebastián Menocal . . . 
Vicente Noruaga . . . . 
Enrique Martín 
Juan Ramírez 
Rafael Jorge • 
José Marrero 
Rafael López Bueno . . . 
José Foster • 
Rogelio Peña 
Angel Jdrge 
Luis Vives . . . . . . . 
Aurelio Csldern 
Rufino Rodríguez . . . . 
Ramón González 
Oscar González . . . • . 
Rogelio Muñoz 
Leonardo Delachouse . • 
Venancio Castillo . . . . 
José Castillo • 
Gablno Pérez 



















































A n t e s d e c o m p r a r s u c a l z a d o , 
b u s q u e V d u n a p e r s o n a q u e 
h a y a u s a d o l a m a r c a 
F L O R S H E I M 
y le d i r á que n o h a y m e j o r . 
Se v e n d e e n t o d a l a r e p ú b l i c a , s i e m p r e 
los p r i n c i p a l e s es tab lec imien tos . 
9 f 
e n 
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L a s a t r o c i d a d e s . . . 
(Viene de !a PRIMERA) 
dlr y violar, dejando a bu paso mlle. d« 
sores maUdos y mutilados. 
Algnnoa germanos americanos todavía 
Insisten en que las atrocidades alemanas 
son mentiras inglesas, calumnias belgas 
e inveiicioues francesas, pero toda posi-
bilidad de evasiva o de negativa ja se 
ba destruido. Loa tribunales do justicia I 
«filo exigen dos formas de testimonio, pe-
ro las atrocidades alemanas están corro-
borados por cinco clases de evidencia. 
Hay, primero, el testimonio de bombres 
y mujeres describiendo lo que han visto I 
y oído con bus propios ojos y oídos, que I 
es la más convincente evidencia. Hay el! 
testimonio de los niños demasiado inocen- j 
tes pura poder inventar pero sí capa» es de 
describir. Tercero, existe el testimonio j 
lutugiiifico, las fotografías de cuerpos; 
acribillados, muchos de ellos antes de QtMl 
los ia<!ávere8 estuviesen fríos, luego de 
abandonar loa alemanes lugares quo ha-
bían saqueado. Nadie puede examinar esta 
colección de fotografías sin reconocer que 
el sol. como un ángel registrador, ha da-
do un terrible testimonio que no pueda 
ser desvirtuado por los monstruos que ma 
t.'iban hombres por defender el honor do 
mis mujeres e hijas mutilándolos de 
una manera que sólo se puede explicar 
enríe fieros: 
Otra forma de prueba se encuentra eu 
Ioj liliros de memoria de los soldados 
OlemanM, los alemanes mismos se han 
convertido en testigos de cargos, dando 
tí testimonio condenatorio contra si mis-
ino!;. 
Si se tratara de declaraciones hechas 
por franceses, belgas e ingleses, BA po-
drían dudar o negar, pero cuan lo s« 
señala que eran alemanes mismos so 
anotaban atrocidades cometidas por ellos 
o poj sus compañeros, en un lugar de-
terminado y en una fecha determinada, 
el más incrédulo se convence. Hay. ade-
má.s, el testimonio de los cadáveres mu-
liiado.j que «e han preservado exaclamen-
te en ciertos necrocomios, para que en su 
«lía 1-m árbitros del í̂ rau pleito interna-
cioiia] puedan examinar los cuerpos del 
délitu. El día de juicio esos cadáveres 
servirán para el procesamiento del Kai-
ser alemán y de su Estado Mayor Gene-
ra!. i>orque las atrocidades de la slste-
máti a enseñanza de sus oficiales y sol-
dados de la ciencia del asesinato, como 
mé'.odo para quebrantar los recunsos de 
los e ércitos de Francia y Bélgica. 
EVIDENCIA ABRUMADORA 
Ri: la historia no hay nada tan abru-
mado amenté corroborado como las atro-
éltladdc alemanas en el curso de esti gue-
rra La índole, el número y el grado de 
bus i rímenes se han documentado más 
flelr.i >nte que las hazañas de los indios 
Sioi'x que arrancaban el cuero cabelludo 
a los colonos americanos y los horrores 
del Antre Obscura en Calcutta. 
1 e>pués que pasaban las tropas invaso-
r?f8 alemanas, el maestro de escuela de 
í lilc, el sacerdote o el comerciante, las 
personas de edad y los niños -lúe se ha-
bían salido ocultándose en cavernas o en 
la profundidad de los bosques, visitaban 
Ins lugares asolados. Las autorid&des 
ffan1 esas enviaron sus representantes ofi-
ciales para celebrar Investigaciones, foto-
grafiar los cuerpos mutilados y recoger 
Uts iteclaraciones juradas de testigo? ocu-
lares de autos, remitiéndose los Instru-
mcn(os Justificativos al Ministerio d« Jus 
ticia de París. 
El, NUMERO DE LAS ATROCIDADES 
i . extensión del reinado del terror en 
Francia y Bélgica sólo se puede apreciar 
aproximadamente, porque, además de los 
cadáveres de seres inmolados, en la lista 
de desaparecidos figuran más de cien mil] 
personas y otros tantos fneron arrojados 
por los alemanes en ríos y poros Pfcro lo 
qtíe haya pasado realmento en las ciuda-
des que aún están ocupadas por el ene-
migo, no se sabe hasta que los oficiales 
y moldados imperiales comparezcan ante el 
trono del Señor para dar cuenta de bus 
actua>. 
CATALOGO CRIMINAL 
13 catálogo de las atrocidades alemav 
r,HS, en forma legal y en las fotografías 
comprobantes, está archivado en las can-
cillerías de las naciones aliada?, oonstl-i 
tir eudo las páginas más nesras de la his-
tu:ia. El examen del registro deja la ca-
beza desvanecida y el corazón paralizado, 
l.i 3 que visiten las ciudades y aldeas 
(armiñadas a lo largo de un frente de 
.'seiscientas millas) quedarían desespéra-
los, si no fuese que todo lo que ha he-
'•Iio la barbarle alemana a fin de destruir 
la fe en el origen divino del alma her-
mana, ha servido infundir másá abuega-
ci-bi, fortaleza y heroísmo a los Ingleses, 
belgas y franceses. Los alemanes mismos 
han proclamado la barbarie como mani-
festarión de la eficiencia científica. No 
fué accidentalmente que sus atrocidades 
ea esta guerra se iniciaron un mismo día, 
37 de agosto de lí»14 y terminaron el 17 
üp septiembre a lo largo de una línea que 
va extendía desde el Canal Inglés hasta 
U frontera suiza. Poco después, ellos em-
pezaron a cometer crímenes análogos ea 
C o m p a r e 
y l o q u e 
l o q u e d u r a n l o s 
d u r a e l c u e l l o 
d e m á s f f 
m a r c a T r i a n é l e , , L e e i s S í i 
i 
J a i 
L o s P e q u e ñ o s 
D E T A L L E S D E C O N F O R T S O N 
L O S Q U E F O R M A N L A F E L I C I D A D , 
E L E N C A N T O D E L A U I D A 
i i i W i l 
N o N e c e s i t a 
E n S u C a s a U n a 
R E V E I A 
W H Í T E F R O S T 
P O L O N O R T E 
• ! 
E M M r T A W T E » E T O B O S L O S M O B H L O S 
F R A N K R O B I N S C o . 
© M P O Y M A E & A M A 
rían a sus propias familias. In.s noches 
másá tarde, mientras reinaba una tempes-
tad, las mujeres a su vez, descolgando .a 
un muchacho por una ventana, le envia-
ron el recado a los soldados compatrio-
tas tuyos de que abriesen fuego sobre los 
cañones alemanes, y ni destruir las pie-
zas de artillería enemigas en el campana-
rio, los franceses mataron a varios de sus 
esposas e hijo"», que prefirieron morir a 
manos de los hombres que amaban, a ser 
víctimas de los bárbaros alemar.-ís. En 
3n historia no se encuentra otro caso de 
soldados de ninguna ray-a. utilizando mu-
jeres y nlflos como mampara protectora 
contra el enemigo. 
(Continuará). 
Nueva 
« a en hl 
En le Gaceta Oficial a-
un decreto , cuya 
dice: **** d i s p ^ 
RESUELVO; 
Crear una pia^ . 
Uderas en el K ^ J * 6 ^ * 
se satisfagan con cuaio* 
del Tesoro no c o ^ S ^ 
otras atenciones. ilT,inetl(lo • 
El señor Secnetario d» „ 
queda encargado del cumnn Ha<S«* 
lo dispuesto. ^P^ ie t i J ? 
Dado en ,1a finca "Fl ™- ' 
rianao, a once de octuhri', '' 4 
( anclo. Secretario de Hacienda0!)0* 
C o m p r a r B O N O S D E L A j J . 
B E R T A D e s c o n t r i b u i r a d e s -
t r o z a r e l m i l i t a r i s m o t e u t ó n . 
D e v e n t a e n t o d o s 
l o s B a n c o s . 
E s t e e s p a c i o h a s i d o d o n a d o 
p o r 
T h e W e s t I n d i a O i l R e i i É o C o , 
Polonia, lluuiania y Serbia, y ahora los 
repiten eti una forma máás maligna al 
nordeste de Italia. 
El cuento de la ocupación alemana en 
Francia y Bélgica es un largo historial 
de exámenes inauditos. Edificios públi-
cos, iglesias, fáábricas y casas saqueadas, 
maquinaria y jardines y huertas deRtrui-
das, violándose los derechos inherentes 
tradicionales en toda nación civilizada de 
las instituciones de educación y car 
Andanos de ambos sexos mutilados, muj 
res y niñas violadas, casos de muchachos 
clavados en las puertas de establo-; pú-
blicos rústicos, y dejados ast hasta que 
la muerte acudió en su socorro. Han 
crucificado a oficiales canadienses y mu-
jeres católicas; han bombardeado cate-
drales, bibliotecas públicas, hospitales de 
aangre y asilos de la Cruz Koja; han he-
Hechos por 
la Union de 
Artesanos 
Fabricados por los trabajadores de 
la liga del gremio de zapateros. 
E n estos tiempos, lleno de sutileza 
militar, uno debe tener mas cu 
idado para calzarse. E l que lleva 
un zapato B E A C O N va calzado 
r.nmn nn Clp.npral 
T O D A S P A R T E S V E N T A 
Distribuidores Gtmiralts: 
IOYT SHOE CO. DE CUBA. Apartt 
Fabricas en Mancheater, N 
F. M 
cho que mujeres y niños en Francia y 
Bélgica procediesen a sus regimientos pa-
ra que sirviesen de muralla humana en-
tre ellos a los soldados franceses y bel-
gas que estaban defendiendo el territorio 
patrio violado. 
Las declaraciones juradas, las fotogra-
fías y los cadáveres mutilados, atestiguan 
en una forma tan fehaciente que desapa-
recen para siempre el último vestigio de 
i duda e Incredulidad. Para los hombres 
uje- • Imparcialeg, para aquellos cuyos perjui-
cios no obscurezcan el testimonio, dichas 
atrocidades alemanas resultan más nbso-
lutamentii demostradas que todos los actos 
TandáLicos de que nos habla la historia. 
Ea ahora que por primera vez eu el mun-
do civilizado, el salvajismo, se ha radi-
cado a una ciencia, y condenado a infa-
mia perpetua bajo el nombre de la efi-
ciencia alemana. Los soldados alemanes 
han cumplido al pie de la letra las Ins-
trucciones del Kaiser a ellos estampadas 
basta en las tarjetas postales oue les 
suministraba el Gobierno para tm cerres-
| pendencia: "No bagan prisioneros; no 
• muestren piedad; no den cuartel; háganse 
temer como los hunos bajo Atlla". 
ÉITBl ANUERS 
He aquí extractos del diarlo de Eitel 
Anderc, que pertenecía al 140 Regimiento 
de Babiera. El libro de notas fué halladc 
en uno de sus bolsillos, después de hacer 
el nuestro varios días en un campo de 
batulla. Cruzamos el río sobre el NoaB a 
las 11.50 de la maflana. Llegamos a la 
aldea de Waendre: cuando la abandona-
mos, era un montón de ruinas. En una 
casa se hallaban reunidas toda clase de 
armas. El alcalde había mandado n los 
habitantes que entregasen sus armas, % 
fin de que los alemanes no tuviesen mo-
tivo para pretextar que los civiles los 
atacaban. Continúa Andera: "Todos los 
habitantes sin excepción de sexo o edad, 
fueron fusilados, produciéndose una esce-
na muy interesante. <E1 lector se progun-
' t a r l : ¿cómo durmió Eitel después de 
participa rea tal hazaña? '.El Kaiser lo-
gró dormir la conciencia de Eitel Y) 
A la mañana siguiente, Blntiéndonoa 
muy satisfechos y animosos, atravesamos 
por la aldea de Taturage. habiendo des-
truido antes los suburbios de Mons, de-
jando a los habitantes su hogar". 
Evidentemente, las instruceionei del 
Kaiser habían arraigado en la mente y 
el corazón de Ander*. Después de asesi-
nar, durmió bien y despertó felisi Ma-
cheth no tuvo ninguna placa de aluminio 
con los soldados alemanes. El asesinato 
pitado por Shakespeare no pudo dormir, 
porque la conciencia le atormentaba, pero 
a Eitel no le aterraba buc manoa ensan-
grentadas, porque creí de bueua íe que 
el Kaiser sería su valedor el ilía del 
Juicio. 
El General Clausa. después de haber 
matado él mismo quince ancianos en una 
calle de Gerberviller, montó a >:aballo 
sonriente para dar un paseo por los alre-
dedores. Las enseñanzas del Kaiser y do 
bus jefes militares han conseguido pros-
tituir la conciencia de los oficiales, sol-
dados y civiles en Alemania. 
Léase el artículo escrito por un médico 
americano que estuvo en Alemcnia basta 
el verano pasado, donde cuenta que cada 
«a Que pasaba un tren de priKlo.ieroa 
Ingleses conducidos en carros de carga 
sin ninguna preveción sanitaria, los he-
ridos acostados sobro toscaa tablas, 4! pe-
dir agua a las mujeres alemanas que los 
contemplaban con cruel curiosidad, éstas 
les llevaban t»sg« llenos, pero cuando ya 
los tenían cerca de los labios los derra-
maban y les escupían el rostro. 
Actualmente los hombres eu Alemania, 
habían perdido el sentido mural, y, por 
consiguiente. Inmunes el remordimiento, 
parece un délo del cual ha desaparecido 
el pol que lo iluminaba, y sólo quedó 
un agujero. Son cuerpos humanos que 
han perdido la inteligencia, y oe condu-
cen como bestiaa. El libro de texto ale-
mán "'Leyes do Guerra en Tierra" o sea 
Manual de Táctica Militar, ha organizado 
el crimen en ciencia, matando en ?o» dis-
cípulos el nervio óptico espiritual Ale-
mania es hoy una máquina Intelectual y 
srs oficiales y soldados pueden cnmeter 
crímenes fin sentir remordimiento, lo que 
p'Mieba quo se han convertido moralmente 
• a idiotas. 
Bl MABTIBIO DE OEKBEBVILT.E 
Rn tv.sto de 1914, cunndo ••1 ejírcito 
alemán fué contenido y obligado a reti-
rarle .vitt los franceses, los alemanes 
»>travos.!ren por muchas peiucñas ciuda-
des y -ildeaK donde no había fuer/.us ar-
nMliií» ni ^M'-as, y don i«! no ocurrió Bill* 
gún itv, sí se cr 1-nroi Uro» 
Ha'*» poi o tiempo nosJttos, qro escribí-
,ji<».-«. vl^nx os dichos PHKW «< r:iliind<js 
y bolitaliiofl con las mal' s t nlftos que 
artn nuedaoLC allí, eoi'f»-'ndoles las ío-
»"praf.<ts tiendas en aquellas tf-giline» a 
m r. «1* n ;•:. tionarlaB ;! • antes 
de que los cadáveres mutilado!, estuviesen 
fríos. Gradualmente fuimos recogiendo la 
{videncia. Sobre el terieno, rnmparamos 
las nota? oficiales hechas en aquella épo-
ca con las declaraciones de loi desgracia-
dos supervivientes que vivían en sótanos 
donde en un tiempo se hallaban hermosas 
luoiuuuciab, huertas y viñas. 
Entre los muchos acontocimientor des-
criptos [or los testigos que sobroivían 
al martirio de su aldea. Be incluyó éste; 
Cuando Be sintió el ruido hecho por la 
división de veinte mil hombres del Ge-
neral Clauss, en plena retirada, un ancia-
no framé.s «e paró a la puerta de su casa. 
Al pasar el primer automóvil conduciendo 
oficiales iiiemanes. varios du ellos dispa-
raron «u revólver contra el viejo. Su ca-
dáver quetió en el mismo lagar une bibía, 
caído, hasta que fué fotografiado por los 
fot<'ií:rafos oficiales. En el Jardín de la 
casa del muerto, i-e encentró a su esposa 
muerta tobre la yerba, cada mau» atada, 
a un árbol. Hitibía sido matada, pero no 
con arma de fuego ni blanca. También 
nos enteramos que el general Clauss a 
falta d ejóvenes a quienes fusilar, sabía 
mandado matar a quince ancianos. 
EL ASESINATO DE GKK EMI> K, 1 y 
En una pequeña aldea cerca de Ger-
berrllle, hay un campanario cuadrado, me-
dio destruido, dentro del cual los alema-
nes emplazaron ametralladoras, con la es-
peranza de contener a bus perseguidores 
franceses. Atando las sogas a los e|es dj 
los camiones, ellos pronto izaron los ca-
ñones a la parte alta de la torre, y luego 
obligaron a las mujeres y niñas a pene-
trar en la iglesia, para que lea sirviesen 
de muralla entre ellos 7 los franceses. Una 
madre joven no pudo obedecer la orden 
de entrar en el templo bastante pronto 
por íitemíer a su niño. Ella y dos mu-
chachas más fueron fusiladas, a fin de 
enseñar a las mujeres francesas a obede-
cer las órdenes alemanas. 
Cuando todas la? mujeres y los niños 
se hallaban dentro de la iglesia, los ale-
manes mandaron a decir a"' loa franceses 
que podían disparar sus cañones vontra 
el campanario, pero que al hacerlo mata-
S a b e q u e e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t i ) 
C o n v e n c i d o . d e l o s a b r o s o q u e son ; 
| se c o m e r í a u n o , ' p e r o l o r e g a ñ a r i á n ; ! 
' e s p e r a a s u m a m á p a r a p e d í r s e l o p o r - -
q u e q u i e r e s a b o r e a r l o . 
B O M B O N P U R G A N T E , 
e s l a p u r g a 
q u e p i d e n 
l o s n i ñ o s . 
" E L C O M E R C I O " 
Compañía Nacional de Segaros y Fianzas 
A P R I M A F I J A 
CAPITAL SOCIAL. SLOWWWO. BETO SITOS EN LA HÁCIENDi, I17MW 
Domicilio, Habana, Teniente Rey, Núm. 11. Apartado 966. 
La Compañía "El Comerlo" h* sido acogida con la mayor simpatía por 
estar conutltuMa por prestigiosos •!« montos del comercie, industria, agrl-
cultnr» y de la propiedad, residentes tu Cuba, y por haberse pajado Int»-
crament* el capitB'l en circulación. \ 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
Esta Compañía releva por completo do toda responsabilidad futura al 
Patrono, por su condición de Prima Fija. Los tipos de prim*. que aplica 
sen más económicos aue los do otras Compañías. 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
MB1 Comercio" asegura contra incendios, aún cuando Sste haya «Ido 
causado por rayo, explosión de ga« o de log aparatos de vapor, toda clase 
de mercancías, Ingenios, talleres y edificios. 
Ledo. Lorenio D. BecL .Ijmaolo Nftzáhal, Juan Omeñaoa, 
Seoretario-Consuitor. Presidente. Administrador-GerenU. 
ait 1444 1 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
d e p ó s i t o : " E L CRISOL", Neptuno y Manrique 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS TAPORES PARA PASAJEROS 
SALEN DESDE LA HABANA 
Fara Nmera York, para New Orieans, para toion, 
del Toro, para Puerto Ijimón*. v4 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 
Incluso las comidas. 
New Tork 
Nevr Orlcans " ' ' 
Colón • • • 
SALIDAS DESDE SANTLiGO 
Para Ncit York. . T 
Pan Kfnsrston, Puerto Barrios, Puerto C^rtf*. ^ j 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGW 
Incluso de comidas. 
Neir Tork ' * 
Kingston ' . 
Puerto Barrios '* . 
Puerto Cortés 




I * . 
8ERYICI0 DE TAPORES 
Para informes: 
"Walter M. Daniel Ap. (iraL 
Lonja del Comercio^ 
Rabana. 
Santlaíf" d6 
UlAKiü ü t LA MARINA Octubre I b de l » i o . 
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T O N I C O D E L O S H E R I D O S 
C H A M P A N D E L A V I C T O R I A 
ü i / ^ m u OL ÍJÍ u ^ o ^ Octubre i b ae ívió. 
a c c i ó n 
(VIENE LE LA SEGUNDA) 
rias 
Unión 011 Company.' . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) • , . 
Idem ídem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional ( P r e f . ) . . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
Idem idem Comunes. . 
Constancia "Copper. . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
La. Nacional de Cal-
zado (Pref.) 
Idem idem Comunes. • 





























Idem idem Comunes. . 40 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (Pref.) 
Idem idem Comunes. . 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas ( P r e f . ) . . . . 75^ 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas 75% 
Idem idem Comunes. . 43% 
Id. id Comunes Siadi-
cadas 43% 
Ca. Acueducto de Cien 
fuegos. . . . . . . 
Ca. Cubana do Acci-











IMPORTACION DE TITERES 
Resumen de víveres llegados: 
Jamón, 5 tercerolas. 
Harina, 14,378 sacos. 
Papas, 900 bultos. 
Carne de puerco, 100 tercerolas. 
Coles, 11,339 kilos. 
Pescado, 1 caja. 
Camarones, 1 barril. 
Huevos, 500 cajas. 
Cebollas, 225 sacos. 
EXPORTACION 
Tabaco torcido y cigarros, 214 ca-
jas. 
Tabaco en rama, 27 tercios. 
Licores, 1 caja. 
Coca Cola, 10 idem. 
NOTAS TABACALERAS 
INGLATERRA BATE EL RECORD 
ESTABLECIDO POR LA AR-
GENTINA 
El más importante mercado consu-
midor de nuostro tabaco torcido, In-
glaterra, ha adquirido en el mcss de 
Septiembre último 7,398,830 tabacos, 
con un valor de $815,871. Este tabaco 
íe sale al mercado inglés a un prome-
dio de valor por millar de $110.27. 
En el primer semestre del año ac-
tual el tabaco que compró arroja un 
promedio de valor por millar de 82 
pesos 12 centavos. 
Con relación al promedio de valor 
oue arroja el millar de tabacos tor-
cidos comprado por Inglaterra en el 
1 rimer semestre del corriente año, el 
aumento en Septiembre recién pasa-
do representa un 25.52 por ciento. El 
precio a que ha pagado Inglaterra el 
tabaco torcido comprado el mes pa-
sado, bate el record que tenía esta-
blecido el mercado argentino, que era 
de $102.83 por millar de tabacos. 
«EL TABACO" 
Con su acostumbrada puntualidad 
llega a nuestra mesa de redacción la 
revista tabacalera El Tabaco» y como 
siempre viene nutrida de interesan-
tes trabajos relacionados con la in-




Rescs sacr'.íicadas hoy: 
Ganado vacuno 193 
Idem de cerda 88 
Idem lanar 47 
326 
Se detalló la carao a los slgulentea j 
i recios en moneda oficial: í 
La de toros, toretes y novillos, a 
iC. 37, 38. 40 y 42 centavos. 
Cerda( a 60, 70 y 80 centavos. 
Lanar, a 55, 60 y 65 centavos. 
MATADERO DE LÜYANO 
G'anado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno . . 94 
Idem de cerda 40 
Idem lanar •• • 0 
134 
Se detalló la carne a los slgulentea 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 33 40 y 42 cts. 
Corda, a 60. 70 y SC centavos. 
Lanar, a 75 cts. 
MATADERO DE REGLA 
Se vendieron las carnes b'fnef'cia-
dag en este Rae\ro como sieue: 
Vacuno, A 38, 40 y 42 cts. 
Cerda, a 00 centavos. 
LA VENTA EN PIE 
Se cotizó en 'os corrales duranta el 
di»- de hoy a los slguientees precio*.' 
Vacuno, a 9 centavos 
Cerda( a 16, 18 y 20 centavos. 
Lanar, a 12, 14 y 16 centavos. 
Sansre disecaba. 
Las ventas s^n directas para lo» 
Es-tados Unidos » ''ctas *>« pagan po"" 
toncitda de $120 a $i30. Tankajo, de 
$140 a $150. 
Crines de cola de res. 
Se paga en el mercado americano 
de $18 a $20. 
Tenfa de Canilles. 
Se paga en el mercado la tonelada 
tonelada de $15 a fi6 
LA PLAZA 
El mercado.—El mercado se en-
cuentra hoy coa pi cas existencias 
para la venta, por no llegar más ga-
nado que ei entrado ayer. 
Los precios se sostienen firmes 7 
sin variación por ahora. 
Se espera ganado. —De hoy a ma-
ñana llegará un tren de ganado pa-
la varios de esta plaza. 
P e d r o G ó m e z M e n a 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o 
JTENCION PERSONAL JiL CLIENTI 
O c Va. O'a 
ATENCION^ GANADEROS Y 
HACENDADOS 
En la finca "La Venta," estación de 
Contramaestre, Oriente, tenemos de 
venta novillos pelifinos, raza de Puer-
to Rico, escogidos para bueyes; toros 
sobres?liei tes, escogidos para padro-
tes; no/illos de más de mil libras, pa-
ra carne, y novillas pelifinas, raza de 
Puerto Rico, escogidas para crianza. 
Paia más informes diríjanse a J. F. 
Ferrer & Hermanos. Apartado 184. 
Santiago de Cuba. 
C 2368 Jn nz 
Desde W a s h i n g t n 
(Viene de la TRES) 
los bonos a los Bancos, a las compa-
ñías ferroviarias, a las de navega-
ción, a los fabricantes, etc., y lo 
que estos pristamos produjesen ayu-
daría a pagar intereses y amortiza-
ción de las Deudas. 
A este proyecto colosal e ingenio-
so se ha objetado que es una traza— 
o "esquema"—para convertir en di-
nero la confianza pública. Las deu-
das nacionales tienen actualmente 
la garantía de la riqueza y de la 
capacidad tributaria de las naciones 
que ¡as han contraído. Los bonos 
ideados por este economista no ten-
drían más garantía que la confianza 
moral en que se mantendría la paz 
y> por tanto, no so haría armamen-
tos; pue8 si se hiciesen, se acabarii 
la diferencia entre los nuevos presu-
pustos militares y navales y los de 
antes de la guerra, y desaparecida 
esa diferencia, nadie contribuiría al 
fondo anual para intereses y amor-
tización de los bonos, que descende-
rían a la desdeñable categoría de 
papeles mojados. También se ha ob-
jetado que estos valores caucarían 
una nueva 'hinchazón", con la con-
secuencia inevitable de una subida en 
los precios de ws mercancías. 
Hay quienes upinan que no se de-
be apelar a recursos ingeniosos, pe-
ro de mala fe, para repudiar, total 
o parcialmente ,directa o indirecta-
mente, las deudas, sino seguir una 
política financiera de probidad y 
buen sentido. Dicen que lo razonable 
es castigar todo i0 posible los gas-
JBSÓLUTA R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n » t e n í e h d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a d 
d e e s t e p a í s . 
GI7ÍOS 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS VE CREDITO 
Y CHEQUES VE VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
RICLA No, 57. — OFICIOS No. 28. 
JVENIDA VE ITALIA (Galiano) No. 88. 
MANZANA V E GOMEZ, por Zulueta. 
4/0 C a j a d e A h o r r o s 4% 
Caja de Ahorros abierta, horas extras, de 8 p, m. 
a I D p. m. de lunes a sábado en la Sucursal de la 
Manzana de Gómez y en la de Avenida de Italia 
(Galiano) No. 88, los Sábados de 8 p. m. a IG p. m. 
toa públicos y reforzar log ingresos | ras, las cuale^ tienen que pagar su 
sin estrujar a los pueblos, para aten- | parte, porque han de recoger en ma-
der al pago de los intereses; y | yor medida que la presente—y sia 
cuando un año el dinero no llegue j dar su sangre—los beneficios de la 
para eso—lo cual acaso suceda en , guerra actual. Ejemplo: se puede 
algunos paísc8 en ios primeros tiem-1 tener por seguro que Inglaterra se 
pos de la paz—dejar de pagar los in- , quedará con la Mesopotamia, tierra 
tereses y destinar a amortización los feraz, que los turcos han convertido 
ingresos de que se disponga; con lo 
que ya la Deuda será algo menor ¿1 
año siguiente. Y haciendo las amer-
en un páramo, y que con el capital» 
la inteligencia y el buen gobierno 
de los ingleses, llegará a ser muy 
tizaclones por sorteo, y no por or- rica; mas para eso se requiere tiem-
den de fechas de emisión, no se de-
preciará ninguna de las emisiones. 
Todo tenedor de deuda será algo así 
como un comprador de un billete de 
lotería, pero con la ventaja de tener 
la seguridad de que ha de sacarse el 
premio ,aunque no sabe cuándo. Es-
to bastará para mantener el honor 
úei gobierno y ej crédito del Estado, 
puesto que ningtín acreedor podrá 
considerarse estafado. La gente po-
bre o la que do quiera aguardar su 
turno de cobrar, podrá vender su pa-
pej sin pérdida, porqu^ seguirá sien-
do un buen papel, o tomar prestado 
sobre él. 
Entretanto el mundo se Irá enri-
queciendo, pues hemos convenido en 
que ba de trabajar muy enérgica-
mente al salir de esta trlquetada, y 
en plazo más o menos largo habrá 
en todo país ingresos suficientes pa-
ra atender cada año, totalmente, al 
servicio de intereses. No será amor-
tización extraordinaria, y todo lo que 
so haya amortizado será una carga 
menos para las generaciones futu-
po, y de esa riqueza tocará muchí-
simo más a los ingleseg que vivan 
en 1950 que a los de hoy. 
La política que recomiendan estos 
hacendistas modestos no es brillante, 
pero sí juiciosa; y en lo financiero 
nada tan peligroso como lo brillante 
y sorprendente, si no se basa en la 
ciencia, la experiencia y la morali-
dad. Y las tres nos dicen que todo 
gobierno decente, con la voluntad de 
pagar y que hace esfuerzos para 
cumplir sus obligaciones hasta donde 
alean; an sug medios, no pierde el 
crédito ni origina perturbaciones en 
los negocios. 
X, Y. Z. 
A n t e e l A l t a r . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
A/M¿_JMClO 
Aeo iAR no 
o/ay 
nación, una vez má8 cuán intensa-
mente está sintiendo y trabajando 
c on vosotros por el triunfo de la cau-
sa por la cual ella también arriesgó 
ei todo, cuando siguiendo el glorioso 
ejemplo de los Estados Unidos, se co-
locó resueltamente a vuestro lado 
olvidada de los peligros y sacrificios, 
y con vosotros desafió «1 enorme po-
der del Gobierno Imperial Alemán 
qup alargaba su sombra amenazador:, 
soobre el mundo, como una tempes 
tad desencadenada por las fuerzas di 
mal en barrer de la tierra el derech< 
y la justicia para entronizad en pi 
puesto, los ídolos de la autocrac/: 
prusiana. 
El acto de Cuba fué un acto justo 1 
consciente. La lucha que desde hnc 
más do cuatro años ardo en EuropT 
no sólo ha ppuesto frente a frente 
millones de soldados y probado hasta 
el último extremo la resistencia y 
el valor do muchas naciones, sino 
que ha expuesto ant^ los espectado-
res angustiados y los contendientes 
mismos la posición respectiva de las 
paru-s beligerantes. 
Cuando al principio ambos lador, 
procuraban justificar su actitud v 
bus fines ulteriores de guerra por 
medio de las declaraciones de sus je-
fes y hombres de estado principales, 
pudo parecer, si se quiere, difícil el 
resolver de quién era la culpa y de 
quién la razón Como resultado, sin 
embaí go, de un examen más comple-
to de los principios fundamentales 
del pensamiento filosófico prevale-
cient"1 de Alemania, sus enseñanzas y 
el despiadado sistema que dictaba 
las resolucioneB de sus Jefes en te-
rritorio conquistado, ej hecho quedó 
revelado en todo su horror, que la 
voluntad detrás de la, en apariencia, 
invencible máquina de guerra del 
Imperio, desde muchorf décadas antes 
del estallido venía dirigiendo todos 
sus esfuerzos p aplastar a las nacio-
nes liberales e imponer el régimen 
de la supremacía teutónica a los pue-
blos Ubres de todos loa continentes-
Soberbio y sin piedad, con la vo-
luntad de la victoria por la destruc-
ción y el terror, el enemigo se apo-
deró de muchas plazas fuertes, de-
vastó extensos territorios de núes- "a nuestra volverá la paz a la tie 
de sus suefiog de conquista, hubo un 
momento en que los autócratas pru-
slanoj ,ebrios con los éxitos do sus 
empresas militares, se Imaginaron 
ver al Kaiser, de pie en el histórico 
balón del trono de Versailles, tomar 
para sí por su propia mano, la re-
fulgentp corona del Universo vencido 
y humillado. ;Entonces fué que ras-
gó las sombras una Inundación de 
luz! 
El pueblo de log Estados Unidos lo 
declaró la guerra al Gobierno Impe-
r'al do Alemania y desenvainó contra 
ella la invencible espada de la liber-
tad. Esa declaración inmortal, de 
que os podéis 'norgullGccr tan justa-
mente, será considerada en el porve-
nir como la d-'dsión qu»- puso fin me-
recido y vergonzoso a la fatal aven-
tura del milito rismo prusiano. 
Si existe alguna duda acerca de su 
oportunidad y divina inspiración, 
pensemos en todo lo que se ha logra-
do materialmente desdvj que el Verb) 
de la Libertad, tan augustamente en-
carnado en Su Excelencia el Presi-
dente Wllson, proclamó, a amigos 7 
enemigos que toda forma de tiranía 
y despotismo tenía que cesar y toda 
injusticia intencional tenía que ser 
rectiiicada para hacer al mundo se-
guro para la democrac'a. Le oí enton-
ces; le oí en Mount Vernon y jamáa 
lo olvidaré. 
En la gloriosa y gran tarea que tie-
nen delante, a cada nación aliada le 
toca su parte. La República de Cu-
ba está cumpliendo la suya con fer-
vor y entusiasmo y eu la medida de 
sus fuerzas, d̂ - perfecto acuerdo con 
los planes y necesidades de nuestros 
aliados. El pueblo cubano es un ar-
diente enamorado de la libertad-
Mi país se adhiere a los principios 
enunciados por vuestro Ilustre Presi-
dente y aspira a ser una de las de-
mocracias modelos de la Nueva Era-
Con la ayuda y la amistad de los Es-
tados Unidos y sob o todo con la 
siempre más clara conciencia de 
nuestros deberes a la vez que de 
nuestros derechos, yo espero que Cu-
ba alcanzará su medida completa de 
gloria y felicidad nacional. Nosotros 
confiamos en que todos los pueblos 
habrán de alcanzarlos bajo la garan-
tía de la Liga de Naciones y por su 
propia honrada e irreprochable con-
ducta. 
Nuestra adorada bandera que hoy 
alzáig con respeto y honores por los 
que siento la más profunda gratitud, 
nos condujo a la libertad a través de 
la guerra de independencia más larga 
que haya presenciado jamás nuestro 
hemisferio. 
Cuando los Estados Unidos de Amé-
rica asestaron el golpe decisivo en 
favor de la causa cubana, encontra-
ron esa bandera, rota y agujereada por 
las balas, pero alzada y defendida 
con firmeza por una legión de hé-
roes. De igual manera habéis halla-
do en ios campos de batalla de Bélgi-
ca, Francia e itaüa las gloriosas ban-
deras de aquellas grandes naciones 7 
de sus valientes aliados, Inglaterra, 
Serbia, Portugal y Montenegro. Hov 
flamean todas juntas con la nuestra 
y otros nobles pendone? por la causa 
de la humanidad. 
El cielo mismo ha puesto en ellas 
sus más bellos colores, su astro rev 
sus estrellas da plata y una cruz blan 
ca. En estos í-ignos triunfarán segu-
ramente. Apresuremos la victoria 
dedicándonos a servir esta causa. 
Vosotros dáis el gran ejemplo. No 
os arredra el sacrificio, no os espanta 
la muerte. Vuestras vidas y vuestros 
tesoros, puestos generosamente sobre 
el ara de la libertad, consagran para 
siempre esta gran nación al amor 
y a la gratitud dp todos los pue-
blos. Demos, y demos sin medida. La 
victoria será el premio de nuestro? 
supremos esfuerzos. Y por esa victo-
*<> debe e n S tk l l t e - ^ 
simplemente de ^ 01110 W 
los tremta, mientras 0?n ^ 4 
Jóvenes a los setent^! .0^^ 
edad empieza cuandV ^ L 
vida. T i n pront0 
joña n o p u U d i ' t ^ P e í 
to, se debilita r á S 61 a l C 
centros del s i s t e ~ ^ ' . 4 
guidecen y un sinnúme' ,80 
medades se p r e s e n t a ^ e ^ 
secuencia; pero t o m a J ^ 0 ^ 
cienes oportunamente lprecí»5' 
contrarrestar esto. La J M : 
nos ensena que t en iendo?!^ 
do debido en nuestros hál- U% 
con el uso adecuado de ut ^ J 
cador y reconstituyente ^ ^ -
PREPARACION de WAMPo ^ 
nos podemos conservar bn,0^ 
sanos por afios. EstanSah?J 
como la miel y contiene una /?84 
ción de un extracto que s^lo1'1' 
deHígadosParosdeBacZlea , 
bmado8conJarabedeHS0;> 
Compuesto y Extracto P l í 1 ? ' 
CerezoSilvestre. T o m a d a ^ 6 
las comidas, destruye 
nes do enfermedad, purifical! ^ 
gre ,apda a la digestión Y ^ 
milación de los alimentos, Cfi ! ; el sistema nervioso, proiZ-
elasticidad menta l ; S * ? 
el agotamiento y devuelve W ? 
nes perdidas. El Dr. Jorge U T 
y Cassa, Secretario General de'! 
Academia de Ciencias Médie»? 
Físicas y Naturales delaHaW 
Jce: ^ H e venido empleandoU 
Preparación de Wampole en 
clientela desde que dicho prepm. 
do fué introducido en este mere» 
do, obteniendo siempre el meior 
éxito para tonificar el sistema ej 
los casos de afecciones debilitan, 
tes y en la convalecencia de fiebres 
graves. Su sabor agradable lahact 
una medicina de inestimable valor 
en las enfermedades de la infan. 
cia." Es excelente en todo el año 
J)e venta en todaa las Farmacisi 
No envidiéis ai guerrero. Compra, 
do bonos seréis uno. 
tros aliados, 1 edujo a la esclavitud 
a pequeñas naciones, rompió la uni-
dad de la gran Rusia empleando pa-
ra eii0 métodos de engaño, y dtó 
muerte igual u soldados y ciudada-
nos pacíficos, personan ancianas de 
ambos sexos. mujerea jóvenes, ma-
dres e Inocentes criaturas. La mano 
cubierta de acero se hundió profun-
damente en el pecho ensangrentado 
de Francia; y todas las escuadras de 
.ia Gran Bretaña y los pactos humani-
tarios de los pueblos civilizados fue-
ron impotentes para detener la furia 
oriminal que prec.*nitó al "Lusita-
nia" hacia el fondo de log mares pa-
ra que la Imperial Germania triun-
fase sobre todos. En el delirio febril humana. 
rra, la paz por la fuerza, pero para 
el amor y Iíl confraternidad entre to-
dos los hombres, como la predicó el 
Cristo, como la única que anhelan ¡ 
los corazones fuertes y generosos-
que latiendo pechos nobles, como 
vuestros, eleven un pueblo a la In-
mortalidad y a la gloria. ¡America-
nos! 
Sólo se es grande por la abnega-
ción y la generosidad. La grandeza 
mundial de los EstadOc Unidos empe-
zó con la emancipación de Cuba; v 
en estas nuevas páginas de oro, es-
critas con su sangre derramada por 
la libertad, vuestra nación alcanza 
en la historia la cima de la gloria 
U l t i m a s O b r a s Reci-
b i d a s e n ' ' L a M o -
d e r n a P o e s í a " 
El Caballero Audaz. Los eue por 
mí. primera serie 1 todo n rfoio 
f0.90. 
Segunda serie 1 tomo en rWi 
$0.90. 
Tercera Serie. 1 tomo en riHia 
$0.90. 
$0.90. 
Cuarta Serle, l tomo en nWia 
Quinta serie, l tomo en rfatia 
$0.90. 
Circasiano Dosilovo. El Dengue m»' 
nual dol juego del "Tresillo," confien 
su explicación, infracciones, jufadM 
especiales, reglamento, Arte, leyw, • 
fias, vocabulario, problemas. 1 ton» 
en rústica $0.90. 
Armando Palacio Valdes. A80? & 
juventud del doctor Angélico (num 
papeles del doctor Angel Jitdénwl 1 
tomo en rústica $1.00 
Francisco de Reynoso. En la Corta 
del Mikado (Bocetos Japoneses) 1 
mo en rústica $1.40 
B. Pérez Galdés, El Abuelo 1 íoe» 
en rústica $0.90. 
B. Pérez Galdós. El Audaz 
ria del Radical de Antaño) ! ton» 
en rústica $0.60. ] ^ 
B. Pérez Galdés. La Fontana de.Ô  
Itomo en rústica $0,60. 
B. Pérez Galdés. León RooH 1 J 
mo en rústica $0.60. ^ 
B. Pérez Galdós. Gloria. 2 ton* 
en rústica $1.30. . t 
P. Pérez Caldós. Marianela 1 ion» 
en lústica $0.60. , 
Los pedidos a José L^62 
guez; Obispo número 13o. AP» número 005 Habana. Los Pr-C;°^ 
ra el Interior de la República ^ 
I mismos más el franqueo. 
t 
R . I . P . 
de la noche 
L a n e u r a s t é n i c a , v i v e a s u s t a d a . V e l u c e s , o j o s , s e 
s i e n t e p e r s e g u i d a , t i e m b l a , l l o r a y g r i t a , p r e s a d e p á v o r . E s 
u n a d e s v e n t u r a d a . S u s n e r v i o s v e n v i s i o n e s , e l l a s u f r e l a s 
c o n s e c u e n c i a s . P a r a r á e n l o c a . D e s g r a c i a d a . 
E L I X I R A I N T I N E R V I O S O 
D e l D í . V e r n e z o b r e 
C u r a l a N e u r a s t e n i a . 
S E V E N D E E R T O D A S U S B O T I C A S . D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T O N O \ M A H R I Q U B . 
C L I N I C A 
DEL DR. 
Roberto Cltomat 
T r a t a m i e n t o especial de la 
avar ios is y enfermedades 
de la sangre. 
Inyecciones intravenosas de 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n leg í -
t i m a 
C O N S U L T A S : 
D e 8 a l l y d e l a 4 
gratis par© los pobre» 
Trocadero,113, bajos 
T e l é f o n o A - 1 0 4 9 . 
E L S E Ñ O R 
S á n c h e z 
q u e f a l l e c i ó e l 15 d e S e p t i e m b r e , d e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s Sa 
c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n P a p a l . 
• a IB* 
T dispuesto celebrar ¡íoleranes honras fúnebres el jueyes, 17 de los corrientes, a las * 
en la Iglesia de San Felipe de >eri, la que suscribe, viuda, c hijos y demás familiares, rueg 
sus amistades se sirran concurrir a tan piadoso acto j encomendar sn alma a Dios. 
HEIIMOGEIÍES ORTIZ, VDA. DE SANCHEZ» 
SANCHEZ Y SOLANA, S. E^ 
C8538 
CARROZA P R E M I A D A ^ ^ o 
EXPOSICION 0E CHICAGO con 
ANÜ I á a a V I UUXIMV U L LA tTlAKiNA Octubre 16 de 1 9 í o . 
2d.'15 
J A I - A L A I 
ü lle.,o me consultan; ¿qué 
de ^ del Primer partldoV Opino 
fol)l0a ustedlia „ueile Uarae eu las dos pa-
lue U P„U 0̂ tom6 el tilo y viene 
?e'3s;iue si HU lo ge acilbl0 para 
aro y ^ ' f ^ cñ cambio, el a Kche-
a pa^a ^." 'e i ; el reuma de la cadera, 
terri. t.o le ^ l e ^ y perderA el 
ton,arán <adera ]ado caerá ,a 
P^^pefo Que habrá debacle, ni pre-
^nte' a sabios, de esos que se vigilan 
Al?""03 Síl° ge sonríen piadosamonto 
unos a l ^ otruS; se unwn a dar blanco 
J ornia ' ̂  3ü a i» Y el partido 
f0D Un , razón Soy un vidente barato 
ffle ,,'Ó nue llevaba por detrás a Larri-
giginio. (|| de ,a última catástrofe. 
v**1' Zl dulce a la bola, tan dulce 
8ali6 « ^ ^ e partido en una maleta y 
S se r ' . ' . tos cuando Angel y Echeve-
m* l nJdaban en once por un casual. 
rrla se a"eu una v en cua-
^ T c r ^ ' i - to aue L a r r e a 
tr0. S como el loco del tilo. Pero c.er-
;uS6 7 .'ierto Que Echeverría no dio ni 
t0, m vista sin colocación, sin seguri-
1,Da; • íraue' si rebote: en una palabra, 
^ Í L o ' a e ' n i n g u n a clase. Angel que-
Sin rmucho; pero sin poder meter ba-
mandila para pifiar, por entrar 
^catás t rofe se dió. Soy un vidente 
. ^t0 Montaré un ralón y daré consul-
«* lio pensaré detenidamente. Que eso 
"e ,er paimista de este deporte puede que 
mo haga rico. 
Boletos azules, a $5.40. 
Y vamos a ver la primera quiniela de 
seis tantos, que disputan estos sefi-.res: 
Higlnio. Cedlio. Echeverría, Angel, La-
rrinaga y Machín. 
Ganador. Cecilio. Pagaron a ijió.SO. 
Segundo, do treinta tantos. 
Salen a disputarlo los blancos Petit y 
Lilzírraga. contra los azules, Salsamendl 
y Altamira. Y peloteando con gallardía, 
entusiasmo y alma cuatro tantos 80 apun-
tan, dos ior cada banda. 
Iguales a 2. 
Las parejas se crecen; los delanteros 
se agígautan; los zagueros se hacen intan-
gibles; todos alternan de poder a poder, 
todos peloten brutalmente; es formida-
ble el ataque y es formidable la defensa; 
los tantos son Utivia incesante de pelotas 
colccadas, al rebote, a pared izquíüi da; 
y de rebote; buenos todos en todo: el pe-
loteo es largo, vivo, movido, a veces in-
clemente. 
De esta racha briosa sacan los blancos 
una ventaja de cinco tantos; ventaja que 
le arranca la pareja azul desarrollando 
un juego atropellante para poner en ijuln-
ce iguales. 
La emparejada no logra coiimovm a lo% 
blancos; Petit se mete y cestea con una 
valentía y una maestría y unan dureza 
que aturde y entusiasma; Lizárraga e* 
el brazo poderoso que vuelve loco al pollo 
alíamirano; que se tambalea, que pifia, 
que se afloja, que cae, que muere; quei 
queda en 21 mientras llovinagreta S.ilea-
uicndi habla jugado de manera eaturenda. 
Alt.imíra jugó cuanto pudo y se rindió 
al dominio brutal de la pareja blaiua. 
Petit, magnifico. Lizárraga, como nun-
ca. Holetos blancos a $3.90. 
Y vamos a por los amables boleto* de 
la segunda quiniela. De seis tantos. Y la 
disputan: 
Cizallz menor, Ortiz, Altamira, lizá-
rraga, Salsamendl y Petit paslego. 
Ganador: Salsamendi. Pagagron a 55.10, 
DON FEKNANDO. 
L a e p i d e m i a g r i p p a l 
(Viene de la PRIMERA.) ' 
Majagua, Octubre 15. 9 a. in. 
Al desembarcar dei tren esta ma-
drugada, falleció repentinamente un 
sujeto desconocido, de la raza blaa-
ca Rumórase que venía atacado do 
Minfluenza". Las autoridades actúan, 
esperándose que el Juzgado ordene 
levantar e] cadáver. 
Marcial, Corresponsal, 
TA CARTILLA POPULAR DEL Dlt. 
LOPEZ DEL VALLE 
Texto íntegro de ja cartilla redac-
tada Por el doctor López del Valle, 
jefe Local de Sandiad, que será im-
presa V repartida a Quien lo solicite, 
para prevenirse contra la epidemia 
reinante: 
MTAS PARA LA PROFILAXIS DE 
LA GRIPPE 
O LAS CASAS INFECTADAS 
En las casas donde existan casos 
de "grippe", deben . observarse las 
siguientes reglas: 
la.—El enfermo tiene que perma-
necer aislado en su domicilio, en 
tanto persistan las manifestaciones 
catarrales. El salir a la calle lo per-
judica, ya que le expone a la fatiga, 
a las inclemencias del tiempo y a 
otras causas que le ocasionan verda-
deros perjuicios. La "grippe" es una 
enfermedad propensa a recaídas y éa 
tas son, por lo general, gravea. 
Además, ol enfermo es la fuente del 
contagio y si no observa las prác-
ticas sanitarias, es el propagador do 
la infección. Por lo tanto, debe, pô * 
sn bien y rior e] de sus semejantea. 
NO P U E D E C O M E R 
F A L T A A P E T I T O 
í i 
Miles de personas pierden el ape-
tito. No desean comer nada» La 
campanilla toca para la comida 
pero no les llama la atención. 
Aborrecen el desayuno. Comen un 
poco de ésto y otro poco de aquello, 
Pero no impulsados por el verda-
dero deseo. 
El comer ha perdido todos sus 
encantos, aunque siempre hacen lo 
Posible por comer algo. 
A la cena ocurre lo mismo. 
Evidentemente algo serlo ocurre, 
desde luego, pero con exactitud no 
Puede nombrarse la enfermedad. 
Simplemente predispuesto. Eso es 
todo. 
En esta clase de males Inciertos 
*s que la Peruna actúa muy bene-
ficiosamente. 
Después do haber tomado Peru-
Jja, intería en el alimento renace. 
sl usted comienza ft. tomar una 
cucharadita de Peruna antea de 
ca<la comida, ello contribuirá, a 
dentar rápidamente el apetito y 
dudará la digestión. 
^MUes do personas así lo testifl-
cf11, sido librados do una es-
'avitud que es casi Insoportable. 
t a esolavltud de no mostrar in-
en lo que en esta vida ocurre, 
naii (luebrantada. Slnembargo 
pin 511)0 la cauaa. exacta. Tomad 
eruna antes de cada comida. Todo 
dg nuestro derredor tomará, color 
laj«r03a' E1 verdor reaparecerá, en 
PlarCamplfta3 y la vIda sera un 
con.J; .Apreclará usted la vida y 
le rrS U!r4 4 la felicidad de los que rodean. Peruna hará todo *ato. 
artlflclal. ' estimulante 
un tónico 
apetito por medios» Morales. 
quedarse en casa, atendiendo a su en 
fermedad y a su higiene personal. 
2a.—Es preciso llamar desde los 
primeros instantes a un médico, pa-
ra que se encargue de ¡a asistencia 
del atacado y de la dirección higic-
nica de la familia. La "grippe" cuan 
do se cuida bien desde su inicio, evo 
luclona habitualmente en forma fa-
vorable. E] descuido, la falta de asis 
tencla esmerada, la suciedad de la 
casa, el hacinamiento y otras infrac-
ciones d® las reglas higiénicas, con-
tribuyen a â difusión de la enfer-
medad y a que ésta revista caracte-
res de mayor intensidad. 
3a.—La casa tiene que mantenerse 
limpia, libre de polvo, de basuras y 
de tarecos. El sol debe bañar bien 
todos los departamentos. vLos pisos 
se limpiarán cada día, con solucio-
nes antisépticas y se cuidará de no 
levantar polvo ni al barrer ni al 
sacudir. 
4aJ,-—En las casas donde existan 
atacados de "grippe", no se recibi-
rán visitas, ni las harán los que eu 
las mismas residan. Debe notificarse 
del caso a las amistades para quo 
no concurran a la casa. 
5a.—Los enfermos hay que tener-
los en cuartos claros, bien ventila-
dos y soleados, con escupideras con 
soluciones desinfectantes. Debep cior 
mir sólos en sus camas y, de sop 
posible, solos, también, en su cuar-
to. Xo deben escupir sino en escu-
pideras en esas condiciones. Se cu-
brirán bien la boca y la nariz, con 
un pañuelo, ai toser o al estornu-
dar. Estos actos no lo ejecutaran 
cerca de otras personas, sino reti-
rándose de los demás. 
Se tendrá por separado, servicio 
especial para el enfermo de cubbv-
tce, copas, vasos, servilletas, toa-
llas y demás útiles y ropas. 
6a.—Téngase siempre presente, que 
ei permen de la grippe se enenentr*» 
en la saliva y en los esputos de los 
atacados. Por lo tanto, la expectora-
cien, esto es, todo lo que expulse por 
la boca y por la nariz, debe ser ob-
jeto de especial vigilancia y cuida-
do. Es necesario desinfectarla y evi-
tar que caiga en e! suelo, sobrí 
otras personas por la tos o el estor-
nudo; en la cama; en ¡as paredes 
o en otro lugar difícil de ser con-
venientemente desinfectado. 
El enfermo, cuando no tiene cui-
dado, Mega'» su Infección con la fca* 
el estornudo y la saliva. Precisa, pa-
ra evitar esos males, que escupa en 
una escupidora con desinfectantes; 
que no tosa ni estornude, sin cubrir-
se antcs la boca con un pañuelo. 
Cuando ei enfermo escupa en el 
suelo, la expectoración se mezcla con 
el polco y con éste se levanta y as» 
it distribuye la infección. Otras ve. 
eos, son las moscas las que estable-
cen la relación infectante, entre el 
esputo y los individuos sanos 
Con la tos y o] estornudo, se lanua 
a varios metros de distancia la ex. 
pectoraoión. Esto puede evitarse cu-
briéndose la boca y la naris al ejecu 
tar estos actos. 
7a.—En la casa donde existan 6"-
fermos, deben extremar las medidas 
sanitarias y ios que están expuesto* 
a la infección tienen quft observar 
con todo rigor y esmero, los precep-
tos higiénicos para librarse del con-
tagio. Es preciso que se bañen dia-
riamente; que se alimenten bien; 
quo estén en locales batidos por el 
sol y por la brisa y que den paseos 
al aire libre, en lugares no frecuen-
tados por otras personas. El sol es 
uu gran desinfectante. 
8a.-—Se recomienda que tanto loa 
atacados de grippe como los indivi-
duos que están en relación con esos 
enfermos, se desinfecten, tres veets 
A L O S C A R P I N T E R O S 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
^ « t a n K u . ^ ^ ^ 0 co?tin,,0' fáci,> " m o d o y bien retribuido, se 
C4 de Pianos 0perari08* Diri?irse a Ayesterán y Penalver. Fábri-
!T0S8 17 o. 
A N T I D I S 
P A P E L I L L O S 
E N T E R I C O S 
^ r r o i n r 1 ! 0 1 * ? ^ p a r t 8 Í e i t t P r e . D i a r r e a s C r ó n i c a » . 
l Q t e s t i n a l f C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s f a J l ao . 
C u i d a d o c o n Jas i m i t a c i o n e s . 
£ ^ S C O A I N . 117 , x D r o g u e r í t , j B o t i c a 
C A D A B O N O D E L 
4 o E M P R E S T I T O 
D E L A L I B E R T A D 
E s U n P a s o H a c i a l a 
V I C T O R I A 
C O M P R E H O Y E L S U Y O 
Participe mañana del placer de ganar !a guerra. 
D o c t o r J a i m e M a r t í 
C R I S O L ' 
F s r m a c i a y L a b o r a t o r i o 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e 
por día, la boca, con la solución Do-
bell, de la Farmacopea Americana: 
R.l. 
Acido' fénico puro . . . 2 gramos. 
Glicerina 20 gramos. 
Clorato de Sosa . . . . 4 gramos. 
Agua destilada . . . . 300 gramos. 
Para gargarismos y buches. 
También puede usarse, cuando se 
advierten ligeros fenómenos de la-
ringitis, la siguiente fórmula del doc 
tor Mádan: 
2a. 
Alcanfor 1 gramo. 
Saloi 3 gramos. 
Jarabe tártrico . . . . 60 gramos 
Agua ligeramente clo-
roformada 300 gramos 
Gargarismos 
9a.—Al cesar los síntomas de â 
enfermedad, y cuando el enfermo pa* 
reco ya curado, precisa continuar las 
medidas de observación y de vig.-
lancia higiénica, para que la conva-
lecencia sea "una vuelta completa y 
efectira a la 8alu< ,̂ evitándose nue-
vos "brotes" de la enfermedad. 
Muchas veces, el enfermo apare-
co ya totalmente restablecido y, sin 
embargo, conserva en su boca y gar-
ganta, el germen de la grippe. Debe, 
por lo tanto, continuar por un mes, 
por lo menos, con la práctica de de-
sinfectar su boca y observar las re-
glas de separación de sus útiles do 
comida y de bebida y estar bajo •* 
dirección médica, no concurriendo « 
los espectáculos públicos, ni otros 
lugares de reunión. 
10a.—Las casas donde hubiesen 
ocurrido casos de grippe, deben de-
sinfectarse por cuenta y bajo la di-
rección de la familia, ya que acaso 
no sea posible, en todos los casos, 
el practicar ese trabajo por el Ser-
vicio de Sanidad. No debe esperarse 
la acción oficial, sino que hay qû » 
actuar por propia iniciativa. En ob-
tos casos, los ciudadanos todos tie-
nen que cooperar en la medida de 
sus fuerzas, para evitar males ma-
yores. 
¡>n recomienda el siguiente proce-
der de desinfección: Los pisos so 
fregarán con cepillo, con solucioiie3 
de Bicloruro de Mercurio, o de K r o 
toí, Cloro-naftoleum, Creollta. Creo-
lina o con cualquier otro desinfeo 
tante que Indique e1 médico de la 
familia. Los muebles, marcos de l is 
cuadros y demás objetos áanlogos, 
so lavarán con esas soluciones. Laá 
ropas, tanto las de la cama como ios 
pañuelos y demás de uso del enfer-
mo, se heñirán en una solución Ce 
Lipodorito de caí (cloruro). Los pa-
peles y objetos sin valor se quema% 
rán. 
Si se carece de recursos para ad' 
quirir los medicamentos necesarios 
para preparar esas soluciones, la Je 
futura Local de Sanidad los facili-
tará gratis. Pero en todo caso, lo 
que Intei*esa, es fregar bien los pi-
sos y limpiar toda la casa y abrirla 
ai sol y al aire y no tener acumula» 
dos ni tarecos ni trastos viejos. 
REGLAS DE CARACTER GENERA l , 
lia.—El sol, el aire y la limpieza 
esmerada, son los mayores y más 
poderosos enemigos de las infeccio-
nes. Para prevenirse de la grippe, «a 
necesario observar especialmente jas 
reglas higiénicas relativas a "casa y 
persona limpia", no frecuentar luga-
res malsanos, cerrados, faltos de íua 
solar y de aire, en los que exista 
aglomeración de personas V eu loa 
que se osté expuesto a cambios brus-
cos de temperatura. Hay que evitar 
ei ponerse en contacto con los ata-
cados o con los sospechoeos de ta 
infección. En épocas de epidemia de 
"grippe", deben considerarse como 
tales, a los que padezcan de cata-
rros. 
12a.—En múltiples ocasiones, la grl 
ppe reviste la forma de un simple 
constipado nasal, que apenas si mo-
lfsta al enfermo. Es necesario, por 
esta causa, observar toda manifes-
ttvción catarral por ligera que sea, 
y prestarle atención higiénica. Un 
caso benigno de grinne, puede dar lu 
gar a otro grave. Es decir, que un 
individuo que presente ligeras ma-
nifestaciones de catarro, sin fiebre 
tiene que aislarse, para no infectar 
a loa otros, pues la afección que en 
él es banal y sencilla, puede oca-
sionarle la muerte a otros. 
Además: una grippe benigna en 
sus comienzos y en su evolución, 
puede complicarse con fenómenos 
pulmonares, cuando el atacado nn 
atiende de manera conven'ente. Cui-
de de la convalesccncia de esa enfer-
medad. Recuerde que "de los dispa-
rcteros, viven los sepultureros". 
Los* que padezcan de afecciones 
crónicas, los que estén expuesto a 
fatigas y, eu general, las personas 
debilitadas bien por una lesión or-
gánica, bien por exceso de trabajo o 
por residir en malas condiciones d s 
higiene, tienen que extremar las me-
didas de prevención contra la grippe, 
que es una infección que causa ma-
yores estragos entre los débiles y mal 
preparados físicamente para la la» 
cha por la vida. 
13a.—Para combatir con eficacia la 
"grippe", es necesario el concurro 
consciente y bien dirigido de todotv 
los ciudadanos, los que deben con-
vertirse en auxiliares de la Sanidad, 
cumpliendo y haciendo cumplir a lo» 
demás, los preceptos higiénicos. Ca 
da uno, por concepto cabai del do-
ber, tiene que poner en práctica las 
medidas sanitarias contra esa infec-
ción. 
El mismo enfermo, debe ser quien 
cuide ¿e su aislamiento y de desin> 
fectar su expectoración y de somete.-
so a los consejos de su médico de 
asistencia. Las familias deben s^í 
las más celosas guardianas de la sa-
lud de sus miembros y de la fiel ob-
servación de las reglas de buen cui-
dado de los atacados. 
El abandono, la despreocupación, 
las infracciones de las disposiciones 
higiénicas con la "grippe" revisten 
gravedad y deben castigarse, ya qu« 
tienden a facilitar la difusión de una 
enfermedad epidémica que ocasiona 
serios quebrantos e incalculables pr^ 
juicios. 
El enfermo que "riegue" el ger-
men de la "grippe" por los pisos al 
escupir libremente en los mismos o 
que lance ese microbio contra un se 
nejante al toser o estornudar, co^ 
mete un delito grave, ya que con es* 
punible abandono, infecta al próji-
mo, trasmitiéndole una enfermería A 
que acaso le ocasione la muerte. 
Es decir, que los enfermos descu!» 
dados, se convierten, de hecho, en 
criminales, que ponen en grave ries-
go la salud, el bienestar y la vids 
de sus semejantes. Y por esa razó-i. 
los que se interesan por su salud y 
ñor el bien de la humanidad, deben 
cuidar de exigir a los abandonados > 
a los ignorantes, el cumplimiento d» 
la ley. 
14a.—Hay que abolir la práctica 
de dar la mano a todo el mundo, co-
mo fórmula de cortesía. Igualmente 
debe suprimirse la costumbre que 
tienen muchas mujeres, de saludar-
se por medio de besos en la cara. En 
esa forma, se trasmiten muchas en-
fermedades. 
Los que se tapan la boca o la na-
riz con ia mano al toser o al esor-
nudar; los que se limpian las narices 
con los dedos, dan al prójimo Ul uoa 
no llena do los microbios que tengan 
en su expectoración. Además, la ma 
no se infecta con los pañuelos. 
El beso suele ser peligroso. Es co-
mo decía Copol, un "intercambio de» 
microbios". Muchas personas adquie-
ren, por ese medio, graves dolencia-i. 
15a.—Observe al que le sirva <n los 
establecimientos públicos. Si advier-
te que tiene catarro, retírele en el 
acto, del lugar y avise a la Jefatura 
de Sanidad. 
Vigile a su compañero de tranvía, 
de teatro o de cualquier otro sitia 
publico. Si comprueba que infring* 
alguna de estas reglas, llámele ia 
atención y si n0 le hace caso, aviáe 
a! Conductor, al Acomodador o ai 
policía. Estos harán cumplir la ley. 
En estos casos, hay que ejercer y 
cumplir los derechos y deberes cí-
vicos. La tolerancia, la complacen-
cia, la debilidad y descuido, dan lu-
gar a las infracciones y a que lía 
despreocupados y negligentes, pertut-
ben y dañen a la Sociedad en que 
viven. Podrá uno ser más o menos, 
condescendiente, en lo due solamen-
te nos afecte. Pero cuando se trata 
dej bien colectivo, hay que ser so-
vero en exigir el cumplimiento del 
dt-ber, a los que se olvidan de tan 
sagrada obligación. 
No se debe considerar como una 
señal de fortaleza de carácter, el "nft 
ocuparse de las enfermedades" y el 
decir "que no se les teme". No basta 
que uno se sienta fuerte contra ellas, 
sino quo hay que acordarse que no 
todos se encuentran en iguales C1E 
diciones de resistencia. 
Tenemos que cuidarnos de las en-
fermedades epidémicas, más Que por 
nosotros mismos, por los que nos 
redean. Acaso a alguno, no lo impor-. 
te el recibir en sus caras, manos 7 
ropas, el exputo infectado del que 
tese o estornude a su lado, sin cu-
brirse la boca. Pero ese despreocu-
pado, debe tener presente, que puR-
de llevar ei gérmen de la infección 
a su casa y por donde quiera qu» 
vaya 1 enfermar a sus semejantes. 
Además, él puede contraer la grippe 
y aunque esto "no 1© asuste" por con 
siderarse de recio temple, sin em-
bargo, tiene que pensar que esa su 
enfermedad la puede trasmitir a un 
débil, en el que sea mortal. 
Así es que todos tienen que inte-
resarse en poner en práctica los re-
cursos para defenderse de las inf'-'C 
clones. Los unos, de por sí por pro-
pia cuenta, y los otros, por los de-
más, esto es, por un deber elemen 
tal de humanidad. 
16a.—Sohic'ones desinfectantes iue 
se recomiendan para ei lavado de pi-
sos, escupideras y muebles: 
la.—Bieloruso de Mercurio, 5 gra 
mos. 
Sal común, 30 gramos. 
Agua. 1 galón. 
La anterior preparación, ofrece la 
B A R C O S D E C E M E N T O A R M A ü O 
Se hacen lanchónos para carga basta 200 toneladas,—Estas embarcaciones tienen sobre laa de made-
ra las siguientes ventajas: Higiénicas, no admiten bichos, aopecto agradable, vida ilimitada, barato%, reals-
ten el choque de los atraquen, ligero».—Hemos botado al agua uno de 100 toneladas que ya eatá prestando 
•ervlclo. 
A. AMIGO Y Ce S. en C. Apartado Í07 Santiago de Cuba. 
C. 8427 Bis 10 0 ^ L _ 
• "7-»» 
V E L L O S -
CHB MA>I>0 DE t,E-FEVRII 
Para destruir los Telloa Biipérfluos 
ciailqnliír parte del cuerpo. El depll«i<»-
rlo de má» fama y efectlyldad conocido: 
actúa en 5 mioutoi. 
Se rende en toda» las Sederías y Bo-
ticas. 
Pida el catálogo a 
JOSEPHKNE JLK-FEVKK CO. CUBA. » . 
HiABANA. 
-MANDO 
¡ Q u é G u a p o 
y fresco está siempre el SeñorI 
—todas piensan al verle pasar. 
Nunca se hace viejo. "cA qué es 
debido que a pesar de su edad 
se mantiene fuerte y alegiecomo 
en su juventud?" Pregúntenselo 
y Ies contestará que son las 
Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams 
las que purificando «u sangre y 
enriqueciéndola de glóbulos rojos 
comunican a todo su cuerpo el vi-
gor que se manifesta en su rostro, 
siempre feliz y sonriente. Acaso 
V , lector o lectora, es uno de 
los millares que no cuidan de 
mantener pura y rica su sangre 
(b fuente de vida) y se sienten 
viejos prematuramente y están 
cansados de vivir y hastiados 
del mundo cuando debieran go-
zar de la vida a llenos pulmones. 
Rejuvenézcase. 
¡Cómprelas Hoy Mismo! 
ventaja do no tener olor, «ero hay; 
que manejarla con cuidado," por sep 
muy venenosa. 
2a.--Acido fénico, 50 gramos. 
Alcohol, 100 gramos 
Aeua, l galón. 
i r w * ? * ^ de ^ (clo,uro) 
Agua. 10 galones, o sea un cubo 
de agua corriente. 
Esta solución eg económica, de U -
sobre todo a las personas acatarra-
das. Por lo demás es muy recomen-
dable para e! balde0 de los pisos 
4a.—De Kretol, creoUta, cloro-uat 
tolenm, Hycc, o de cualquier otro da 
smfectante análogo, una parte por 
cada cien de agua. 
Estas soluciones son "desdoran-
tes" y desinfectantes. Son eficaces y 
de sencilla aplicación. No manchan 
los pisos. Son útiles para las escupí 
deras. porros negros y aguas estanca-
das. Tienen un olor agradable y des 
fruyen las larvas de mosquitos o gu-
sarapos. 
5a.—Sulfato de hierro, 1 libra. 
Agua, 1 cubo corriente, o sean 10 
galones. 
Esta mezcla es eficaz, para desln 
ffetar el estiércol, las basaras, el 
fango, los pozos negros y donde so 
sospeche existan larvas de moscas. 
Actúe de por sí, que su salud y la 
de sus familiares, saldrán beneficia-
das. No demore en aplicar estas m»-: 
didas. Las epidemias de grippe pu» 
den dominarse con eficacia, cuando 
so cuenta con el concurso y la bue-
na voluntad de todos. 
Aisle debidamente a los atacados. 
Cuide de la expectoración. Limpie 
su casa. 
Habana, Octubre 12 de 1918. 
Dr. J. A. López del Talle. 
' ' Jefe Loca] de Sanidad. 
Crónica Católica 
CON ti REG ACION DEL, PLBISIMO CO-f 
BAZON JJE HABIA, DEL XXSMPJLG 
DE BtXEN 
El domingo L" celebré su fiesta anual 
la Congregación del Purísimo Corazón da 
Mtiria para la conversión de los pecado-
res, en el templo de lielén donde be lia-
Jla canónltii mente estahlecida. 
Dió comienzo con lu Misa de Comunión 
gt-neral. 
Fué celebrada por el R. P. Pedro Abad, 
electo Rector del Colegio de Belén, un sus-
titución del R. P. Antonino üráa, que bre-
ve retornará a España, dejando entre no-
sotros un Imperecedero recuerdo da bon-
dad y sabiduría. 
V.\ banquete eucarístico se vió sumamen-
te concurrido. 
Fué amenizado por los cantantes seño-
res Maŝ ga, Arrióla y Goñl, acompañados 
al órgano por el maestro Erviti . 
A las ocho lué expuesto el Salilísimo 
Ss « rumento. A las ocho y media .•>« ve-
ril icó la Misa solemne. Ofició de L'reste, 
el lUrector de la Congregación, R. P. 
José Beloqul, S. J., asistido de los Pa-
Cres Diego, t>. J. y Torres, Presbítero. 
Pronunció el punegírlco, el R. F. Te-
le.sforo Corta,, S. J. 
Los cantores señores Masaga, D.imbo-
ronea, Goñi, Allende y Arrióla, acoinpa-
ñydos de orquesta, interpretaron la Misa 
de Hernández; *;sse Matiem de AbiJga y 
Tiimtum Ergo de Rinka. 
Dirigió el organista del templo, señor 
Santiago Ervltl. 
El órgano estuvo a cargo del reputad» 
prolesor leñor Jesús Enrlti Prieto, bijo 
y discípulo del anterior. 
Aquí so puede aplicar: que hijo honra 
al padre, y el discípulo pregona la fama 
del maestro. 
El altar mayor donde tuvo lugar la. 
fiesta estaba primorosamente adornado. 
Trabajo artístico del Hermano sacris-
tán José Olazábal por encargo de la Ca-
marera, señora Rosalía Mendizábal, viuda 
de Salterain, y la Asociación. 
1 ué unánimemente celebrado por la 
riiunerosa concurrencia. 
Rivalizó trluntalmente el Hermano Jo-
Sf con el jardín ' El Fénix." que por eu-
cuigo de la Viee-camnrera Conchita Que-
s.ula, adorno el altar propio del Purísimo 
Corazón de María. 
Las Camareras fueron nnánimeme ile fe-
licitadas: así como el Director. R. P. Jo-
sé Peloqul S. J., a quien os debido en 
primer lugar todo honor y gloria. 
Se repartieron preciosos recordarorios. 
LA MILICIA .IOSEEINA 
LA SECRETAUIA 
Celebra hoy sus días la prestigiosa y 
activa Secretaria de "La Milicia .losefi-
na," señora Adelina M. Tauler, viuda de 
Carcassés. 
Sea para la piadosa dama nuestra cor-
rMalísima felicitación, que unimos n ia da 
La Milicia Josefina, que en ella tleno su 
más firme apoyo. Todos sus anhelos y 
ufanes son encaminados a que florezca 
ceda día más la piadosa y benéfica labor 
de In misma. 
ESCUELAS DOMINICALES DE BELEíT 
Celebrarán mañana a las ocho .1. m.. 
Misa de Comunión general a Intención 
dd R. P. Antonino Oráa, S. J., a fin 
de que el Señor le conceda nn próspero y 
íi'Uz viaje en su regreso a Fspaña. 
La Directiva, profesoras y aluninas in-
vitan a todos los fieles a tan piadoso 
neto, y de un modo especial, a las Con-
megaclonea del templo de Belén. 
CJPILLA DEL HOSPITAL DE SAN LA-
Z VBO-B1NCOX 
El próximo domingo se verificará en 
la capilla de la Leprosería d>?l Kincón. 
solemne fiesta religiosa con motivo do 
inaugurarse nn nuevo altar. 
Oficiará el M. Y. Provisor y Vica-
rio rieneral del Obispado. 
El sermón a cargo del R. P. Uleüel On'-
tiérrez de la Congregación de la Misión. 
UN CATOLICO. 
DIA 16 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma instad 
está de manifiesto en la Iglesia de Nues-
tra Señora de la Caridad. 
La Pureza ele la Santísima Virgen.—1, 
Santos Florentino y Ambrosio, obispo, y 
Galo, confesores; Martiniano y Nereo, 
mártires; santas Máxima, virgen y már-
tir, y Adelaida, virgen, abadesa 
San Florentino, obispo y confesor. Fuá 
este Santo obispo de Orarigep, en Franela, 
brillando en esta iglesia por su celo, bu 
piedad y sus "vastos' conocimientos Des-
pués de haber gobernado su rebaño en 
paz y en santidad descansó en el Señor 
ccroñado de merecimeintos, durante el si-
glo V. 
San Ambrosio, obispo y confesor: Ha-
biendo pasado por todos los grados de la 
jerarquía eclesiástica fué consagrado obis-
crsn jvnt 1 
S I U d . nos escribe dán-donos su dirección ten-
dremos el gusto de remitirle 
durante un mes G R A T U I -
T A M E N T E nuestra Revista. 
E l M a g a z i n e d e l a Raza 
por 
Cará tu la a todo color y 
ahora 36 p á g i n a s de 
amena lec tura en español 
que lo mismo satisfarán sus 
gustos, que los de su esposa 
sus hijos. 
Nuestra p u b l i c a c i ó n le 
será enviada sin ningún com-
promiso. 
P í d a l a hoy mismo. 
Naettra dirección: 
EL MAGAZINE DE LA RAZA 
Departamento 2 
61 Broadway, New York Cíty, U.S.A. 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D E 
D Í A R I O J E L A W A K I N A O c t u b r e 1 6 d e 1 9 1 8 . 
po (le Cabors por los aüosi de 752. K n -
u m t r d su igles ia en uu estado tau ile-
PloraOM que a pesnr de su lervproso celo 
tuvo el descousuplo de ver i n ú t i l e j mis 
es luerzos . U e t l r ó a e a una g r u t a c e n a dü 
iíi c iudad, donde se entre^ft a l a peni-
tencia y a fervorosas oraciones y ú l t l -
n iamente se r e t i r ó a una e n a l t a del terrf-
tf-río de P.erry. a cuatro l egoa i de l í o u r -
í-es, donde m u r i ó en paz e l 16 de Octu-
bre del ano 770. 
San Mart iniano y c o m p a ñ e r o s , en ACri-
'018 tuales en l a p e r s e c u c i ó n de los 
^imdalos en tiempo de Genser ico rey 
nn-iano. siendo esclavos de mi cierto v i n -
(Hilo, fueron convertidos a la fe c a t ó l i c a 
Por hanta M á x i m a , virsren. v> cua l tum-
Dien era esc lava, y estando f irmas en 
Ja Te, p r i m e r a m é l i t é fueron apaleados con 
j a l o s nudosos, y descarnados hasta los 
nnexos: mas como padeciesen it i i icboü 
n í a s este tormento, a l fin los d e s t e r r a r o n . 
E n el desierto habiendo convertido mu-
chos b á r b a r o s a l a fe de Cr i s to , ••onsit 
c n i r r o n d e l papa que les enviase Tin pres-
b í t e r o y otros min i s tros para que los bao-
lizawe. Por rtltimo, atados por los pies 
a un carro de cuatro caballos. li>s liii ic-
l o r a r r a s t r a r por selvas escabrosas basta 
Plifc inurieron. Santa M á x i m a despu-'-s de 
haber vencido muchos tormentos, y sa-
HjPlMio mliatrrospmente sa lva , .'•e e n c e r é 
• c un monasterio, donde f u é pre lada de 
i m u h a s v ír í renes y muriA sanfamenle . 
F I E S T A S E L .ITTK^TCS 
M i s a s Solemnes, en l a Catedra l y de-
m á s isrlesias las de costumbre. 
<*orte de M a r t a . — O í a 10.—(.'orrespomle 
v i s i t a r a Nuestra S e ñ o r a 'leí C a r m e n en 
S a n Fe l ipe y Santa T e r e s a . 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a , 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
P r a d o . 1 1 8 . 
G l j ó n y 
S a n t a n d e r . 
P a r a m á a i n n i o r m e a d i r i g i r s e a 
c o n s i g n a t a r i o . TXIT_ 
M A N U E L O T A D U I 
S a n í e n a c i o . 72. a l t o s T e l A - 7 Í Í 0 ) . 
ARO l x x x v i 
S E R M O N E S 
que se hiin dr preUlcur. I>. m., no el se-
KnBdO semeatre del rorrlnnte año , 
en la Santa l e l r s i a (^•trdral. 
Noviembre 1.—Festivlriaii de Todos lo» 
Santos; M. I . s e ñ o r Alfonso Ulázque» v 
Bal iester . 
Noviembre Ití .—San OrlstAbai . P . i - la 
h iabana: M. i . s e ñ o r doitor 'ii.Iivk 
y C U u r . 
Nov,emDre 17.—Dominica t u (1>« mi-
n e r v a » : M. 1. s e ñ o r doctor K n r i q a e A. 
Ortix y Uuiz. 
Uiclembre lo.— Dominica 1 de Advien-
to; M. 1 s e ñ o r Ledo Santla'K" G . A m i g ó 
Diciembre 8 .—La l . C o n c e p c i ó n de Vs 
rta S a n t í s i m a : Sí. 1. s e ñ o r Alfonso Ui*e 
quez v Hullester. 
l ' ic lembie 15.—Doiulrdca 111 de Ad' ten -
ot . M l . s e ñ o r doctor Alberto Mí-noai 
N ú ñ e z . 
Ui i i embre 19.—.1. O r c u l n r (por la u.r-
dei M. I . s e ñ o r doctor A n d r é s Lago y 
CIihi 
Diciembre 22. —Dominica I V de Advl fn 
to- s e ñ o r Pbro don J u a n J . Koberes . 8. 
del C , C . 
Dlclomhie 25 .—La Nat iv idad del Se-
Bor M. L. s o ñ o r Ledo. Santiago O 
A n i i g ó 
i l a l sna. Junio 20 de tais. 
Vis ta la d i s t r i b u c i ó n de los eermonea 
que anteiede. venimos en aprobarla y de 
beibo la á u r o b a i n o s . concediendo cinenen 
tu d í a s i n d u l t e n i i a en In forma seos-
'tu ni tira na oor la Igles ia a todos nuestros 
oii-cesanos ;.or "iida ve? ouo oyeren la di-
viii» palabra Lo d e c r e t ó v f irma S . 
K. ! { . , de "i'ie 'ert lf lco 
- I - K1. OfttftPO 
Por man iato S E. R . . Dr . A. M E N -
D E Z Arfediano Secretarlo. 
A1  V I S O S 
" S A N T A E D U V I G I S " 
E n l a Ig les ia P a r r o q u i a l del Vedado 
B© c e l e b r a r á el domingo 20 del actual , 
a las ocho y m e d i a de l a m a ñ a n a , la 
solemne fiesta que en honor de l a m i -
lagrosa "Santa K d u v i g i s " le ofrecen 
anualmente sus numerosos devotos. L a 
c á t e d r a del E s p í r i t u Santo s e r á ocupada 
por el elocuente orador sagrado F r a y 
J o s é Vicente. P r i o r ' de los C a r m e l i t a s 
Descalzos del Carmelo . 
Se Inv i ta por este medio a los fieles 
para su as istencia . 
Vedado. 16 de Octubre de 1918. 
E l C u r a P á r r o c o y L a s C a m a r e r a s . 
27032 19 o 
' P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L 
F I E S T A A S A N T A E D U V 1 G 1 S 
E l p r ó x i m o d í a 17, a l a s SVá a. m. se 
t a n t a r á m i s a solemne de m i n i s t r o s en 
konor de tan glor iosa Santa . 
271:52 17 O 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
P I A D O S A U N I O N D E S A N J O S E 
E l s á b a d o , d ía 19, m i s a cantada a las 
8 a. m., en el a l t a r de S a n J o s é , con 
p l á t i c a por el P . Director , F r a y J o s é 
L u l a de Santa T e r e s a . 
T e r m i n a n d o con la P r o c e s i ó n y J u n -
ta solamente de Celadoras . 
L a Secretar la . 
27122 19 o 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l s á b a d o , 19, a las 7 a . m., s erá la 
C o m u n i ó n general y a las ocho y media , 
la m i s a solemne. 
A las siete p. m. rezo del santo rosa-
rio, ejercicio del d ía , l e t a n í a s cantadas , 
p lá t i ca y despedida. 
E l domingo, a las nueve y media, s e r á 
la .pinta mensual , a la que a s i s t i r á n 
l a D i r e c t i v a y Heraldos de San J o s é . 
L A S E C R E T A R I A 
27214 19 o. 
A J E S U S N A Z A R E N O 
P A R R O Q U I A D E J E S U S M A R I A Y J O S E 
E l p r ó x i m o v iernes 18, a las nueve de 
l a m a ñ a n a , d a r á principio el ejercic io 
propio de este viernes y a c o n t i n u a c i ó n 
l a m i s a solemne que u n a devota le ofre-
ce por gracias recibdas. 
27216 18 o. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
N O V E N A Y F I E S T A S O L E M N E S Q U E 
H A N D E C ' E L E B R A K S i ; E N E S T A 
K . I . E S I A D E L 15 A L 24 D E L l ' K E S E N -
T E M E S U E O C T U B R E K N H O N O R 
D E L A R C A N G E L SAN R A F A E L 
P R O G R A M A 
E l d í a 14, a las cinco p. m. se izará 
en la torre de la igles ia l a bandera del 
Santo A r c á n g e l . 
E l d ía 15, a las siete y media de la 
noche dará principio la novena en la for-
ma siguiente: Expuesto el S a n t í s i m o S a -
cramento se rezará el rosar io v a conti-
n u a c i ó n el piadoso ejercicio del A r c á n g e l 
San Rafae l y gozos cantados por el coro 
de la parroquia. Así todos los d í a s del 
novenario 
L o s d í a s 21. 22 y 23 a las ocho a. m. 
se c a n t a r á misa de min i s tros ante la ve-
nerada imagen. 
E l d í a 23, a las siete y media de la 
noche, terminados los cultos a c o s t u m b r a -
dos, se c a n t a r á una salve con gran acom-
p a ñ a m i e n t o de voces. 
E l día 24, a las siete y media a. m., m i s a 
de C o m u n i ó n general . A las nueve la t ra -
dicional fiesta con orquesta y escogidas 
voces, en la cual o f ic iará el I l tmo. Sr. 
Prov i sor y Vicar io G e n e r a l del Obispa-
do. E l s e r m ó n a cargo del R. P. T r a n -
qui l ino Salvador de las E s c u e l a s P í a s . 
L a Santidad de P ío VI se dignó con-
ceder perpetuamente a todos los fieles (pie 
as i s tan a la fiesta del 24 y a la Novena 
los nueve d í a s consecutivos Indulgenc ia 
P lenar ia , s iempre que reciban los S a c r a -
mentos de Penitencia y C o m u n i ó n y nie-
guen a Dios en la forma acostumbrada. 
Y a los que vis i ten la Parroqu ia en uno 
de los d í a s de la novena, "siete a ñ o s con 
siete cuarentenas de indulgencia ." 
26950 24 o 
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V a p o r e ? í r a s a t i á n t í c o s 
d e P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A n r 
C o s t e r o a 
DIARIO MARINA 
T A T E N E D I R I A D E L I B R O S , T E O -
rih | p i u i t n a I n d u a u oí CilOWiW 
mercant i l , en cuatro meses, pul ••rofesor 
• » .'¿¡¡¡«•rttailí» R e i n a 3. t itos 
-jHo7 17 o 
S E R V I C I O E F I C I E N T E 
majes rapltios a Espaiu 
V a p o r e s p a ñ o l 
C o n d e W i f r e d o 
C a p . L A R R A Z A B A L . 
P a r a 
I S L A S C A N A R I A S , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
I n f o r m e s : 
¡ S A M A R I A K I A , S A E M Z & C o . 
A g e n t e g G e n e r a l e s . 




D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
( trovis tob de lu T e l e g r a f í a uin tiiiosi 
P a r a todug l;'3 i n f o r m e s r e l a c l o n a -
c o s c o n esc» . C o m p a ñ í a d i r i g i r s e a gu 
c o n s i g n a t a r i o 
M i t n n e l O T A D U I , 
S ^ n I g a a c i o 72 a l i e s . T e l . A - 7 9 0 0 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s 
s e ñ o r e s o a s a j e r o s t a n t o e s p a ñ o -
l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á m n g o r 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s i n a n t e s p r e -
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s a 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1917. 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
T . l V a p o r 
P. de Saíitsíegui 
C a p i t á n l i l A P A R I C I O 
P a r a 
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A , 
C U R A C A S , 
U U E R T C C A B E L L O , 
L A G U A I R A . 
P U E R T O R I C O , 
C A N A K 1 A E . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y co-
r r d p o n d e n c i a . 
¡ • i A Í . ' Ü E L O T A I M ' Y 
S a n I g n a c i o 7£ . a l t o s . f e L 4-79UO. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a t a v o r e c c r a l c o m e r c i o em-
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a esta 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e sea c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e el bu-
q u e p u e d a t o m a i en sus b o d e g a s , a ia 
v e z . q u e .a a g l o m e r a c i ó n de c a r r e t o -
nes , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a ? d e m u r a s . ¿t 
n a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e el e m b a r c a d o r , a n t e s de 
m a n d a r al m u e l l e , e x t i e n d a los cono-
c i m i e n t o s por t r i p l i c a d o p a r a c a d ñ 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s i\ 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
es ta E m p r e s a p a r a q u e en e l los se le? 
p e n g a el sel lo de " A D M I T I D O . " 
2o . Q u e c o n el e j e m p l a r de l c o n o 
c i m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o de H e -
tes hab i l i t e c o n d i c h o se l lo , s ea a c ó n ; 
p a ñ á d a la m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e la r e c i b a ei S o b r e c a r g o de l bu-
q u e q u e e s t é pues to a la c a r g a . 
3 o ; Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e h a 
do p a g a r á el flete q u e c o r r e s p o n d e a 
la m e r c a n c í a en é l m a n i l e s t a d a , scí' 
o no e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a 
n a s t a las tres d e la t a r d e , a c u y a ho-
ra s e r á n c e r r a d a s las p u e r t a s de ios 
a l m a c e n e s de loe e s p i g o n e s de P a u -
l a ; y 
5o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e ¡ le 
gue a l m u e l l e s in ei c o n o c i m i e n t o jc 
l i a d o , s e r a r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
H a b a n a 2 6 de A b r i l de 1 9 1 6 . 
O K 5 5 0 R 1 T A , M A E S T R A D E I N G L E S , 
k j rrances y m ú s i c a , con las mejores re-
rerenc las . tiene horas Ubres p a r a ense-
uanza a n i ñ o s , en su casa o personas ma-
Pa^V^BI1^.11,8» a E U m a r . D1AK10 D E JjA .marina. 
27072 18 o. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de I n g l é s . Francé» . T e n e d u r í a de 
t L i b r o s . M e c a n o g r a f í a r P lano . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A . 9 8 0 2 . 
itiló-l 
S P A N 1 S S L E S S 0 N S . 
31 o 
P r o f e s o r , c o n t í t u l o a c a d é m i c o , d a 
c l a s e de s e g u n d a E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a el ingreso en el B a c h i l l e r a t o 
y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o es-
p e c i a l d e d i e z a l u m n a s p a r a el i n g r e -
so ' en l a N o r m a l de M a e s t r a s . S a l u d . 
6 7 . b a j o s . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
L)e l a . y 2a. ttnWftatwa. Comercio . Idlo-
n-as. i l s ica M e c a n o g r a f í a Antiguo aere' 
altano (ilantel con competente proteso-
rad.. y majestuoso edificio preparado pa-
ra « r a n Int^rn^do i' idan prospectos, h r 
E Crobetto. General Lee, nrtmero 31. T e -
l é f o n o 1-7420. Qm-uiados de Marlanao 
O J O , O J O P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n : Kl rtnlco que garantiza la -otu 
pleta «st irpariAi i de tan dafllno insecto. 
Contando con el mejor procedimiento v 
gr-in práct i ca . Ileclbc avisos: Neptuno -¿8 llnr- P i ñ a l J e s ú s del Monte. 5.14 
2.')227 25 o 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
C laaes n o c t u r n a » . 3 pesos Cy . a l mes. Cla -
ses part iculares por el dta en l a Aca-
demia y a domicilio. H a y profesoras pu 
ra las s e í i o r a s y s e ñ o r i t a s . Desea isted 
aprender pronto y bien el I d l o m * inginaV 
Compre usted «: M E T O D O N O V I S I M O 
K O H E K T S . reconocido unlversal inente co-
mo el mejor de los m é t o d o s hasta la fe-
r L a publicados. E s el nnlco racional , a 
i ADar aenr,l ,o .V agradable : con él po-
d r í cualquier oersona dominar en ñoco 
tiempo la lengua inglesa tan necesaria 
noy d ía en esta Kepftbllca. 3a. e d i c i ó n 
' n tomo er 8o pasta S L 
I) R O F E S O R A U E S O L F E O Y P I A N O 
se ofrece a domicil io y en su casa . 
Sol. 70-A y en la misma bav plano > a-
ra estudiar 
'-'<i!»22 i n. 
A P R E N D A I N G L E S 
s in sa l ir de su casa. Curso P r á c t i c o y 
Comercial por Profesor graduado en New 
l o r k . Pida Infonues a : Profesor Cabe-
Uo^ N.-ptiino 04 Habana . 
2.-¡)40-41 2 n 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E ' 
San Franc i sco , 2V-A, Víbora . P r o r e s o r a ; 
Ana Mart ínez de Díaz . Se dan olases a do-
micilio Oaranr izc la e n s e ñ a n z a er dos 
uitr.es. con lerec l iu a t i tulo; procedimien-
to el m á s rrtpido y p r á c t i c o conocido 
1 recios (-•onrenc iuuaJes. Se venden los 
titiles. 
O K S O R A F K A N C E S A DA C L A S E S A 
k J s e ñ o r a s y n i ñ o s de buena fami l ia . Se 
cambian referencias E s c r i b i r a A F 
I M A U I O D E L A M A R I N A . 
25749 a i o. 
I A COPRKSFONÜBNC'IA Y í E C N O L O -gla eomerclal en I n g l é s v e s p a ñ o l , o 
septradamente Cursos de tres i seis me-
ses seglln ia» capacidades del e s t u d l í i n 
te l'or nrefesor competente. Re ina 3. 
a H " * 2445fi 17 o 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
L A MA-ül M O D C K N A 
A dos cuadras de Prado. Direct.ora : Ma-
nuela Dodo Corte, costura y bordados 
Se vende el "Método Martí ." Se da titulo 
y clases a domicilio Horas de clases, 
de 3 a 5 de la tarde v de 8 a 9 de la 
noche Refugio. 30 T e l é f o n o A-3347. 
2(!104 3 n. 
A R T E S Y ¿ 5 
^ O H C I C t ó ) 
S E A L Q U I L A 
S e a l q u ü a , p a i 7 ^ ¡ u M ¡ H ^ — ^ 
- q u i n a e n l a ^ 
F a b r i c a , a u n a c u a d r a y 
. r a n s a l ó n y h a b i U c i o ^ C U , 
h a ; se d a e n b u e n a , c o n d í ? h ^ 
f o r m a n : R e i n a . 3 3 A l Rn " ¿ ^ í 
_2t;s70 ' 0 0 - ^ B o n Marcha 
S E A L Q U I L A 
Santa Ireno 
S i n o s e e s t a b l e c e d e 
m o m e n t o l a c o n e x i ó n , 
e s p e r e V z m i n u t o y r e -
p i t a l a l l a m a d a . 
S i s e o b t i e n e l a s e ñ a l d e 
o c u p a d o , e s p e r e e n -
t o n c e s 5 o 1 0 m i n u t o s . 
> E m p r e s a s m e i r c a u a -
l<sa y S o d b d k d c s 
V a p o r 
C . L ó p e z y L ó p e z 
C a p i t á n A . R O D R I G U E Z 
P a r a -
N E W Y O R K . 
C A D I Z v 
B A R C E L O N A . 
A d m i t i e n d o c a r g a . p a . . _ . Os y c o -
" e s p o n d e n c i a . 
S L O T A D C T ; 
S a n If fuacf . i , 72. a l t o s . Te'.- A - T D O a 
V a p o r 
L E G A Z P I 
C a p i t á n C A R O . 
F a r a -
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A , 
C U R A C A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
P U E R T O R I C O , -
C A N A R I A S 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y co-
iTt=apondencia . 
S L & M J E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , ? ü . a l t o í \ T e u A-7901) 
C E N T R A L P A S T O R A , S . A . 
S E C R E T A R I A 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o d e A d -
m i n i s t r a c i ó n d e e s t a C o m p a ñ í a , t o -
m a d o e n s e s i ó n c e l e b r a d a e n e l d í a 
d e h o y , s e c o n v o c a a l o s s e ñ o r e s 
a c c i o n i s t a s p a r a l a J u n t a g e n e r a l 
e x t r a o r d i n a r i a q u e h a d e t e n e r 
e f e c t o e n e s t a c i u d a d , e l d í a 30 
d e O c t u b r e d e l c o r r i e n t e a ñ o , a l a s 
d i e z d e l a m a ñ a n a , e n e l d o m i c i l i o 
d e l a s o c i e d a d , s i t o e n l a c a l l e d e 
C o m p o s t e l a , e s q u i n a O b r a p í a , e d i -
f i c i o T o r r e g r o s a , c u a r t o p i s o , a f i n 
d e q u e d i c h a J u n t a s e s i r v a i m -
p a r t i r o n o s u a p r o b a c i ó n a l o s 
a c u e r d o s d e l C o n s e j o d e A d m i n i s -
t r a c i ó n t o m a d o s e n l a s e s i ó n a r r i -
b a m e n c i o n a d a , e n l o r e l a t i v o a l 
c e s e d e u n c o n s e j e r o y n o m b r a -
m i e n t o d e l s u s t i t u t o , a s í c o m o p a r a 
a u t o r i z a r a l C o n s e j o a f i n d e q u e 
p u e d a c u b r i r d e f i n i t i v a m e n t e h a s t a 
e l 30 d e J u n i o d e 1921 l a s v a c a n -
t e s q u e o c u r r a n e n s u s e n o . 
L o q u e s e h a c e p ú b l i c a , d e 
a c u e r d o c o n l o q u e p r e c e p t ú a n l o s 
E s t a t u t o s , p a r a g e n e r a l c o n o c i -
m i e n t o . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 30 d e 
1 9 1 8 . — L d o . A n t o n i o B e r e n g u e r , 
S e c r e t a r i o . 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
K n s e ñ a n / . a de luirlas, t a q u i g r a f í a y meca-
novraffa. L a s cuotas son al mes: P a r a 
el Insrl^s. $4. T a q u i g r a f í a . 93; v mecano-
crafa $2 Concordia . 01. bajos 
2«10(i 6 n 
COLEGIO 
D E " S A N A G U S T I N " 
P l a z a d e l C r i s t o 
DE PRIMERA Y SEGUNDA 
ENSEÑANZA 
C o m e r c i o 
E l i d i o m a o f i c i a l e s e l i n g l é s 
D i r i g i d o s p o r P a d r e s A g u s -
t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e . 
HAY SECCION PARA NIÑOS 
DE 7, 8 Y 9 a ñ o s ! 
F A T H E R M 0 Y N 1 H A N , 
DIRECTOR. 
P í d a n s e p r o s p e c t o s 
TELEFONO A-2874. 
APARTADO 1056. 
JA B D I N E R 0 8 : E L J A R D I N L A M A -riposa ofrece a l p ú b l i c o el mayor es-
mero eu arreglos y cuidados de sus j a r -
dines, tiene dos empleados para ir a 
donde los so l i c i ten; t a m b i é n hacen des-
aparecer los bichos que produce l a tie-
rra que comen las plantas , todo a pre-
cios mOdicos. Vedado, calle 23 y 10. T e -
l é f o n o F-1027. 
-'7177 ;;o o 
C U B A N T E L E P H O N E C O 
M A S A J I S T A . I.A K< • A 1 ' K A C T i C A , S E ; propone a m é d i c o s y part iculares , a i 
domicilio ambos sexos. Apartado correo ) 
24it!. H a b a n a . 
2681 iO 1« o 
T O K E N Z O MONS. O B R A S D E C E M E N T O 
armado, canter ía j mixtas. Udfunniis 
en locales para el comercio Rfonomla v 
g a r a n t í a en los trabajos. A g u s t í n BlAz-
quez. E j e c u c i ó n de planos, estilos moder-
nos, copias y c o n f e c c i ó n del proyecto 
listo para la l icencia. F a c u l t a t i v o : K r a . i -
clsoo Kavelo. C f i c l n a : Monserrate 131: te-
lefono, A-07!)í). 
2f)«07 24 o. 
E l V a p o r 
L CALVO 
C A P I T A N M O R A L E S 
N E W Y O R K . 
C A D I Z v 
B A R C J O L O ^ m . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o -
r r e s p u n d e n c i a . 
M . O T A D U Y , 
S a n Ignacio "2, a l t o s . T e l . A . 7 » 0 0 
E L V A P O R 
A L F O N S O X ü 
C a p i t á n M O K A L E S 
P a r a 
C O M P A Ñ I A M I N E R A S E R A F I N A 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o D i r e c - ¡ 
t i v o d e e s t a C o m p a ñ í a s e p o n ^ 
p o r e s t e m e d i o e n c o n o c i m i e n t o d e 
l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s q u e e n v i s -
t a d e l a s f a v o r a b l e s i n d i c a c i o n e s 
q u e s e v i e n e n o b t e n i e n d o e n l o s 
t r a b a j o s d e e x p l o r a c i ó n d e l a m i n a 
" S e r a f i n a " h a s i d o a d q u i r i d a m a - ; 
q u i n a r i a a p r o p i a d a p a r a l o s t r a b a -
j o s d e e x p l o r a c i ó n y e x p l o t a c i ó n , 
p a r t e d e l a c u a l s e e n c u e n t r a y a i 
p r ó x i m a a s u e m p l a z a m i e n t o e n 
d i c h a m i n a . 
E l S e c r e t a r i o , A n t o n i o B e r e n -
g u e r . — V t o . B n o . — E l P r e s i d e n t e , 
D . A . G a l d ó s . 
C O M P A Ñ I A M I N E R A J A R Ü C O , 
SOCIEDAD ANONIMA 
S E C R E T A R I A 
P o r orden del s e ñ o r Pres idente se con-
voca a los s e ñ o r e s accionistas de esta 
C o m p a ñ í a p a r a l a J u n t a General E x t r a o r -
d i n a r i a que h a b r á de celebrarse, a ins -
tancias de acc ionis tas que representan 
m á s del veinte y cinco por ciento del ca-
pital social emitido y pagado, en las 
Oficinas de e s ta C o m p a ñ í a ins ta ladas en 
los altos de la casa calle de Oficios, n ú -
merb 48, en esta Ciudad , a las once de 
la m a ñ a n a del d í a veinte y uno del co-
rriente mes, con objeto de t r a t a r de l a 
reforma de los a r t í c u l o s 5, 7 y 8 de los 
Estautos de esta C o m p a ñ í a , y p a r a tra-
tar de c u a l q u i e r a otro asunto que inte-
rese n l a C o m p a ñ í a y que concretamen-
te proponga cualquier accionista . 
Se advierte a los s e ñ o r e s acc ionis tas 
que conforme a lo dispuesto en e l a r -
t í c u l o 35 de los Es ta tu tos , para a s i s t i r 
a l a J u n t a es requisito indispensable 
que el acc ion i s ta deposite sus acciones 
en poder del Secretario antes del d í a 
anterior, no festivo, a l s e ñ a l a d o para l a 
J u n t a . 
H a b a n a , 14 de Octubre de 1918. 
D r . L u l a de Solo, 
Secretarlo . 
27O40 17 o 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
|1U0 a l mea y m á s s a n a un buen 
chauffeur. Empiece a aprender boy 
mismo. l'Wln un folleto de ,nt«-
t r u c c i ó n gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, p a r a franqueo 
a Mr. Albert C . Kel ly . San Láza-
ro. 249. Habana. 
B A R N I Z A D O R 
E s m a l t a y tapiza, asi como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y d e m á s 
objetos finos. Se garant iza el trabajo . 
Compro o cambio todo mueble usado. Se 
cambia de color a l mueble y se enrej i l la 
Mame a l telefono A-8441. 
2r>t«0 30 o. 
EL D I A 14 D E S A P A R E C I O U N A P E -r r a m e d i a perdiguera, de Pedro C o n -
suegra, 25, en l a V í b o r a ; de color b lan-
ca y mosquiada de carmel i ta , de 8 me-
ses y de rabo largo. E l que la entre-
gue o dé r a z ó n se le g r a t i f i c a r á . 
27133 19 o 
S e a l q u i l a l a l u j o s a p l a n t a b a j a 
d e l a c a s a C o n s u l a d o , 5 6 - 5 8 - 6 0 , 
p r ó x i m a a d e s o c u p a r s e . T i e n e z a -
g u á n , s a l a , r e c i b i d o r , s a l e t a , 5 h a -
b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a , 2 l u j o s o s 
c u a r t o s d e b a ñ o p a r a f a m i l i a , 2 
c u a r t o s p a r a c r i a d o s , u n c u a r t o d e 
b a ñ o p a r a l o s m i s m o s , c o c i n a , r e 
p o s t e r í a y e s p l é n d i d o s c i e l o s r a s o s . 
E s t á s i t u a d a e n l a a c e r a d e l a b r i 
s a y a u n a c u a d r a d e l M a l e c ó n . 
P u e d e v e r s e d e s d e l a s 1 0 d e l a 
m a ñ a n a e n a d e l a n t e . A l q u i l e r m e n -
s u a l $ 1 6 0 . I n f o r m a n : P r a d o , n ú 
m e r o 8 2 , a l t o s . 
l ^ A y e s i e r T í ^ e ^ u ^ 8 ^ ^ ^ ^ 
•al de 3iK) metros cuadrados benrr.,?01So ^ 
r:> industria o comercio está' J)ro.plft o». 
: ipal calle, donde e m p i j ^ l , 6 » ^ PH* 
. a r o ^ d e L a Quinta def Ob!LpSUevo r«-
15 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y CASABLANCA 
1 . casu calle de Lebredo 4 c ^ 
re . ib idur saleta de comer, ciñen M1,• 
tos bajos y cuatro altos, piso dB m 
co con servicio sanitario en losV^81'-
bajos, es la m á s cómoda v metA, ' 
da del pueblo. In forman en ^ V ' Í T 
denas. 7. • a* C*r. 
2(1135 
V A R I O S 
T R I N C A D E R E G A D I O : H O R x i C l T n ? 
± res japoneses quieren superficie M.?: 
p a r a huerta , de media a una cahaiii 14 
c e r c a r e la Habana . H . K a ^ U ^ 
Kobe." Monte, n ú m e r o 140. Habana 
27129 o. 
| -* 0 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I Ñ A y a n u n c i é s e e n el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
2GS51 18 o 
Q E A R R I E N D A UN H O R N O M A C i N I F I -
kDco, y un local, m u y a p r o p ó s i t o para 
establecer la vei««a de dulce de todas cla-
ses, en Neptuno, n ú m e r o 111, en l a m i s m a 
in forman. 
271)28 18 o 
LI N D O S P I S O S E N L O M E J O R D E L M a l e c ñ n , p a r a dos personas, $150. I n -
formes : M a l e c ó n , 50. bajos . 
2703S 18 o 
SB A L Q U I L A N L O S F R K S C O S A L T O S de la moderna casa Kevl l laglgedo l . 
e squ ina a Monte, a f a m i l i a de gusto, sa-
la, recibidor, cinco cuartos , uno en la 
azotea, comedor al fondo, todo de cielo 
raso, y e l ec tr i c idad; el d u e ñ o : Monte. 39. 
al tos . 
20925 10- o. 
SE A L Q U I L A E N MÜT B U E N A S C O N -(liciones y con contrato largo, un es-
pacioso local, propio para una g r a n in-
dustr ia Para inforuies en el mismo, ca-
lle del Carinen n ú m e r o 2, o en T e n i e n t e 
Uev. 14. a l m a c é n : de 2 a 5 de la tarde. 
201)18 17 o. . 
CU A R T E R A P E R D I D A . E L D I A i) D E L J ac tua l ba sido olvidada en un F o r d 
u n a c a r t e r a de piel de cocodrilo, <on 
las inic iales L . R . . que c o n t e n í a var ias 
f o t o g r a f í a s . Se ruega a quien la haya en-
contrado la entregue a l cajero de T b e 
T r u s t Co. of Cuba . Obispo. 53, y s e r í 
srratificado. 
20916 16 o. 
PE R R O D E C A C E R I A , S E H A E X T R A -vlado uno. blanco, cen manchas cane-
las , o r e j a s grandes. Se g r a t i f i c a r á a l a 
persona que lo entregue en Colón , n ú -
moro L Estab lo . 
26972 18 o 
in 13 o C 8493 
3 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sut depositantes flan/.as para íl-
qu l l eres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o v cratuito. Prado v T r c - a ^ e i o : 
dr w a 11 a. m. r de 1 a '5 t de 7 a 
.i p in T e l . r<-fpo A 5417 
SE A L Q U I L A E L A L T O D E L A C A -sa Re ina . 106. la l lave en el bajo e 
i n f o r m a l en A m a r g u r a . 23 altos. Bufe-
te del Ldo . B a r r a q u é . 
20770 15 o 
SE A L Q U I L A N , E N [ N Q U I 8 I D O K , 46, esquina a Acosta. dos accesorias jrran-
des, j u n t a s o reparadas , a p r o p ó s i t o pa-
r a d e p ó s i t o que no sean explosivos. I n -
dustrien chica u oficinas, muy frescas, en 
l a m i s m a casa informan. 
2(H88 18 o 
H Á B i T A C I O N E S 
H A B A N A 
A l q u i l a m o s : p a r a o f i c i n a s , un 
m a g n í f i c o d e p a r t a m e n t o d e doce 
c u a r t o s c o n v i s t a a l a c a l l e , con 
b r i s a a l n o r t e , e n e l p r i m e r piso de 
n u e s t r o e d i f i c i o s o c i a l . C o m p a ñ í a 
C u b a n a d e A c c i d e n t e S . A . Amar-
g u r a , 1 1 , e s q u i n a a S a n Ignacio. 
270S7 18 o. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S HABI-taciones, muy frescas; punto ointrico, 
Bolamente a personas de reconocida se-
riedad. I n f o r m e s : Te lé fono M-IO'.H. 
27123 19 o 
C E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , A 
O1 u n a s e ü o r a sola, en lu azotea, con 
todos sus serv ic io s ; la señora lia de ser' 
de mora l idad . Manrique. 31, letra E , al-
tos; no hay papel en la puerta. 
27155 19 « 
EN C A S A D E F A M I L I A DECENTE SE alqui la u n a h a b i t a c i ó n a seDora o 
caballeros solos, se piden referendaii, Je-
.sús Mar ía , 3, bajos, darán razón. 
27105 -0 o 
Q E A L Q U I L A , E N CASA DE FAMILIA 
O respetable, en Acosta, número 10. al-
tos, 1er. piso, a hombres solos, matri-
monios s in n i ñ o s o para oficinas, una 
espaciosa y vent i lada sala, con ampli» 
b a l c ó n a l a cal le , luz, baño moderno 1 
d e m á s servicios sanitarios . Se cambian 
referencias en la misma . „ 
26981 22 o 
S e a l q u i l a n l o s m á s frescos, cómodo» 
y v e n t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s para ofi-
c i n a s q u e h a y e n l a H a b a n a . "Pala-
c i o T o r r e g r o s a . " O b r a p í a y Compos-
t e l a . D e s d e 2 5 a 5 0 pesos. 
20SG7 10 o 
A H O M B R E S O L O , D E MORALIDAD. 
J \ . se a laul la una habitación, amueoi»-
da. en ocho pesos. Cristo, numero ib, 
tos. 27017 
C a s a s y P i s o s | 
H A B A N A 
C ! E A L Q U I L A UN' S A L O N A L T O , P R O -
KJ p i ó para c a r p i n t e r í a u otra i n d u s t r i a 
c u a l q u i e r a , en los bajos hay un tal ler de 
c a r p i n t e r í a , con s ierra s in f in de l a cual 
p o d r á servirse por un m ó d i c o precio. V i r -
tudes entre Oquendo y Soledad. 
27119 23 o 
SE A L Q U I L A : U N A C A S I T A , M O D E R ^ na , de cuatro departamentos, l ' i l a 3-
S a n R a m ó n , entre Monte y C r i s t i n a , en 
la bodega informan. 
27102 10 o 
L O C A L M O D E R N O 
P a r a tren de coches, carros , d e p ó s i t o de 
mater ia les , etc. etc. 41)0 metros cubiertos, 
jrrat patio. cabaTlerizas, piesos de ce-
mento, i g u a de Vento, lu/, e l é c t r i c a v te-
l é f o n o . E í - T e n e r í a L a It i i jueña. C a l z a d a 
A vesteraiin. 
2(HÜC 17 o 
MA T R I M O N I O E X T R A N J E R O , SIN M" ñ o s . desea a lqu i lar departamento « 
dos habitaciones , con servicios lnnV„ v 
dientes en la H a b a n a o Vedado, uan ; 
exigen referencias. Indiquen precio 
detal les completos. P. M. Cuba, « 
2701!» 
AG U I A R , T2. A L T O S . H A Y UVA HABI t a c i ó n de $22 y otra de * U c»n u 
sin muebles . Se admiten abonos » 
27045 
OU i r i N A D E A l . Q l U L E H K S . V E S A i . -ver sil. altos Imiul i lnos no piurdan 
tieinpn minea mlu casa . tt*n«.mo!< var ias va 
sea para fi<mlllas. comercio. h u é s p e d e s 
ihqutJiiiHtu et<- i.laiucn Créd i to Habane-
r.i T e l é f o n o A 1)1(55: de 9 a 2. 
24S45 21 o 
S O L O E N C U B A S t V E E S 1 0 
I N V E N T O V I D A L 
Junio , 15 de 1918. 
E l que suscribe , Jul io Sar lo l y Mo-
l ina, (ciego). Cert i f ico: que -en lo lec-
ciones, e scr ib í en m á q u i n a , con Igual 
í o g u r i O a d g,'ie mirando, m^a de 40 pa-
labra? por ¿ j i n u t o , y toco var ias .Mezas 
mtiHiCHles en el ulano (yo no sabia nln-
iruna de ambac cosas) . Una e f u s i ó n « e 
P¡act.-r me i m p u l s a a pedir a los s e ñ o -
res hertcrt.fftnt de la localidad la repro-
d u c c i ó n de este texto l^c i lmente pue-
den presenciar la verdad en iener ire , 
49, y en mi casa . Hospital, 25. l a i u b i é n 
me d ir i jo a la C r u z Roja C u b a n a Inic ian-
do el p r o p ó s i t o de aplicar este s istema 
cubano a beneficio de mi l lares de cie-
gos v otras personas muti ladas por U 
G u e r r a Nuestro Ilustre compatriota, se-
ñor C o n i l l . de altos prestigios en l a i í s . 
uo necesita e s t í m u l o s . - J u l l o s a r ol. 
E l que suscribe. J u a n B Vida l , e s t á 
instruyendo a varios ciegos de nac imien-
to, l o r c u a l e B , en 20 « e c c l o n e s escriben 
m á s de 20 palabras por minuto al dic-
tado y tocan var ias pieza» "l8'1;" 68. 
el ulano (no s a b í a n el abecedario) L a s 
p e a n a s ¿ ™ m a * e s son ^ < « ^ L ? » 
mea sin necesidad de l i b r o * Cooperen 
con el Inventor a ó l ^ l r ^ O . ¿ r o g r e -
eos. (Da pavor una m a y o r í a de Uf '-ran-
tes en los c o m l c l o 8 ) . - J u a n B. Vidal . 
/ B A R A J E : E X SAN' F R A N C I S C O Y S A N 
"OT R a f a e l hay lugar c ó m o d o y espacio-
so para guardar a lgunos camiones o m á -
q u i n a s grandes, hay fregador. E n el mis -
mo i n f o r m a r á n . 
27138 21 o 
SE A L Q U I L A UN' L O C A L E N UN P O R -ta l para dos s i l lones de l impiabotas , 
en un lugar muy transitado de la calle 
de l Prado . Su d u e ñ o no tiene inconvenien-
te en entrar en sociedad. P a r a mAs In-Í 
formes: The A m e r i c a n Piano . I n d u s t r i a , 
n ú m e r o 94. 
27211 18 o. 
SI T I O S , 26, E N T R E A N G E L E S Y R A -JO, se a l q u i l a en $38 moneda oficial , 
el bonito, c ó m o d o y fresco alto, segundo 
piso, acabado de fabr icar . L a l lave en 
l a bodega. I n f o r m a n en Obispo. 104 ba-
jos. 27078 18 o 
V E D A D O 
\ 7 ' E D A D O . S E A L Q U I L A L A A M P L Í A c a s a B a ñ o s n ú m e r o 12, a media cua-
d r a de la l inea , compuesta de j a r d í n , por-
ta l , z a g u á n , en donde se puede guardar 
un a u t o m ó v i l . Sala , recibidor, siete cuar-
tos, uno alto, f r e s q u í s i m o , independiente 
con su servicio, comedor, panty, á e s p o n -
sa , cuatro cuartos de b a ñ o , un gran cuar-
to de criados. Pit -c io: 190 pesos. I n f o r m a n 
en L í n e a 54. Te l . F-180Ü 
271i)(> ' 20 o. 
Q E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y F R E S C A 
O casa , acera de l a sombra. Paseo, 20, 
entre 13 y 15, con toda c lase de comodi-
dades, e s p l é n d i d o s servicios, cinco dor-
mitor ios y dos p a r a cr iados , coc ina de 
gas, j a r d i n e s y arboleda, m ó d i c o a lqu i -
ler. I n f o r m a n : a l frente, 23. Prop ie tar io : 
C a r m e n , 11, e s q u i n a S a n L á z a r o , V í b o r a . 
r 27U9S 11) o. 
VE D A D O . C A L L E 195, E N T R E 10 Y 77. Se a l q u i l a c a s a interior , compuesta 
de portal , sala, dos cuartos, comedor, 
coc ina , b a ñ o . P r e c i o : $30. I n f o r m a n en 
e l t e l é f o n o A-3351 de 10 a 12 y de 3 a 5. 
270CO li) o 
1 7 N M U R A L L A . 51. A L T O S , « A M g 
J L la una h a b l t a ü ó n amueblada, mu.» 
paciosa y fresca, capaz para ü08 j 
lleros. s e ñ o r i t a s ameriennas o n>ai ra. 
no C a s a p e o i i t í í a , tranquila y a c . . 
li . lnd. Se so l ic i ta un socio para otra 




J " > E F R K i E R A D O R C K > ' T B i í ? f» l \ 08, a n u l l a n s e «"epariamentos c o n ^ 
Cruz y Sa laya . Telefono A-oO-o. jg 0 
2Ü92S . — 
LO C A L D E E S Q U I N A , C A L I . K D E Mi -cho t r á n s i t o , cedo parte con gran v i -
d r i e r a de calle, armatoste , luz y t e l é -
fono, l isto p a r a empezar. Propio para 
s o m b r e r e r í a , c a m i s e r í a , ó p t i c a , j o y e r í a o 
a lgo a n á l o g o . Neptuno y Gervas io , sas-
t r e r í a . 
27070 1S o. 
LUZ. 15. R A J O S . S E A L Q U I L A L A M A -yor parte a f a m i l i a s in n i ñ o s . Infor-
m a n en la m i s m a ; de 12 a 4. 
27082 io o. 
20158 20 o 
A C A D E M I A C A S T R O 
CJnses de C á l c u l o s y T e n e d u r í a de Libros , 
K,r procedimientos t̂t̂ Mmom t»y 
•lasen esueHaler para dependlenteb del 
comercio l a noche cobrando cuatos 
umv e c o n ó m i c a s . Director: Abelardo L . 
y Castro . Mercaderec, 40, altos-
AM I S T A D , 81. E N T R E S A N J O S E Y B a r c e l o n a Se a l q u i l a el bajo, com-
puesto de sala, saleta, comedor, cuatro 
babitaciones. cocina de c a s , lujoso cuar-
to de b a ñ o con agua fría y callente, es-
pKtul idos cielos rasos , sorviclos de c r i a -
dos, etc. Se dan y toman referencias . 
I n f o r m a n en los altos. Alqui ler mensuai 
100 pesos. 
27108 18 o. 
/ " I A R N L O C A L S E A L Q U I L A , P R O P I O 
V T p a r a a l m a c é n , sociedad, e x p o s i c i ó n , 
of ic inas o cosa a n á l o g a , con la ventaja 
de adaptarlo a cualquier necesidad Zu-
lueta . 46, altos. I n f o r m a : R . P e n a ' Sol 
113 y 115, 
27100 "«o • 
\ T E D A D O : $70 C A L L E 5a.. N U M E R O 30. Vedado, entre F y G . j a r d í n , por-
tal corrido, 14 metros por 50 metros, ma-
dera, teja y m a n i p o s t e r í a , entrada ve-
h í c u l o s , « a r a j e amplio , sa la s . i l i ta . 5 
cuartos, cocina, colgadizo interior, tras-
patio, á r b o l e s , doblo servicio , es casa 
a n t i g u a y s i n los detal les de las moder-
n a s construcciones , y por eso se dfl ha -
rata a quien la cuide T e l é f o n o IM54Ó. 
_ 26767 15 o 
EN E L V E D A D O , S E D E S E A A L Q Ü I -l a r o c o m p r a r una casa curo alqat* 
l er no exceda de $00. S i e r r a , n ú m e r o 0, 
Puentes Grandes . 
26886 10 o 
P A R K H 0 Ü S E ^ 
Casa para famil ias E': 
fono A-7931, altos del ^ ^ H a . u e n t o » 
p l é n d i d a s habitaciones y^^Propietario-
con vista ai Parque, bu i lllgS ei-
F r a n c i s c o García , ofrece « J ^ / j a j e . E n -
tables el m á s medico hospeaaj 
lente comida; trato e s m e r a d t n ^ j ^ 
o e " a lqu i l a , en san m i o ü J ^ . 
h esquina a Manrique, do» » iuriO. 
nos, en la azotea, con servicio 
se exigeu referencias 
20821 
H O T E L 
8. L A Z A R O * ^ f t . ^ 
Todas l a s ^ ^ t a c i o u e » « : o » ^ T ^ r , 
io , agua culieute. _ „ 
/ / n o c h e . Te lé fono A-t*»^ 
2614 
BO N I T O S A L T O S : C , E S Q U I N A 'V 17 Vedado, entrada iudep«>id le i i i e Sala 
sa le ta , comedor a l fondo, cinco cuartos , 
cuarto de criados, doble servicios, cons-
t r u c c i ó n moderna . L a llave en la bodega 
de 17. Informea: ' T e l é f o n o I-28S1. 
C «395 8d-9 
Í E S U s l Í E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
O E A L Q U I L A N D O S C A S A S , P E R E Z , 
k J entre Cueto y Guasabacoa . R o d r í g u e z 
y f iuasabacoa. I n f o r m a n : Monserrate , n ú -
mero 133. 
26021 "" ' 
ASA V?*¿ b e r * % 
T A N U E V A e aMU""" vists ' „-s  ui la  V Prob'reso, 22, 
M̂-̂M 1 * * 
habitaciones 
con baK"1' " » riiuparlli * 
Oficios, 16. por Lamí ^ ^ ^ ^ ^ 




E L O R I E N T E . ; . ' ' 3 
i»bir 
Xenieute 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 6 d e 1 9 1 5 . 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
• i— ^ s o L O 8 B A L Q Ü I - I 
2* o 
G R A N H ^ J ^ . a B a r c e l o n a 
^ " T h a b U a c i o n c » - c a d a u n a c o . 
Con cien ñ a u _ 
I n d ^ a b i t a c i 5 .  
n C , C n ^ agua c a l i e n t e , l u z . t a n b r e 
bañ0- e l é c t r i c o . P r e c i o s in c o n » . 
í cicvaT .n ceso por p e r s o n a , y c o n 
^ í ^ e d o s ^ o s . P a r a fanuHa 
wiiuda. . - u c s c o n v e n c i o n a l e s . 
l K r . " ' 1 2996 . Teléfono 








! 16 £ ^ 
h o í í l l o ü v r e 
r ^ i T ^ n » « l a . c o m e d o r y 
1 h a b i t a c i ó n , p r o p i a p a r a u n a 
f * | ¡ a . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
Zanja» 9 3 . in 8 o 
C 8^0 ' 
T S H T p á l a c i o c o l o n 
" , . «úor Manuel U o U r l g u e í 
i f ^ U a f l i d M l iabluc lones Bien au 
m E s p . l é ^ coii ba lcón a la calle, 
p a s , todas con 8 
^•trÍíaT í r f í TeTí-fono A-4718. Por 








„,„ » antlttoo edificio ha «Id 
l^e b e r f X ' r e ' o r n V a d o . Hay en él d. 
r „hos de a^ua c o r n e n i e .->u uri. 
•» '«^"joaquÍD Socarréa. ofre.-e a in 
teia,í10 AsMblea el boapedaje mñn 8< 
1 « " A , rrtmodo de la Habana. -
ffi .«fjihle  l a  rn o »f 
^ " " ^ ^ v c ó m o d o de la Habana. T« 
rio. módico ? co™ R o m a . A ^ y u l n 
W^l^rt A-l.-iW Prado 101 
f T ^ r c U T O , E S T R E L L A , 1 5 6 , 
^ . . . Mn.mndo. e sp lénd lda- s Habitado-FL nUiLĵ 1«vy, ^ w * " — — , : 
-.nina Oq'iendo. e s p l é n d i d a s Habitado-
,w Soopndientes m o n t a d a » con confort. 
^ n r H h i e r t o Precio: de $2 a $3. Pro-
P o V M a n u e . Gonzá lez 25510 . 
^ T B I A B K I T Z . I N D U S T R I A . 124, E 8 -
í i n u l n - a San Rafael , d e p a r t a m e n t o » 
familia8- e s p l é n d i d o couiedor. con 
Q n comida excelente, se admiten abo-
ffi'a la mesa a 20 pesor a l mes. 
OU15 19 244  18 o. 
HOTEL BELVEDERE 
vMi cuadra del Parque Centra l , e s q u í -
M de Neptuno y Consulado, c o n s t r u e d ó u 
nieva a prueba de fuego. T iene eleva-
SM Todos los cuartos tienen b a ñ o s partl-
«ujía. aena caliente (servicio comple-
2Í) Precios módicos . T e l é f o n o A-9700. 
24034 22 o 
P iíTl O F I C I N A S : M A G N I F I C A S H A -biuciones y departamentos. I n f o r m e s : 
dUelli'- número 2 café . 
2e0flP 19 o 
VEDADO 
K jí 13 Y 10, A L T O S , V E D A D O . S E A L -qoilan dos departamentos, con cuarto 
é« baño todo independiente. L a llave en 
¡a bodega de en frente. Prec io : $32. I n -




P E R S O N A S D E 
I Q K O t t A D O P A R A D E R O 
Pon . \SÜNT08 D E F A M I L L A D E S E O saber el paradero de Gregorio Bo-
tu Salbadores, creo es v iajante en l a 
Prorlncla de Matanzas; si tiene l a bondad 
4e mandarme su d i r e c c i ó n o paradero. 
Dlrlíase: Habana, señor J o s é P é r e z G a r -
rit. Casa Blanca. Café L a P a l m a . 
27172 25 o 
C E DESEA 8 A B E R E L P A R A D E R O D E L 
O Hflof José R a m ó n FernAmlez Vázquez , 
w Mlicita su primo C e s á r e o Vázquez , de 
Eíperanza, 128. 
™ 0 23 o. 
E DESEA S A B E R E L P A R A D E R O 1)E 
Tereslta Coral; l a sol ic i ta ver J u a n a 
*nu. Fonda L a P r i m e r a de la Ma-
rina, ciudad rm • 18 0 
CE DESEA S A B E K E L P A R A D E R O D E 
clsco ^rafia Güi las , de 3 a ñ o s . 
Ifu ,a Panadería E l D iorama, de 40 
«os de edad, su sobrino lo busca. J e s ú s 
í v í L . Morro y Genios, car-
onería., número 4 
2707',» 18 o., 
I Po~fEA 8 A B E R E L D O M I C I L I O D E 
Kamfin Far iña Otero, que suponemos 
ira J>lrededores de la v l l la de Santn 
íaoho P P asuntt> tl"e le interesa 
We. -u a J o s é Magarlfias. A n -
¡SUM34' Habana. 
20666 19 o. 
e 
F A R M Y 
ERIAS 
• •"lorj,- . - .oorn pocos • ¡as 
^U^í i teñí -a l11n8. totit'™ lr i ta« . i ento 
° Kl"»»ro 1342 Kabsna 
•163 
23 o 
J ^ ^ Y M A N E J A D O R A S 
S e n ' C ^ í que s ^ C l n e r a ,le la mi*-
•^llla14 col(K-acloñ l , Seria y dwer-
j ^ ^ ^ ^ —. altos, informan 
* 3ft. ^ e . s o l J 1 « t a e n M a l e c ó n , 2 ? . 
<-'iaaa. buiddo conven-
'" ^ 19 
E n e l V e d a d o , c a l l e 2 3 , n ú m e r o j 
3 3 2 , e n t r e A y B , s e s o l i c i t a n t r e s : 
c r i a d a s , p a r a e l c a m p o , u n a p a r a 
m a n e j a r d o s n i ñ o s , d e 5 y 6 a ñ o s , 
o t r a p a r a c o m e d o r y l a o t r a p a r a 
l i m p i e z a d e c u a r t o s y r e p a s a r l a 
r o p a ; s i n o t i e n e n b u e n a s r e c o -
m e n d a c i o n e s y s o b r e t o d o b u e n c a -
r á c t e r , q u e n o s e p r e s e n t e n . 
20063 18 o 
S e s o l i c i t a , p a r a l a V í b o r a , S a n M a -
r i a n o y L u z C a b a l l e r o , " V i l l a M a r í a , " 
u n a c r i a d a d e m a n o y u n m u c h a c h o 
de 1 4 a 1 6 a ñ o s , p a r a a y u d a r a los 
q u e h a c e r e s . S í e s m a d r e e h i j o m e j o r . 
H a n d e t r a e r b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . 
S e les d a r á b u e n s u e l d o , c a s a , c o m i d a 
y r o p a l i m p i a . 
27057-58 18 o 
C R I A D O S D £ M A N G 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Noceaito un criado. Sueldo: $35; un p o r - | 
tero $25; u n chauffeur, $ « 0 ; diez peones i 
de m e c á n i c o , $2 diurios; un cocinero, $50; ¡ 
dos camareros, $20; un sirviente c l í n i c a , i 
$25 y un fregador, $22. H a b a n a , 114. 
i-'7ir> lo o. • 
SJ0 H O L I C I T A U N C R I A D O , Q L ' E T E N -ga buena r e c o m e n d a c i ó n , do la casa 
en que h a y a estado. Cali© 13, entre I y J . 
27120 19 o 
EN T U L I P A N , 19, S E S O L I C I T A U N buen criado de mano. B u e n sueldo; 
que tenga recomendaciones. 
27140 19 o 
JO V E X . Q U E S E P A C O N T A B I L I D A D , , so sol ic i ta p a r a escritorio. D r o g u e r í a | 
Taquechel . 
27125 19 o 
SE S O L I C I T A U N B U E N C H A U F F E U R , m e c á n i c o y de buena presencia. Sa -
biendo bien su oficio; se da buen 'suel-
do. L í n e a esquina a I , G ó m e z Mena. 
27175 10 o 
SE S O L I C I T A N M U C H A C H O S D E 13 a 18 a ñ o s , para una tienda. " L a Sor-
t i ja ." Monte. 2 - H . 
27178 10 o 
SE N E C E S I T A U N J O V E N , De 15 A 18 a ñ o s , que tenga buena letra y sea cu-
rioso, no alendo as i no sirve. Angeles, 
4 L altos. 
27004 18 o 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I A S Y A P R E N -dizas en l a f á b r i c a de cajas de c o r t ó n 
de Hernaza, 00. 
26000 16 0. 
OP E R A R I A S D E M O D I S T U R A . CON prác t i ca de otros talleres, se sol ic i tan 
en L a Maison Versa i l l e s . V i l l egas 65 
25677 ' •> "„ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A H A -bitaciones que sepa zurcir , en Beias-
c o a í n , 28, a l lado del Banco E s p a ñ o l . Suel-
do; 23 pesos y lavado. 
27210 19 o. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no p a r a u n a corta fami l ia , que sea 
formal y t r a i g a referencias. E m p e d r a d o , 
n ú m e r o 33. 
2721;? 19 o. 
SE N E C E S I T A N D O S M U C H A C H A S P A -r a e l campo, cerca de l a H a b a n a , p a r a 
l impieza de comedor y habitaciones; tie-
nen que cumpl ir sus obligaciones. Buen 
sueldo. L o s v iajes pagados I n f o r m a n en 
Monte. 101. 
271S7 1 9 o . y' 
SE S O L I C I T A I V A M A N E J A D O R A , <H F presente referencias, p a r a l a V í b o r a . 
I n f o r m a n : Consulado, 130. altos. 
27022 19 o 
SE S O L I C I T A P O R U N A F A M I L I A ame-r icana una cr iada de mano, que snbe 
lavar y p lanchar . S i no sabe su obli-
g a c i ó n que no se presente. Cblle A, es-
quina a 27, Vedado. 
27063 18 o 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , para tres habitaciones, que sepa co-
ser . Sueldo 20 pesos, ropa l impia . V e -
dado, calle 23 y A . cha le t ; se paga el 
v iaje . 27001 18 o 
^ i u S T ^ ^ A F I N A PA" 
£ * n t r n sepa ¿ o f e r 
y ^ í d o 6 ' ^ i n ú t i l que ^ 
S S J » ' C : de l ó ¿ ^ d a d o , calle l a , 
111 — 
¡ re O y N. v e l a d o 
10 o. 
B b ^ b u S : y "naS,coc1norr*vj-a(lora-
S 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no. en J e s ú s del Monte, 368-A. 
27005 18 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A l a l impieza de una h a b i t a c i ó n y aten-
der a u n a s e ñ o r a . Sueldo $15 y ropa l i m -
pia. S a n Miguel, 117. 
2T0r)2 18 o 
E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
con referencias, de color o peninsu S 
lar, para todos los miehaceres de u n a 
casa, incluso cocinar. Sueldo de 25 a 30 
pesos y ropa l impia , tiene que dormir 
en l a - í o l o c a c t ó n . C a l l e A, 209, entro 
21 v 23, Vedado. 
27024 18 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , F O R M A L , p a r a el Vedado. I n f o r m e s : Neptuno, 
221. b a j o s ; do 8 a 11. 
20063 18 o 
UN M A T R I M O N I O , E N E L V E D A D O , sol icita u n a c r i a d a de mano, que se-
pa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y sea hon-
rada. In formes en 10, n ú m e r o 374, entre 
Paseo y Dos. T e l é f o n o F-4287. 
26000 18 o 
SO L I C I T O U N A M U C H A C H A , D E 12 A 15 a ñ o s , p a r a atender a dos n i ñ o s y 
a y u d a r a la l impieza . Sueldo $15. Com-
postela, 5. 
260G5 ' 18 o 
P E S O L I C I T A U N A C R I A D A P O R H O -
O ras , para t r a t a r del sueldo y d e m á s . 
I n f o r m a n en Compostela y Pau la , bo-
dega. 27061 18 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A - D E MA-no. formal , sueldo $22 y ropa l im-
pia . I n f o r m a n en Composte la y Paula , 
bodega. 
27061 18 o 
S e s o l i d i t a e n L , e n t r e 2 5 y 2 3 , a l l a -
d o de u n a c a s a e n f a b r i c a c i ó n e n e l 
V e d a d o , u n a c r i a d a d e m a n o q u e s e a 
j o v e n , e s p a ñ o l a , l i m p i a y c o n r e f e r e n -
c i a s . S e d a b u e n s u e l d o ; es c a r a c o r t a 
f a m i l i a . 
27075-76 18 o. 
M a n e j a d o r a e s p a ñ o l a o d e l p a í s , se n e -
c e s i t a u n a q u e s e p a b i e n s u o b l i g a c i ó n 
se d a b u e n s u e l d o y b u e n t r a t o . C a -
l le K , n ú h e r o 1 8 2 , e n t r e 1 9 y 2 1 . V e -
d a d o . 
27086 18 o. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A S E R -vlr corta f a m i l i a , en Crespo, 2 (primer 
alto.) T i e n e que dormir en la casa . S i 
no tiene referencias que no se presente. 
Sueldo: dieciocho pesos y ropa l impia . 
27068 18 o. 
SE S O L I C I T A N : U N A C R I A D A F I N A , que sepa cumpl i r con sus obligaciones 
y sea c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y ent ienda 
algo de costuras y un criado que entien-
da de j r d l n , para pres tar sus servicios 
en el reparto Almendares P a r a informes 
L a Bata l l a , Monte, 17 y 10. 
27073 18 o. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O para l i m p i a r y ayudar , con u n n i ñ o . 
I n f o r m a n en E s t r e l l a , 98, entre L e a l t a d 
y C a m p a n a r i o , altos. Se le dan 20 pesos 
y ropa l i m p i a . 
27031 19 o. 
SE S O L I C I T A U N P R I M E R C R I A D O D E comedor. S in tener buenas referencias 
©s Inút i l que se presente. Sueldo $40. 
VedadD, cal le 13, entre B y C ; de 10 a 3. 
27169 21 o 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANO*,) 
O que sea fino, que sepa s e r v i r a l a r u - ¡ 
sa , que planche fluses de cabal lero, alto, 
Sue ldo: ; 40 pesos y ropa. T e l . F-7314. Ma-
rianao. 
21205 19 o. 
ME C A N I C O S P A R A A U T O M O V I L E S . Se necesitan en el garaje " L a s A m é -
ricas," S a n F r a n c i s c o entre J e s ú s Pere-
gr ino y Pocito. S i no «aben su obliga-
c i ó n y son formales que no se presen-
ten. 27023 22 o 
LA F A S H I O N A B L E , S O L I C I T A U N A buena preparadora de sombreros o 
segunda oficiala. O b r a p í a . 61, altos. 
27020 22 o 
COCINERAS 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . Q U E sepa cocinar, e n e l Vedado, cal le D . I 
entre 0 y 11. a l tos de " V i l l a A n t o n i a . " ! 
Sueldo íLO 
27124 ' 19 o i 
SE S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A D E Ser. grado, que tenga p r á c t i c a y bue-
n a s referencias . Consulado. 112. Colegio. 
2C0OJ 18 o 
RE P A R A C I O N D E C A L Z A D O . S A N M i -guel. 5. Necesito dos operarios za-
pateros. 
27064 18 o 
J?y L A C A L L E K . E S Q U I N A 13. C A -
J L i sa de D o n L u i s G a l b á n , se so l ic i ta 
u n a cocinera, peninsular , que sepa de re-
p o s t e r í a y hacer pan, que tenga referen-
cias de las casas que haya estado y que 
duerma en el acomodo; buen sueldo y 
buen trato. 
27157 _ 10 o 
tf N A ^ F A M I L I A , " A M E R I C A N A . S O L L ' c i ta uu matr imonio o dos herma-
nas, como cocinera y c r i a d a de m a -
no. General Lee , n ú m e r o 1. T e l é f o n o 1-7070. 
Marlanao. 
27154 19 o 
C~ O R S B T E R A S O P E R A R I A S Q U E S E A N m u y p r á c t i c a s se sol icitan en S a n 
Miguel, 179, N i ñ ó n . 
! 27011 18 o. 
V e s t i d o r e s d e a u t o m ó v i l e s , n e c e s i t o dos 
b u e n o s o p e r a r i o s y a c t i v o s . P a g o d e 
$ 3 . 0 0 a $ 3 . 5 0 . M o r r o , n ú m e r o 1. Z a -
m o r a n o . 
2l*''-« 16 o 
U N M U C H A C H O 
se sol icita en Sol 70, f á b r i c a de coronas, 
de Uos y C o m p a ñ í a . Sue ldo: $36. 
^601- 17 o. 
MU C H A C H O S : S E S O L I C I T A N V A -rios. $35.00 a $40.00 de 15 a 20 attos. u'Otuuía s a r r á , Teniente K e y y C o m -
17 o. 
SL N E C E S I T A U N M U C H A C H O . C U -
,uJ)ani , • at 12 a 14 « f los . para la l im-
P %u.iTde oflclna. etc. Ten iente Rev . 55. 
C * E N E C E S I T A UN D E P E N D I E N T E P A -
^ ¡ h í r " l m a ^ n ' de 18 a 20 a ñ o s . Aa de 
S i í f rv" cuentaB y traer buenas referen-
9?ü<Sasa cuml8lonlsta. Teniente Rey . Rft 
- w w 16 o 
P - N E L T A L L E R D E A N G E L A E S T R U -
MU go y hermana, calle Vi l legas . 98. altos 
8 e . J ^ i l c l t a una buena bordadora. 
2(H1W 16 o 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , m u y l impia , y que tenga buen c a r á c -
ter, en B e l a s c o a í n , 28. altos, a l lado del 
B a n c o E s p a ñ o l . Sue ldo: 25 pesos. 
27227 19 o. 
V T E C E S I T O M U J E R P A R A C O C I N A R Y 
i.1 a y u d a r a l a l impieza, c a s a de corta 
fami l ia . Vir tudes , 139, altos. 
27000 18 o 
S 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . E N Z U -
lueta, 36-F, bajos. 
27033 18 o 
EN C A R D E N A S , 63, B A J O S , S E S O L I -
c i ta u n a buena coc inera , que sea 
a s e a d a y formal . 
26975 18 o 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E mediana edad, p a r a tres personas. V i -
l legas. 73. altos. 
20082 18 o 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -ca o de color, en Monte, 72, altos, en-
tre Indio y S a n N i c o l á s . 
209S5 18 o 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E ayude a los quehaceres de u n a corta 
fami l ia . B u e n sueldo y ropa l i m p i a . Nep-
uno, 162, altos. T e l é f o n o A-0182. 
27041 18 o 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . B L A N -ca o de color, en Virtudes , 144-B, ba-
jos. 27CC3 18 o 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a , para l a V í b o r a , que duerma en 
la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : Consulado, 130, 
altos. 27021 19 o 
PA R A U N M A T R I M O N I O C O C I N E blan-ca , que ayude a l a l impieza y duer-
m a en la casa . Sue ldo: $20 y ropa l i m -
pia. S a n Miguel, 170-B. altos, entre Oquen-
do y M a r q u é s G o n z á l e z . 
27071 18 o. 
SE S O L I C I T A P A R A U N A C O R T A F A -m i l l a una s e ñ o r a blanca, p a r a l a co-
c ina y la l impieza. Presentarse Pons , P r a -
do, 20. « 
27077 18 o. 
SO L I C I T O U N A P E N I N S U L A R P A R A cocinar y los quehaceres de l a casa , 
son tres de f a m i l i a . Sueldo: 20 pesos y 
ropa l i m p i a ; dormir en la c o l o c a c i ó n . C a -
lle A . n ú m e r o 2-l |2-A, entre Quinta y T e r -
cera. Vedado. 
27096 18 o. 
UN A C O C I N E R A . S E S O L I C I T A E N Obispo 83, altos de L e Pr intemps , pa-
ra corta fami l ia , que sea aseada y t r a -
bajadora. Se da buen sueldo s i sabe c u m -
pl ir con su o b l i g a c i ó n . 
27110 18 o. 
SE S O L I C I T A E N O F I C I O S , 36, E N T R E -suelos. u n a buena cocinera, que entien-
d a algo de r e p o s t e r í a . Sue ldo: $30. De 
mucha edad que no se presente. 
2803Ü 18 o 
R e i n a , 1 0 3 , p i s o l o . S e s o l i c i t a u n a 
c o c i n e r a d e c o l o r . S u e l d o $ 2 5 . N o se 
d a p l a z a . 
26825 16 o 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra , que t r a i g a referencias. Sueldo 25 
pesos. L í n e a , 26, entre J y K . 
26S23 16 o 
EN E L V E D A D O : S E S O L I C I T A U N A buena cocinera y una cr iada de m a -
no, que sepa bien su oficio. L í n e a c a s i 
e squ ina a K , a l lado de Puerto A r t u -
ro, bajos, 
26852 16 o 
CO C I N E R A , S I N P R E T E N S I O N E S . S E so l i c i ta para corta fami l ia , en el Ve-
dado, ca l le 6, n ú m e r o 194. entre 19 y 21. 
| Sueldo $20. Puede dormir en l a coloca-
l c i ó n s i lo desea. 
26862 16 o 
SE N E C E S I T A l NA M A N E J A D O R A P A -ra un n i ñ o de meses. Sueldo: veinte 
pesos y ropa l impia . Con recomendacio-
nes. Ca l l e 23, e squ ina a Dos. Vedado. 
S e ñ o r a V i u d a de L ó p e z . 
27080 20 o. 
SE S O L I C I T A E N L A C A L Z A D A D E L A V í b o r a 700, una buena criada de cuar -
tos y que seap coser, de mediana edad. 
Sue ldo: 22 y ropa l i m p i a ; se da unifor-
me. Se lepaga los v ia jes . P r e s e n t a r s e des-
p u é s de las doce. 
P-552 18 o. 
EN N E P T U N O Y B A S A R E A T E . B A J O S , se desea una muchacha del p a í s , de 
15 a 17 a ñ o s , para a y u d a r en los que-
haceres de u n a corta f a m i l i a y cuidar dos 
n i ñ o s . Sueldo: $15 y ropa l impia . 
26944 17 o. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-no, b lanca, para corta f a m i l i a . Suel -
do $20 y ropa l impia . S a n Benigno, 64, 
casi esquina a S a n t a Irene, J e s ú s del 
Monte. 
L'cwn 16 o 
UNA C R I A D A D E M A N O . J O V E N , L I M -pia, peninsular, • para un m a t r i m o -
nio, sueldo 20 pesos. M a l e c ó n , n ú m e r o 356, 
p r i m e r piso derecha, entre Gervas io y 
B e l a s c o a í n . 
26763 16 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no. blanca, p a r a corta fami l ia . Suel -
do $20 y ropa l impia . Cal le 23. esquina a 
4, c a s a nueva, bajos . 
26882 • 18 o 
VE I N T E P E S O S D E S U E L D O S E DA-r á n H una c r i a d a que entienda algo 
de cocina y qu iera « e r v l r en casa de uu 
matr imonio B e r n a l , 9. altos. 
MA N E J A D O R A . . S E D E S E A UNA M A -nejadora con recomendaciones de 
buenas casas. Ca lzada esquina a I , Veda-
do. T e l é f o n o F-1439. 
2672 26 o. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A C O -
O c inar y l i m p i a r para corta f a m i l i a ; 
buen sueldo. I n f o r m e s : P a u l a . 24, bajos. 
26875 16 o 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A corta famil ia , que sepa su oficio. Sue l -
do $20. San L á z a r o , 215, bajos . 
2CS70 16 o 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P A R A corta fnrallin y t a m b i é n se desea una 
c r i a d a de mano. Cal le de C h a c ó n n ú m e -
ro 25. 
26705 19 o. 
T I N A C O C I N E R A , L I M P I A , P A R A UN 
\j matr imonio . M a l e c ó n , n ú m e r o 356, 
pr imer piso, derecha, entre Gervas io y 
B e l a s c o a í n . 
20704 16 o 
SO L I C I T O B U E N A Y L I M P I A C O C I -n e r a , para matr imonio , buen sueldo. 
L e a l t a d , 125, esquina San J o s é , a l tos . Se 
piden referencias. A d e m á s costurera que 
ayude algo en l a casa , 
26885 16 o 
C O C I N E R O S 
QE S O L I C I T A EN C A L Z A D A , 3, V E -
O dado, un ayudante de cocina, tiene 
que d o r m i r en la c o l o c a c i ó n . Sueldo |25. 
26080 18 o 
UN A B U E N A O F I C I A L A D E S O M B R E -ros . se sol ic i ta en Neptuno, 44, E l 
Chalet. 
__27100 19 o. ^ 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E P A R A L I M - j p iar un cine, l levar programas al Ayun-1 
tamtonto, p in tar carteles y servir de por-1 
tero de noche. SI no sabe estas y no ha j 
estado en otro cine, que no se presente. I 
Calzada , 90, entre A. y Paseo, Vedado. 
De 1 a 2 de la tarde. 
27112 17 o. 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
L o s gestiono en ocho d í a s , e n t r e g á n d o -
me su c é d u l a o fe de nacimiento. T a m -
b i é n t ermino aquellos que hayan que-
dado s in a c a b a r de tramitarse , o suspen-
sos en examen. V é a m e en S a n Miguel 
ü66. altos. T e l é f o n o A-0857; de 8 a » de 
12 a 2, y por la noche. B . V. L ó p e z ! 
25955 i8 o 
IT N A C O S T U R E R A , S E S O L I C I T A E N ) Obispo, 83, a l t o s de L e Printemps. que 
sea f ina y t r a b a j a d o m : buen sueldo si 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
27111 18 o. 
M e c á n i c o s . N Í C H ^ - ^ O S 4 m e c á n i c o s 
p a r a i n g e n i o g a r a n d o de $ 4 . 5 0 a $ 5 
d i a r i o s ; t a m l M ' n v a r ú r a y u d a n t e s , se 
les p a g a $3 . . c0 ror ^ í a , v i a j e p a g o 
p a r a t o d o s . T e B s m A g e n c y . O ' R e i -
U y , 9 -112 , a l i O L D o n a r t a m e n t o 1 5 . 
A g e n c i a a n t i g u a e s t a b l e c i d a e n 1 9 0 6 . 
C-8562 3d 15. 
O p e r a r í a s c o s t u r e r a s y c a m i s e r a s , q u e 
s e a n f i n a s y l a r g a s e n e l t r a b a j o s a -
c a r á n b u e n j o r n a l . T a m b i é n se so l i r i -
t a n a p r e n d i z a s . S a n M i g u e l , 1 7 0 , N i -
ñ ó n . 
27012 18 o. 
SE N E C E S I T A U N P R A C T I C O E N Q u í -mica para una p o b l a c i ó n en l a pro-
vincia de C a m a g ñ e y . I n f o r m a : M. F e r -
n á n d e z . Prado . 101. T e l . A-9781. 
20047 17 o 
SE S O L I C I T A U N A F I N A D O R . T I I E A m e r i c a n Piano. Indus tr ia . 94. Se a l -
qui lan planos, a $2.50 a l mes. 
20046 16 o. 
SE D E S E A E N C O N T R A R U N A S E Ñ O R A , como socia p a r a establecer una casa 
de confecciones p a r a s e ñ o r a s o una que 
y a e s t é establecida y quiera hacer so-
ciedad. E s c r i b i r , diciendo capital que dia-
pona, experiencia, etc. por escrito a F . 
X . " E l Mundo." 
26931 18 o. 
OCASION 
P o r no poder atenderla se necesita u n a 
socio f o r m a l y honrado con 350 pesos 
para u n a Kuena fruter ía , s i tuada en lo 
mejor de la c iudad, o se vende muy ba-
rata , deja 250 pesos mensuales. Infor-
m a n ^n Monte, 132, el dueño . 
26961 17 o. 
VE N D E D O R E S A C T I V O S : S I U S T E D es activo y ha vendido en casas par -
t iculares , tenemos u n a p r o p o s i c i ó n con 
la que usted g a n a r á dinero, si no co-
noce la actividad n i tiene referencias no 
se presente, se requiere honradez y cons-
tancia. T h e Univers i ty Society. I n c . H a -
bana, n ú m e r o 51, altos. 
26864 16 o 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
Sepan ustedes que el F O R D que ha me-
recido el nombre de STantaama Chiquito 
que sranó en las carreras del Or ienta l 
Park . fué preparado por los d i s c í p u l o s 
en el ta l ler de la Escuela de Chauffeura 
de la H a b a n a y fué piloteado a la vic-
toria por un d i s c í p u l o , llevando como 
ayudante un 'J i sc ípulo . todos e n s e ñ a d o s 
bajo la d i r e c c i ó n del experto Director 
nuestro Albert C. K e l l y . 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R 1 -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y , 
director de esta gran escuela, el exper-
to m á s conocido en la repúblicta de Cuba, 
r t ' » n e todos ios documentos y t í t u l o s 
rxpuestos a la vista de cuanto* nos vi-
siten T qu ieran comprobar eus m é r l t u t . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O ÍJRATIH 
C a r t i l l a de examen, lo « e n t a v o e . 
Auto P r á c t i c v : 10 eeatavus. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
Todos los t r a n v í a s dei Vedado pasan por 
la puerta de esta erran « « c u e l a 
VA Q U E R O : S E S O L I C I T A P A R A C A -sa part icular , que sea formal y t r a -
bajador. Sueldo $50 y casa . In forman en 
E s p a d a . 49. antiguo. 
26812 16 o 
VARIOS 
2 0 m u c h a c h a s , d e b e n t ener p o r l o m e -
n o s 1 6 a ñ o s , p a r a t r a b a j a r e n " E l H a -
b a n e r o . " J o r n a l 9 c e n t a v o s p o r h o r a . 
C a l l e de A r z o b i s p o , C e r r o . 
26814 16 o 
S e s o l i c i t a u n e s t e r e o t i p a d o r , q u e 
s e p a f u n d i r y r e t o c a r . I n f o r m a n : 
D I A R I O D E L A M A R I N A , A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-no. Sueldo, ?ü pesos. Carlos I I I 38, 
e squina a Infanta . 
26617 17 o. 
SE S O L U I T A V N A C R I A D A P A R A L A S habitaciones y coser. Se exigen refe-
renc ias . Sueldo: 20 pesos y ropa l impia. 
Consulado, 60, altos 
26943 i ; 0. 
S o l i c i t a m o s u n j o v e n , e s p a ñ o l , p a -
r a t r a b a j o d e o f i c i n a ; q u e s e p a 
e l i n g l é s . D i r i g i r s e a T h r a l l E l e c -
t r i c C o m p a n y . N e p t u n o y M o n s e -
r r a t e . H a b a n a . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , de mano, acos tumbrada a servir , con 
r e c o m e n d a c i ó n . Sueldo: $25. E n B e l a s c o a í n 
-8, a l to s ; a l lado del Banco E s p a ñ o l . 
A N E J A DO R A , D E C O L O R , S E S O L I -
c i t a _ en E n c a r n a c i ó n , 4, J e s ú s del 
Monto. T e l é f o n o 1-1276 á u e l d o 
pagan los v iajes . 
$20. Se 
S o l i c i t o A g e n t e s a c t i v o s e n todos los 
p u n t o s d e l i n t e r i o r , p a r a a r t í c u l o de 
f á c i l v e n t a y c o n s u m o d i a r i o . M u e s -
t r a s g r a t i s p a r a sus c l i en te s . M a g n í -
f i c a c o m i s i ó n . M á s d e 1 0 0 p o r 1 0 0 de 
u t i l i d a d a los A g e n t e s . E s c r i b a hoy 
m i s m o p i d i e n d o deta l l e s y m u e s t r a 
g r a t i s . B a l b u e n a y S a l a . M o n s e r r a t e , 
1 3 3 . H a b a n a . 
26819 
M e n s a j e r o : U n m u c h a c h o d e 1 3 a 
1 4 a ñ o s , i n t e l i g e n t e y d e s p i e r t o , 
s e n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o d e u n a 
o f i c i n a . D e e s c r i b i r , d e n s e ñ a s a l 
a p a r t a d o 1 6 3 2 . G a n a r á 1 5 p e s o s . 
Ind. 14 a. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a e s t a b l e -
c e r s e e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s 
e n u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; n o 
s e n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . 
G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y 
q u i e n e s g a n a n m u c h o m á s . D i r i -
g i r s e a C H A P E L A I N & R O B E R I -
S O N , 3 3 3 7 N a t c h e z A v e n u e , C h i -
c a g o , E E . U U . 
30d-21 8 
S e s o l i c i t a n 2 m e c á n i c o s y u n p o -
c e r o p a r a p o z o s d e a c e i t e . L o n j a 
d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
C 7872 27 • 
U n m u c h a c h o d e t r e c e a c a t o r c e 
a n o s , s e n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o . 
G a n a r á $ 1 5 . H a d e s e r d e s p i e r t o y 
a n i m a d o d e d e s e o s d e p r o s p e r a r . 
E s c r i b a e l m i s m o a l a p a r t a d o n ú -
m e r o 1 6 3 2 . I n d . 1 2 s . 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
S E N E C E S I T A N . 
Operar ios de herrero, buen j o r n a l , en 
y 3a., Vedado. 
25833 17 o 
AGENCIAS DE C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e U I y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 S . 
G R A N A G E N C I A D B C O L O C A C I O N E S 
S i quiere ubted tener un 1»WP cocinero 
de casa part icular , hotel, fonda e ecto-
blecimiento, o camareros , orlados, depen-
dientes, ayudantes , fregadores, repartido-
res, aprendices , etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , l lame al t e l é f o n o de es ta ant igua 
y acred i tada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se m a n d a n a to-
dos los pueblos de la is la y t rabajadores 
para el campo. 
20406 31 o 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
0 ' R e i l l y , 9y2, a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda c lase de personal que us-
ted necesite desde el m á s humilde em-
pleado basta el máa elevado, tanto pa-
-jdAOJd ep OLUOJ t>upu[jo ap oiHqtuj [a v j 
nes, inst i tutrices , m e c á n i c o s , ingenieros, 
oficinistas, t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s . He-
mos facilitado m u c h í s i m o s empleados a 
las mejores f irmas, casas p a r t i c j l a r e s . in -
genios. Bancos , y al comercio e n general, 
tanto de la Ciudad como el del interior , 
S o l i c í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Beers Agen-
cy. O'Rell ly , OMJ, altos, o en el edificio 
F l a t l r c a , departamento 401, callo 23 es-
qu ina a Broadway, New Y o r k . 
C 7109 30d-l 
AG E N C I A L A U N I O N , D E M A R C E L I N O M e n é n d e z . E s t a acred i tada casa f a -
c i l i ta con buenas referencias toda clase 
de personas que me pidan. E n todos ios 
giros. L l a m e n a l t e l é f o n o A-331S. H a b a n a . 
27109 19 o. 
T T N A M U C H A C H A , A S T U R L V N A D E S E A 
KJ colocarse de manejadora o de c r i a d a 
de mano. I n f o r m a n : Hote l L a s V i l l a s . 
27210 1U 0-
IT N A J O V E N . P E N I N S I L A R . D E S E A / colocarse, en casa de moral idad d© 
cr iada de m a n o o manejadora , l l e n e 
referencias. I n f o r m a n : Carnero . 1, es-
q u i n a a P r í n c i p e . 
^7055 ™ 0 , 
T ^ E S E A C O L O C A R S E l NA J O V E N . P E -
^ / n lnsu iar . de c r i a d a de mano , para 
corta famil ia . I n f o r m a n : Agui la . 66. a l -
tos. 27034 18 o 
T T ^ ' V J O V E N . P E N I N S I L A R , D E S E A 
5 J colocarse de cr iada de m a n o ; sueldo 
$30 ropa l i m p i a ; tiene buenas referen-
cias. I n f o r m a n : Gal iano , 123. T e l é f o n o 
20001 18 0 _ 
T T N A M U C H A C H A , E S P A S O L A , D E S E A 
KJ colocarse de manejadora uu n i ñ o o 
dos de fami l ia decenteos c a r i ñ o s a ; tie-
ne referencias. I n f o r m a n : S u á r e z . 5o. 
27054 I a 0-
C S n ^ ' e d a d ^ e ^ á P E * ' ^ ^ 
part i cu lar D r e f w » cas.a cuniercio ¿ 
en adelante S n l e c ° m e r c i o . ^ n a . $ Í 
d ó n no va J}*, í l e n con Bir obl iga-
j e t a ¿ buenas r e f i r ^ ' 0 n i admlte ^ 
* r ^ 2 S í t S & i r a ^ A g u i l a ' 1 1 4 ' 1 M 
c o l o ^ en casa ^ o r S ,Ue8e* 
c i a a ^ I n f o r i n a n : A g S ü a . 271 « ^ r e u ^ 
p O C I N F R A D E C O L O R , CON MvvíTZ 
y prác t i ca . y a „ e sabe cumplir con s u 
o b l i g a c i ó n desea colocarse en c ^ fl« 
poca f a m i l i a Sueldo: 25 pesos N0%a I 
fuera del Vedado. Cal le 9, n ú m o r o 4 
bajos, entre J y K . numero 4, 
~ ™ 18 o. 
Habana , 135, 
o COUK 
naf 
c a r n i c e r í a . T e l . A-7008. 
26937 
EO Q I E G A L L E G O . 2404, A G E N C I A c o -locaciones: Necesito 1 operarlo sas -
tre, dos dulceros, 15 m e c á n i c o s , 6 ayudan-
tes, 1 portero, Jardinero, 40 cr iados , 14 
cocineros, 50 aprendices, 200 s i rv i entas 
27103 19 o. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
27 o 
C 8575 3d-16 
N e c e s i t a m o s u n d e p e n d i e n t e b o d e g a , 
p r o v i n c i a H a b a n a , $ 2 5 , u n s e g u n d o co-
c i n e r o c a f é $ 2 5 , u n c o c i n e r o c a s a p a r -
ticular C á r d e n a s $ 3 0 , u n p r o f e s o r p r i -
m e r a E n s e ñ a n z a $ 3 5 , v i a j e s p a g o s a 
todos . I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y C a . 0 ' 
R e i l l y , 3 2 . 
EN N E P T U N O , 57, S E S O L I C I T A U N A sefiora para l avar l a ropa de l a casa. 
I n f o r m a n : de 3 a 4 p. m., en los bajos. 
20878 16 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E mano, e s p a ñ o l a . In formes en Drago-
nes, n ú m e r o L L a A u r o r a . 
27145 19 o 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N 8 U -lares , de cr iadas de mano o m a n e j a -
doras, saben coser a mano y a m á q u i -
n a , en casas de moral idad, t ienen quien 
responda por e l las . I n f o r m a n : Acosta , 
til 27158 10 o 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A la l impieza y mandados. Sueldo: diez 
pesos y l a comida. F a r m a c i a del doctor 
Esp ino , Zulueta y Dragones. 
2G904 16 o. 
SK S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E -nlnsu lar , p a r a corta f a m i l i a ; si no 
es formal que no se presente. Gerva-
sio, 7. 26S68 16 o 
2719'J 19 o 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , b lanca , p a r a u n a n i ñ a de 7 meses, 
solo para esto. P a r a el campo, cerca de 
l a H a b a n a . Se ex igen referencias . Suel-
do $1.'2 y ropa l i m p i a . Sa l ida un d í a a l 
mes . V i a j e s patros. T a m b i é n se pagan 
los viajes ai Vedado. Cal le J , e squ ina a 
11, n ú m e r o 162; de 1 a 4; donde infor-
man. 26800 io o 
SE S O L I C I T A N D O S E L E C T R I C I S T A S p r á c t i c o s em insta lac iones de t u b e r í a 
"Condult ." Se prefiere que t r a i g a n refe-
! r e n d a s , s i son buenos empicados se les . 
I dará un buen j o r n a l . Hershey Corp o r a - • 
i t ion. P r a d o , n ú m e r o 33. 
I 27151 19 o | 
Q E S O L I C I T A N . P A R A M A N D A D O S Y I 
O repart ir paquetes, dos muchachos, en 
i Agular . 126. C e s á r e o G o n z á l e z 
27136 19 o 
10 
EN A G U I L A , Ofl. DA.TOS, 3k S O L I C I T A u n a joven, peninsular , p a r a cr iada 
de mano. Sueldo: $30 y ropa l impia . 
C-8522 , v ' f e 13. 
CC O S T U R E R A S D E P A N T A L O N E S T / sacos, p a r a t r a b a j a r en nuestros ta-
lleres, papanios buenos Bncldns. Anf lerna 
CPBB de J . V a l l é s . S a n R a f a e l e Indus-
tr ia . 27134 21 o 
SE S O L I C I T A U N S O C I O E S P A S O L , que le guste y entienda l a e labora-
c i ó n de refrescos, para explotar uno me-
jor que todos los hechos en la actual i -
dad, elaborado con materias del p a í s , y 
ú n i c o en su clase en Cuba . Debe disponer 
de $2 000 a $3.000. D i r í j a s e a J . J . P é -
rez. H a b a n a , 82. H a b a n a , o Virtudes , 165. 
26900 16 o. 
S" " E S O L I C I T A N O P E R A R I O S Q U E S E -pan hacer colchones a mano. D i r i g i r -
se a la f á b r i c a E n r i q u e R i c a r t y Co. San 
Indalecio, 17, J e s ú s del Monte. 
20021 16 o. 
M e c á n i c o s . E n lo s t a l l e r e s de M a n u e l 
C a l d o y C a . , C á r d e n a s , s e s o l i c i t a n 
b u e n o s m e c á n i c o s d e b a n c o y t o r n e -
r o s . S e l e s p a g a r á b u e n j o r n a l . P a r a 
i n f o r m e s d i r i g i r s e a M a n u e l C a l d o y 
C a . , O b r a p í a , 2 3 . H a b a n a . 
26712 19 o. 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C o -locarse, u n a para c r i a d a de mano 
y otra p a r a habitaciones, ac l imatadas en 
el pa í s . I n f o r m a n : Sol , n ú m e r o 110; cuar-
to, n ú m e r o 7, bajos . 
27161 19 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r , de manejadora o p a r a la 
l impieza . I n f o r m a n en Acosta, n ú m e r o 
14, a l tos . 
27159 10 © 
DE S E A C O L O C A R S E U N A 8 E S O R A D E color, p a r a l impieza de u n a casa en 
horas de la maftana. I n f o r m a r á n : Sa lud , 
61, cas i e squ ina a Campanar io . Sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
27102 . „_. . . ° . -0- — 
DE S E A N C O L O C A R S E J U N T A S , U N A sefiora de mediana edad y una n i ñ a i 
de 14 ofios bien de manejadora o p a r a i 
a y u d a r a la l impieza . I n f o r m a n : cal le 11: 
n ú m e r o 105, entre 20 y 22. Vedado. 
27009 18_o. i 
A T R I M O N I O E S P A S O L . J O V E N . 8 I N 
hijoa, desea co locarse; e l l a de c r i a d a 
de mano y é l de cocinero o los dos de \ 
c r i a d o s ; t ienen buenos informes. Monte y \ 
C i e n í u e g o s . H o t e l L a s B r i s a s de C o l ó n , I 
cuarto 4. 
27114 18 o. 
17 o. 
SE D E S E A C O L O C A R l N A MUC H A C H A , de c r i a d a de mano o mane jadora . S a n 
L á z a r o 205. 
25030 17 o. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d a de m a n o o mane-
jadora , sabe cumpl i r con su deber; tiene 
buenas referencias . I n f o r m a n en D r a -
gones, n ú m e r o 26, por Agui la . B a r b e r í a . 
26813 10 • 
SE C O L O C A , D E C R I A D A D E M A N O , una Joven, de color, americana . D i r í -
j a n s e a Revl l laglgedo, 04. 
26821 16 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -l a r o bien p a r a el comedor o p a r a l a s 
habi tac iones y r e p a s a r ; tiene buenas re-
ferenc ias de las casas que ha estado. I n -
formes : Corra le s , 35, bodega. 
20881 16 o 
SE D E S E A N C O L O C A R U N A P E N I N -Kular y u n a cubana, una prefiere un 
matr imonio s i n n i ñ o s ; y la otra para 
c r i a d a de mano. P a r a in formes : Si t ios , 
137. 20S80 16 o 
MA T R I M O N I O S O L O , S I N H I J O S , D E -sea colocarse; e l la de cr iada de m a n o 
y él de cocinero, o los dos de c r i a d o s y 
t a m b i é n v a n a l c a m p o ; t ienen buenas re-
comendaciones. I n f o r m a n : Monte y C i e n -
fuegos. Hotel L a s B r i s a s de C o l ó n , cuarto 
4, preguntar a l camarero. 
26020 16 o. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N . E S -pafioia. en c a s a moral idad, p a r a ma-
n e j a d o r a o l i m p i a r habitac iones; e s t á 
p r á c t i c a en el p a í s ; no se coloca me-
nos de 20 pesos. I n f o r m a n en A n i m a s , 
S4-K, altos. 
2C7S4 16 o. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A . E S -pafiola, p a r a l i m p i a r tres o cuatro 
habitaciones , sabe coser y no Habe cor-
t a r y no cuida n iDos . T i e n e referencias 
G a n a $25. Aguiar . 42. 
27186 10 o. 
E8 P A S O L A , M E D I A N A E D A D . S E C O -loca p a r a l impieza de habitaciones, 
v a a vivienda de ingenio si el sueldo lo 
a m e r i t a ; hay que pagarle los v iajes . V i -
ve : V i l l egas , 40. 
^27015 18 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r , de c r i a d a de cuartos o pa-
r a comedor, cor ta f a m i l i a , casa do mo-
ral idad, tiene buenas recomendaciones. 
P a u l a , 40. 
27030 18 o 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -HT de c r i a d a de cuartos o m a n e j a -
dora . I n f o r m a n : calle 8 y 13, bodega. Ve-
dado. 27006 18 o 
UN A J O V E N , E S P A D O L A , F O R M A L Y educada, desea colocarse en c a s a de 
m o r a l i d a d , para arreglo de hibatlcones y 
repaso de r o p a ; sabe coser a m á q u i n a y 
puede ofrecer referencias . I n f o r m a n : (16, 
n ú m e r 06, Vedado. 
26033 17 o. 
SE D E S E A C O L O C A R J O v E N , E 8 P A S O -la , para l i m p i a r dos o tres habitacio-
nes y coser; sabe coser a mano y a m á -
quina . B u e n sueldo. Pref iere e l Vedado. 
I n f o r m a n : Corrales , 4. antiguo. 
26923 16 o. 
C R I A D O S D E M A N O 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -do de m a n o o de ayudante de c á -
m a r a ; t iene quien responda por su con-
ducta. Sabe p lanchar ropa de cabal lero . 
Pregunte en la v idr iera de tabacos yor 
J o a q u í n . Monserrate . 75. 
27212 10 o. 
JO V E N , E S P A S O L , S E C O L O C A P A -r a criado o ayudante chauffeur, sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o A-796a 
27003 18 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E 8 P A -BoL de 18 a ñ o s , en c a s a de f a m i l i a ; 
t iene buenas referencias i n f o r m a n * i 
Z a n j a y R a y o , c a f é ; prefiere el campo. 
27084 18 o. 
UN B U E N C R I A D O D E M A N O , J O V E N , peninsular , p r á c t i c o en todo lo que 
requiere un buen servicio, desea colocar-
se en casa respetable. Sabe p l a n c h a r ropa 
de cabal lero . I n f o r m a el mismo en S a n 
Pedro , 12. T e l é f o n o A-4189. D e 8 a 11 y 
de 1 a 3 . lo 
27105 j g o-
ME O F R E Z C O D E S I R V I E N T E P A R A c a s a par t i cu lar o de comercio, soy 
f o r m a l y tengo buenas referencias de don-
de h e trabajado. Sueldo: $28. I n f o r m a -
r á n en B e r u a z a , 56, b a r b e r í a . 
26929 1' o- . 
S— E O F R E C E U N C R I A D O , P E N I N S U -iar , de mediana edad, con mucha p r á c -
t ica en e l servic io; tiene quien responda 
por s u honradez. T e l . A-80tí2, G a n a buen 
sueldo, , _ 
26060 17J>! 
O E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N P E -
O n l n s u i a r . de cr iado de mano o portero; 
tiene r e f e r e n c i a » de las casas donde pren-
t ó s u s servic io i . I n f o r m a n : San N i c o l á s , 
y Dragones, cafó . 
25561 20 • 
C O C I N E R A S 
A L I A N O , 21, S E D E S E A C O L O C A R 
u n a cocinera, no sale a l campo n i 
hace compra; n o duerme en l a casa . 
27160 10 0 
MU C H A C H A , P E N I N S U L A R ^ D E S E A E N contrar matr imonio solo; saUe aleo da 
coc ina y prefiere para todo. Más detal les-
Sol , 54, a l tos ; no se coloca menos da 
25 pesos. 
^ 17 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -r a , de mediana edad, no sale de su 
casa s in que le paguen el viaje. A m i s t a d 
118. 2(3040 18 o. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , S E O F R E -ce, no se coloca menos de ve int ic in-
co pesos; no sale del Vedado y no duer-
m e en l a c o l o c a c i ó n . T e l é f o n o F-2514. 
26831 16 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S u ' lar , de cocinera, g a n a buen sue ldo; 
desea casa de corta fumilia y de mora-
l i d a d ; p a r a in formes: Calzada, 116. entro 
6 y 8, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 5. Vedado. 
26915 16 o. 
COCINEROS 
U N J O V E N C U B A N O , S E C O L O C A D E cocinero y dulcero, en casa p a r t i c u l a r 
o comercio, va a l campo, tiene referen-
cias. Recibe aviso a l n ú m e r o 00SS; do 
8 a 10 a. m. 
27160 19 o 
PA R A C A S A P A R T I C U L A R S E Ü F R E -ce Inteligente cocinero-repostero, p r á c -
t ico; t rabaja en general como deseen. 
B u e n a s referencias . Med iana edad, espa-
ñ o l , puntual y aseado. A v i s o s : T e l é f o n o 
A-04G7. 
27204 19 o. 
SE O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O Y repostero, cocina criol la , f rancesa y 
e s p a ñ o l a ; tiene buenas referencias. G a n a 
buen sueldo i n f o r m a n : T e l . A-2317. 
26938 17 o. 
CO C I N E R O R E P O S T E R O E N G E N E -ral se ofrece p a r a c a s a part icular . R e i -
n a , 65. bodega e s q u i n a a S a n N l c o l á s . T e -
l é f o n o A-8310. 
20003 17 o. 
CO C I N E R O , R E P O S T E R O , E S P A S O L . desea colocarse, lo mismo para é s -
ta que p a r a el campo y lo m i s m o p a r t i -
cu lar que p a r a cualquier casa de esta-
blecimiento. I n f o r m a n : Maloja , 53. T e -
l é f o n o A-3090. 
26871 16 o 
C R I A N D E R A S 
CR I A N D E R A : D E S E A C O L O C A R S E D E c r i a n d e r a , u n a joven, e s p a ñ o l a , r e c i é n 
p a r i d a ; tiene certificado de l a Sanidad.; 
no importa s a l i r para e l campo o p a r a 
l a c iudad, l u f o r m a n en Vives. 172. 
27164 19 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -r a , en excelentes condiciones. I n f o r -
m a n : San L á z a r o , 260. 
26086 18 o 
C H A U F F E U R S 
wmatmtmummmmmmt 
CH A U F F E U R , E S P A Ñ O L , J O V E N , D E -sea colocarse en casa par t i cu lar o da 
comercio, es educado y trabajador, tie-
n e referencias. A v i s a r a l T e l é f o n o A-151G. 
I . Mufiiz. 
27126 10 o 
CH A U F F E U R , J O V E N , E S P A Ñ O L . M E -cdnico, s i n pretensionen, con refe-
renc ia s y 5 a ñ o s de p r á c t i c a , desea c a s a 
p a r t i c u l a r o de comercio, sabe m a n e j a r 
toda c lase de m á q u i n a s . I n f o r m a n : da 
9 ©n adelante. Telefono A-5871. 
27013 18 o 
JO V E N , P E N I N S U L A R . S E O F R E C E para m a n e j a r a u t o m ó v i l o c a m i ó n d© 
r e p a r t o ; no tiene pretensiones en e l 
sueldo. I n f o r m e s : A-2613, 
2USÜ3 10 O 
CH A U F F E U R , E S P A Ñ O L , D E S E A c o -locarse en casa part i cu lar o comer-
c i o ; sabiendo t r a b a j a r cualquier c la se 
m á q u i n a , teniendo referencias , s in pre-
tensiones. L l a m e n a l T e l é f o n o A-2613. 
2683S 16 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S -
p a ñ o l . de ayudante de cabal lero que 
tenga m á q u i n a , con t í t u l o y sabiendo 
m a n e j a r , con buenas referencias y con 
m u c h a e d u c a c i ó n . Cumpl idor de sus de-
beres. L l a m e n : T e l é f o n o A-2834. 
268S8 ' 16 o 
CH A U F F E U R E S P A Ñ O L S E O F R E C E p a r a part icu lar o comercio; tiene re-
ferencias . I n f o r m a n : E s p e r a n z a y More-
no, Cerro. T e l . 1-1968. 
26909 16 o. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
TE N E D O R D E L I B R O S , S O L I C I T A c o -l o c a c i ó n f i j a ; t a m b i é n se encarga de 
l l e v a r l ibros en horas determinadas o 
de cualquier trabajo relacionado con l a 
contabi l idad. I n f o r m e s : T e j a d i l l o , acceso-
r i a , frente a l 42. 
27035 18 o 
V A R I O S " 
r p A Q U I G R A i A I N G L E S , C O M P E T E N ' 
JL te, desea empleo. Apartado 2570. 
27167 10 o 
C J E D E S E A C O L O C A R U N J A R D I N E R O , 
k J con su ayudante, sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n , sabe de f lor i cu l tura; p a r a 
m á s informes d ir ig i r se por carta o perso-
na lmente , Santiago d© las Vegas , f inca 
L a C a r i d a d . Marce l ino L ó p e z . 
27168 19 o 
FA R M A C E U T I C O : S O L I C I T A R E C i E N -c la . D i r í j a n s e a Sa lud , 46, H a b a n a . 
27101 19 o. 
UN A L A V A N D E R A . B U E N A , D E S E A colocarse, en c a s a part icu lar . T i e n o 
referencias . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 51. 
27008 18 o 
" j l / T A E S T R O D E O B R A S P R A C T I C O , S E 
JLfJL ofrece a C o m p a ñ í a , ingeniero o par-
t i c u l a r que quiera u t i l i zar sus servicios , 
tiene arquitecto responsable . D i r i g i r s e a 
F r a n c i s c o L . A p a t Vives , 157, ant iguo, 
bodega. 
27U31 18 o 
O É D E S E A C O L O C A R . D E C O C I N E R A , 
O u n a p e n i n s u l a r ; sabe sus obligaciones. 
I n f o r m e s : Aguacate , u ú m e r o 82. 
27181 19 0 
SE C O L O C A U N A C O C I N E R A , P E N I N -su lar , no acude por tarjeta , prefiere 
casa de comercio. E s repostera." Infor-
m a n : Salud, 6. 
27121 10 o 
UN A J O V E N , D E S E A C O S E R E N C A -s a par t i cu lar ; « a b » cortar por f igu-
r ín . I n f o r m a n e n Vi l l egas , 32, bajos. 
27005 US " _ 
X > A R A E L C A M P O D E S E A C O L ( l ( A R S K 
j T u n matrimonio , p a r a una f inca , é l 
entiende de a n i m a l e s . I n f o r m a n : E s t é v e z , 
100, f á b r i c a de tabacos, preguntar por 
J o s é Corteguera. 
26073 18 <> 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , peninsular , b ien sea p a r a coc inera de 
corta f a m i l i a c r i a d a de mano o maneja -
d o r a ; duerme e n la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n 
©n Genios, 19. „ . 
27185 19 0-
O V E N , ( U R A N O , D E IT AÑOS, S E 
^ ofrece para a u x i l i a r de carpeta y h a -
cer algunos cobros, es de toda confianza. 
T leno Garant ías . T e l é f o n o F-1324. C a s a , i e n e g a r a n t í a s 
25 y D . 
269S0 
SE C O L O C A U N A S E Ñ O R A . P A R A c o -c inera solamente, c o c i n a a l a espa-
ñola a l a f rancesa y criol la, no sale 
del Vedado. P e r a Informes: cali© 1 ,̂ en-
tre 12 y 14, 496; h a b i t a c i ó n , 12. 
27O10 18 0 
UN V S E Ñ O R A , D E S E A C O L O C A R S E D B modista , en casa d© moral idad, y 
que sepan aprec iar cos tura f ina, cor ta 
y cose por f i g u r í n , con muy buen corte. 
L o m i s m o se coloca p a r a ama de l la -
ves o s e ñ o r a de c o m p a ñ í a , para todo e s 
competente y de toda moral idad. L n Mon-
te, 40Ms, altos, dan r a z ó n . 
27049 's " ¿. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , rec i én l legada, en c a s a de 
moral idad. T i e n e buenas referencias. I n -
forman: J e s ú s M a r í a , n ú m e r o 124. 
27179 g o . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar con p r á c t i c a de c r i a d a de mano 
en casa de mora l idad . Sueldo de $20 a 
$25. I n f o r m a n en l l o m a y , 73, ant icuo. 
' 27176 10 0 
DB B E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -paño la , para m a n e j a d o r a o orlada de 
mano, de corta famil ia . I n f o r m a n : P a s a j e 
T o m é ! Cerro . 
27180 2 0- -
SK D K S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de c r i a d a d© m u ñ o ; tiene m u y 
buenas referencias P a r a informes (lirf-
| | S i» a el_ hotel C u b a , E g i d o . 75. Te l é -
fono A-5578. 
271S3 1Q o. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R . D E M E D I A -n a edad, sabe g u i s a r a la e s p a ñ o l a 
v cr io l la , desea colocarse en c a s a do mo-
ral idad, prefiriendo el campo, cerca de 
l a H a b a n a . I n f o r m a n : Infanta . 114. 
20977 1 8 - 0 -
SE D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A , n n a sefiora, peninsular, guisa a l a 
cr io l la y a la espafiola, no duerme en 
ía c o l o c a c i ó n , v a a l Vedado p a g á n d o l e 
los pasajes. I n f o r m a n : Agui la , 116. le-
tra A : cuarto, n ú m e r o 101. 
27036 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O -« í n e r a en c a s a pudiente o de co-mercio , enUende d© postres, duerme en 
c o l ¿ c n c l ó u y no va por tarjeta^ E n 
Monte. 49M,. d a n r a z ó n ; de 8 a m. a 
3 p. m. 27648 19 0 
DE L I N E A N T E D E A R T E S Y O F I C I O S , desea t r a b a j a r en la ciudad o en e l 
campo. D i r i g i r s e a l T e l é f o n o A-OJ-ÍL. 
27074 ^ "• -
P I B A Q Q U I N T A O I N G E N I O , S E D E -uea colocar un matr imonio peninsu-
l a r - é l es m e c á n i c o , pero puede desempe-
ñ a r p laza de mayordomo o capataz o en-
cargado de cua lqu ier t rabajo; e l l a como 
a m a de llaves o cua lquier otra cosa .^An-
"•elM 76, altos. Informan. 
0 27017 ^ 0- -
Ü K A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
peninsular , de cr iadon: é l I eva t iem-
po en el p a í s y sabe I n - l é s : e l l a de co-
c i n e r a y toda la l impieza de casa para 
e l c a m p o : no t ienen pretcnsiones de mu-
cho sueldo. I n f o r m a n en L a Domin ica . 
S a n Pedro. 12, fonda. 
27001 
O E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
h i n e l e s a ; sabe hacer toda clase de dul -
ces v p a n ; gana buen sueldo; p a r a I n -
formes: Calzada , 116, entre 6 y S. V e -
dado. H a b i t a c i ó n n ú m e r o 6. 
27094 • 
T T N M A T R I M O N I O , S E O F R E C E P A R A 
Í J c u i d a r finca de recreo E l es p r á c -
tico en hortal izas , en j a r d i n e r í a a r b o r l -
c . i l t i ira v en toda clase de cult ivos tro-
niVales- "ella se ofrece p a r a coc inar loa 
d ks une los d u e ñ o s vis iten la f inca. Bne-
n . s referencias. Sueldo $15. A. A r i z a . T I -
to V e r a , 5. S a n Antonio de los Bafios 
2CS15 » * , 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO P E LA MARINA Octubre 16 de 191 o. 
^ X X X V i 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
26142 81 o 
4 POR 100 
De Interés annal sobre todos I03 depósi-
tos que se bajtan en el Deuartamento de 
Ahorros de la Asoclaci<Jn ae Dependien-
tes. Se garantizan con todos los blene» 
que posee la Asociación. No. Ul. Prado i 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a o p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-Sln 
C 6926 "i M a 
D 
I.NERO DESDB E L 6 POR 100 ANUAL 
^ de $100 hasta $100.000 para hipote-
cas, alquileres, usufructos. Pafa^f- Pron-
tltnd. reserva Invertimos $300.000 -n ca-
sas, solares y fincas. Vamos a domici-




JABDINEBO, CON MUCHA P R A C T I C A y teoría desea colocarse en un lar-
dfan grande o finqulta, o tomar una finca 
a medias para toda clase de cultivos, 
informan: San Mariano y Cortina, parque 
Mendoza, Vibom. 
90017 16 o. 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , PA-ra cualquier trabajo de oficina, exen-
to del servicio militar, con 10 años de 
práctica en el comercio. Puede Uevar bue-
nas referencias. Dirigirse a Tomás Fer-
nández, Cerrada del Paseo, número 3. 
Habana. 
26827 10 o 
, O K COMPRAN CAJAS GRANDES D E 
I ¡O hierro de seguridad, con o sin com-
I blnación de relojes; nuevas o de uso 
en buen estado. Dirigirse por correo a 
K. Martínez. Malecón, número 20. 
C 8550 lQd-15 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA D E 12.000 a 14.000 pesos. En buen punto. 
I Pregnntar por el señor Bomballer. Cuba, 
52. Escritorio, de 9 a 10 a. m. 
I 26402 22 0-
A VISO: COMPRO LOS M U E B L E S D E 
J \ uso que no quiera usted tener en su 
poder; )o mismo pocos que muchos. Aví-
seme al teléfono M-1091. Alonso. 
26474 7 IV 
SE O F R E C E , E N CASA P A R T I C U L A R y para varias casas, sin compromiso 
alguno, una modista competente, que uo 
acepta ninguna menos de dos pesos dia-
rios y no sale del Vedado Teléfono F-8580. 
26830 16 o 
UNA PERSONA, E N T E N D I D A E N N E -goclos, serla, inteligente, buen con-
tablilsta, de buena presencia y educa-
ción, ofrece sus servicios, ya sea para 
desempeñar un cargo en oficina comercial 
en la Habana o para viajar a comisión 
por la zona de Oriente, que conoce bien, 
pues ha efectuado dos viajes con muy 
buenos resultados en sus ventas.. .Apar-
tado de Correos 1953. 
26899 16 o. 
PR O P I C T A R I O S : COMPRO Y VENDO casas y solares en la Habana v »le-
partos Do.v dinero en la. y 2a. hipo-
teca, sobre alquileres y pagarés y demás 
documentos de garantía. Mucha reserva, 
l e l é fono A-2484. l'resmanes. Agular, 48. 
25842 17 o 
DE S E A COLOCARSE UN P O R T E R O O sereno; Informan entre Luz e Inquí-
sldo Tiene referencias. TeL M-161L 
26914 16 o. 
NA JOVEN D E S E A COLOOORSE E N 
casa o a donde le den clases unas 
horas de corte y costura, sabe cocinar 
u otro cualquier trabajo. Darán razón en 
calle L , entre 11 y 13, número 119, Ve-
dado. 
26898 16 o. 
JARDINERO, CON MUCHA P R A C T I C A y teoría desea colocarse en un Jar-
dín grande o finqulta o tomar una finca 
a medir para toda clase de cultivos. 
Informan: San Mariano y Cortina, parque 
Medina, Víbora. 
96917 16 o. 
"VT KCKSITA PERSONA QUE ATIENDA 
1S sus negocios, comercio. Industria, 
etc.? Podemos entendemos. D, número 
24:{. Vedado. •sem so o 
TAQUIGRAFOS PUBLICOS 
Traducciones Comerciales y Técnicas, 
Coplas y Escritos en máquina de es-
crlblr Dictados por hora o por día. Hi 
único Burean ei. la Habana, con perso-
ra l experto y que garantiza sus trabajos 
Morales y Co.. O'Rellly. 11, esquina a 
Cuba, departamento 20L Teléfono A -5153 
C80e0 30d.-2 
Aspirantes a Chauffenrs 
$100 al mes y más gana un bnea 
ch.- ufíeur. Empiece a aprender Ley 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
lo 249, Habana. 
A VISO: DESEA COLOCARSE UN JO-ven. peninsular, que fué telegrafista 
er la Aimada Española, en alfabeto Moi 
se. también sabe de Instalaciones de lí 
neas telefónicas- telegráficas, electrici-
dad o timbres. Tiene certificado. Infor-
man : La Dominica. San Pedro, 12. Telé-
fono A-4189. T. Vlzoso Habana. 
20481 28 o 
Í T í p E R O E 
^ H I P O T E C A Í 
\ T E C E S I T O DINERO PARA H I P O T E -
CA cas y pago del 8 al 10 por 100. Trato 
solamente con los dueños del efectivo. 
Manrique, 78; de 12 a 2. 
26824 16 o 
HIPOTECAS 
Tengo órden de colocar $500.000 en prime-
ra hipoteca del 6 por 100 adelante. Tam-
bién tengo pequeñas partidas nara se-
gundas hlpotecflb Pagarés, alquileres, 
usufructos, eondomlnlog y todo lo que 
tenga garantía Ibarra. Teniente Rey 50. 
altos, de 9 a 11 v de 2 a 4. 
24812 20 o. 
DINERO 
Se da dinero en hipoteca, pu-
diendo cancelar parcialmente 
con comodidad. Cuba, 81, al-
tos. 
C 715€ :n lo. » 
DINERO, TERRENOS Y CASAS 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarte par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: Apartado 1965. 
Habana. 
C 7862 In 27 s 
CASAS Y SOLARES 
Se compran en todos los barrios y repar-
tos. Se compran los contratos de los so-
.ares a plazos Informes gratis: Real Esta-
te. A. del Busto. Aguacate. 38. A-9273; 
de 9 a 10 y 1 a 4. 
26467 22 o. 
JORGE ARMANDO RUZ 
HABANA. 9 1 . TEL. A-2736. 
Zanja, número 74, mide 14 por 43 varas, 
propia para garaje, $18.000; Gloria, nú-
mero 223, con 350 metros, terreno y fa-
bricación, a $25 metro; Esperanza, núme-
ro 91, terreno y fabricación, a $25; Malo-
Ja. número 132, con 6 habitaciones, pre-
parada para altos, $7.800; Sitios, número 
64, casa vieja con 187 metros. $4.900; Pe-
ñalver, número 102, esquina con 3 pisos, 
$15.000; Animas, con 419 metros, de a l -
tos, $28.000; tíervasio, media cuadra Rei-
na, 3 ventanas, zaguán, sala, saleta, sa-
leta de comer, 0 habitaciones familia, 2 
de criados, galería, repostería, pisos de 
mármol y mosaicos finos, cantería prepa-
rada para altos, con 371 metros de fa-
bricación, $24.000. Solares en Paseo 19, 
21, 23, 27, 2, B, 29, 4, 6. Jovellar. esqui-
nas, cuartos de manzanas y de centro 
desde 14 pesos metro. Hermosa propie-
dad en Guanabacoa, con 844 metros, más 
de 14 departamentos, rentando $40, $2.500 
y reconocer $2.500 al 8 por 100. Dinero en 
hipoteca desde mil pesos 
27150 19 o 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE 
E S C R I T O R I O i 
(MPKDRADO 30 BAJOS. 
Tente M Parque •< Hi»n Jnun de Dio». 
De » u 11 .. m. y de * » 5 ». m. 
T K L E P O N O A-ÜSM. 
M U E L L E D E LUZ 
A poca distancia de él, casa antigua, 7 
por 16 metros. Otra casa en Acosta, an-
tigua. Otra a dos cuadras del Prado, 7 
por 28 metros. Otra casa, en San José, 
próxima a Lealtad, antigua. Otra casa cer-
ca de la Glorieta del Malecón; otra casa 
en Lealtad, de Reina a San lázaro. Otra 
en Lagunas, con siete cuartos. FIgarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
UNA GRAN ESQUINA 
De altos. Inmediata al parque Central, 
renta 300 pesos mensuales; no hay con-, 
trato; $39.000. Se puede dejar parte de 
precio en hipoteca al 7 por 100. Otra 
esquina, moderna, alto y bajo, barrio del 
Monserrate; precio $12.000. Otra esquina, 
barrio del Arsenal, antigua, en $0.000. F I -
garola, Empedrado, 30. bajos. 
BONITA CASA 
E n la calzada de la Víbora, moderna,. 
Jardín, portal, sala, saleta tres cuartos,1 
entrada Independiente; lujoso baño; un, 
cuarto y servicios criados; patio, tras-i 
patio, $7.200. Otra casa en la calzada del 
Jesús del Mpnte, portal, sala, dos saletas,; 
tres cuartos, patio, traspatio, hermoso i 
cuarto de baño $7.300. Otra casa en la | 
mlsm.-t calzada, 420 metros, salida a dos 
caUes. $9001 FIgarola, Empedrado» 9% 
bajos, 
PRECIOSA CASA 
Barrio del Arsenal, moderna, dos plantas, ¡ 
sala, saleta, tres cuartos, cielo raso en 
cada planta; escalera de mármol, renta i 
$82 mensual. $10.250. Otra casa en Amls-
tad, de San José a Neptuno, dos plantas; 
renta «inual $1.800. Precio $12.500 y $7.000,: 
en hipoteca, al 7 por 100, que si se quiere; 
se cancela. FIgarola, Empedrado, 30, ba-
jos. 
EN LA C A L L E C 
Vedado, casa de 21 a 23, hermoso Jardín, 
sala, portal, saleta, cinco cuartos, un gran 
traspatio, entrada para automóvil cuartos 
para criados, doble servicios, 633 metros. 
Otra casa en el Vedado, con zaguán, dos 
ventanas. Jardín, portal, sala, recibidor, 
tres cuartos, saleta al fondo, traspatio. 
Un chalet en el Vedado, parte alta. Jardi-
nes, portal, sala, hall, tres cuartos, en-
trada automóvil, cuarto criados, dobles 
servicios, $7.500 y $1.00 de censo. FIga-
rola, Empedrado, 30, bajos. 
BUENA~FINCA 
E n esta provincia, de seis y media caba-
llerías, terreno colorado; en carretera, a 
9 leguas de esta clndad; casas de vi-
vienda, casas de tabaco, casas de parti-
darios. Aguadas de río y pozo; mas de 
1.000 frutales, palmas 3.000; $27.000. 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O t 
EMPEDRADO. SO. KAJOF. 
frente al Parque de San Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m y de a a 5 D. n . 
26922 16 o. 
0 E OCASION 
Se vende en la calle Concordia, 
entre Belascoaín y Gervasio, una 
magnífica cata, de azotea, mide 
7 por 16. Su ultimo precio son 
$6.000. Vale mucho más. In-
forman en el escritorio de Ria-
ño. Aguila, 66, altos; de 8 a 11 
y de 1 a 4. Tel. M-2010. 
PR O P I E T A R I O S : TENGO A LA VEN- \ ta las propiedades siguientes: Em-
pedrado y Aguacate, Agular. dos casas, 
1(1X24. Calle 29, frente a la Universidad, 
13X26 y muchas más, como negocio para 
el comprador. Enrique González. Agular, 
43. Teléfono A-24&1. 
25841 17 o 
VENTA DK VARIAS CASAS: CARDE-,,-0üa8- $7.000; San José, para fabricar, i¿\áu metros. $9.500; Sitios, moderna, 2 
ventanas. $7.800; Zanja, de alto y bajos, 
moderna, renta $85 $12.000; Aguila, sa-
Í&IMA^S y 3 cuartos, toda de azotea, 
i i«ntA H?1116. Para fabricar, 500 metros, 
í.i„.ow; ketrella, 380 metros para fabri-
car, $U.0O0, cerca de la Estación Central, 
esquina, mide 7X18 $7 000; Vedado, 2 ca-
sas, a $20.000 cada una: Maloja, de alto y 
bajo, $17.000. Razón: Monte y Angeles, 
^ . i U 2 » 5 P. m. Señor A. Díaz. 
_ gggg 18 o 
• y E N D O FINCAS URBANAS Y RUSTI» 
T cas y solares de todos precios v doy 
y torao dinero en hipoteca. Pulgarón. 
**S***¡ 72. Teléfono A-5804. 
«7044 i8 n 
SE V E N D E EL, C H A L E T D E SAN B E R -nardlno y Flores Santo Suárez, es-
quina de la brisa compuesto de portal 
y Jardín, sala, cuatro cuartos, comedor, 
baqo y cocina, garache y un cuarto alto. 
Servicio para criados y una galería en 
el centro de dos metros veinte centímetros 
de ancho. Informan, a todas horas, en 
la casa del lado, por San Bernardlno. 
21)710 19 o-
CASA PARA INDUSTRIA, EN $fi.-,'00 una cuadra de la calzada del Cerro, 
10 por 28 metros, sala, zaguán, saleta, 
(res cuartos bajos y dos altos, salón al 
fondo, azotea, gran patio Pueden deber 
$2.75<) al 6 por 100. Figuras, 78. Teléfono 
A-0021; de 11 a 3. Llenín. 
•jtm.ss 20 o. 
T D R O P I E T A R I O S : SI Q U I E R E N F A R K I -
j car. 0 ^-cer reperaclones con econo-
mla, véame. Masgrifoll. Albafill construe-
tor^Z^18- I-1877, Jesús del Monte, 559-112. 
27069 18 o. 
ORA METROS E N TOYO. VENDEMOS &OlI una magnifica esquina en Toyo, 
rentando, calzada de Jesús del Monte. 
Son 254 metlros. Puede ampliarse el paño 
de terreno. $5.200. Oasa con las mediane-
ras pagaas, buenos pisos de mosaicos, 
una cuadra de Hoyo y la calzada: $3.050. 
Tiene 212 metros. Informan: Habana, 90, 
altos A-80C7. 
271>38 19 o. 
CASAS EN VENTA 
Casa calle Animas: Muy próxima a Qa-
liano, dos plantas, dos ventanas, muy 
bonita, $13.500. Empedrado, 20. Vega. 
Casa calle Animas: Entre Lealtad y E s -
cobar, es chica, dos plantas, $11.500. E m -
pedrado, 20. Vega. 
Casa calle Virtudes: Próxima a Prado, 
dos plantas, $14.500. Empedrado, 20. Vega. 
CASA A MEDIA CUADRA P U E N T E Agua Dulce: Calzada de Jesús del 
Monte, 8X3|. dos plantas, primera de 
primera, $18.000, la fabricación vale más. 
Empedrado, 20. Vega. 
EN L A VIBORA, A CUATRO CUADRAS de la Calzada: Avenida de Acoeta, 
una manzana de terreno, 6.200 varas, lin-
da para una Quinta, a $7, mitad conta-
do, resto largo plazo. Empedrado, 20. Ve-
ga. 26895 16 o 
EN OFICIOS, D E SOL A ACOSTA, vendo casa antigua, con 800 y pico 
metros, a $80 metro. Razón: Monte, 43. 
Rio; de 11 a 2. Peletería. 
26817 16 o 
CASA CON E S T A B L E C I M I E N T O . V E N -do. dentro de la Habana, en calle co-
mercial, una casa bien construida, en 
$48.000. Renta el 7 por 100 libre. Infor-
man en San Rafael y Aguila, sombrere-
ría La Moda. 
27188 23 o. 
SE V E N D E UNA CASA P R O P I A P A R A fabricar en la calle de Suárez, tiene 
un cuadro de terreno Ideal para hacerle 
dos viviendas en cada piso que se fabri-
que. Para precio y demás informes: J . 
Calzada. Revillaglgedo, 76, de 11 a 12 a. 
m. v de 5 a S p. m. 
271S4 19 o. 
SE V E N D E L . \ CASA MANGOS, NU-mero 46. tiene parte fabricada de 
mampostería Informan: Aguila, 162; de 
12 a 2. D. M. 
27027 18 o 
EN E L VEDADO 
Tengo varias casas en venta, de $25, $30, 
$45, $55 y 65 rali pesos, muy bien situa-
das, más una en la Calzada de la Rei-
na, de tres pisos, moderna, en $84.000; 
y una en Gallano, eu $00.0()0. Informan: 
Cuba, 6«, esquina a O'Relllyé de 9 a llVa 
y de 2 a 5. J . Martínez. 
27030 20 o 
Se vende, en el Vedado, calle 13 
Una moderna y bonita casa, propia pa-
ra persona de gusto, compuesta de sa-
la, comedor, hall de 3 metros de ancho, 
cocina, repostería, cuarto y baño de cria-
dos, en los altos, 4 habitaciones, saleta 
chica y un magnífico baño portal y ga-
raje. Trato directo con el comprador. In-
forman en Marina, 16; de 1 a 2 p. m 
26995 18 o 
SE VENDEN 2 CASAS. E N 10, E N T R E Concepción y Acosta, de portal, sala, 
saleta, 3 cuartos, comedor al fondo, do-
ble servicio baño completo, una en $0.500 
y1 la otra en $7.200. Informan en San 
Francisco, 246, sus dueños. 
26088 13 n 
EN GANGA S E V E N D E L A CASITA Juana Alonso casi esquina a Rodrí-
guez, letra D, de mampostería, una cua-
dra del tranvía, alquilada en $12, precio 
.$1.100; trato directo. Trocadero, 66. 
26872 16 o 
T TEN DO CASA MODERNA, LUYAN O. 
V Portal, sala, saleta, diez cuartos, un 
terreno yermo, renta $82, precio $8.300. 
Salud, cerca Gallano. dos plantas can-
tería. $25 000. Santo Suárez, 10. 
26887 16 o 
EN LAWTON. SE V E N D E L A CASA Concepción, 169, entre Porvenir y Oc-
tava, frente al tranvía, nueva, con cinco 
habitaciones; cielo raso y servicios de 
criado. Dueño al lado. 
26903 22 o. 
17 N L A C A L L E D E SAN JOAQUIN, A 
HJ cien metros del puente de Agua Dul-
ce y cerca de la plaza Instalada en aquel 
barrio, vendo dos casitas Juntas o sepa-
rads, nuevs, una en $2.600 y la otra 
más chica en $1.800; las dos Juntas re-
bajo algo: es un buen negocio. Venga a 
Figuras, 44, de 11 a 1 y 5 a 7. R. Rocha. 
28912 16 o. 
R. RIAN0 
E S C R I T O R I O : AGUILA, 66. ALTOS 
D E 8 A 11 Y D E 1 A 4. T E L . M-2010. 
VEDADO 
Buena Inversión, en calle de número, 
dos casas con portal, sala, saleta, tres 
cuartos más 16 habitaciones. Renta: $173. 
Su precio: $19.000. 
PARA FABRICAR 
E n calle de número y muy cerca del 
Parque Menocal, casa antigua, con 461 
metros, en $10.500. 
EN CALZADA 
BUEN NEGOCIO: VENDO, E N L U Y A -nó, una cuadra del tranvía y cerca 
de Toyo, una casa con sala, saleta y 3 
cuartos, comedor al fondo, 1 cuarto más, 
techos de hierro, patio grande; precio 
$5.000. Informarán: Monte, número 64, 
barbería. 
26906 18 o 
UR G E LA VENTA DOS CASITAS, Jun-tan o separadas, en Puerta Cerrada, 
entre Figuras y Antón Recio, A y B. 
Precio último, $1.700 y $1.800. Su due-
ña: Corrales, 190. bajos 
27(M3 ^ 22 o 
^ T E N D E M O S UN CUERPO D E CUATRO 
V casas nuevas, que tentan $135 y apar-
te 22 habitaciones, de lo mejor de la 
Habana a $10. Total renta $355.00 al mes. 
Una cuadra de Reina. Belascoaín. Ganga, 
$$33.500. Habana, 90, altos. A-8067 Se 
dejan $20.000 al 7 por 100. 
27092 18 o. 
DINERO EN HIPOTECAS 
Se facilita desde $100 hasta $200.000 y des-
des el 6 por 100 anual; se compran casas 
y terrenos en todos los barrios y repar-
tos. Informan: Real Estate Aguacate 88 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3̂  
26248 20 o. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte, Térro 
y en todos I 9 repartos. También lo dwy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47- da 
* a 4. Juan Pérez. Teléfono A-27U 
CASA ESQUINA CON AL-
MACEN 
se vende, compuesta de una es-
quina y dos casitas al fondo, 
cerca de la Estación Terminal. 
Deja buen interés y está en 
buen estado. Informes: Teléfo-
no A-0249. No admito corredo-
res. 
Casa de esquina, antigua, con 1.133 me-
tros a $30 metro. 
HABANA 
Inmediato a Marina, vendo 700 metros 
de terreno a $38 metro. 
CI E N F U E G O S , CASA ANTIGUA, 7 POR 22, dos cuadras del Campo Marte, en 
7.000 pesos. 
EN SAN NICOLAS, C E R C A D E MON-te, casa moderna, de dos plantas, ren-
ta $85. Su precio: $11.500. 
MUY C E R C A D E CARLOS I I I , MODER-na casa, con sala, saleta, tres habi-
| taclones. Renta $40; su precio: $5.200. 
JESUS DEL MONTE 
E n la calle Milagros y a una cuadra de 
1 la Calzada, casa moderna, buena cons-
¡ tracción, con sala, saleta, tres cuartos, 
salón de comer, buen baño, patio y tras-
patio. Su precio: $6.200. 
EN SANTA I R E N E , MEDIA CUADRA D E i calzada, moderna, frente de cantería, 
a la brisa, coji sala, saleta, tres cuartos 
y buenos servicios. Precio: $5.500. 
E n la Calzada, dos casas en. . . $20.000 
Quiroga, casa de esquina, en. . . 12.000 
i Dolores, 6 por 40, moderna, en. . 7.500 
i San Francisco, moderna 8.800 
San Mariano 7.500 
1 Estrada Palma, dos plantas. . . 18.500 
Santa Emilia, dos casas 14.000 
Cocos modernas 7.200 
San Indalecio, moderna 5.500 
Delicias, moderna 3.600 
San Luis, moderna 2.600 
San José 2.500 
Pérez, moderna, clele^ raso. . , . 2.800 
Altarrlba, moderna . 3.200 
Quiroga, moderna 2.500 
JESUS D E L MONTE, JUSTICIA, ESQUI-na a Herrera, frente al Parque, dos 
casas y cinco accesorias Miden 448 me-
tros, todo fabricado. Renta $130;; se da 
barato Su dueño en la bodega. 
28034 17 o. 
VENDO, E N NEPTUNO, ESQUINA fral-te. propiedad de 4.800 pesos de renta 
anual de superior construcción, frente 
cantería^ cielo raso, servidos, baño, co-
modidades, del gusto más exquisito. Ra-
zón: Monte 43; de 11 a 2. P. del Rio. 
Peletería. 
. -'6318 U o 
JESUS D E L MONTE. EN $12.500 S E VEN-den una buena casa, dos accesorias y 
una esquina con bodega; y en $5.000 otra 
esquina con una accesoria. Para verlas y 
tratar: P. Blanco Bolanco, Concepción 16. 
a , t ^ Vibora. de 1 a 3 Teléfono 1-1608. 
26612 17 o 
UNA CASA ANTIGUA, P E R O H ABITA-ble, cerca del Mercado L a Pnríslma, 
se cambia por otra de tres cuartos, situa-
da en la Víbora. Informa: P. Blanco Po-
lanco, Concepción 16. altos. Víbora, de 
1 » 2: TeIéfono 1-1608. 
26612 n 0 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 4 
i Quién vende casas? P E R E Z 
;.Quién compra casas? P E R E Z 
; Quién vende solares? P E R E Z 
¿Quién compra solares? P E R E Z 
/.Quién vende fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién ¿a dinero en blpoteca?. P E R E Z 
¿Quién tomd dinero en hipoteca? PRRKZ 
Loa negocios de esta oasa «on serlos r 
reservados. 
Empedrado, número 41. De 1 a 4. 
T T E N D O , E L E G A N T E Y COMODA CA-
• sa, en lo más alto de la Víbora, una 
cuadra del tranvía* hierro, cemento, la-
drillo y mosaico. Se compone de sala, 
saleta, tres cuartos, gran cuarto de ba-
ño, servicios dobles y cocina- Precio 
$5.000. Informan: Manrique, 78; de 12 
a 2. 
VENDO, CASAS NUEVAS, D E $3.200, $2.800, $5.500, $6000 v .$8.000. Tam-
bién de $16.000 a $50.000; pero solo a 
compradores de verdad. Manrique, 78; 
de 12 a 2. 
26824 16 o 
EN L A C A L L E DE A N G E L E S , VENDO una casa, moderna, de dos plantas; 
renta $190, precio $17.500; es un buen 
negocio; en Monte, 2, letra D, informan; 
de 1 a 3. Prancisco Fernández. 
A UNA CUADRA DE MONTE, VENDO una casa, moderna, de altos, mide 
0 metros por 22, con sala y cuatro am-
plias habitaciones, renta $80 pesos, pre-
cio $1L500, queda enfrente donde van a 
fabricar el nuevo Mercado; en Monte, 2, 
letra D, informan. Francisco Fernán-
dez; de 1 a 3. 
EN L A C A L L E T E N E R I F E VENDO una casa, en $10.000, y un pequeño 
censo; renta $85, un solo recibo; de 1 a 
3; en Monte, 2, letra D. Francisco Fer-
nández. 
VEDADO, VENDO UNA CASA, MO-dema, bien construida, de altos, ren-
ta $230. un solo recibo, precio $30.000; 
en Monte, 2, letra D; de 1 a 3. Francis-
co Fernández. 
EN L A C A L L E ESPERANZA, CERCA de San Nicolás, vendo casa moderna, 
de altos, cielo raso; sala, saleta corri-
da y tres cuartos; precio $9.000. Fernán-
dez, en Monte, 2, letra D; de J. a 3. 
EN L A C A L L E SANTA E M I L I A , PRO-xlmo al Parque, vendo un terreno de 
esquina, 660 varas, a 9 pesos vara. Mon-
te, 2, letra D, Francisco Fernández. 
VENDO UN GRAN C A F E , E N UNA D E las principales calles de la Haba-
na. Vende más de $4.000 mensuales. Lo-
cal gratis y se da barato. Demás In-
formes: Monte, 2. F . Fernández. / 
26873 16 o 
t^LPIDIO BLANCO, VENDO, EN E L 'j Vedado, varias casas modernas, des-
de $14.000 hasta $150.000. y 2.5(>0 metros, 
coi una casa antigua, de 2 plantas, situa-
ción en la línea, esquina de fraile, a 
$25 el metro, libre de gravámenes. ü'Rel-
Uv. 23 A-6951. 
2446f 17 o 
JESUS D E L MONTE. S E VENDE UNA casa de madera, con las dos paredes 
principales de mampostería en Quiroga. 
a una cuadra de los carros, con sala, co-
medor y dos cuartos y sus servicios, en 
$1.400 Informan en San Miguel. 76. ha-
los; de 5 a 7 p. m. J . Díaz. 
25166 20 o. 
EN LA VIBORA, R E P A R T O MENDO-za. vendo dos chalets, acabados de 
construir, techos de hierro y concreto. 
Jardín y portal, sala, comedor, 3 cuar-
tos, servicios completo, uno hace esquina, 
se dan en $10 500. los vendo por sepa-
rado, no admito corredores. El dueño: 
Juan Domínguez. Manrique. 71. altos; de 
7 a 9 p. m. A-7324. 
25859 17 o 
SE V E N D E UNA CASA. PUNTO C E N -trlco. Renta cien pesos mensuales. In-
C B VENDEN DOS GRANDES CASAS EN i 
O el Vedado en la calle 29 entre D y B, ] 
acabadas de construir. Informan en la 
misma. R. de la Torre. 
2(;(;i5 24 o. 
EN LA CALZADA D E L MONTE, PROXI ma a la esquina de Tejas, se vende 
Un grupo de casas modernas preparadas 
para alto. Dos con establecimientos que 
dan frente a la calzada; y tres por la 
(.alie a que hace esquina. Mide 19 metros 
ae frente a la Calzada y 50 por la calle a 
que hace esquina. Ganan mensual 140 pe-
sos. Informa: su dueño, teléfono A-2774. 
26583 17 o. 
G. DEL MONTE 
Habana, 81 
Teléfono A-2474, 
Solares en el Vedado. 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l 
6 ^ 
26S83 es(iulna a 4 v1»». 
C 7636 30d-2J 
VA L D E S V E N D E CASAS D E MODER-na construcción y fabrica dejando el 
Importe en hipoteca y vende solares. Mi-
lagros, 109 entre 8 v 9 de 12 a 2. 
24517 17 o. 
VENDO CASA. EN $7.400, TECHOS cielo raso, portal, sala, comedor v 
tres habitaciones y cinco habitaciones In-
dependientes, renta $70. Tamarindo. F i -
guras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
Llenín. 
VENDO ESQUINA, 7X14. Y UNA CA-sita, al lado, $7.000 las dos, pegado 
a la Estación Terminal, buena renta. F i -
guras, 7a Teléfono A-6021; de 11 a 8. 
Llenín. 
26529 18 o 
SE VENDE EN $27.000, LA SUNTUOSA Alegante y espaciosa quinta de las fl-
Kuraa Máximo (iómez, 62. Guanabacoa. In 
forman: C. Bom., Cajero de Harris Bros 
O'Rellly. 106. Habana. 
25764 31 o. 
LEA USTED E S T O Y APRENDALO DE m ^morla: No compre casa en la Ví-
bora, sin ver antes las que tiene en ven-
ta P. Blanco Polanco. Domicilio: Concep-
ción 15, altos, entre Delicias y San Bue-
naventura, Víbora, de 1 a 3. Teléf. 1-1608 
26612 17 o ' 
BUENA OCASION 
Se vende la espaciosa y hermosa 
casa calle D y 13 (esquina), con 
terraza, sala, recibidor, seis gran-
des habitaciones, espléndido cuar-
to baño con agua fría y caliente, 
comedor, cocina, despensa, cuarto 
y servicio para criados. Informan 
en la misma, de 2 a 4, todos los 
días. Sin intervención de corredo-
res. 
C-8118 301. 30 
I / ' L P I U I O BLANCO. VENDO EN LA CA-
LÍ lie de Neptuno una hermosa casa de 
nueva construcción, con establecimiento 
contrato 6 años. alquiler $425 Precio 
$66.000. Dinero en hipoteca el más bajo 
Interéb. O'Reillv 23. Teléfono A-6!I51. 
25295 • 26 o 
SOLARES YERMOS 
REPARTO MENDOZA, VIBORA 
.Magnífica esquina. Avenida de Santa Ca-
talina y Figueroa, de 23.58 varas de fren-
te por 46.66 de fondo, con doble vía tran-
vía por su frente, a cien metros del par-
que rodeado de buenas residencias. Pre-
cio, $6.50 la vara, parte al contado, resto 
a plazos informan: San Julio, número 
74, entre Santa Emilia y Zapote. 
2T1-Í2 21 o 
RE P A R T O COLUMBEE: S E V E N D E N 2.000 varas de terreno alto, a 2 cua-
dras del tranvía. Calle Miramar y Nü-
ñez. Informan: .Tardín L a Mariposa de 
23 y 10. Teléfono P-1027. Vedado. 
27177 30 o 
Se vende, barato y a plazo, una 
manzana de forma triangular, de 
10.700 varas, propia para una 
quinta de recreo o salud, en lo 
más alto de Buena Vista, entre la 
línea y la Calzada. Para informes: 
W. Santa Cruz. Bernaza, 3. Telé-
fono A-3734, o Quinta Avenida 
y calle 9, Buena Vista. 
C 8456 6d-12 
EN EL VEDADO 
Se venden varios solares en loi 
mejores puntos. 15 por 100 coo-
tado; resto a plazos comochs. 
informan: Cuba, 81, altos, le-
léfono A-4005. 
In 
CE L L E D E MIRAMAR, F R E N T E AL Parque, a una cuadra del carro, mi-
de 500 raras. Informan en la misma. 
F-1027 
27177 30 o 
VE R D A D E R A GANGA: SOLAR E N SA-lud, de 468 metros, a $ia50, dos cua-
dras de BelascoaOn. Habana, 90, altos. Te-
lefono A-8067. 
271911 19 o. 
EN C A L L E DE L E T R A 
En el Vedado. Acera de sombra: de 19 
a 13, solar de 22 por 40 metros; en el 
Luyanó, en calzada, 2.350 metros a $2.20 
metro, tiene 00 metros de frente, alto. 
FIgarola, Empedrod, 30, bajos 
27107 19 o. 
SE V E N D E . E N $3.000, UN SOLAR, CON 600 varas, a una cuadra de LuyanO, 
en el perímetro de Concha-Luyanfi, pro-
pio para hacer dos casas espléndidas. I n -
formes: Salud, 21. Teléfono A-2716. 
27014 22 o 
SE V E N D E MEDIA MANZANA D E T E -rreno, 4 solares con unos 3.000, en 
el sitio más alto de Buena Vista, a dos 
cuadras del paradero del Havana Elec-
tric y cuadra y media del tranvía de 
Mariauao, frente a la brisa y a la quin-
ta del señor Trufin. E l pago en buenas 
condiciones. Informan en L a Viña, Rei-
na, 21; de 2 a 4. 
27037 22 o 
EN L A C A L L E D E CORREA, S E V E N -de un magnífico terreno, situado a 
dos cuadras de la Calzada y en la ace-
ra de la brisa. Mide 12 varas de frente 
por 54 varas de fondo. Informarft su due-
ño en la calle de San Pedro, 2^. 
26854 22 o 
forman: Prado, 109. Camisería 
C 8403 8d-0 
SE VENDE LA CASA C A L L E SITIOS. _ número 98. Informan: Maloja. núme-
ro 7. Teléfono A-0116. 
20687-8? 17 o 
SOLAR: INFANTA T NEPTUNO, B U E -na medida, acera brisa, fácil Pago, 
solamente $2.000 al contado y ?J.400 ai 
6 por 100 anual, plazo muy largo, t'6110 
arrimos nuevos dos plantas. Empenra-
do, 20. Oficina. 
SO L A R : E N L A VIBORA, CERCA D E L tranvía, solamente $100 al contado, 
resto $10 al mes. bien urbanizado, bue-
nas casas fabricadas, trato directo sin 
corretaje. Informes: Empedrado, ¿v. 
CASAS: PARA FABRICAR, UNA D E $7.500, a media cuadra de Gallano. 
Ofta en $9.0001 pocos metros de San 
Lázaro. Informa: Rodríguez. Empedra-
do, 20. 
2r>K!Hl 16 o... 
Solar, en ganga, se vende. Solo pn-
mera oferta razonable, un solar de 
tres frentes, todo alrededor grandes 
residencias, es lo mejor de la Aveni-
da de Columbia. Paradero de Buen 
Retiro. Informan: R. Rocha. Figu-
ras, 44, altos; de 11 a 1 y de 5 a 7. 
26897 22 o 
SE VENDEN T R E S SOLARES E N LOS mejores puntos de la Víbora; uno en la 
Avenida de Santa Catalina, pasándole 
doble vía de tranvías por el frente; otro 
en la Avenida Esrtda Palma, con tíl 
tranvía a dos cuadras; y otro en ni Re-
parto Bella Vista, a una cuadra de la 
Calzada. Informes: Estrella, 55, altos 
Teléfono A-7938 F . Blosca. 
26901 16 o. 
27018 18 o 
R. RIANO 
AGUILA. 06, A L T O S ; D E 8 A 11 T DE 1 
A 4. T E L E F O N O M-2010 
20900 16 o. 
Se vende, barata, por tener que hi-
cer división de bienes, la hermosa ca-
sa de dos pisos, San Rafael, 50. Tie-
ne 656 metros superficiales, alquilad» 
al Colegio de los P. P- Escolapios. No 
tiene contrato. Informa: José Brea. Te-
niente Rey, 28t Habana. Teléfo-
no A 3180. 
26771 21 0 
EN" E L PARADERO D E POGOLOTTI , me urge vender 8.000 varas de una 
esquina, con frente a tres calles; una 
es la Avenida de Columbia, todo alre-
dedor hay grandes residencias; es apro-
pOsito para un hermoso chalet y lo doy 
a la primera oferta razonable o con la 
mitad en hipoteca. Venga a Figuras, 44 • 
de 11 a 1 y 5 a 7. R. Rocha. 
26911 16 o. 
EN LAWTON. C A L L E D E ARMAS A 20 metros de San Francisco, rae urge 
vender como negocio, una fonda de 650 
por 40 metros; todo alrededor vale de 8 
a 10 y yo la doy a $5.50. Venga en se-
guida a Figuras, 44; de 11 a 1 v de 5 
a 7. R. Rocha. 
26010 16 o. 
SE V E N D E UN SOLAR MIDE 789 VA^ ras. hace dos esquinas. 20 de frente 
por 90 de fondo. También necesito para 
hipoteca $3.500. Informan: Domínguez 
Monte y Cárdenas, café. 
26806 19 o. 
UN SOLAR, ESQUINA F R A I L E . E L mejor punto del Vedado, frente al 
proyectado Malec6n, con un frente de 
%.50 por 50. pueden hacerse 4 casas da 
alto y bajo, tiene una casa con sala, sa-
leta, comedor y 4 cuartos, a raz<5n de 
$20 el metro. 
DOS CASAS MADERA, E N PALATINO, una es esquina, con 5 accesorias, ga-
na $50; la otra está al lado, con sala, 
saleta, 3 cuartos, hermoso terreno para 
hacer otra Igual, ésta gana $20. Se dan 
juntas en $4.500. 
SOLAR E N ALDECOA, DE ESQUINA, con 618% metros, 2 casas de madera, 
ganan $18, propio para hacer varias casas, 
en $1.900. 
EN ALDECOA, SOLAR CON 411 ME-tros, frente al Parque, con sus ace-
ras, agua, tiene fabricado menos de la 
mitad, con 6 cuartos, ganan $24; está 
como para hacer otras, 6 cuartos y 2 ac-
cesorias, en $2.900. 
EN ALDECOA, SOLAR D E ESQUINA, frente al Parque, con aceras, arbola-
do, agua, con 516 metros, en $2.500. 
EN PALATINO UN SOLAR D E B8QUI-na, con agua, cloaca, tiene una casi-
ta, gana $10 y tiene 1.044 varas, en 
$3.200. 
TR E S S O L A R E S E N E L BARRIO Azul, uno es de esquina. Maceo y Marti, 
casi pegado al Reparto y Parque San 
ta Amalla; tienen 2.000 metros, en $3.000 
RE P A R T O COLUMBIA. SOLAR DE E s -quina fraile, con 800 metros. 5 cuar-
tos, mampostería, ganan $25. cerca de la 
Línea, en $3.200. 
RE P A R T O COLUMBIA, SOLAR DE ES-qulna, con 800 metros, cerca de la 
Línea, con 7 casitas madera, algunas en 
construcción, ganan $84, en $5.500. 
RE P A R T O COLUMBIA, F R E N T E A L Parque, 3 solares Juntos, con 1.600 
metros, gran punto para un chalet, $3.200 
m a n ü e F l l e n i n 
FIGURAS, 78, E N T R E C O R R A L E S T 
GLORIA. T E L E F O N O A-6021. D E 11 A 3 
Y D E 6 A 9 NOCHE. 
26523 18 o 
1.371 metros de terreno. Superficie pa-
ra fabricar 42 casitas o 111 habitacio-
nes, o garage para 100 máquinas, 
$40.00 metro cuadrado. O'Reilly, 9 
y medio. Oficinas: 14 y 15. Apartado, 
1993. 
2624:! 4 n. 
VERDADERA GANGA 
A una cuadra de Belascoaín vendo 
9.765 a 17 pesos metro; otra parcela cer-
cana de ésta, de 1.310 metros, al mismo 
precio; 961.74. a una cuadra de Carlos 
I I I , a $14.50 metro. 
Tengo más de 50.000 metros en venta, 
a 11, 14. 15 y 17 pesos, lugar de gran 
porvenir y próximo a una gran Vía 
Comerc'al. 
También tengo alguna cantidad de te-
rreno en la Víbora. 
Tengo oferta de compra de des ca-
sas grandes una en la calzada de Be 
lascoaín v otra en el radio comprendi-
do entre San Lázaro a Reina y Prado 
a Belascoaín. 
A 200 metros de Infanta vendo 21 mil 
metros de terreno, en tres lotes de 7 000 
metros cada uno; tiene cerca varias in-
dustrias, se encuentra muy cerca de Car-
los I I I y Belascoaín. Es oportunidad 
comprar este terreno abora. 
Cbalet: Se vende un bonito chalet, de 
cantería, con jardín y entrada para 
garaje. Sala. Saleta. Hall, cinco cuartos, 
patio, traspatio, corredor de ladrillo y 
reja, p'soe finos de mosaicos, en la ca-
lle de San Mariano, Víbora, a dos cua-
dras de la Calzada y cerca del parque de 
Mendoza. 
Véame en seguida si desea hacer ne-
uoclo. Reserva absoluta. 
50.000 pesos se dan en hipoteca, siem-
pre que sea con buena garantía. Se com-
pra una finca para ganado, lejos o fue-
ra de pueblo. 
Una casa en Luyanó. $4.500, con 400 
metros. 
iOí.'O metros en Estrada Palma, a $6 
y F 
Dos casas grandes en la calle Haba-
na, se dan en ganga. 
J . B. FUENTES 
De 11 a 1 a. m. y de 5 a 7 p. m. 
BELASCOAIN, No. 22 
Apartado 1695. Tel. A-9Í32 
C 7851 In 27 s 
í / e r ^ ^ a s T ^ c l ^ Ü 
tumbado hfce cuÍ?rrtmucllo f o n ^ 
<-aña, 16 caballeril/0 naaoB- Sem 
tienen un corte SflmPe W** ^, 
fien do.s cortes LH« -nte- dl^u ^ * 
tido este añ,^ ¿ r ' ^ " ^ noH^h^S4 
para la zafra ¡n *S[ to1o el > 
de S00 000 arrobasqn vani08 a 
y dándolo a la tnñ ^Pués 'ift . 
Quiere... e, ^ ^na la8 ^ * 
tren, .-mimstado ,ii , í ^ arr^ ""oW 
caballerías. D o r g r t s ^ n ^ , *St*lji 
Barracones Para*5 treScUnífle n ^ \ ^ 
lugar para tienda y fe0» ^ L f ^ 
de viento y tannna- nda. Pozoi^0»*. 
central, s l n ^ e S ^ ^rca« e r ^ 
tral presta el dlne£f í'62 a«og 2,' 44 
trabajos de l l m í i l J V . ^ f a r i o ' - p ^ ^ 
brar Inter^ v lo dV.,, ^ ^ o g ^ ¡o, 
Precio: $ 4 5 . 0 0 0 , ' ^ ^ ' ^ t a 
mil pesos a los plazoa n,al c»ma<lo f̂,»• 
prador, con 8 por 1W) ..l"? W e r T . V * 
tía satKifaetoria o ,, Le ln.tfir^VL'001-
vez y al contado ¿ í ' ' f ^ ; ^ ^ 
deudas. Pe(iro Nohelí r- u,0nla üo > 
" f í ñ c a s ^ 
espléndidas, de todo» f» 
C 3862 ' 11 
nifica finca, denomintl í ^ ' ^ A T 
duce de Sao sala o al I P ^ 0 <l»e , 
caballerías que se VA JARD,N- W „ 
precio de $7VcabeaH?1?aáenTa' ^ 
informa: Roblnat. O b l ^ . ^ < ! 
SE VENDE L 4 m v r . . T. - J i i ^ 42 c a b a n a s * a ^ d t a ^ ^ 
cho Veloz. Partido de S^f f"? d« Rt! 
cruzada por la línea del ffin * 0t«* 
dro. con varias caballería»nio ^Mí 
de caCa. Rl comprador tienP 8emb^ 
tar un contrato de a r r e n d é ^ r«ít¿ 
te tres afios Informa 'Arturo^R ñ ^ 
11 Jovellanos, número 0 ° l0.81 ü 
26370 
ESTABíJLCIIT KNTQS VARÜS 
n«"« « m b a r ^ r s u d K V ^ e n c a l l e 9, 173. entre I 7?%^* 
P O R VO S L K 1>EL GIBO V r í ^ r > 
A café en muy buen n n ^ J 1)0 n 
venta por no tener q ^ i e n ^ f t . ^ ¿ 
dueño puede verse en ffi?». » 
señal, bodega Factor,a 1 £ 
27144 
19 o OCASION. VENDO BARATA K T ^ T na frutería, bien surtida r l A B5 
da, situada en'Calzada de ^uch " ^ 
comercial, mucha venta de fma. ^ 
y otros artículos. Deja 250 ñeío^ 1 
les^¿lonte- 132. ^ dueño P men* 
• 27202 19 o 
VENDO UN CAFE 
en 2.700 pesos, que vale 8.000; b dot 
en ese precio por disgustos de ,odi 
Aproveche esta ocasiCn. Pronto Infornm 
Lamparilla. 68; de 8 a 9. B. Garría 
2<-0' 19». 
EN 1.600 PESOS 
\endo un caé-fonda y posada en el mthr 
punto de la Habana. También admito N-
cío. Aprovechen ocasión. Informes: Ar» 
cate y Lamparilla, café, Benjamín. 
27208 J 19 o. 
ATENCION. S E TRASPASA EL arrim. do de un restaurant, en el meto 
punto; por la Infima cantidad do (M 
pesos. Informa: Rogelio Durán, Comp» 
tela, 117. altos; de 1 a 2 y de 7 a 10 p. IL 
27083 lí o. 
GRAN NEGOCIO EN LAS VILLAS 
Vendemos un café que hace un diarlo di 
$200 como mínlmun, en una poblacUi 
muy rica en caña y frutos menore», QM 
constantemente es visitada por dos o tía 
mil braceros y se hace esta venta t* 
enfermedad del dueño; su precio $9.Mt 
Informan: Caba, 66, esquina a CReUlr; 
de 9 a 11^ y de 2 a 6. J . Martínei. 
27030 M« 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo dos, una con 46 habltadone» í 
otra con 40, agua corriente en toda» W 
habitaciones, la primera deja una u ni-
dad de $650 y la segunda de $400. Wot-
man: Cuba, 06, esquina a O'Rellly, de i 
a 11% y de 2 a 5. J . Martlnee. 
27080 30 o 
S 
BODEGA EN GANGA, $4.001 
Vendo una gran bodega, en H000' 
$2.000 de contado, cantinera. Buen m 
trato y poco alquiler. Bien s"rt'?,,„„^ 
Informes: café Marte y Belona. MW" 
de 12 a 8. M . 
27002 
'•E V E N D E UN PUESTO DE FBCTj 
kJ por tener otro negocio y se oa 
to. Tenerife y Carmen. 9 ] 
26084 
SE V E N D E UNA BODEGA, P ' S del Monte, por su duefio ^ 
del giro, paga poco alquiler, preci» f 
Razón: Monte y Angeles, care. t 
^ 26997 — 
r \ T R A EN AGUILA, 8 0 L * ? * rta» 
U na, hace buena venta porque ^ 
mucho barrio, precio í-3"1'' iLi.s ca» 
contado. RazCn: Monte y «̂el% o 
27000 " 
ARRIO D E L PILAR, HACE B 
Í 3 venta, se da barata, por no P ^ 
atender su dueño: precio wu P ANR 
te de contado. Bazfln: Monte J 
les. café 
27000 
te v Angeles, café. 
"000 
lí 
C E V E N D E UN CATJÍ*\egocio. (« 
fe con fonda, es gran ne^ ^ 
dos principlantes; precio »*. 
Monte y Angeles, cafó. 
27000 
VENDO VARIOS SOLARES EN MEN-doza. Víbora, bien situados y los 
dey sumamente baratos, uno en Santos 
Suárez, 10X40 varas, a $4.75; otro en 
Carmen y Cortina, 14X25. a Í4.50 varas, a 
una cuadra dc; hermoso parque Mendoza. 
Informa su dueño: en San Miguel. 175. 
altos. Departamento 4; de 2 a 7. SI me 
escribe pasaré a informar. 
26077 24 o 
SE VENDE. R E P A R T O LARRAZABAL, Columbia, solar de esquina, con 1.507 
metros frente de calzada y a una cua-
dra de los tranvías. Informan: üqnendo, 
25 (altos.) Entre San Miguel y San Ra-
fael. 
26403 22 o. 
ÍTOOO — - - - r r r v f f ' 
T " L A CALZADA p E L 'do una buena bodega. «oU r i do una buena ^ ^ f . precio % 
con local P ^ ^ S ' n e r a . • " . ^ 
mitad contado; o ^ . 0 ^ precio^ 
postela; gana a l q " » " & postela; gana ^ " ' ' " i - V café. , Razón: Mo te y Angeles, j y 
27000 -z. rS i1*: 
I N G A VERDAD . S E J ^ ^ O * po^ 
to de frutas, muy V * > d„efi  no ^ ^ y G ^ 0 ^ . forman en Neptuno j " ^ , 
m. El cantinero 
una frutería en l ™ t ^ V P«* } > 
con local P " * ^ f é . «qoln11» 
Lamparilla, 5». c,llc' ^ -mes. "——»-—.>., cate. Benjamín, 
26950 
VENDO ¿c**. 
ana casa ** ̂ r Z e ^ J Í f g 
: Aguacate y Lam»' la d mes: a-3'*~Z~ jamln García 
26956 . 
SE VENDE veodíS 
nna hermosa v l ^ r a | n ' l n c ^ V 
^ e ^ 
d" (8 Va^cía Benjamín Oar i . 
26799 
. LLEVE SU DINERO 
^ • n i l m i i w S f J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n *ie[*a}*0l 
s e p a g t b u e n i n t e r é s p o r l o s deposJ • 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s ^ ^ n . 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N O u ^ 
J J _ a* 
So 
d o s e d e s e e :: n 




a en ^ 
quiera Ti í * 
an and ij** 
Habí*'* 
• Pipías > 
,bl3Po: d»Y, 
——li»o 
O r i e n t e 
legua de PÍJ 
ntrenio San i? 
G a r a n t i z a 
j E l e c c i o n 
C a l i d a d 
p e 
S u s 
C r i s t a l e s 
y. Duenr ¿at^n corwtamen-
« de ai'« 9,19 'nn fti.lico competente T 




J , Vedado 
_ j5 
unto, nrgt í 
1» atlendi h 
pactorIa 7 ¿ 
16 o 
iTA TOA Brj. 
l«a y aeredla. 
} mucho trtflt, 




8.000: lo dor 








> por i''1'' "í® 4,, 
^ a P ^ J ' '«crlto v pnr estn 




m$r*Tu> f o S í i n d e r por Opticos am-
1 No « deje 6 0 r D S n que son / e^ 'e -
tslantea nue ^ / ' f c " ten^o vendedores 
B a y a - O p t i c o 
?iN RAFAEL e squina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
Suprema elegancia, novedad, distlnelOo. 
Corsets recientes modelos franceses, da 
perf. 'í s lineas, calidad superior y te-
lar a elegir. Corset fuja, blitl^ilco. od-
modo e ínsuatltulbl" en muchos cosos. 
Fajas; diversas formas. Faja Corselete, re-
comendnda por sí misma. Tirantes y cor-
sets «apeclnles para evitar la InclluadAo 
del talle. Señora I*. Aller de Fernán-
dez. Neptnno. 84. Teléfono A-453S. 
C &562 8d-15 8d-31 
LA P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 155, casi esquina a Belascoaln, de lloueo 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-203r), Habana. 
288S8 12 n 
SE V E N D E UN MOSTRADOR D ^ C E -dro, con su reja y carpeta, en muy 
buenas condiciones. Puede verse en Amis-
tad, 124-A. 
16 o 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento mAs que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
^eben hacer una visita a la misma «ntes 
de ir a otra, en I? seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien v • -«atlafacclfln. Teléfono i^"" 
2C207 31 o 
MUEBLES EN GANGA 
*4LA PRINCESA" 
San Rafael, U l . Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido v precios de esta oasa, 
donde saldrá bien servido oor poco di-
nero: btr Juegos de cuarto con OH neta, 
modernistas escaparates desde $H: camas 
con bastidor a |5 : peinadores a $1); apa-
radores d estante, a $14; lavabos, a «"S; 
mesas ríe noche, a | 2 : también hay juegos 
completos y tod£ clase de piezas sueltas, 
relacionadas al ^iro y ios precios antes 
mencionados. Véalo y se convencenl. SB 
COMPRA V CAMBIAN MUEBLES. F l -
JBNRH B I E N : E L 111. 
20148 31 o 
PARA LAS DAMAS Y SEÑORITAS 
l'reparo la maguifu'a luc-ión "Nacarlua'' 
a batse de aimenilra. tienjiu y l imón; er 
ubaulutainenie pura disminuye las arru 
gas y quita tus manchab « inipurezab de 
la piel (latido al cutis suavidad y blanco 
oe nácar, funtos de venta, ubrapfa 'i\ 'El 
Uncauto , "I-a isla de Cuba", "La Kepú 
bllca", Monte y Aguila: Botica Atueniaiiia 
"Palacio de Cristal", Amistad til (mo-
dos.) Neptuno 1'J (modas.) y Neptuno 3. 
24X11 21 o 
LA CANTERA DE SAN 
FRANCISCO DE PAULA SE 
VENDE 0 SE ARRIENDA. 
INFORMARA M. GLYNN. 
24444 
VENDE UNO FONDA Y CANTINA 
N con varias mesas de dominó; en el 
iinto más Industrial de la Habana; por 
io poderla atender su dueño. Informan 
« Buenos Aires y Leonor, fonda te-
fe 27060 22 o. 
T J A K A LAS DAMAS E L E G A N T E S : P E I -
X uadora L a Madrileña: gran peinado-
ra de la aristocracia de Madrid, recién 
llegada de España, bonitos peinados y 
elegantes, peinados de novia y para tea-
tro, ondulación Marccl. Manlcure. L a 
Madrileña. Profesora eapecialista en ma-
nlcure, sirve a domicilio por abonos y 
servicios sueltos. Avisos: Empedrado, 75. 
Teléfono A-7898. 
27130 14 n 
SP I R K I . L A , ANTICUAS C O R S E T E R A S . Corsets. fajas y ajustadores a la me-
dida. Se arreglan corsets viejos Splrella 
dejándolos nuevo*. I-lame al Teléfono 
F-1(H7, Calzada. 94, Vedado. Se pasa a 
domicilio. 
20083 19 o 
fUMiA: SE VENDE UN PUESTO D E 
U frutas, bien montado, en esquina, con 
«olejos por la Sanidad en 125 pesos. In-
torman en la Plaza del Polvorín, Los Pa-
jultos, bodega. 
20153 I7 o.. 





ISA EL arrlti' 
, en el me]« 
mtidad de M 
)urán, Comp» 
de 7 a 10 p. a 
1£ 0. 
LAS VILLAS 
ce un diario di 
una poblaciíi 
s menorei, QM 
por dos o tw 
CAFE Y RESTAURANT 
lo arriendo y lo doy en las mejores con-
diciones que pueda usted Imaginarse, 
irtximo al Parque Central. Informarán 
o Cuba, 06, esquina a O'Ueilly. J . Mar-
tísei, de Ü a 11 y de 2 a 5. 
28907 17 o. 
DAKDKItíA. SE VENDE UNA H \ R B E -
D Ha con tres sillones. Informan en la 
ridrlern del Hotel Continental. Oficios. 
H. , 2Ü794 10 o. 
AVISO: SE VENDE UN C A P E , E N 
A punto muy comercial, urge su ven-
u por no ser del giro su dueño y tener 
•tro negocio. Puede verse su dueño en 
lol y Aguacate, carnicería; de 8 a 1L 
26550 17 o 
yESDO, K I O S C O D E BEUIDA8, 
$3.700, el mejor de la Habana y el 
Wnto de mfta tránsito. Puede vender $50 
diario». FiKiiras, 7S. Teléfono A-G021; de 
esta venta yt 11 a J. Llenin 
u precio W.W -20770 " 21 o 
J Martínez. KE VENDE TV T A L L E R D E HOJALA-
20 o 1̂  ter|a- Muy bien montado; tiene es-
~I'"'1'"' con troqueles motor y torno pu-
lidoras y mandriles, fragua, taladros, yun-
f.oea y 30 máquinas; se da barato por 
wner que aiiKentarse su dueño. José Gar-




te en todaa W 
deja una utUl-
de ?400. Infor; 
O'Reilly, de» 





> KNDKN L'NA VENTA DE L E C H E , 
"^i fê os diarios, y 21 vacas, to-
«el «Píruudo parto. Punlquiera que 
IJwwa. diríjase: Ueparto Almenda-
,,1» • Linea. Manuel A. Grendre. 
17 
y se da bi* 
18 o 
SA. EN S¿k 
Bo no 
ir precio»1"" 
c a f é ^ ^ 
porque ^ 
500, Pa^ -ft A n g e l e ^ 
HACE w g 
por no P»*1" 
; 000 pe""'.̂ -
íonte J 
^ VRNDE TNA B U E N A V I D R I K K A , 
twn »1 Kn'l">rr,al t">eii contraio Paira 
tio v» V f>or atender 11 otro negó-
i(!m.,r.n.fl, 15 neao8. Informan: Factorts 
S , U De 12 a 2. v de 6 a a 
16 o. 
^ e n d e n n b u e n piano. Indio, 18. 
K u ^ ? 8 SE^VKNDE UNA GRA-







na bañadora de latón, en $10. 
•• Valdés 8 ll<>ra8- r ^ t o r I a , 39, 
18 o 
- r t ^ J i 1 ^ 8 CRUZADAS, T R E S 




Precios de los servicios de la tasa; 
Mamcure, cuarenta centavos. Ftlado 
d»í niños, 40 centavos. Lavar la cu-
oeza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Maiaje, 
50 y 60 centavos, por profeso, o 
profesora. Quii \ o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Euste, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 c » 
ores y i dos garantizados, estuche, $1 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
r.dan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
)uan Martínez Neptuno. 81. entre Sai 
MicoUíi y Manrique. Tel. A-50^9 
20189 31 o 
¿Por qué tiene su espejo man 
chado, que denota desgracia en 
su bogar? Por no precio cas. 
regalado se lo dejamos onevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife. 
2, esquina a San Nicolás. Te-
iéfono A-6637. 
26391 31 o 
E B L E S Y 
< Mr ^ 
"ETNA" 
1 0 
Coñeñ^ii'^' Un Juego cuarto, mo-
» y San Nicolás, altos, 
21 o 
..embarcar. 
n sel» sn îi«: 




e s - ^ . P -
y I. 
^ C U A C A T E , 53. Tel. A-9228 
d, !• meiore» fabricante». 
m pianos y auto-
Ejes de acero. Piezas de bronce. 
Todas sus piezas son intercambiables. 
30 HORAS. Diez llamadas. Sin parar-
se toca 5 MINUTOS. Con palanquita 
automática para parar. 
Garantizado para toda la vida. 
Compárese esta máquina con la de 
otros despertadores muy anunciados y 
se deducirá que el 
"ETNA" 
es el mejor, el más fuerte, el de m?-
yor garantía y tan fijo como un CRO-
NOMETRO. T 
Devolvemos el importe si no llena-
re los requisitos expuestos. 
Pídase. NO LO DEJE PARA LUE-
GO, en todas las Joyerías, Quinca-
llerías y Ferreterías. 
Unicos importadores: 
LORENZO OLIVA, S. en C. 
Barcelona, 20, Habana. 
- r * ™ 4d-15 
A L f U B L I C O DE LA UABAiSA V A L dé, Provlnciub: después de haber In-
troducido grandes reformus para un sa-
ló: de exposición en Noptuno número 
150, donde existe un gran almacén de 
muebles y objetos de arte titulado "La 
Kspccial," desde el primero de lulio del 
corriente afio. '¿5 por ciento descuento en 
todas las mercancías. Uecomendamoa a 
todo el que quiera comprar muebles, pa-
se por esta casa en la seguridad que en-
contrará todo lo que desee con un 25 por 
ciento más barato que en otra casa del 
giro. Hay camaa de metal, canias do nie-
rro, cunas de niño de las mejores fá-
bricas de loa Estados Unidos, s i l lón.s do 
mimbre Je todas ciases, sillones de oor-
u l . eapejos JoradOb lámparas de los úl-
timos modelo», figuras eléctricas, libre-
ros eecciouarlos y corrientes, burós. me-
Has planas. alHas giratorias. Juegos tapi-
zados hay muchos modelos, cuadros, Ju©-
gos de cua." ' de dos y tres cuerpos de 
caoba marquetería, nogal, mo >le, '-smal 
tocios y de cedro, juegos de comedor muy 
finos y muy baratos. Juegos de sala. Jue-
«os de recibidor, espejos esmaltados, tne-
«i. de cent o v porta macetas esmaitu-
das con cristal y mármol muy baratas, 
aparadora^ del pais y americanos, toca-
dores, escaparates vitrinas, coquetas, l-
vulos, fiambreras, columnas, -leveras, 
mesa* corredera», eacritorlos y carpeUis 
de señora, sombrereras, espejos moder-
nistas, mesas de centro, sillas y etilo-
re» del país, hay veintinueve molelr . 
iniisUjueros, adorno», cheslories, y otros 
muehr. ohjetos que no posible C ta-
llar i l"' Fílese que La tCsp^ial qi:eda 
en Neptuno. 159. entre Escobar y Ger-
vasio, u 'ono A-7(j20. Las venta» ra 
<íl cu upo son llbref de envase v puesta» 
en la l^starlón o muelle, oara la pro-
vincia de la Habana, donde haya calza-
da son liares de flete Se fni.'ican mue-
bles de en argo a gusto del más exl-
géme Nota: también recomend'itnos i 
e" ' casa de (lp*áfti situada en ol nú 
ui.ro ')3 de la orfinla '"'le donde pue-
'•en encon' r fmln clase de mueftle», 
(I-'TMIÍIÍ / ropas po'- ln mUnd li» al.ir 
por ser nn- f^ 'T ' - omneflo Se da 
dinero cobrando un módico Interép «o-
muehles. prendas, ropas y objeten 
de .alo . 
C «Wfl fn 2» 11 
HERNIAS Y DEFORMIDADES ; Relación de automóviles particulares 
en excelente uso y a precios módicoc: 
Un Hndson Super Six. Un Kissd Kar. 
Una cuña Buick. Un Dodge Bros. Ma-
rioty y García, Blanco, 6, garage. 
Vendaje francés sin muelle ni aro qu 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el -i-
ñon, desapareciendo en el acto cuan 
27080 20 o. 
Q E V E N D E VTS FORD. E N B U E N E S -
o Wft Puede verse en donde Informan, 
San Miguel 51; de 11 a 1 de la mañana 
y de 0 a 8 de la noche 
2e^0 18 o 
O K V E N D E UN FORD O T R E S , B I E N 
preparados de todo, pueden verse en 
.^anta Marta y Lindero, por Cuatro Ca-
SEPS* ?u dueBo en Belascoaln, número 
b35-B. altos. Rodrigue»; 
2 ^ ' 24 o 
C E >ENDE FORD, D E L 15. REFORMA-
DO do, solo lo ha trabajado BU dueño, 
esta en perfectas condiciones v se da 
2<Sn)4 Pregunte por Diaz. 20 o 
tos dolores y trastornos gastro-intesti- 7°a'g^iif i ^ 0 " ? — s á m t l a í o , de 
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S DB ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
26735 10 n 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir un gran lote de yacas 
recentlnao y próximas, de gran cantidad 
de leche un lote de cerdos de pura ra-
za; perros de venado, nuevo» v de bo-
nitos tipos; una partida de mulos maes-
tros de tiro: bueyes de arado y caballo» 
de silla de Kentuky. También recibiré 
pronto 60 toro» Cebús de pura sangre, 
entre ios cuales hay 4 importados de la 
india Inglesa, que valen $12.000; se pue-
den ver sus fotografías en esta casa; to-
do este ganado es de la mejor d a s » de 
los Estados Unidos. 
VIVES, 151. 
Telefono A-6033. 
EN JESUS D E L MONTE 40. ANTI-guo, se venden tres loro» buenos; el 
que no quiera cosa buena que no ven-
ga. 26747 15 o 
VENDO V A R I A H MtJLAS MAESTRAS de tiro, de tí y media y 7 cuartas, 
nuevas y muy bonitas; una magnifica 
araña con techo, zuncho» de goma, he-
rraje francés, con su caballo y arreos, 
un carretón con su pareja de mnla», irreo* 
y su chapa, y varios carros de agencia, 
i.a'dhtados. Dirigirse a San Anastasio, 
30, Víbora Teléfono 1-1290 F . Here». 
25982 18 o 
SE VENPK UN C A B A L L O , O O K A . ' O , de B y inedii cnartns, es de m^nta 
y tiro, noble; ndemís vendo un coche de 
los conocidos por tíbury. de medio uso 
y de dos asientos. Informan, en San 
Martín número 7. Teléfono A-401S 
25717 16 o. 
Vidriera escaparat. Se vende, müy her-
mosa, para puerta de calle, propia pa-
ra tienda de ropa, sedería, sastrería 
o cualquier otro giro, pues es de mu-
cha vista y cubre mucha mercancía. 
Campanario, 124. 
26054 17 o. 
"LA PERLA" 
Animas, 84, casi esquina a Galiano 
lista e» la casa yue vende muebles 
nrts harato»: 
Juesruc de cuarto. 
Juegos de ««.le tapizados. 
Jue^n» de comefior. 
Cama», lámparas oscritorlo» y m1' oí-
Jetos más n preHof mnv reducido». 
DINERO 
Damos dinero sobro alhajas a móal-
co Inter» . 1 TIM baratMma» toda 
c' de Joyas 
26143 31 o 
OCASION. S E V E N D E UN ARMATOSTE de vidriera de tabacos y cigarros pro-
pia para cualquier local. Éstú eu buenas 
condiciones. Se da barata por ponerla nue-
va en Neptuno y San Nicolás, café, can-
tinero. 
26003 23 o. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
O E \ E N D E UN HtDSON, QUE HA 
^ri£abí^n<lo Particular siempre. Precio 
™«™ «M C(>nttad? 0 a plazos. Monte, nú-
*(W98 entrada Por ángeles , Jesús. 
n A N G A ! E N $690 VENDO UN F O R D 
con vestidura, carrocería, fuelle, íruar-
dafango» gomas, todo nu¿vo v motor 
inmejorable. Puede verse on Egldo y 
Monte, írente al café " E l Y u m u r í d e 
STILP- m- Tlene nümero 3544. 
¿'mo 18 o 
GRAN OCASION. S E V E N D E E N $500 un automóvil, marca Maxvell con 5 
gomas nuevas y en perfecto estado de 
funcionamiento. Puede verse en San Jo-
sé, 174, a todas horas. 
j ™ * 18 o. 
AUTOMOVILES. GANGA. VULCANI-zador eléctrico, nueva, 220 volts para 
las cámaras y gomas del Ford. Rápida-
mente y bien . Precio: $30 Sr. Díaz Zu-
lueta. 36 y medio. Tel. A-6076 
2 ™ ^ - ig o. 
SE V E N D E UN FORD E N BUENAS CON-dlciones, está trabajando; puede verse 
^^I?1*0816111' 160! de 12 a 1 solamente. 20932 17 o. 
Comión Metz. Se vende un camion-
cito del fabricante Metz de 3¡4 de to-
nelada, carrocería cubierta, con arran-
que y luz eléctrica, muy fuerte y ele-
gante, propio para reparto de pan, dul-
ces, víveres, cigarros o leche y casi 
nuevo. Campanario, 124. 
26956 i r 0. 
SE VENDE UN CAMION F O R D , CON CA-1 rrocerta de plancha, propio para mu-
dadas, cuatro gomas nuevas y su» re-
puestos. Informan a toda» hora» en Zan-
ja, VKS. 
26951 21 o. 
SE V E N D E UN HUDSON SUPER S I X en inmejorables condiciones. Puede 
verse en Amistad, 71. Su dueño apartado 
1041. 
209S3 17 o. 
SE V E N D E UN "DODGE-BBOTHER8" de uso, casi nuevo, con cinco gomas 
nuevas, en mil cincuenta pesos. Informan 
en Diaria 12. de 9 a, m. a 3 p. m. 
20S2.S 17 o 
SE V E N D E UN MAGNIFICO F I A T D E 15 H. P.. landaulet, casi nuevo. Pue-
de verse en el "Garaje Qris,' 17 y Ba-
ños, a toda» horas. Se da muy barato, 
26884 16 o 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL CHAN-dler, de cuatro pasajeros, forma cuña. 
Está completamente equipado con rue-
das de alambre, goma de repuesto, de-
fensa y su matrícula particular por es-
te afio. Se da en proporción. E s modelo 
de 1918 y está completamente nuevo. 
Puede verse e Informan en Línea, nú-
mero 43. Vedado. Teléfono F-1732. 
26874 16 o 
m C H E U N 
2538X 16 • 
EL E G A N T E AUTOMOVIL C H A N D L E K , fuelle Victoria, del último modelo tie-
ne muy poco uso y tiene gomas nuevas. 
Informan: San Miguel 0. 
2*1504 *j 0 . 
A VISO A LOS CHAI t1 h ».l K H : MAI rielo Cabrera. Monte. 303 '"intro 
Paminos. Gran depósito de guardafango», 
Pords. Especialidad en guardafangos ex-
tra. Monte, 303. Cuatro Caminos. Teléfo-
no A-1986. Habana. 
24013 0 
V A R I O S 
PARA PERSONAS D E GUSTO: S E ven-den tres cachorrltos blancos, de ra-
za Maltés. de los más finos y chiquitos, 
pueden verse a todas horas en Estrella, 
número 200, entre Franco y Subirana. 
L'tj S!)3 18 o 
LA CRIOLLA 
GRAN KSTABLO D1D BüRRAS DE L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
BelMcoatn y Focltu. TeL A-tSin. 
ü r f ^aod^/eciiei r E ^ S 
? $ ? ql'uaera8ederci¿ l̂tt8 ^ S 
e n J f ^ r r T ' r ' e ? V ^ T t ^ 
teléfono F-Í882: y en Guanabacoa calle 
Míxlmo Gómez número 109, y en t ^ o í 
o» barrios de la llábana, avi/ando al te! 
riH««8 To6, te"«a" «3"e comprar burra» p*.' 
rldas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaío y Poclto. teléfono A-4810. aue 
se las da más baratat que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar, 
chantes que tiene esta casa, en su» que-. 
OWllo avisando al teléfono A-?'" (L 
26141 31 o 
SE VKMIIBM CINCO CAKKOS. MARCA Trov. preparados para tirar caña, con 
ira«tor; pueden cargar hasta 50» arrobas, 
tienen poco uso y son muy livianos por 
t«»ner la» rnedat̂  montadas sobre role-
tes. He Jan baratos, por no necesitarlos 
»n dueño, informa: Juan Mina. Sagua la 
Grande. 
25722 16 o. 
¡ A 
( > —!«-mi* 
SE V E N D E E N P R E C I O RAZONABLE un dinamo alterno, para planta eléc-
trica. Capacidad 700 luces de 25w. Infor-
man en Bemaza. 57, altos. Horacio Pinto. 
2Ü936 17 o. 
GANGA 
Se venden dos máquinas hori-
zontales, de vapor, una de 35 
H. P. y otra de 15 H. ?. , y 
dos carros de cuatro ruedas, 
propios para el reparto de mer-
cancías. Todo está muy poco 
usado y en perfectas condicio-
nes para empleo inmediato. Se 
dan muy baratos por ser nece-
sario el local que ocupan. Se 
pueden ver en casa de Crnsellas 
y Co., Monte, 310 al 320. 
Tanques de hierro. Se vende un 
tanque de 50 mil litros de capaci-
dad. Otro de 20 mil litros, 2 de 10 
mil litros y 100 de mil litros. 10 
ventiladores comente 110, de pa-
letas. Cincuenta muelles de puertas 
de hierro, un cilindro para hacer 
puertas de hierro, 100 tejas de 
cristal francesas, 100 cristales 
cuajados de 12 por 16 por 65 
pulgadas inglesas, una máquina de 
pestañas de un metro, un torno 
mecánico, de un metro. Infanta y 
San Martín. Teléfono A-3517. 
C 7827 SOd- 24 s 
UNA S I E R R A D E CARRO. S I E R R A 36 pugadas. Una sierra múltiple, 12 pul-
gadas. Un cepillo una cara 6". Un serrot* 
de correo. Una mesa combinación con sie-
rra, escopla y sin fin. Una sierra Pentu-
llum. Una espegadora. Una sierra de ma-
sa corrediza. Una sierra de mesa de án-
gulo. Un escoplo de pie. Un torno para 
madera 18" por 10 pies. Un torno para 
madera de pie. Una ligadora. Doce gatos 
de 5 toneladas cada uno. A. P Hemessy. 
Santa Fe, Isla de Pino». 
27096 18 o. 
CUSA M I T C I I E L T : S0-3S H . P.. E N buena» condiciones, con magneto 
Bosch, urge su venta. Informes: Ani-
mas, 30. L a Favorita. 
20870 20 o 
® c a m m j e s 
A Ü l O í V i U V S U i S 
AUTOMOVIL F I A T , SE VENDE, T I E -ne arranque y alumbrado eléctricos, 
con su dinamo y acumulador Puede ver-
se a todas horas. Concordia, 179. 
27146-47 20 o 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA, MAR-ca Henderson, de cuatro cilindros, 
16 H. P., caballos de fuerza; magneto 
Bosch, legítimo, de máquina europea, 
cambio de velocidades, todas sus piezas 
niqueladas, con todo su repuesto de ac-
cesorios y alumbrado y su circulación de 
este año; su asiento atrás para cargar 
un pasajero; pues la vendo por la mitad 
de su valor por tener que ausentarme, 
pues n i puedo tenería ni donde guar-
darla; se garantiza su motor; se da a 
toda prueba; está casi nueva: ha sido 
la vencedora del primer premio en la 
pista de Marlanao. Su dueño: Basilio 
Valcárcel; se puede ver, calle 15, núme-
ro 302, esquina a C, Vedado. 
27139 19 o 
FORD, S E V E N D E UNO, E N MAGNIFI-cas condiciones. Lo vende su dueño 
muy barat< por estar enfermo y no lo 
puede trabajar. Informan en la calle 21, 
entre 12 y 14. Vedado. Carbonería. 
2GS94 16 o 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL D E L 1918, marca Studebaker, de siete asientos, 
completamente nuevo, con tres gomas de 
repuesto, para verlo en el garage de Mo-
rro 30, el señor Nava. 
26919 16 o. 
SE VKNDE UN CAMION D E UNA TONE-tada, en $700 pesos, al contado o a 
plazos: dando $85. Monte, 127 entrada por 
Angeles. Jesús Guardia. 
26781 19 o. 
rra'o 19 o 
De venta: 1 caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox," Clase F. No. 30, 
517 caballos. Ganga. National 
Steel Co , La L o n j a , 441, Habana. 
C 8386 ln 9 o 
TUBOS FLÜSES PARA CALDERAS 
Se venden, muy baratos. Miden 3 pul-
gadas de diámetro por 6 pies 2 pulgadas 
de largo. Están en muy buenas condi-
ciones y pueden verse a todas horas en 
San Pedro, 2%. entre Obispo y Enna. 
26853 22 o 
SE VENDE UN FORD D E L 17 EN BUEN estado. Puede verse en Barcelona 13. 
antes de las diez de la mañana. 
26610 17 o. 
Vendemos dos trituradoras de piedra, 
portátil, con su elevador para la des-
carga del material en los carros y una 
capacidad diaria de cuarenta tonela-
das. Cuban Machinery & Supply Co. 
Obrapía, 32. Apartado 1152. 
268(10 22 o 
Se vende una máquina horizontal 
de vapor, con cilindro 14 por 36 
pulgadas con su polea de 14 pies 
por 16 pulgadas. Está en muy buen 
estado. Ensebio Sureda. Arguelles, 
112, Cienfuegos. 
C-2955 SOd .6. 
PRENSAS PARA MOSAICOS 
Hidráulicas y de bola se fa-
brican y venden en la fundi-
ción de León G. Leony, Cal-
zada de Concha y Viilanueva, 
Habana. 
C-7720 15d 10. 
51 
SE di VENDE UN AUTOMOVIL CHAN-
Morro. 5. garaje. 
26480 16 o 
EMPEÑE VD. SUS PRENDAS 
en L a Polar. La que más paga y menos 
cobra. Hay existencia en muebles de 
todas clases y Joyería. Compostela, 124. 
Teléfono A-0100. 
26D06 7 n. 
BILLARES 
Se venden Dt'WM con todos sus acceso 
ríos de primera clase y banda» de so-rnas a iitnniátlcns Constante surtido de 
accesorios f'°ancese» para los mismos 
Viuda e Hilos de ,J. Korteza. Amnrsrura 
43 Teléto- o \ 5030. 
26206 31 o 
GANGA 
Kn Anima» 43 se venden varios muebles, 
, un Juego cuarto marquetería, uno Ídem. 
¡ un escaparate lunas, tres cuerpos, un Jue-
' go. sala Alicia de caoba, uno Idem cinco 
piezas tapizado, dos aparadores, dos lava-
boa grandes, dos cómodas Idem, una ne-
vera, un espejo majagua, uno idem mim-
bre, seis sillas dos sillones, un /eloj 
pared, un chifonler meple, dos colum-
nas ile loa, una lámpara comedor, uno 
Idem sala v varios cuadros. 
26408 16 o. 
C E V E N D E UJJ COLUMPIO, CASI NUK-
S r r B . T l C o s ^ E 
27156 19 o 
y 
pOMPRAMOS y VENDEMOS TODA CLA 
se de mueble», alquilamos máquinas 
de coser a un peso mensual r se venden 
i E ? 7 baratas también Ins 'arreglamos, 
| dejándolas como nuevas. Muebles camas 
y máquinas de coser las vendemos a pla-
zos. SoL número 101. Tel. M-1603. Menén-
dez y Fernández. 
ffll* . 29 o. 
SE VENDE 
tín San Rafael tmnljM a Industria, "Ba 
zar Inglés." Peletería, por la mitad de 
su valor todas la* existencias de vera-
no Vea sus vidrieras 
C 7846 lOd-26 
^ bor 
¡4 ^«•dádos8* nJtC?V TODA en equipos, bara-
* C E L I N A 
28 o 
^ e » o l̂o,tefln^b,>n0fl * P,ara tratnr " Yn me8- Pre-
V copiar1,11511,0 hno 
¡y^Zj*1*' impóstela, 50. 
S ^ i ' ? ^ 29 
20 o. 
Juego de sala. Se vende uno con pun-
to, de 22 piezas y un hermoso jarrón 
de centro de mesa, que ese solo costó 
120 pesos, pues es de porcelana pu-
rísimo. Campanario, 124. 
_2G95g „ 0 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro. 18 k. y relojes mirca Ar-
gentina, de superior caHdad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubierto;, 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 189. Teléfono A-4956. 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás. 98. Tel. A-3976 y A-4Züe 
Estas los agencia», propiedad de José Ma 
ría Lópe», ofrece al público en general 
un férvido no mejorado por nlneun» 
otra oasa similar, para lo cual dispone de 
personal Idóneo y material Inmejoi-nMe 
26146 31 o 
Carro de carrera marca 
Mercer, de mucha velocidad, 
con ruedas de alambre y to-
dos sus repuestos. El motor 
ha sido completamente revi-
sado y el carro se vende con 
garantía. Precio barato. Ha-
vana Auto Company, Mari-
na, 12. 
SE VKNDE UN FORD EN P E R F E C T A S condicione», vestiduras y fuelles nue-
vos y dos gomas cadena nuevas atrás; 
motor en perfectas condiciones; se vende 
a plazos o contado, para verlo y tratar: 
San Miguel 173. pregunten por Martin. 
20577 16 o. 
$750.00 
Locoraoblle: 35 HP. Magneto Bosch, car-
burador de fábrica, cuatro gomas nuevas 
antlrresbalables y dos de repuesto con 
sus llantas: propio para un camión, tie-
ne carrocería de 7 pasajeros. Puede verse 
en Cuba, 120. a todas horas. 
C-8379 15d. 8. o 
riso 19 o 
SE VKNDE DN AUTOMOVIL MOMNG-Maig. de 40 caballos, 4 cilindros y 
fuelle Victoria, en buen estado. Informan 
en Estrada Palma y Concejal Veiga, 
Víbora. 
C 8566 8d-16 
AUTOMOVILES: SE V E N D E N D E LAS más acreditadas marras: Uudson Su-
per Six, Limousln y Colé. Se dan com-
pletamente nuevos, Wuestoot, de 7 pa-
sajeros; Bulck, mediano, de 5 pasajeros; 
Apperson, de 7 pasajeros; Brtacoe,-de 8 
pasajeros, propio para alquiler de plaza 
y una cuña Buick, de 4 pasajeros, tipo 
Bulldog; pueden verse en el Oarnje 
"Aguila." de Darío Silva, Aguila, 119. Te-
léfono A-0248. 
27171 14 n 
BARATO VERUfU). E N P R I N C I P E , 17 se vende una preciosa bicicleta de 
muy poco uso, con buen farol, buen fo-
tuto, asiento de moto, bomba y dos por-
ta-paquetes, en $35. Costó $60, y cinco 
parejas de canarios, fino. Buena raza a 
$7 pareja. 
27203 10 o. 
C E V E N D E UN FORD D E L 16, E N B U E -
O ñas condicione». Informan: Monte y 
Cienfuegos, bodega. 
27201 1» o. 
Q E V E N D E N VARIAS MULA8, C A R R B -
O tones, automóvies de uso y camlo-
IÍOH. Antonio Uurladei. San Lázaro, «T0. 
S7118 <" o 
Se vende en la Havana Auto 
Company un magnífico ca-
mión de 2 toneladas, marca 
AUTO-CAR, completamente 
nuevo. Se da en precio muy 
barato. Véalo hoy mismo en 
Marina, 12. 
roói 18 o 
Q E V E N D E UN FORD D E L 15. I N F O R -
O man y puede verse en Milagros, 125, 
GRAN NEGOCIO 
Se vende un camión marca 
Pierce Arrow, casi nuevo, 
con seis meses de trabajo, de 
5 a 7 toneladas, de chassis 
largo, se da muy barato. G. 
Miguez y Co. Amistad, 71 y 
73. Teléfono A-5371. 
C 8369 15d-8 
"MACK" Camiones "MACK' 
El Más Poderoso 
DK 1 a 7 / 2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0k 
Exposición: PRADO- 39. 
C 6851 ln 21 ac 
SE VENDE ÜK E L E G A N T E AUTOMO vil Uoamer, tipo sport, e» muy eco 
nómico: está flamante, propio para par 
tlculnr; puede verse en San Mliíuel B. 
2(!r>53 10 o. 
PARA BODAS Y BAUTIZOS A L Q U I L A mos un precioso Llmousine comple-tamente nuevo Informan: Amistad. 71 




casi esquina a Figueroa. 
27182 30 o. 
SE V E N D E UX FORD E N P E R F E C T O estado, fuelle y vestidura de lo me-
jor, cuatro amortiguadores y parabrisas 
moderno. Se da barato por tener su dueño 
que emboscar. Se puede ver en Vapor 18; 
de 2 a 4 p. m. 
272L5 — 
OCASION 
AUTOMOVILES DB DBO 
VT) Buick, Cufia, do» pH»Bj«»ro». 
Un Fíat l-endanleL, 1 o»«s1ero». 
nn Keo Tourlnn 7 o»*» teros. 
Do» HudBon. Tonrlme. 7 pasajero» 
Ün Dodire Hrí>th<»rs 5 paealfro». 
lín Packard camión 




Calderas horizontales desde 30 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. F. a 60 H. P 
tigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
.om'n del Comercio. 441. 
POR T E N E R QUE EMBARCARME A L Norte vendo en bastante proporción 
una flamante y lujosa máquina Natio-
nal a toda prueba. Se da por menos de 
la mitad. Se puede ver en Blanco, 10. 
Su dueño en Ancha del Norte, 136. 
20702 I» o 
Tenemos en almacén una garlopa 
o cepillo plano de carpintería, de 16", 
un escoplo y barrena vertical, una 
muñonera para tablillas de persianas, 
una máquina de carpintería, propia 
para hacer muebles, con sierra circu-
lar de 12"; sierra sin fin de 24"; 
barrena horizontal, lijadora y otros 
accesorios. Un torno de carpintería que 
puede labrar madera de 18" por 8'*. 
Un torno de carpintería que puede la-
brar madera de 18" por 8". Cuban 
Machinery & Supply Co., Obrapía, 32, 
Habana. Apartado 1152. 
SE V E N D E UNA C A L D E R A D E V E I N -tlclnco caballo»; otra de cuarenta a 
cuarenta y cinco: otra de cinco; ana 
máquina de vapor, de 20 caballos, coa 
motor de gasolina, de doce caballos, de 
Morse; un motor de petróleo crudo, de 
8 caballos: tinques pani casa» nuevas. 
Calzada del Cerro, 679. 
25483 17 o 
M i s i 
EN AMISTAD, 46, S E V E N D E N VA-rias cajas de hierro para caudales 
de distintos tamaños Precios módicos. 
27173 14 n 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo una buena máquina de escribir, 
barata. E s una verdadera ganga. L a ga-
rantizo. Neptuno, 57, librería T. A-6.'i-0. 
153 18 o. 
VE N T A D E M A T E R I A L E S : VIGAS DH 3" a 12", columnas de acero estria-
das con capiteles y lisas, tirantes de pino, 
hasta de nueve metros, mosaicos y ladri-
llo catalán, losas de Uamburgo, de azo-
tea y de mármol, teja francesa, puertas 
y persianas. Escríbame, remito materia-
les al campo. F . Valdés. A-7374. San Inda-
lecio, entre Tamarindo y Rodríguez. 
27115 18 o. 
SE V E N D E N T R E S MAQUINAS DE CO-_ ser, de Singer, de gabinete, dos de lan-
zadera y otra de ovillo central. Se dan 
baratas. Sol, 101, casi esquina a Ville-
gae. 
27117 22 o. 
Í0706 17 o 
SE VENDE UN MOTOR 
Nuevo en su caja, con todo» su» acce-
sorios de la General Eléctrica de 40 HP., 
de 440 vols. 50 amperes, está en su caja. 
Informan: Agustín Sánchez Villegas. 93, 
altos. 
20074 24 o. 
A~ LOS I N D U S T R I A L E S . VENDO TAN-ques de 500 basta 20.00U galonea ca-
bida, rectangulares o cilindrico», de todo» 
tamaño», casi nuevo» y probado» N 60 
fluses de caldera de tre» pulgadas por 12 
pie» largo, buen estado, tengo cinco to-
neladas de plancha casi nueva, propia 
para chimeneas. 8116 grueso y un cuarto 
y yendo un punaón bflfalo $175, pedewta-
ie» eje», poleas gatos, tarrajas y demán 
tornos de seis pies punto tarrajero de 
tornillo hasta pulgada, todo barato, casi 
nuevo, por la mitad de su precio. Apoda-
ca, 51, se ve todo. 
2e(V.o 1!> 0-
SE VENDE LA I'LANTA DE H I E L O de Pinar del Klo, funcionando, de 10 toneladas, con dos pailas, dos compren-
Bora» York y Vllter, do» máquinas Cor-
les; se da muy barata por estar el duefio 
en la guerra. Informan: M, Alvarez. 
O ReiHy. «8. Teléfono 1-7464. 
2(1542 1H 0 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencia» en nuestro alma-
¿ M M r a entrega Inmediata, de roma-
na» para pesar caña J de roda» clases 
Videras donkeye o W b a » . máquina» 
nri ores, wlnchos, arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz, carretillas tanques « c . 
nrrechea Hermano». Lamparilla ü. 
HUEVOS F R E S C O S D E G A L L I N A S : Enviaremos directamente por expreso 
todos los días en envases de tre» doce-
na» hacia arriba, a cualquier localidad 
de la Isla. Pida Informes por Correo a 
(iranja Avícola San Francisco de Paula. 
Carretera de Güines. Habana. 
27020 . 18 o 
A LOS A G R I C U L T O R E S Y VAQUEROS en general, vendemos millo prieto 
y blanco, garantizado. San Nicolás y Cal-
zada Jesús del Monte, número 246, bode-
ga de Toyo. 20978 22 o 
Romana. Se vende una que pesa has-
ta mil libras. Campanario, 124. 
20957 17 o-
COMO NEGOCIO 
Se venden anco nitros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente matenai de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66166. Teléfono A-3518. 
V i K P E N D E N flM» PLANCHAS D E H I E -
y Sa?*- ü j l -
r T Í ^ V E N D E UN L O T E D E HISRBA-
S mientas de mecánica y un taladro da 
SaíTo belga: un ^mqne y tornillos do 
banco. Amargura, i l . bajos. 
"6002 
< , A»t^l«»; Olí VKM>K t N T R A C T O R UU 
I > t ó caballos, eu buen estada Informan 
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KUI'ITKCTOS B INGENIKR.IH: TB-
, ,.eo.,o',»'VraÍíí^ wim V l r e c h » y vía an-
ch». de «so en buen estado 1 D» ílu-
aeí n S o r V para caldera» y «^Ula» co 
rnieads? G a b r i e l . " la más «>«^ter,Íe *n 
S o . ' 1 Area B ^ d o LanzagorU T C a 
Monte número 377. Htbana. 
C 4344 u» i» jn 
RAILES 
Para entregar en 30 días, tenemos 
1.500 toneladas railes usados 
(Relayers) de primera clase, de 
60 libras por yarda, a $80 to-
nelada gruesa, puestos libres en 
los carros en la Habana, sujeto a 
previa venta. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
C 8287 ln 0 # 
O c t u b r e 1 6 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
S A B O U R I N 
Cuando yo era algo más que mu-
chacho, almendarista, y pendenciero 
como todos los de mi época, Emiltj 
Sabourin, mayor que yo, alto, flaco 
y miembro prominente del club Ha-
bana, era mi amigo. Me brindaba, por 
simpatías, su protección de jugador 
notable de baseball, y su amistad, va-
liosa, de hombre respetado. Algunas 
cuestiones, por espíritu de partido, me 
evitó el buen camarada, porque los 
rojos y los azules ventilaban sus di-
ferenciéis no siempre en el campo de 
la pelota, y a veces la interpretación 
de una "línea" o el "mofe" de un 
"fly" lo daban el sable o la pistola. 
Sabourin, a pesar de su carácter 
afable, era peleón. Repito que ese era 
el ambiente nacional. Una vez, no lé 
por qué niñerías se batió con el señor 
Felipe González Sarraín, pelotero, es-
tudiante de derecho, quisquilloso y fu-
turo Representante perpetuo de la fu-
tura República de Cuba. Resultó el 
lance que Sabourin le pegó un balazo 
en el pecho a Sarraín, y que el proyec-
til no penetró en el cuerpo del ilustre 
batallador político, porque tropezó con 
un abanico chino que tenía en el bol-
sillo. 
Después de esta gracia que hubiera 
costado la vida a un hombre que tan-
to había de figurar en la historia de 
Cuba, los combatientes quedaron muy 
amigos. 
Pasando el tiempo, cuando otras 
ideas y otras ambiciones nos llenaron 
el alma, Sabourin se casó con una 
linda joven, cuya familia era ilustre 
en el país. Se llamaba ella, Martina, 
y era hija del abogado don José de 
Poo y de la ¡lustre poetisa doña Mar-
tina Pierra. No estoy hablando de! 
descubrimiento de América y todos re-
cuerdan como yo, la insigne camagüe-
yana que tanto brillo dió a la tri-
buna, en sociedades y Liceos, hacién-
donos oir sus hermosas composiciones. 
Vino la época, tremenda, de la re-
volución. Sabourin, complicado como 
casi todos los cubanos, en el movimien-
to separatista, fué descubierto, apre-
sado y enviado a Ceuta en cuyo pre-
sidio murió. 
Tal ha sido, en dos plumazos, la 
triste odisea de aquel viejo y pobre 
amigo mío. No tengo de él muchos 
datos ni seguí su vida paso a paso, 
separados como íbamos por distintos 
caminos, pero sí supe siempre, porque 
en nuestra gran familia nada se oculta, 
que se mantuvo honrado en todos los 
instantes de su pobre existencia, fué 
digno-y estimable y que su muerte se 
pareció a su vida. 
He visto, desde algún tiempo, que 
unos cuantos amigos, a quienes no 
conozco, pero que venero por la no-
bleza con que proceden, no lo han 
olvidado, y que bien en el aniversario 
de su muerte, bien en alguna fiesta 
nacional, el nombre de Sabourin ha 
figurado mantenido por esas manos ge-
nerosas. 
Hoy, esos buenos compañeros van 
a hacer una obra más eficaz: van a 
perpetuar de modo evidente el recuer-
do del humilde, de aquel que "sin 
esperanzas de premios, ni honores mi-
litares, en la oscuridad, con sólo el 
impulso del deber, cumplió como bue-
no con su patria." He transcrito estas 
últimas palabras, que son del Comité 
Organizador del Monumento, porque 
ellas hacen la apología de la víctima 
y justifican el noble empeño de los 
que rinden el homenaje. 
El sábado, 19, en Almendares Park, 
se efectuará el festival cuya finalidad 
es tan conmovedora. Si tantas veces, 
sin más objeto que un negocio, aquel 
local se ha llenado de espectadores, 
¡con cuánta más razón no hemos de 
abrigar la esperanza de que allí irán 
todos a pasar un día divertido y a 
pensar luego, con una gran alegría 
en la conciencia, que también para 
los pequeños existe la gratitud de la 
patria y la veneración de los cubanos' 
E x t e n s i o n e s D E A R B O R N 
^ o n s u A u t o m ó v i l , y a f u e r a d e M o d a , y u n a e x t e n s i ó n D e a r b o r n , 
V d . p u e d e h a c e r c u a l q u i e r a d e e s t o s C a m i o n e s e n 4 8 , h o r a s . 
EXTENSIONES 
DEARBORN 
p a r a F o r d 
de 1 y 2 toneladas. 
E X T E N S I O N E S 
D E A R B O R N 
d e 1 1 0 p u l g a d a s 
de í y 2 toneladas. 
P U E R T O 
MUS. CUSSACKS 
Treinta y cinco pasajeros de cá-
mara trajo ol correo de la Florida, 
Entre 9l mismo se encontraba la 
distinguida señora M. M. CUSBRCICJ, 
esposa del Attaclié Naval de los Esta-
dos. Unidos en Cuba. 
A la señora Cussacks acompañaban 
BUS dos lindas niños. Bn ei muelle 
e&peraban a tan distinguidos viaje-
ros el citado Attaché y un alto em-
pleado de la Legación Nortearaertifca-
ha. 
E n el propio correo regresó a la 
Habana «i señor Juan Martínez, con-
dueño de la acreditada casa Marti- azucarero. 
nez Castro y Co. del comercio de esta 
plaza. 
También trajo este buque una nue-
va remesa de ciudadanos do China, cu 
yo número se hace afjcender a 60 Cua-
tro de ellos fueron enviados al hospi-
tal Las Animas por presentar tempe-
ratura anormal. 
E L SK. MENDOZA 
Han embarcado para los Estadoa 
Unidos veinte pasajeros de la Habana. 
Entre los mismos anotamos ai se-
ñor don Pablo Mendoza, ventajosa-
mente conocido social y económica-
mente en nuestra ciudad. 
Al señor Mendoza le acompaña su 
muy distinguida familia. 
Pasajero del mismo correo florida-
no lo es ol señor Vicente Aoreu, fi-
gura prominente de nuestro mundo 
ccicacifiit-s 
V E R M O U T H 
L O S 
m 
\tb I M P E L O ! 
i HAY QUE DE:5CUBI?1B5E:1 
E 
M i l i r í a 
E X I S T E N C I A D E C A R R O C E R I A S ^ C O R R I E N T E S Y D E 
Z A N J A 1 3 7 . D a m b o r e n e a y C a . 
ANUNCIO DE VA DI A. 
H A B A N A . 
T e l e g r a m a s d e l a l s i a 
D E O R I E N T E 
Santiago do Cuba, Octubre 14. 
Esta mañana, al abrir el almacén 
de víveres situado frente al parade-
ro, propiedad del conocido comer-
danto señor Adolfo Delu, se encontró 
abierta la caja de caudales, con ta-
ladros, de la que robaron trescientos 
pesos y uu bono del Empréstito de 
la Libertad, de cien pesos. 
Se presume que loo ladrones en-
traran por la fonda que hay al lado 
Personas dátiles, niños 
raquíticos o enfermos 
de catarros, asma, tisis, 
etc. se curarán y se for-
talecerán recuperando 
su estado normal de 
salud con el " E L I X I R 
D E M O R R H U A L T A " 
D E L D R . U L R I C I 
(NEW Y O R K ) . 
del almacén, aprovechando que era 
domingo n no habla nadie en ei esta-
blecimiento. 
— E n Paso Virgen, camino de Cua-
bitas, ha ocurrido un desgraciado 
suceso. * 
Debido al exceso de velocidad que 
llevaba, se estrelló contra un muro, 
rompiéndolo, ei automóvil propiedad 
del señor Justo Blanco, resultando 
gravemente herido el chauffeur Elpi -
dio Castellanos.' 
También resultó herido el ayudan-
te José Sanz Domingo. 
Castellanos fué conducido al hos-
pital . 
—Con un Heno desbordante, ne el 
qt,e abundante el elemente femnino 
T R A T A M I E N T O 
D E L D R . H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convenced de 
eus Méritos Tcsti-nonios, folleto j 
Pastillas con cada Prisco, En todas las 
Farmacias, Sarrá, Johnson, Ta-
quechel y Barrera y Ca. 
D R . H A L E LABORATORIES 
NOS. • v n WALKUI STRUT. NCWYOIW 
Zoaa Fiscal ¡ I s la Halan a 
REGMmSIO i DE k m 
O C T U B R E 1 5 
$ 7 . 8 4 4 . 4 0 
í D E L A L 
NEVERAS BOHN SYPHON 
de nuestra sociedad elegante, 8E ha 
celebrado en el teatro Aguilera el 
homenaje a la niña María Luisa Ba-
cal di Rosen, elegida Reina en el Cer-
tamen de Belleza Infantil Iniciado 
i:or la revista "Oriente", que dirige 
la culta profesora señorita María 
Caro Más. 
— E n las oficinas de Correos falle-
ció hoy, repentinamente, el señor 
Manuel Martínez, Vista de Aduana 
de este puerto. 
Casaqun. 
C H A U F F E U R I M P R U D E N T E 
Manuel Díaz Rodríguez, vecino do O* 
Rellly 10, al bajarse de un camión en 
Belascoaín y A. Díaz Blanco, donde via-
jaba en unión de Julio Galán y Gonzá-
lez, vecino del reparto Almendares, fué 
arrollado por un auto de alquiler que lo 
derribó al suelo, acaslnándole lesiones 
graves. 
E l vigilante 770, Carlos Mufioz, recogió 
al herido y lo condujo al Hospital de 
Emergencias, donde el doctor Pórtela lo 
asistió de la fractura del brazo izquier-
do, una herida contusa sobre el arco BU-
perciliar del mismo lado y contusiones 
y desgarraduras en la cara, siendo califi-
cado su estado de grave. 
Galán González fué también asistido 
de lesiones leves en la muñeca derecha. 
Ambos declararon ante la policía que el 
causante del accidente es el chauffeur, 
que Iba a gran velocidad. Este no fué 
detenido y se Ignora quien sea, asi como 
el número del auto. 
Díaz ingresó en la casa de salud "Co-
vadonga" para su asistencia. 
A B U R R I D A 
Victoria Pazos y Gutiérrez, de Muni-
cipio y (iunnabacoa, trato de quitarse la 
L a C r e m a 
p a r a B l a n q u e a r ! 
' «* b Sr*. Graham. dmim»-
«a cutí* perfecto; h«co 
«•MPortcM- iMp.cat. nua> 
«kw, quemadura del «ol y 
tedas la» manchas catu * 
por zolpea. 
Do Vonta en laa 
Droguerías y Se-' 
derías 
AptaSSl 
tgente: E . A . Fernández, Neptuno, 9$ 
vida anoche I n g i r t ^ T ^ T T " 
pennanganato " ' 
Fué asistida p0r el 
en el Centro d« .«L 01 » 
Monte, do ana Int^0"0 
• "-•»TQ> 
t K e c e s . t . m t e d diaet07 f « * » , 
p r e n d a s a ' ^ % 
C O N F I A D O . 94 y 9 í 
T e l e f o n o A-4775 
I N Y E C C i 
Kupido Bien 
C u r a l a s 
e n f e r m e d a d 
s e c r e t a s 
e n p o c o * 
d í a s . 
America Advet. Corp.—A-M38, 
es 
M a r c a s y Pateó les 
Dr. Carlos Gárate Brú. 
Abogado. 
Jefe durante diez años en el Depara 
mentó de Marcas y Patentes de U Bi 
pública. Autor de casi todas lu w 
dernus disposiciones vigentes en la ¡a 
terla. 
Apulnr, 43. Teléfono A-MU 
2:!14o 2T & 
Compre una neyera **Bohn Sjphon*. gastará menos hielo, conser-
rará más tiempo frescas las frutas y flaratres; con lo que ahorre del hio-
3o y un poco más, cumplo con su deber, comprando BONOS D E L A L I -
B E R T A D . 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : TABOADA Y RODRIGUEZ 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
C ienfuego N ú m s . 9 y 11, Gal iano , 63. 
T e l é f o n o A-2881. T e l é f o n o A-6530. 
m 
m i l 
j FABWCAN^ 
roe ha ».d« e^»' 
N*»ena d, i - Coutí**1 
>• dt M 
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